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•n/E s^íí.âfc.H a , 
POR- DA: E X P V L s r o i s r 
de los M o r i f c o s de j ò s R c y n o k .. 
d ¿ EípaSa- , 
Cmfiueslopor luane J^íendeude V&f 
cortcehs,Ca&allero '[PortH ûej, éntrete- • 
ni io por f n age/Iaã.cerca laperfya* 
del Geneml dei armada díí 
mar Oceano. 
A D O N M A N V11 L A L O N S O 
Verezúe Guzman d Rtlepo , Copdxífde Nie— 
, bla,Capitan General de Li coifa de Aa« 
• dal uzia. Gentil Hambre de h C a -
mara-de fu Mag-eílad.-
c;pM pfe ivI*L E G r o ; 
T r Ma Ivid r.: r Álorifo Marrífi. AáoKÍT». 
'——^ r - ^ ——•"•^7 y 
, * Uíróti 

YOÍuan Gallo de Andrade, efcriijaíxo de Camara dei Rey nueítro feñor, dç 
los que refiden en fu Gonr.íjo,çcrtiíico,y 
doy Pc,que auiendofe viílo por los íeño 
resdeljvn libro intitubdoLiga deshecha 
por la efpuiilon de los Morifcos defies 
Réynos,cornpucíl:o por Iuane-Mcdez de 
VafconceloSjtaííaron cada püego cleldi-
cho libro a tres mar3ucdis_e]^c¡u^l dene 
vey me y fiere pliegos, y medio <]ue a los 
4ichostres marauediscada vno niontae) 
dicholibro^ochenta y'dos rrarnuedis er 
«jue fe de vender en pape],y dicr :n¡: 
cenciajpara que a efte precio íe pueda vt 
der,y manda ron que efta ralTa fç pongi a 
príncipiodeldicho übro,y no íe pueda vi 
der fin ella, y para que dello confie di 1; 
prefenteen Madrid, â diez dias d ; l me 
de Hcbrero de mil y feyfcicntos y dô < 
•ños. , 
luán Gallodç 
a ^ ^ . ^ Andrade. 
•f1 
E R R A T A S . 
T&Òl.p.pãg.i.lIn.io.el,f. 14.P.2.I.9-vibranj I 
*• f.iá.p.i.I.y.paradas,f.44.p.i.!. i ^•Vjf-^í | 
p.2.I.4.miedo.f.47.p.i.l.7.p>.ifo,f.45». p. \ 
lJi.rcíblucííc,fbI.<íi .p. 1.1.14.Que, Ti)?.pi. \ 
l&$At aquel'jfó.So.p.s.l.ro . con las obras, f 
fn á y . p . í j . a j . y quiüh^fbhn 6.p, 1.1.18. con j 
Eco,f.45.p.t.l.ii.tiernas, hit.tlerrab.f.iyj. 
par.i.l.^.dando, fol.n8.pm.2.lin.}.cara, 
foI,i4?.part.í.lin.3.poca ello, fol.i4(í.p3r. 
2^Un.4.vefti<l3, foi.i$i.part.i. linea, 5 pe- ¡ 
t i^ fol.i74.part.i.lin.4. orrendo, fol.157. 1 
Uma.zelo, fol.i/S.part.z.lin.j.al daño. 
rM/?¿iihointitulado y Ltga de.éecbd, 
'de loj-Monfcos.con eflas eftatas cotttf* \ 
fondecqnfuoriginal. Ifradacn M á . . 
d r i d a j M F e h c r o d â 611. 1 
El Licenciado Murcia-
da la Llana, i 
A P R O- ¡1 
Síimá dcl Prwilegie. 
lenepriuilegíode fu Magef 
i tad luaneMendez deVafcóia 
* celos, Cauallero Português,, 
)arapocier iaiprimir cftelibroJntkur. 
zÀOx ttgA df shtchti 3 por diez áñosvy* 
noutra perfona alguna. Dado en fan 
iorcnço é%tã\, ã diez y íiete.cje Se-
pcáíb're deiííiñ y (éyfcientos y onze a=-
f 3 A P R O -
Apronãdon* 
toOrmzàdzâo âel Real Confejo de èáf 
*/tiiiabe leycio êllibrointitulado, Liga 
tleslVecha(q fondccifietc cãtos en verfo 
«áfté3âãrtò)compuen;o.pcr luancMédci 
drVafcônceloJíCiuallcroPonugueSjCn 
wetgnido cerca de ] * perfoha dçl GSní» 
r-iMç la arreada dei mar 0,Gcano,y no he 
Jiailado en.eix(SÍ4contra.la Fé,, ni las buc* 
nas còftumbrcs.Parccerne digno de.cjut 
fe ledc ikencia pára ímpriipirlo, por c| 
irtgenio y méritos<fel Âutòr ,y por tl ii* 
gutnento delaobra^ue trata de celebraf 
ios confcjos,y emprefâ^ de fu Mageflad,; 
*v los CnpjtanesCau3lleros,y Soldados, . 
í;ueenía.execucÍQn lef^ruierofijque a to* i 
dos fe lesdtíuc^nueho loor. En Madridj j 
á ti-ey nta de AgoftOjdc 1611. 5 
Pedro de V a -
lencia, 
A P R O -
Apmuacion; 
PQrcoínifsió del feñor Doctor Gutie-rre de Cetina Vicario de Madrid^ he 
viílo vnlibrojquefe'¡ntitula,Liga deshe-
cha por la efpulfió de losMorifcos de Eíf-
paña^coinpuefto por I uan Médez de Vaf-
concelos, Cau3lleroPonugaes,cntfetení 
dopor fu Mag?ftad, cerca de laperforu 
¿el General del mar Oceanc^y no be h ^ [ 
Hado en el cofa que fea contra Ja Pe^ní ( 
buenas coftumbres, antes muv fuaueeíU 
loiy^gfadabíehiftoria,páralos quequi-
fierenfaberfuceflos de Erpaña , y aísi fe 
le puede dar la licencia, que pide'en efte 
G'olegio defamo Tomas de Madrid 3 en 
trezc de Agoño de 1 (Sn. 
Fra y 'Diego 
(¡tañera. 
A D O ? 
A D O N M A N V E L 
A L O N S O P E R E Z D E 
G V Z M A N E L B V E N O, 
Conde de Niebla. > Gentilhombre d? 
la Camara de Tu Magcftad,y íuCa^ 
^kan General de la coila de 
la Andaluzia^&c, 
fr~*Om$ Us olligAcitnes heteásiái festt it 
^mssftf trf* que las ¿dquiriiAt > y Us yit 
ttngo A U de Exe.ftan i A» AntiguASy 
$̂f<ifisf*%iAC»n ĝu»lfuntu<tlfd*4 à fu ferns* 
•ihrftiAndtke hitter A Ar,B. daetiede wis a 
jAŝ tieshmfmoquedcUpartc de P. E. me 
hA\e AcerdAr de miebligAetZ, qttedA de U mU 
fAtA(¡ue K E,kinf Aree/lepequtfii vtlumen̂  
for] *d$ de UpchezA de tntingenioyj rtb*d* * 
Us 9 cup Atienes de Us ArmAS)dfdt Us horas 
queme eovceâU» dedefcAife noquifedar AIA 
0eief{dkH) tcttpAndtUs ettefcrtuir ct̂ ASíidig 
ms de memoria, ft n hgzerwe elf erne A U fine 
za ¿d iff to U tonfufton de be&es, I »s feltgros 
id A mAry) trafajosdcIagufrrAStftsflut tit 
»tT9 
tf* titty f * ¿ r * á * ? « U f - Í Q & V * 
U¡ tener agraaio de Ugntitud , que cvlps 
¿tftreztp1}?*'* fot» perbpsrte que têts /ê 
r.gjjxide q-!*r obttfrado * mApres tr/tb/tjfSy 
0tft*i>io el üdo de m voUtntmden cftelibrf 
pe*?.l.efrcztCOtfarAque *mfét t ¡u t f* l -
tss,i f/Mire^ca mis áejfeoí^estfJit-éi^t 
bTésdev» CattMlíerofiMjfdgy y -unjvldtd* 
eferftir, quee(criuiend$ is que. viu rompeptt | 
Us dificdtsde* deisspare ceres M v u l g ^ u H -
fádf t»U ?rAHd¿2{A de F . Mie d euy a 
mtírsfcñ&&uAx4te mucfosaikíS,:.¿!?tf 
i}i»diid fBtzáebrescbtf de tail yjiyfeie»t9$ 
luanc Mendez de 
Vafconcelos. 
f 5 EPY 
Mpgrãma Dotnim loannis 
^Abhdteo in Uude*Au-
' thoris. 
/^Eáuntârina togç,cõredit laurea^lin! 
V-'Nilinifú^ttniru cederc vtruinq,tibi, 
Nãceu Duxihoftesjfioein Mauorte viru 
Aggrederis, tpto peftore PaJas ineíl(vir 
Siue Mineruali MufarS athleta Palcftra» 
Ccnas;iogenio cedit Apollo tuo. 
?Qjú'PPe cuy fucrattcnerisnutricios anni? 
l^arí,n«o isfacrae Thefpidosalma cohrs, 
Biíge^rg© nã M^rte artcs,anartibus ipfií 
*Pe aAnfoniõ de SequeM ¿í>j 
B r ¡i o fu primo. 
i 
Soneto. 
T> Ompa cfcñ àlas de vèloz carrerâ, 
í \ E n ali© carto de fobe ruiá pompâ, \ 
Corte lós tnareSjY los Cielos rOitipa^ 
Hablen las lenguas de la vo z parlera» 
Hutniliefe lâ Quarta y quirtta esfera, 
* Alfuertébraço y mas fonora trómpfc' 
Elayfçfe füfpenda y n© interrompa, 
Alagloriamayo^quc Efpaña efpcral; 
Pong4anis£>¡e$lalif-ade bro Apolo, 
Y el4)eIicbfo Dios del ocio aunfente^ 
A m mayor valor rinda la efpada. , -
M i . i C . 
L o qtiecliosjühtós fonjerestu Tolo, 
• Qii^^dóílè-àffifleM-u, primo excelét<?¿ 
Noticnelugar Ma.te, Aoola es nada. 
"""" * P e 
tytJottlttátt de FerMCÀiíâíit 
ro entretenido cerca Upcrfs. 
nddelGeneraldelmar 
Oceano. 
\ S O . N E T O . 
f~\ T o q del façgriento Marte airado, • 
^^ContradJMoroEípañollafañavifte, \ 
Aquien agora yrs con llanto mile, 
Pifar arenas Moras defterrado. 
"Tuquealfiero Vulcano vifte armado^ 
Contra tantobaxe^uc narcfifte, 
A i infano furpr con qye te enuifte, 
Y dexaenvrna$de agua fepultadp. 
Buelue de nuca© a contemplar fu gloriai 
Y fibueíta la vieres en qewzas, 
MiétraíbuelatuphunaporlosGielos, 
f • ' • ' ' 
t)'i que en ellas en tierra fu memoria, 
D i q uc de, V a fcócelo s yçne selos, (saa 
Pueí locjcl ínuercjy tu mas te eterni-
c e 
*pf Jon Jerónimo Comet, d$ 
Montalm* 
Soneto. 
CElebrò Roma del inuiftoAugujfioi, Y de Alexandre Perfia las hazañai, * 
Y de fu Viriato las Efpañas, 
Elinuencible Portugués rabufto. 
f vos dando terror al Moro Aduílo, 
Ledefpeñay sporafpcras montañas, " 
Matizando con fangre fus capañas, 
Cantando en verío fu defignieinjufto. 
f a la heroyeatrompeta de la fama» 
Gó mas fonoro aceto aafta los Gidoi,1 
Publica que feos deue premio y lauro. 
f grata Dafne ofrece verde rama» 
Pues por çfpada y plutpa, Vaf¿óccIot| 
. Tiene Efpaña por vos nueuo reftauro. 
Del 
XT Tcrniíadoqucdays, 
Tanalviuo con el panto, 
Que todo el mundo efpantayj, 
Y no es mucho caufe efpanto 
E l âkò buelo que days. 
Ptfes ya defdeeiGangealDáiiro, 
Y dçfde elCitajhañá el Mauro, 
Del fuelo a ía esfera árdkíítè, 
Solo para vueftra frente, 
Preuiène la fama éí Ja r̂o* 
Sou^nèftròsatentos tales, 
Que hazen la fama iriniortal, 
• Yíi los hito inmortales, 
Vn Camoesen Portuga], 
V o i en muchos Portugalas. 
Po rque merccey s vosToío, 
» Q o é aquella que miro Apolo, 
Tan ingratay fugitiu?. 
Ciña vucfílra fréritèáltlui/"'•-
iÊ>èfd<s elvnoal Otrô Poio. 
'ifèel Lhenciádô (jermiwi J 7 ^ 




T ' Y E vueftrq Sabia pechq Ia voz clara, , 
PorHoca dclafamaefparzeelyiécQ^ 
, .c Y a Ia dulce armonía de fu acento. 
No huye la ocafionjy el tiempo para. 
L . a rueda inítable de fortuna auara 
Sufpendefu contino mouimientp, 
t,- Mientras q el Vafccncelos,vf o ali cto» 
MilheroycosfuceíTos nos declara. 
;!p|iut»o Hpiper^Miarte vaicrofó, ( t r i 
Q m l CefarjComo vos fe vio en la giie 
Y é paz,cf ingenio agudo ybraçofuer-, 
[Viuidcontento Portugués famofo, (te 
ucs el valor que vf o pecho encierra, 
N o entrara los vmbrales de la muerte. 




íTT Legante Marorjceletre Homero, 
Nucuo Apolo de Pierro mas íonoroj 
i '•' Diuino Thraciovcuyalirade oro, 
": Cierra las bocas del mordaz Cerbero* 
ijdàdcs fir.rie,y qual del fin ligero, 
Prefidenre mayordeiracro coro, 
Que co igual va'or affombra elMoro¿ 
Venciendo de M auorte elbrajo fierp, 
5ngenioriro,fuerte pedio a!tiuo, 
Aquien Minerui,y Palas engrandecen," 
En verfofinigual y cnarmas folo. , 
íyerd2(íerapintura,y m tizviuoi 
* A cuya vozfonora,y dieftra ofrece», ' 
Martelos triunfos,y fu lauro Apolo. 
D * 
J ) t â o n a c M a r i a B t r f i f i * . 
QVuanto el Cielopudo ¿lari En vueftro pecho fe encierra,' 
Soys Marte para la guerra, 
Apolo para cantar, 
Qijien os quiílerc alabar. 
No fiendo aquel Dios de Cuma, 
No llegará a vueftra fuma, 
D e mil partes adornada, Í 
Pues iguala vueftra efpada, 
L ©s vs rfo $ de v ueftr a plum a. 
'Ajuntado fe hanen vos, 
Los dos primores a vnlaTO, 
Que igualan con vueftrobraço> 
LosEcosdevueftra voz, • 
.Y ranigualeslos dos, 
'Qnedc vueflroazero elfiIo> 
Su;n*de] Betis,^! Nilo. . , 
A do b Hinora trompa 
Haze íJúé losiayíc.» romp»> ' ^ 
V u i i l m brs^o v vu^ílro eftilo. . , 
We den Lays Carrillo delbahU 
to de Santiago Qttafraluo d* 
UsGalerãsdéEfpana. 
/(Cl dierelugsrmillanto, • 
"J Que en mis altiuoscnojos, 
E l ocio quito á mis ò j o s , 
' Y el ocio le ¡dio á ftii canto. 
j-Ofara, pero fe! tormenté 
J Demispenas'defiguaies» 
Solo al tono cíe mis males 
Tienedieiflro'cli»ftrüment6." 
Porquede misduros tafos. 
Es ya tan Vfoelrigor, 
Que folo al fen de dolor, ' 
I Acierta mi voz íospaíTos. 
aníi aiínque tal ocafion, 




V n nueuo Apolo efpiràys» 
Y con tal Pietro os moftrayt,! 
Camocs nueuo,Horacio viuo.' 
t a i 
Tal que ya el negro B riHoñ, _ 
D el mar mande y la ür*, 
Sujifonlairrr admira, 
YUliñ fu Ampfioa. 
(Que os dire)pero alabar, 
EsfoloaíTumptode Apolo,' 
Al que no cupo en vn Polo, 
Al que no abraço vn a mar. 
fyjfuefta del oséutâr* 
jjj por lo menos impgm, 
Q j c el C tfneele Esmirna alabe,' 
Gouierpoque tanto fabe, 
Y cfpadJ ique tanto corta. 
Qiiienos quifiere alabar, 
í-iendo vos vnico y folo. 
Es dYrlira al mifmo Apolo, 
Luz al foi agua ala m ar. 
Que para dczirde vos. 
Las altascofasque fiento, 
Es pobre elmifínoinílrumentoj; 
Sobra cí fon, falrala voz. 
' ' f3 
ff quanjomiyiflá aduerfa, ' 
] Éífcr de águila tomara 
{ E n os mirando cegara 
Por qup fbys S oí demás fucrça 
Es vueftro pecho el Crifol» 
Q£.e da fer al penfamiemo, 
j Alcides del firmamento» 
I lofue queparael S©!, 
pTpues ingenio no alcança, 
) Algrandc valor que veot 
Es mi temor y el deíTso 
Vueftra mayor alabança. 
Hallo mi miedo y temor» 
M as glori i que poder darosi 
Qjjeese! temor de alabaroSj 
Vueftra alabança mayor. 
Enal baros me Fundo, 
Qj¿e ninguno fe me iguala, 
Con pluma,y pluma del ala 
Delmcjoi Ciíuc deimundo. 
£ e l Licenciado o M i g u d ã * 
St faey ra. 
Soneto. 
Veuela Tuerte clpaífo a la vemura^' 
Conque feiícga aitertnincdichofoi 
Pichofa v:<la,cft3clo venturofov 
Que en el curfo del tiépo fe afTegura» 
Rompeys las fombras de la noche efeurá 
Convticftro entendimicto tniiagrofo, 
Paflays las cunas del común repofo, 
Por libraros de eterna fepoltura. 
Conel pletro fubisdonde ninguno 
lamas imaginô^pues fe fubiitna 
Por elvueftrò dmtno penfímicnto. 
Silaocafion os dio tiempo oportuno, 
Lafume broatei i adonde imprima 
Díuina forma vueftro emeiídí miento. 
X>9 




X^Ientrasfoberuk»ofarla ofenfa t r a c * 
1, DelEípañol,quees<3emilicia none? 
- Mientras ordena que fus gJ&rias cort^? 
Vnfalfo Moro,vnpérfida Pyratt. 
p e fu Iropcrio las águilas defttí ¿ 
, ÁmphitritcSjy elige pĉ r conforte 
Altremcndojal horrifono IvJauorw, 
Qu?elhumanp efpiraríleroz remata-* 
Q^ual rayo a penas vno y otra aíToma-
Quando el poder del Inclito Monarcat 
Poílrados dexa entraii>bios enemigos--
^rdio Lutero, y feneció Mahama, 
Ydelincendiojy robos dela Parca 
Qyjluf^ncípadayplpnia foiiteftigps2 
L I G A ; 
r o i . r . 
C A N T O. I. 
fatntafe la perd ic ión de Efjta 
ña ,ydc las naciones q l a o cu» 
parohaf 
timo 
'¿¡S^J^Cj Anto las armas del va 
roa potente, 
Y Gran Monarca del 
terreno Hifpano, 
D e Canto zelo foi ref-
plandcciente, 
Coluaa firme del pon-
der Chriílí a o o; 
Aquel que del LeuSte ha fta cí Poniete 
DelIndioMarañonhaftacl Bretano 
Y dcfde el claro cielo al raar prof urdo, 
AífcrabraelOfbejyaxnenazaçlfnúdo. 
:,' Á Aquel 
Canto primero. 
Aquel terror y efpanto de naciones, 
Çaftigo del P rata y Franco ílubio,! 
Señor de Us Antarticas regiore-, 
Defdee lNi lo cornete h i í h el üa-
, A q U i c ó valor de Tos leonesfoubio: 
Mata las fierpes hijas del diiuuio, I 
f A cuyo hmço Marte fe arrodilla, 
, Y la fiera ceruiz Neptuno humilla. 
D e í l i e r r o y muerte del i eheldeMoro, \ 
D ó de mil glorias de valor cótéplo, ' 
A quie oy dâ la fama en fon fonoro I 
Diuinas aras,y felice tecnplo: 
Aquelrefpeto delmayor decoro, 
La memoriainmort;)! de eternocxc 
Y có la vil t rayció la faifa liga, (pío, 
Í] cí valor Hfpañol rdpe,y cartiga. 
Y vos eran Rey,a quien el feuorio 
H i ciclo concedió de todo el rníldo. 
Amparad el humilde canto mio, 
De íoío voluntad rico y fecundo: 
p el Taxidocriftal liquido y frio 
o inuocare las ninfas del profií'do 
<•[ envos íp-go aEÍ!Còn3,en vosTalia, 
Y en vos A oolo dala ITS ufa mia.' 
Al 
Lt</d deshecha, 
ronco fon de mi defnudoacento..'. 
Vn-pocofufpended !a Rcai fgrãdeza,! 
En vas v er ty% diuino penfa rriiento, 
Y en ios voel l , os valor y fortáleza: 
Vereis arder en ru-^o e¡ Saleo arreto 
Mudando el c UTÍ o a í u naturaleza, 
Y i o s d c í i ¡ e r r o s > m u e r r e 5, y e 1 c - ft i g o 
Dei Moro,a cuy o daiio f oy.teíl igo. 
Aquellos que en los campos Erpañ(5ies 
Contr.iftrtndo el Arábigo Mahoma, 
Eícurecieronluziâs y a n t í b o k a , (ma: 
O «e dieró g Io ria con fLI br JÇO a Ro-
Aqueliaviiiftluz quedso mil Soles, 
De cuya lumbre y fer ciarid.id toma 
La blanca L u n i , y rodas fus eíl'íellas. 
Decuyos rayos f^len rali cemdílas. 
Y los camp-os-fembrados deefrãdartcs, 
Y mue.rto^ cuerpos tj no tiene.cué;-a, 
^Humillados los airos baiusrtes.; 
A l braço füerte'que fu .(•lor.iaa%iurêta: 
- Ropidos pecbos-.por diuerlasp^rres, 
i -bordó la forera con furor rabian?.i, 
;-Í4 al cielo fu'oen èn la quinta í^- '¿ra 
Elficro .Marte con cemoc le eí.c«ír2. 
' A 2 E s 
Cdfito primero. 
Es todo a vucftra vifta vn puntobreae, 
Qjicl . isg 'ori ís pafíaclas ef-ureze» 
D e l cafo inopinado en curio leuc, 
Con fus ecos la f <tTn íoengrandeze: 
Per vos el ciclo fus planetas mueiie, 
Q tie todo lo paíía.io en vos floreze 
Qjñedúdo cono pato,)' I r cue obra 
A aqlio q por vos í l mundo atTóbxa, 
LaspHy:1sd> Valencia,'/ fus riberas, 
Ser.mteíligosdiíla gloria vueílra, 
Yios R.eynos 3 :ipaiía v fus fiórens 
Las qudes dePdio la inuift1 dieftra: 
IsJ ac i ones naturales y cftrar geras. 
Aquel zelo verá 'qei pecho n:ucflri 
Q u í d o t;1tos vaffallos difpreciaíles 
Por labora de Diosqtanto amafies. 
Soys airo muro,cuvo braço ampara 
Él g uiado d-Pedro y fuceífores 
Durocuclvllo y efpennça chra, 
Conrn la ceguedad.daños yerrores: 
Seguro y fu -Tte efeudoque repara 
Lrsgolpes cótra D os v fuspartores 
Chrdl i mo Alc:dcsrArgos vigiíáte. 
Coluna de la Fê fifínc y-coníiame. 
L i r a deshecha, 5 
Querer pint ir aqui ia verdad clara, 
Q j e e í ce¿cítc xnzt z in . jor compufo 
Bsdscc-nsr i l Sol,que nunca para, 
On-du-fuípenfo^vàz temorcófufo: 
M i p')b¡ c ingenio corto ypluma atura 
D '.n por mi i i r rzon con q me efe ufo, 
Q^celfugetoque mideí ico afila, 
A i arte da .eaíor;y me aniquila. 
Af-inipe y Caftalia eliicor puro 
Negaron i mito fea y pobse muía," 
I W rompió pai a mi ci monte duro 
t i hijo At h finare de Medufa: 
Debaxo d-'fta fa¿ta me aucnturo, 
Que e.deíTeo no teme ni rebufa, 
Çhiefus alas me llenan con tal bucio. 
Qual otro Ganimedes bafta el cielo. 
Pues reeebid feñor con pecho grato, 
Eílos acentos del ingenio pobre, 
Que con vueftrofauor mi bié dilato, 
Enoroconuirtiendo eibaxo cobre: 
Quea pefar cí fortuna ytiepo ingrato 
Efperoque de vos materiafobre, 
Para quien cortaredefde oy la pluma 
Conque çalie Alcxi^g^eíTelN uma.' 
A 5 Y ta 
Canto primero. 
Y tu í i renade mialma,y dueño 
dDe vidáylibertad,yugOj'v caden?, 
Sufpetjde vn poco mi peiVdo fucño, 
:Aliüia al co raçonquernuc je y pena: 
Side Ma¡te eifui'orcatarme 'éníeño, 
..Eí-grsiifujeto tai cfefo o T de ti a, 
. NQhagade f ío quexae l r eñoc i ego , 
qenlas.aríTias tñbieñreyua íu fuego-
Mientras que Bfpnmnfa pntria"amada 
En,p.TZ gey.nua todas fus fronteras, 
.Siendo por Reyes Godos cóquiítada 
De miittadonesba^baras y fieras: 
Aui^pdocó losfilosdt fuefpada (ras, 
P uefto por tierra de Arrio ias c hime-
L' : rufeda:ÍEÍtablepórfuspucrtas bate, 
. M uda te füerte,y afu glOriaabate. 
rr'(^ípmfp('ríd;ui de vn alto «fiado 
H-: erj'í5»n5ç>s delticrnjrô&fifitieza, 
rQj£ed?í:fcii!tuna elrnâf itiopiñado 1 
Aliste cl tronJD,huhiilíá i i èratYdezas • 
•Sou h'r c^fíts dci intfndc) de prcfbada, 
f r:íe a 
efl-'mU'añ^s fe alcffça, 
L i ç a des be chai.'' 4. 
¿> , '• 
£l defcinfo/v elbicnja hoí]rary.glona} 
El poder cíe Fortuna le con tn í í a , ^ 
Toda cofi del inundo es xvmíÀtoúZy 
A do ias arma s ,111 la fuerça baila:. • 
Eí oiuido perfigue a la memoria, , 
El h ido auaro la efperança gaña, 
A i pen'íárnientc la contraria fuerte, 
Y a k vida querida trifle muerte. 
No av cofa que eítefirmCjni fcgura, , 
Siédo el tiempo Señor de fugoukrno, 
, Pues fecaiacaior la fuente pura, (no-
Y las flores del prado el duro; ínuicr-
Defnuda O t o ñ o al árbol la verdura, 
Que dio fu.fobra e¡i el calor, ihtüqio, 
Y ai claro dia c on fu luz hermofá ' r 
Sigúela negi fin-oche te-nebro fa. * _; 
pa-xarillo que defeanfa;eln:4or!.- | 
Por íceos trçcps,) ' empinadas ratnn.^ 
Para cogerle, g.irne de afligido*""'; 
£ Í pjçph 9) Mtfe.nil co n v i ua's. ilanxis:, 
-P-uê  ei; .cieruo vploz cie propto pyt 'o 
¡ Nofe:qu-d!if.gun\-) p u-uS'bram «s, 
Yelfiórojau'ljxC.-id-yí^ y br ,0 t̂ > 
Canto primero, 
\ kas aligeras aucs boladoras 
\ palian en fu yginl fui mifmos d a ñ o í 
V ucs de Cu libertad no fon feñons , 
Naitural confufion^afoicftraños: 
Los miÍEnosdiaSjylas mifmis horas^ 
Los mlnuto,^las mefes y los años) 
D e fu lugar el vno al otro quita, 
Qu_e el icr mudable todo facilita. 
L s raudos pezes en elfondo bruto, 
de fi rnifmos jamas vm;n feguros' 
Menos del pefeador íagaz y aíltito, 
Con bíndas redes los anzuelos duros: 
N o goz i de fu fer el campo enxuto, 
Q^e no lienta también danos futuros 
Los r io ; corren,y mil vezes paran, 
C^ue afucurfohsagms le faltaran. 
Los ímperio$,los ReynoSjMonarcIiiaj, 
Qn,e exatçaron fu nobre v fu potecia, 
Con cl valorjesfuerço y bizarrias, 
Y Deid.uies del cielo en aparench: 
Sin me ¡noria les cubren piedras frias» 
Sufriendo aqui deltiãpo la íik$ennéci* 
A cuyas manos todo fe fomete, 
i | auqg poca nos dai menos pmroete-i 
Ligddesbechd. $ 
^-CDS Troyanos.Ios G riego s,losL*atinos>. 
BabiíonioSjEgypcios y Caldeos, 
Mofcobitas^olacoSjSala minos, 
Afsirios, Partos, Medos, Mwabeos: 
Samarios)irraeliras,P.ílcírmos> 
Atenienfes, rebanos.Fiiifteos, 
Todos el tiempo por ia tierra pifj, 
Concavas oLrasla Fortunaauifa. 
os Sueuos,los Vándalos v Alanos, 
Que a Efpaiia fugetó fu gran potêcia 
Dexandoios neaados montes canos 
D e l Polo que executa fu inclemcch: 
Los brauosOí í rogodos y Romanos 
Enquien Yberia vio mas infolencia, 
D e todos la memoria feenucjece, 
Que cofufuerça el tiepo lo efcuiecc 
A todoslosfugeta el Godo brauo 
ALSueuoferoz,Vándalo inico, 
Y el Romano foberuioquedaefclauo 
D e Atanario)GéceriO)V'Alarico' 
Pero con treynta y fíete liega al cabo 
i.'- EL daño que en vn punto certifico, 
Qjueda Rodrigo por feñor de todo, 
'^o^Sdo-infeliz paz el Rey no Godo 
Cintoprimero. 
Àquífòrcunadefciaoò fu rueda, 
Cayo iaprofperadi Monarchia, 
Y ladorada playa alegre y leda 
De roxa fangretodaíe teñ:a: 
N o ay cftido fegurO;ni quien pu cda 
E l bien firme tener tan folovn dia> 
Q^e del fublimefer todo depende. 
Por elcsbie el|bien,y el mal ofende. 
Dizen que por pecados de Rod i g o , 
. Porvn lafciuoamor,quefue{oi y ?do 
Efpaña timo el afpero caíligo, 
Que fue mil años con razón llorado: 
Masel ju í lo jüV7,to trae configo 
N o fer el Godo Rey ,foio el machado 
Que al golpe general defta ruyna 
Ser general ía culpa fe imagina. , 
Vunque para afiColar el tn undo todo j 
Solo vna culpa,y vn pecado baila, 
Y íiendo menosgraue q e ld f l G crdo ! 
Con la imaftidonzelia pura y caita: 
EL daño general declara el modoj • 
Q^econtruna razó ccjnfumc y g '.íla, 
A fer en todos fin ygual medida. • > 
•Virtud-ÍS.!nueite,la$ oferiías.vi4;1*> .: 
E k ã deshecha'. 6 
Razonaos mücftra q de vn Rey Viciólo 
Emurer císn ios vaffallos el camino, 
. Y q'ueal çf-an Capitã brnuoyfamofo 
Sigue é i io .d idocic mas gloria digno: 
Ei reiigiofo fanto y vircuofo 
De fu Prelado ipréde el bien d'iuin'o, 
Que'quandaia cabeça eníerrha viue, 
Eicucrpo rodõ el miímo mal recibe. 
No negare que anduoo defc'úydado 
Ei Godo y nòble Rey^ómodo'irtjuf-
q poi^no Cornecer Tolo vnpecade^to. 
Se lia de perder ei Rey no^idá^y gu í -
Si citefsno confejoponderado ( to: 
. Fuera del pecador,conio es del j u l i o . 
Nunca tan pre fio viera fueaftigo 
Ei infeiiee Reyno de Rodrigo. • • 
Ccuô !a~vi'ftad.e;ap3rencia eiego^ ¡ 
Fue trinc.l>ant-e e l;amof de fu àpê íkò , 
Encendí^PBWifesalas viuofúégo, • 
SiriiiodâfaipriSon aqui•eldélito-:' 
Robô ía^iftaíal pecíio fu foísi'égo>:-" 
Híllorg dfcpafv'ion y pena afíiftò, 
«iojtóia'ric^d'í'tiel vel^7 dcÇTep, 
• "MmdeíWsad'óímai Sànfon Hebreo. 
, Canto primero. 
|OIu!dofcííe verqucprefto muere 
I L a ora y Tanta pizque era moderna,' 
f Mas buégouierRo ei ;<eyno noio efpe 
I dí[R.ey q fu perfona m iJ gouierna(rc 
E q.ha de gouernar,elq i<ey fuere, 
L i iuz ha menefterde luz etorna, 
Q^je es ci mãdo ta puro y tãdelgado 
q es cu.p elno mãdar,yaucr mádido 
Qjaintosdeu^n penfa^bicn mal péfado 
, Queei iBandono confiíle en cofa al 
q fe corraa medida,y acertado (guna 
q no preuiêrte ingenio ni imp rtuna: 
(: o n e í b penfamiento eílâ engañado 
Bique en el menefter efta en h cum, 
En cuyi faitá el daño efta párete, (te. 
Pues el q ignora manda ai q es fa píen 
Muy juílo es el mandar,y fanta cofa, 
En elquehazer jufticianorehufa» 
Donde elcieb con honra grandiola, 
q Dios m iyor Monarca haze y vfa: 
Es la jufticiacoía milagroía, 
Gloria fubíime que jamas feefcufa, 
Diuino) premio,confuíionde abifmo, 
Prenda delcieiojluja deDios mifmo. 
Pufo 
Liga deihech*. ? 
pu^olos ojns,que mejorjno, fu6ra 
fsiueilro Principe Godocfcfcuyciadc 
Ea aquel bafilifco ybram fiera, 
Caufaelerii dolor,pena y cuydado: 
Es Rey al fir!,Y como Rey no eípera 
Cefíen llamas plfufgo leuantado, 
Cotrnça y r rodo, (óporenciayguí}( 
Dñdo principio al fin del cafo injufto 
No refpcta al vaíTallo y noble Conde, 
Qi'e fn ueen fusfróteras (í altotKurc 
Porq amor la razón de todo efcondí 
Qjjndo envn pecho l.bre cílafegurc 
No mira que va mal, fi va pordondí 
Se efpera fu ruyna y mal Futuro, 
Nfda comprehende,coníidera poco 
Qnees amor finrazo caduco ) loco, 
Del nmorofo fuego el accidente 
A l mas fiero Leon tiene rerd'do, 
N i puede reparar fu flechi ard ente, 
Sinola g'oria de quedar vene do: 
El masí"abio,difcreto,y mas prudetC; 
pierde aqui la cordura y el fentidò. 
Decrepito el juyzio y vacilante. 
No ay pecho íiime,ni verdad có'ííátc 
, Canio primero. 
Eers:]^incipe,amor,R.ey,o Infante, 
O picaro que fiempre e íbs aeínudOj 
Pintante BÍño,vcote Gigante, 
Házes hablar callando , y eras mudo: 
Eres perpetuo fueño vigiianre, 
Pefado plomojbolador agudo, 
- Humo,chimera,nada,fuego,y viento 
. PefarjliantOjdolo^pena, y tormcnto> 
Qnjen pedra defuiar a vn Rey porente 
D e l camino de amor,fieftà obligado, 
O que ley de razón puede, o coníjéte 
Aconfejaravnpecho enamorador 
, 4 âmorfe ha viíto cuerdo,ni prntiete, 
Que amante fue jairsas confidcrñdo, 
Aquello digitjuecntcdiô de amores, 
Preceptosjieyes,penas,y dolores. 
Vio Rodrigo el Abrilde ilor venido • 
Enel hermofo roflro de Flo nr. da, 
eflado y razón pufo enoluidoií 
Que quierequecon el todo fe rinda: 
A cométele amor como arreando • 
Con la dama gentil hermofay J-iuda., 
.Derríbale a fus pies cetro cotona, 
<j:a.rnorha(la â ios Reyes.nop^íd/ina. 
Gcua 
L i f S deshecha. " õ 
Ceas aquel gufto que el deffeo afôge> 7 
Imaginado bien de vn breue fueño,1 
Licuado fíniazon elayre r'ge 
La{\\.;ln rienda que no tiene dueño? 
El d iño no fe cree,ni fe colige 
Sin memoriada m i l grande,o p e q ñ o 
Protundo abifrnojciego defuario, 
D o no puede, ni reyna el aluedrio. 
Pero que pecho aura ran fuerte y duro,1 
Que no fugete amor ,veça ,v oprima? 
; Qu ié puede bien-eftar libre y feguro 
Deifuego viuo que fin ver laíHmaf 
Que cafti l lojQueroea/orrejò mur o,̂  
Oque b r õ c e . ô aze'ro amor no lima? 
Que fiera,q animaLtriguco ferpicnte 
. Vine en ei monte del amor aufente? 
Quienayq fe defiendi, y que fe guarde 
De vn Angélico íer.de vna belleza 
Dode elrayo del Sol queda cobarde? 
:L3t-blanca aurora llena de trifteza:-, 
Solde mañana, y arrebol de tarde, 
V n breue curfofin final grandeza,'' 
Neuada frente,ma nos chriftslinas, 
Biancaaçuçena, rox^s dauellinai. 
V n 
Cnttto prtmero. 
Vnbfencocuello,y vn ebúrneo pechoj 
DosojosnegroSjrayos no vencidos, 
Vndonaire éminr^npa íToef t recho 
í-os roxos labios de corai nacidos: 
L i chica plann.do Io masToípecho 
Los cabclios en hebrasefpuzidos 
Los di etes perlas, Ias palabras de oro, 
Semblante graue^diuína! decoro. 
Quien puede libre fer deita pintura , 
Por mas que tenga ya la fangre friaf 
Qn iée s cnerdo,!! aqui ticn? cordura? 
Qi i ien gtn^dojíi aqur no fc perdia ? 
Que alma aytierm,!! coeOo esdura? 
Que cobarde de amer fin valentia? 
Que tormento,rigor, q pena ò duda? 
Que manos queda s>o q Irgaamuda? 
Difculpado porcierto efla Rodrigo 
Del dano deRe amor con ftt ruyna. 
La flíiqtieia defienda fu caftigo. 
Que es è í h caufa de difculpa dignai ^ 
I u 'gnelacada vno comò amigo, •( 
Y tome dei meral fud fciplina, 
Vera q no es eñ'fnanos dé los hóbres 
í | V/eídeydadés Sfus mifiuos nobres. 
Í M a l 
IA ai pueclè rc íiftir al • fuego $nfi¡ f u j | £ 
, Aquel4 enr«^pl3ndor viue âbrafàdo 
E1 coraçoií mas libre, y mas aU'mfa> 
Con aquefte temor viueaflombíádo: 
Es el mal graue eon fu daño éíqiri^o, 
, -AiunCj cr» pár te la s «íulc€,y rĵ galVdo^ 
SidañoJicaufa, trfil pefàre? ^wta^. 
Y enj.inufifeas la fortunaiíniM. 
fiahifido.folo el GofhicoMonaíjGJt,:! 
(.c Aquel q efte y erro cometió ¿¿.dalk),' 
,Qu<?a miíchos Sabios efoziblpfa-
Sin nacer: 5-mac!ecia,ni3 égaá®E(.ibajfjca 
, ríis el fuego deíatnor de vidasiParjla, 
i Pelmas alto fabereldelTég.aÁQf ç é s , 
, Ai q es mas S ib ÍQ mata entre ííius iira 
,¡.X almásrdiffreto epge c.onfuslaz,ps. 
$$99$exeín^lfííelígran Dauid t i fan t^ 
. ;Qjí?ellegè.Tl4 faber, al mifmo Cielo, 
e Rópiendo.eiMffrp » aqlfónpro cfto 
:i-fò4Çs,per?ift^aSvy~àWor viuo cofuejo! 
Lifgia.fu^ojojjj^uel dulce encanto 
.rielas Sirenas falias defte fuelo,.; : 
r j o m e t e hofpkidto, y adulterip, 1 
/jlffu^rsiíjgoco d^í-fu míímof Impef^ol 
•-¡¿Q ' •" B1, * M i -
i: fyntõ p r i m t t â 
>iíratltfh Salomon kniiuefría» ^ *: 
: cubre de- fubié certera,y •nõbré 
fliiombrcfee demás fabiduria, 
Y coítteilacayo ratnbiécomo hóbíe: 
M ifâd cómo el camino íe de fui a 
Efta^idtfddel vulgo fin, renombra 
Aí-í©póValeferCabio, y prudente, 
. S i l i f ifti fe ihcáiíw tieínanicnteC 
Elgiln*Sànfon,<5 :i àiilgigintej fiero* 
TGáíoIo vnhueífódio Uwruerte d-vñráy 
Aqtii le quita amoT fciwçâjy azerb*, 
' •'4!a)nM<füe'ree^^^conelnòfe-affegurt: 
. i4Sigiii« Molõfer«eí«ieftâ ley 1 os í u e -
?l^jeüaíC$tio e íewa fcpultüra(( -¿o* 
C o a otróí niüch#$)tq fto tiene c ü l w , 
Aqui c mal trata amor,^ a^tíiéafréta. 
c«fa heroycàn^l^épfédeiy hfazé^ 
Formas dificuttadeè queay*en feHa, 
LaboidcTna rrtuger fi aeáío apiáze 
C o n vria hermófa *càraíl(tfd*,y béllaí 
* Aque guftó fu ^«tníio fatisfate,' ; 
En que tronco rfo^rendefu centéíf a¿ 
Por rrtas ciado pbr mií$>durô,yfuiyka 
• Y téga al pie los ^riilerdif^' ií»ü®rt e# 
* 1 D a -
L l g * deshecha) i ó 
Duras harpias^otífüfíondeiniuniílP» 
Perpetuo mal, eterna peíHlencia 
Las furias infernales del profundó, 
Tormentodeíigaaljdurainclcmécia: 
Irreparabledaño,íin fegundõ, 
Do mil vezés fe tiéntala padencia> 
Serpientes jbaíiiifco s,tigres,{i6rás» 
Leones^ççbras^nças, y panteras. 
Goçoííriilòsdisformès,quellorárido* 
• Anda'yis.'paracogerlas almasViuas, 
Varias Sirèrtasjfalfas,que eahtanclo, 
: Pariá Aiásobiigarduras, y ¿fquiaas: 
Ládrohesdé alii)as q víuis rnâtarído> 
Sòberuiascódefd^deíl todo altiuas, 
''Temerárias eíüeles,íin goüierh©'(no 
Pareag del cuerpo,pára el almain&er 
Fabricad etvél ayre^m firmeza, 
• : A do llafê,y láley yiuen fin dueño, 
Breües dégUíio^de eterriáltrrftçza, 
I magfrnés "èe fá rribra vieátò,y fueño 
'Cõttvpuefta de ârtificiola beÚezn, 
o J '^aíitáftí éó'áftirftál'yfiendo ,p equeno» 
Í C a ü'fá é è M à i y j d e m alie s; medio, 
y a f ^ ^ W d o ' í fin tehér remedio, 
C A r í t o p ñ m e r ó i 
rQue tnalal hóbre ^icnc que no fca¿ 
E l medióla muger,y fu chimera, 
Enq traça el Dragó fiero fe emplea, 
Que no fea bordó, prima, v terec ra, 
En pro mayor dañó el mal fe crea, 
Deatjuellaqcnel mudo fue priCE era 
De nueílra gracia la total ruyná> 
Confer hechura de la boí diuina. 
MataFlorinda al Godo R.ey de amores 
Executando amor fu gran potencia, 
Norcfpctafus ojos vencedores, 
Có quie el mayor malfuçrainocécia: 
• Çrccecl corage dando fus colores, 
Con elagrauiode tin gfan violencia, 
Gime,y Tufpira,y en fii pecho Heua, 
SerconjEfpaña, qual flmpndp Eua. 
Gon filençiq fagaz c l̂la ^agwuio , 
No,cp f̂iandorto<ĵ >i4 pfnfamiento» 
Elíjsçpipi^ jyyzlp^jidiñ^, íSabiQ 
Èxcc^f eírigQrrtó dwpintcnto, 
Sinq defpüegue;a nádje<e|,rox oiatbio, 
,. Por .el kí ene i o,<̂  la MfcÜs #fc ufa, 
c ̂ atpina fçla^y foía mSè&fXi 
L i % * Âtshech*. it 
\ tIegíia^ranCon^e Iul¡3n:.qúeaffifte 
C uardãclo^fií Rey tierra, y fróteras, 
Y conpcfada bpz^caníada,y triíle 
De fu pecho rebientan h$ chimeras: 
Yo foy,Concle,la hija que tu difte. 
Como prénda querida mas de veras, 
Al Rey R.odrigo^porq fuftflçhorada, 
Pero mintió la voz, que fue trocada. 
Yo Toy ei SoI>que mas refplandecia 
' En eíTa nicuede tus blancas canas, 
Xlaqucaimiftb^SQlcfcore»i¿ I 
Al dpfeubrirdciAluá la? pañanasí, 
Agora n uu¿ íby efe ura y fria 
Sóbre las altas fierras Africanas, 
Soy noche negra>foy menguite Usftia, 
Soy'cüerpo muerto cóya5lmaejíí«na 
Yó foy aquel Abrilverde y florid^ 
Gonflores de virtud en pcchptierno, 
Pero de Tu pimpollo fe haiveaydo -
• Marchitas todas cóvn duro Ihuierno: 
A.(\ík&i(ofi los prejmios q haatertido, 
ÜQsjquqlq tienes por feftou f^peièo, 
...ÍEÍtoslos triunfos fon, eftaílarglorj?, 
Jiííeíklà faina detu grSmeÉhork: 
^ *-~~'*- B i ~ D s f -
ítefciiydado has v i¿do con tu-látiçâ» 
t" E l Impêríõ del Gódó defendiendo» 
C o » pecho noble eftaaa tuefperaça> 
: Ala^barbarâí ftíriaS oprimiendo: 
•J^qtieiaquiendefielidèscQínpujaÇ*)' 
/ ta s niñas de tu vifta efti ©fendicdo# 
^-iTaftôeti&síu-h^ta^y-ei^tayá 
-^riiíiteqae en vn.p5id íé dcftruy t. 
No foy aq^jeHamifmaqfoliaj (jufto» 
Que ei poder me trocó dé Tn Rey ú» 
Opteme crhiê,q dirmeiMí.ppdi*» 
Fuy-eftampá del ájal^hizó fiigíjftós 
Pregona la hot laiñfamia naia, 
Enwi-vulgoEfpanòt fiero y írobuíh^ 
: Hiiyôftdp della vOy^nofe fjor dÓde, 
. QuefuEco me ilamajy mererpode. 
T u hebra*tiabie Conde éíla: machada/ 
, 'Ewi&pártejque el hobrenraslaftiaia, 
YdltijEayos tu Solfu Luzáublada>.! 
• t Rójpidà «it«ñudo eftâ ^ nosfuhliníar 
; Feirreiitida la fê, Ixley quèhràda,. 
v* Sin ff Iremtdio ya fu fuérçapprfeRa^ 
¿Arjunamnonibre con tú glorirdcába 
A y e r f íorindaíui?oy foy.Ii¿jGaaá. 
Ltidâeshecbã. ¡ i 
Sorpenfo qufcda cl Gódetríftc y mudo,' 
La barba cana fobre elpech© inclina, 
Labozdctiene,ciè Ia lengua el ñudo 
p el mal que viftò apena» fe imagina: 
, Roper quifiera el lazo, mas no pudo, 
Habíanlos 03o$jdo la voz camina, 
PàMa la color,la fangre fria, 
imniokil piedra todo parecia. 
C A N -
•âà dlíos çykforos en E f p 4 n ¿ -
f i n d e ta e l R e y dpn R o d r i g a : 
retir a f e l á n o t í e ^ d e l U a l a S 
'Afimtas, y kyelfieja a recítpe-* 
r a r d o n F e l a y a ^ f i t s d e f ç e n ^ 
dientes . ReueUfe a f u M a - * 
gef iadUrebel tondeUs ¿Me-* 
t i f c t í í* t r a W ^ ^ ^ r l ê s df l o f 
Regnes 'díM§r4nA, freui-
meitdQ^Mij^fario p a * 
rdfuefeto. 
T_TErrnofa$damas,muchofe â moftra 
A ""-Cotra vf o valor mifantafia, (do 
Conozco con razón cílar culpado, 
Y que raiculpapena merecia: 
Mas vn pccho,que viuclaftimado, 
L a pafsion de fu centro fuego embía¡ 
Y quãdo el yerro esgrãde, mas abona 
^a.jnirnia parte,quefw mal perdoda. 
• ' • r - S o n 
Zj'igM deshecha. t$ 
Son las comparaciones muy odiofas» 
Los exemplos tambié malrccet)iclos> 
Bntodo ias m ugeres fon vidriofas, 
¥ icon ella s los h otnbr es atreuidos: 
, Muchas,ybuenas ay,muchas dañofa^ 
: Que los hobresno fo todos medidos 
paltas tienen tábicn, mas eflas cubren 
. Çó'•las Fkcjuezasjq por vos defeubré» 
Graue es Ia cãufa^ como tal merece, 
Correfpondécia iguala! fentimiéto» 
Yaunq vueftro valorno defmerecc, 
Con daño falta aqui mcrecimicntor 
yerâ Blpaña que acaba, y q perece 
6onv*fifin defaftrado,y mat violeto 
r ¡Álptecbo obliga3aunqfuera vn muro 
Ser malo,y defcortes;ingrato,yduro J 
Sicpriíên rói verfo mal fonantCjy vario» 
Í íÒsleUarítê haftaei cerco de laliutia, 
((•>Púw&i*>tolò ingenio necefíario» 
a. .íljetmoço rubi© de la quarta cuná: 
íO'Sigiaüéfüe eldefcuy'do,y temeriirio, 
Stdiíòjada miMufafuc importuna, 
_ t -ÉÍ 'tbnocer del y erro ̂  propia culpa, 
• ' lífiafte en CaftigOj firua por difc ulpa. 
CMñtAfegundot 
Sufpeftfo eftaua el rrifte Có<ic,en quff • 
j Elgranfúego gafl:aua,yconfumiá 
E l duró yelo de fu pecho énl lanto , 
Qij&por dosviuas fuétes feefparzia: 
: Bate los braços con el graue cípáro. 
E l JabiomucrdcjC 1 fobrecejo erguia, 
3 Elfiisnciolasbozesinterroinpcn, 
„ Bueiah fufpiros^q los cielos rompen. 
Leuanta en braços la pefada carga, 
r Q u é con facilidad el vi ecomueiie, 
, , G a ufa d-e vna vej e z,c ó pena a ma fga, 
. ; Domiefonuna mas íiépre fe atrícuc: 
t Afid^ a penas con la pena larga, V 
f Vertiendo licor trirte en biãea nteuc," 
«••• La&mmesde fus pechos deshazian, 
v , Qup Aretufa,y Alfeo parecían*. 
A k-yengança Y á propone el he<jiio> ^ 
c Qjyúiéras traça al daño ds fo.<|40xa* 
Metido en cófufion^caflifcftsftífeo, 
:Detduro agra;uie,adolaley; CetlSxa: 
c: J&ópiédo cl mal laf Uer^a'^rfugpiOliOr 
, Deiinfanrc rigor lleúar te'4$mi H 
%! Quebrando delealÉod0koljii |Éi> 
Con raevnoriade vçf IkFê-jroÉOpx-ds*-
Lig¿ deshecha. 14 
Al R¿y ©lid mas claro dccendieftte, ; 
Deaquclfalfo Profeta fementido, 
Con cmbaxadaembia diligeme* K 
Ofreciendo fu patri»;y dulce raido: 
Y fin mirar íu daño antes queintcñtc 
- Bísial que por fu mal Efpaña vido, 
Entrada porfus fuerçasle promete, 
jAíityo efeco fen breue fe Comete. D 
De coteto,)r pla^er el pecho crifancha^ 
EjlbjHrbafo 4 s f re.nQ tal nueua, 
Qj^.prejçndefcbraria negra n??dha 
• JB̂ r la Chrifti^na gptede akáprueua: 
faetajJa pica,y la efpada ancha, 
Çonjacerinajy pero fcrenueua,. _ 
Yacon elgólpe el parche que retubá 
- Por motes fuena;yporlosvalíes ?;u.ba 
yandcrfswcqjqlando al bla ndo Çolo , j 
; -Qubr^n mil- eíquadrones la Cáp^ija^ 
En l^aífjjaRffLabra «í rp.xs| .Ápçío, 
Cpy¿ tuz-a j^j nuuê , d ç ^ e n g ^ : 
I ^ ^ s 4 a fnuel «o hi j o folp, • 
Q ¿ p í « P ^ ó oô mpeu^ cõtra Éfpana 
^^Pji^é^mu^gaÉfpaña^ vox viclcrar 
t f Cumo '.fegundo. 
Layafiátoca,qúeeLbonetclig3, -
^Sóbre espaldas cayda cl nudo prcde* 
Lamariota que cúbrela lorigaj 
E l capeitar enancas larga ,y tiéde: 
* Elcãdjdo albornoz,*! el cuerpo abri-
-Y'Sl lluuiofo irtuiernoledeáéde(ga 
Con franj©nesgue llegan ti eftriuo, 
Cubriédo elborcégai éetolor viuo, 
Víuíàhl*fçca, larga, y düra haya, 1 
Aguíj a cl acicate , y para el freno, 
f Leuàhtafeíáarenà^êkPlaya)^:.: \ 
• Marchitanào ekôíor aicapo ameno: 
Cada qual aleféfto cl braço eníãya, 
^pífbberuio adémScá-pueftojy Ueiio 
' A fu Mahoma dfrccé íiEmilacroi ' 
Defpues 3 auer pifàite el Betis íãcf o, 
iléxercito Moro pueflo* )̂unto,;;-u 
€o multitud d tropaif; y efquadrone* 
Aparejadas alferoz" tràfumpto»! 
Deibelico furor las inuenciones: 
Sin pálido coioritrilíej, y difllníoi^ 
Seguían las vandei'aí ypfâitfonbss^ 
Secando RioSjla Campana guedaí 
Sin yerua, raonteíFtorejjy'áíbéíól*. 
L i g * deshetha. 15 
A Muça,y a Tarif,el mandòteè^ ' 
De todo el fiero vando Sarraceno," 
Cuya fama y valorai Rey prouoca, 
Entregar el exercito Agareno: 
Y a fu faifo Alcoran la turba imioca, 
Que no gufta lai aguasde Silcno, 
Al fon de ronca piel,queleincftàaa, 
MueuéelpaíTo ,q a tocar marchaua, 
Dcfcubiertas las aguas dei eílrccho, 
Linia,que pártela Prouincia Ibéria, 
Y a la codici* les oprime el pecho, 
Findevn vil nacimiento de miíéria: 
El faifo Conde de fü ley fofpecho 
Allana todo^haziendofranca feria, 
Có q el Mofo fagas maí briestóma, 
No fue Netòn Crueltaatocõ Roma. 
Atrauieffattlas aguáá que corriendo,- • 
Cótinuo fiépre vã al ancho Octano, 
Con galeras, y bardos vanrópletido 
Las limp'hásdelmoxttdo cápíQiiilno: 
Van las blancas espumas ditffdiehdo, 
i ^ueirqiiãhfeiSlàíàieu^^l mote eaao, 
. Pifttt et Ê%áfiol fycl© fnÜHmtyme 
•":<^tf«ífttbarbirô$^é$íbípíra,y gi-
AquieTarifa de Tarife toma - / 
- - E l claro nombre fin eftar confufr*," 
ri,:Qwaidc Rcmulofuelanobie Rotna, 
Y Lufitaniadel antiguo Lufo: 
i t j fèíka es la qué primero vencey dom* 
E l bárbaro cruel de ley de abufo, 
ff©cxanclo fu memoria tan al viu©, 
puedo CQ ella el tiempo cfquí uo. 
RçMPpen ias artnasde vna, y otra paité» 
, • C'<ln,iinpemérueLyduro eftragd, 
í^Epcieíidefíelfuror delfieroMart 
r Vnos llamã Mahoma-jOtros Sãt iago: 
Vence la nmltitudxlafuerca, y acre, 
r.Oi&fceh fangrejaÇâmpana vn lago , 
r j,sAdondé los?heridos que cayan, 
ÇpMQ en el t|iar- profundo perecrian^ 
4yji<|oaelcorbQáilf#oge clareo eíTcntí», 
- S^Breparo cqnfiíriActpccho ofende» 
-.LiMft^ Gya4?Jqui^re^l-pr fangri*éto, 
OÍ 31 claro li^eÍAiifvifjOp fijfpende: 
o »EÍ í cho D uercí f^S^^fá.. c é p r e h ê d e 
• Todoí i icnet í d ^ j . ^ tgdassfenuiini.' 
Ugàdeshe ihd , ' 16 
PífgajaelEfpiñol los rroncos «Jlifò^ 
Pê los nías altos arboles fombrios, 
.Que deIdsfio prefente èílf fégii/os, 
Háziédo fombras, y arriparãdó frios: 
CaydàstorreSjderriBados muros. 
Perdidas f uerçasjíín CietajybfJbSj 
tàs^tíriis pocas, tódó i ta^ i fkHbs^ 
Que cl orin de la pax tiene gaflácías. 
O famofo Romano,'"qrue ãl Semdor * - ̂  
Et altà rifam ic rito: prbpüfiflñe/1;1 
• 'Qjie dè 0artago e i múf òlèuaiítaào, 
lamas fueífe ruyna bbfeura y triftc: 
' O diüino c bnfejo füblimadó,'f: ' 
VS'íjweri !â páísion ciega mal refiñc'', 
Ert cuyo parecer ílehdó admidd.o^do 
Nbfuera el grade Imperio deítruy-
Es el ócio en la paz padré del vicio, 
Debeiieofos ánimos fístfqüezi, 5 
Encogiendo el valor del exer¿ ¡cid, 
Qufcttifte'ntala honra,y la nobleza: 
Dc^üynás, y daños claró indicio, 
Dode mucre virtud/amay grãdeza, 
CDe I mperiós grades fiépre la cay da 
^TÍ la^d-ué'ría fortuna es I» liomicida. 
-íí ' ' C • " " ' '"' Mi l 
Cdntôfègíndõ. \ 
MU males trae la paz fiempre cdafigrOj 
Yâ losReynps importavn aduerfario. 
Que Jo q hazer nopuede el fiel a migo 
Haze el temor,y roieiio del cótrario: 
E$ para vjuir bien vn enemigo, > 
E l modo de razón mas neceiTarip, 
JE>aüid lo diga>q en el ip4^lfPeTfp| 
Fue co la muerte de Saul fu aducrfo* 
E l bélico furor ,1a, guerra dp- .̂,.. ( 
LosaairpfDsIeuanta , y pnriqucze,; 
Gontraftâridòelpoderde la, yprara. 
Ojuelos pê h,os fublima,y êgrãdezc: 
Coalas guerras elRcyno fe aíTegíura, 
En el roayqrrigorj.q eltiepo, ofrece, 
AIos hóbrc$defpiena,y haze fabios, 
Puefto q llenos de pe.ar y agrauios. 
Halla el Mpraa penas reíiftencia* z _ 
Que la Gptiça gente deffarmada 
No puedeftjefiftir con aparieiíciai; 
ElfurordeSaeta,lança,e!fa4a:i. < Í 
E l bárbaro executa fu inclemencia, 
, Con crueldad, y furia denodada, 
En los camposque baña. Guadalgrcy 
. E l tiempo coge del; y^zpopcX^ 
go nítgue de I fro acl la gente fieri i 
Co mas ferocidad la emprefa,y gloria 
Ya vno fe adelanta, orro no efpera. 
Licuando cadi qual palma y vitoria: 
Aquellahor por todo el campo altera, 
Elpòder de fortuna tranfitona, 
Lleinndo el cotraputo a milclamores> ¡ 
Cíannes^boxeSítrompaSjy atambotes. 
Riega el campo Efpiñol la fangre rox», 
Boluicdoal duro centro do ha falido. 
N o ay q men buen lugarfeguro efeoja 
Enfupauio terreno, y dulcen-ido: 
Cada q,ualdefusbienes fe defpója. 
Sin oluidar fu mal,fu bien perdido, 
Eltierno niño,la donzeíia intafta, 
Caminando, el calor los hiere y mata. 
Ya huyedel r igor el viejo anciano, 
A quien caduca edad íiempre referua. 
Pifando el monte con la nieuecano, 
Mueftrala vida fu vejez acerua: 
Fallece en todos eiremediohumano, 
Aguaeií el r io v en el prado yerua, 
, . Q u e e n r n u l r t u d í a gente, v animales 
-Quitan losbienesjañadiendo male?. 
: " Canto fe'gunJó^ 
Falta lafangre de Efpañolas venaá,' • '-, 
Decrepito el valor,mengoa la f u e r ç ^ j 
Las canas gimen,lloran las auen3s> 
La b uhara foberuia cnas fe esfuerça: , 
Crecen losllanrósJacoHgoíía y penas. 
Propio tributo de la fuerce aduerfa, 
*. Suena en los campos diferente l e n g u a 
Gcecelapenajlaefperança mengua. 
La pun Efigie con hiníignia Santa, 
A l rigor de las lunas fe auaffalla, 
A n b í g o alarido fe Icuanta 
D e laper ída torpe y v i l canalla:. 
Affombrafe l a t i e r ra je lmar fee ípa ta^ 
A l bélico fiírorde la batalla, 
Prefas vanderas,Capitanes muertos. 
Pocas falidas,mal feguros puertos. 
Todo parece confufion,v fueño, ; 
Que a los prefentes de futuro auifa. 
Por el campo el cauallo va'fin dueño^ 
Y el dueño fin cauallo el campo pifa: 
En tiempo breue,y en lugar pequeño ," 
Se desha7e)ferompe, y fe da prifla. 
N o quedado pequeño-, grade, o chico^ 
Que i)o lienta el rigor deiM oromico* 
: r - — y » 
t ígdâeibecha] ( J 
? £ í Vencida lá Gótica câtnpnãs, :> 
No halla clbrauo Moro refifteñciá. 
Pues quanto Betis con fns nguas baña,_ 
Sufreelfiero rígo^defu inciemènçisul 
Ya fus campos ocupa gente eílratu, • 
Huyendo trifte el Soide fa préfencia 
Perdiendu olnóbre Li yfanca y trag^ 
PaíTandodañosjy fufriendo vltrage. 
ÍJefampafafu campo el R.cy Kodrigò, 
Pifando peñnspor los montes diircs, 
Dexmdocon la gloria afu enemiga 
Fuertes ciudades leuántadós murosí 
Con la pena y dolor lleuá configo 
Los ya paflacíos cafos rñál fegüros, 
.Sufpenfa elalmade temor confu^ 
Llora la culpa que fu dueño ácüfa. 
t e o r í a s grutas ocult is de la tierra, 
- Con animales haze eompañiá,'... 
E l pálido, y car.fado cuerpoentierfíi 
Midiendo con rigor la peña friaí 
'Caftigue en paz la caufa de fu guerra^ 
.Q^^otra pena mas g;rande rrierecia* 
' <>' L-loreh culpa,pague furuyiKj,-
I Canto fegundo. 
|Las reliquias de Tantos que en fu vida, 
I Hizieron para el ciclo fu reforo, 
[ Adondegozael alma enriquecida, 
Lavida eterna dsl Impireo coro: 
Su cafa dexan trifle defpedida, 
Que mueue peñas aperpetuo lloro, 
PueselTeplodeDios fublimeyfacro 
Tiene en fide Mahomaelfimulacro. 
Los humildes de íangre.y poco altiuos, 
D e Agarenos fe quedan tributarios, 
Fuera de libertad,prefos,cautiHos, 
Sugetosal poder de mil conrrarios: j 
Viando de otros modos mas eíquiuosjí 
Con íublime potencia de adueríarios, { 
A que fe lia me obligan al Chnftiano f 
E l Mujarabe nombre del pagano. ; 
Lageatenoble,quelafangre honrada í 
Hizo el alta ceruiz, fiera indomable, 
• Sin ferdeageno yugo fugetada, ? 
N i defortuna dura incontraftable: 
N o pudiendo en el filo de fu efpad» 
E l dafio reparar^rreparablc, 
D ex J latierríjy huye a la Montaña, 
Q^uc liga al Pireneo con nfa Efpaffe. 
"Liga deshecha. ^ j j 
Yalos nietos de Agar a boca llena 
jgl viua Oiid de E fpaña dan a bozes. 
Cada qualfu defçanfo y bien ordena, 
Ceñando lanças en rigor ferozes: 
£i humilde vaflalío fe enagena, 
Cóiosmodosq en ley quedãatrozes, 
Haziendofe feñor folo y fupern o 
Dela parte que cupo a fu gouicrno. 
/.qui GranadajCordou^y Seuilla, 
laenj Murcia?con lagran Toledo, 
Diuide cada qual fu Regia filia, 
que la mucha çodicia impide el miedo: 
AquiLeon>y alenci^con Caftilía, ¡ 
Lisboa,y mas Galizia^l nombre ledoj 
Con Aragon tomaron,diuidiendo 
Loqueentre muchos fuero repartiédo. 
ya,fin temor de golpe de fortuna, 
Reparte el Moro la Prouincia Iberia, 
No halla agenobiendefenfa algunai. 
Que a unto liega la fatal miíeria: 
Vailcnaacolmola jHcnguante Luna) 
Sin contraftefufuerça,y franca feria, 
Ya con boz ronca jde arrogancia Uer.a, 
J-iamando fuya eílà la tierra agena. 
Q J O p r i -
)prítnidos los miferos Cliriíliaaos, 
Sugcíos a perpetua feruidumbre, 
Llenos de mii riquezas los paganos, 
¡i Suben fu fuerte por felize cumbre: 
! ElbiendeEfpañayatodoenfusmanoi, 
». puerademastemory pefadumbre, 
Gozandocimpo,y moteafu aluedrio, 
Beacn las aguis del dorado r io . 
Jvíasaquel Soidiujno,yfumo rayo, 
Q^e lo vee,coiTipreh<:de,y mira todo, 
Gu irdô por fu clemeeia al grã Pelayo, 
; -RamafublimedeftetroncoGodo: 
Efte pimpollorcuerdece el Mayo, 
< D el bélico furor, y horrible modo, 
Paracuyo rigor luego conuoca 
. Losfuertes pechos de fu gente poca.' 
Conj|ocasarmas,con deínudos tronce^ ! 
A l Morobufca, y ba>:a de la fierra, 
Armado el cuerpo de pellejos broneoí 
í; el fuerte pecho fu temor deftierra: 
Suernncó fiera hoz los parches roctís, 
AbozesdizOieivulgcGuerrajGuerra, 
Lií ;eir ;d,L herud^Efpaña,Efpaña, ' 
M ucr^i la turb^bueiua el miedo efefta» 
Liga deshecha, ' 2 0I 
Có obras ̂  en valor jamas íe han vi í lo 
Menguan lasfuerças a la plebe inara, ? 
Benueuocreceen elq amaa Chrifto:\ 
Aldorar con fusrayos la luz clara, 
©cupala Campañaelcuerpo mixto, 
Ganandoticrras,arma.s y ciudades, 
Caftjllos, fuertesjprefas, libertades. 
De la guerra mouiendo afsi las furias, 
Con tan alto valor, y buena fuerte, 
Ya fu gente le llama Rey de Afturias, 
Digno nóbre a fu pecho abiuo,yfuerte! 
Mas del caduco tiempo las injurias, 
Ado con gran poder reyna la muerte,; 
Rompiendo el alma fu corpóreo velo ; 
Dexa la tierrã;y va agozar del Cielo. 
Queda Fauila, mas la fuerte dura 
üeua en el m onte fu mas ca ra prenda," 
A Alfonfofauorece la ventura, 
En el S ãto H y meneo de Hermefénda: 
EIReyno con FruelafcaíTegurá, 
Y en Aurelio no haih c^uien le ofenda, 
. PuesaDocinda,/ Silo profperando, 
. - Vanlos Rcynos q aí M o r o vaquitãdo-
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, t ÇJm.o fègúndõ. 
Llega a manos del hijo de Goftança, 
Que al Moro tributó las predas bellas, 
I OprimiendoUgloria y buena andãça, 
I D e l valoj,quefubiaalas eftrellas, 
i Aqui^fstBadel Guzman alcança, 
I Que eí tributo quitó de las donzellas, 
! Q^ea^flciluftre troco noMe,y claro, 
} Hafidofiemprc de fu patria amparo. 
tTorna BerTnudo aqui la Regiarienda, 
Que muy preito pafío Alfóio e lCaí lo 
Que aBernardo negó la dulce prenda, 
Qoe es amor có la ley grofíerojybafto 
D e Ramiroconfu querida ofrenda. 
Procede Ordoño del fublime engallo, 
A q u ié íiguc el tere ero Alfófo el M ano 
có quie fufuerça pru caá elMoro évan0 
Elf?gur!doOrdoño,y Rey Fruela, 
Y có Alfófo quarto cl tercio O r d o ñ o 
O r d o ñ o quarto al Moro mas defucla, 
, Y h a z e a í u primauera t r i f l eOtoño: 
A Ramiro continua centinela, 
't Sigue Bcrmudo con la edad yifofxo 
JF1 qu ar i o Á1 ̂  ó ío.y c! ter'ccfB er mudo, 
D exanal Moro pentAtiuo y mudo-/ 
femando cuyo esfuerçojy marauilla, 
El rnagnodio por nóbrc,y cognométo 
Leuantandolasfuerças de Çaftilla, 
A fu Condado dio ei R.cgio afsicnto: 
Sancho fegundo cuyo braço humilla 
Al Moro de temor^y miedo exempt o, 
Aifonfo clBrauo cafia Efpañatoda 
En manos pone de Ia gente goda. 
Gon fus treíhijos efte Efpaña parte, 
Afionde Portugal cupo a Terefa, 
Có elfamoío Enrique, q de Marte 
Efcurece el valorfam a y grandeza: 
La Taxida Campaña, y Lufa parte, 
Y del Moro fagax la dura emprefa. 
Con nombre decódado todo entrega 
Conlo masque el dorado Tajo riega. 
Aqt'cílc hermano del Bullón famofo, 
QueporDios cõquiílò la cafa Santa, 
Y con pecho inuencible, y veiieofo 
, Elbarbaro podervence,y quebranta: 
Por premio jufto al braço balerofo, 
Leda con Portugália noble Infama> 
Segunda hija en todo verdadera, 
Iguakon madrcjy padre ala primera. 
C y ' A U -
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AlíõnfoEnriquez , cuya fama excede 
' Á Géfar,y Alexandio verdadero, 
Defle fublime tronco,y fer procede, 
En nombre venturo ÍOjV Rey pr imero : 
Aquél aquien el fumo bien concede, 
Las armas que cláuado en el madero, 
Gon golpes duros del pecado fuerte 
Maian la vida,que ve cio a la muerte. 
I-Aquíflcoyò de Diosla b o i fonora, * 
Viendofus ojos el llagado pecho 
De l Sñtocuerpcqel Chnfti.mo adora 
Mercedq amngu Satono fchahech 'o í 
Clamando abozes íufauor implora, 
Contra aquel Moro<5 íe t iencef t ree l io 
Adonde con fumo bien que ha v i í f o 
Lellamafuefcogído eimifm'oChrifto. 
Sus fuertes decendientes dilatando 
EltanfublimeReyno Lufuano, 
E l foberuio Agareno amedrentando, 
Govrtvalorq excedeapecho humano; 
Toda la Africa, y Afia dcuaftando, 
Siguiédoeltorpe vando Mahometano-
Vari !e abuícaral Polo mas p r o f u n d o » 
Y fueran fi fe fuera al otro mundo. 
Ado2 
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A doñaVrraca hermana de Terefa, , 
Sucede AIfoníb, q con nóbre Agu'ftó 
Reprcfentaén Efpaña la grandeza, 
OprimiédofufuerçaallVloro adufto: 
Hereda Sancho eiReyno,y altiueza, 
Deqa ié procede Alfófo noble y juí to, 
<3tauo deíle noiTibrciiuftre ,y rico> 
Padr^ preclaro del primer Enrico* 
Sucedele el tercero Rey Fernando,, 
De nobre el Sãto, cuyafuerça humilla 
La? vandaliasfro¡neras,que gozando 
Eftanlos Moros con la gran Seuilla: 
Ahs bar'oai'asfuriasdefpreciando, 
El Portugués Maeflre marauilla, 
A l Moro quedetndo defcoisfia, 
Pues le vio detener fucurfo aldia. 
Tomóla rienda don Alfonfoei Sabio, 
Salomon Efpañolnoble, y agudo, 
Queconfutií ingenio, y dofto labio' 
Deípertò el ingenio torpe y rudo: 
Ala merced del nieto llama agrauio. 
Porque de obl igación^ rppe el ñudo* 
Elcomunde fu Key no que máifabe, 
Ciento çn vn pecho co la fangre cr^bc. 
. A San-
( Canto fegundo. 
\ rA SancKoelBrauofigue luego el fuer«; 
Y proíigue Fernando el emplaçado, 
Y con eijufto Alfonfocl jufticiero, 
D o Pedro,ynp cruel, mas mallogrací© 
A i celador Enrrico luán primero, 
Co otroHenrrico I uã fegúdo ha daá & 
Elquarto Enrrico có el qual fe altera, 
Lanueuafuccfsiondelque la efpera-
Sucedele Yfabel,y el Rey Fernando 
Católicos por nombre, y jufto peche? 
Que acabadas las guerras paz gozado» 
I untan fus Reynosde común derecho: 
LasfuerçasdeGranadaeonquiftandoj 
q el Rey Chico gozaua a fu defpecho, 
Acabaron de Efpañala conquifta, 
De tantos deíTeada de fer yifta. 
Puefto ya en feriiidubreel Sarraceno, 
De l todo Efpaña y a recuperada, 
Ocupada laplaya ,y campo ameno, 
De la Chriftiana gente bautizada: 
Teniedo e todos pueftoel duro freno» 
De aquellafuerça nunca masdomada, 
A l buen gouierno de fu Reyno bue lué . 
Adonde en muchas coías ferefuelucn. 
Dan 
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DíüfuPrincefaa l noble Lufitano, 
Que es del margefeñorq ehajorieg* 
Poniendo en fu corona cetrojy mtno, 
Lotmsq alEfpañol poderfe entrega: 
h4a8 el hado cruel, y inhumano, 
Qjóe en cotraftar elbie jamas fofsjega. 
Con muerte defdkhada, y dura fuerte, 
A l Luíitano Principe dio muerte. 
^ f a f e g ü n d a vez con mas grandeza, 
ConelR.cy Manuel, que fue heredero 
O e aquellosjque con fuma fortaleza 
Vieron las cunas del mayor luzero: 
K4aselpodcrdiuino,y fuma alteza, 
D o no vale elfer Rey,leyesjni fuero, 
Qmndo elPrincipediotan deffeado, 
iEl Sol de Efpaña fequedô eclipfado. 
A nere niño Miguel Principe tierno, 
PaíTa a luana^e Felipe efpofa, 
D e Caftilla A ragon todo el gouierno, 
QueYfabel co Femado en paz repofa: 
D e aqueftos dio el cielo alto y fuperito 
A I Quinto Carlos Aguilafamofa, 
Decuyonombre finygualfegundo, 
\ E l exeticmbla,quefuftentaclmundor 
A ntriiíL. 
' " Canto Çegmdô] 
Auguflo Marte q enfrenóelDar iü t ícyí 
Apefar del Valor Franc o,y Romano? 
Y alrebelde Flamenco Á'lerhan rubio-
Sujeto cOnfu inuiftay dieftrá rhanoi f 
Ca f t i gó^ue dcfangrefuediiutiio 
Enla potente grey delOtomano? % 
Coluna del Imperio de Alemaña, 
Amparo y gloria de lafuertc Efpaña-
Dcftfrtroncò CefareOjfiempre A u g u f l ó , 
NaccFel ipe/ inygüal fegundo, 
A quien las obras tbn el nombré juíio¡f ¡ 
A pocos Reyes mas dado en el m u n d o i \ 
Rigurofocnftigodet injuílo, 
D e l mérito y valor premio fecundo. 
Zelador dela leydeDioseternOy 
Balança juílade inmortal gouiernô-
Sucedelepelipejgran Monarca, 
Tercereen nobre/in primero y fo ló r 
Cüyafuerca,y poder ciñe y abarca 
A quanto alumbra con ftirayo A p o l m 
D e l diluuío prefer te ha fido e íá rca . 
Reparo cien o del Morifco doloj 
Puerto feguro3q«e en tormêta g r a í i e 
Por Diosrepara k Chriftiana íiaué. 
C o r t 
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Conclara famade inmortal memoria, 
Su nombre quedara a !to y f'ublime, 
G amndo con valor palma y vitoria^ 
. A aquellos que la dura tierra opriroe: 
, E l triunfo hade íkuar , l a hora y gloria, 
Queenelfuuiro t i rpo tnasfeeftime, 
, • P ues de E fpaña deft ierra al M oro rudo? 
Q¿i.e fus abueíos,ni fu padre pudo. 
No por quitarle el bien de fu teforo^ 
Pues libremente fe l e d a , y c o n c e d è ' , 
t Masfolo por guardar aqueldecoro3 
D e l fumo fer,q en todo míds^y puede: 
Su ropa Heuan^ovas .plata.y oro, 
Cuyamercedalduro cafo excede, 
t Dándole embarcación libre y fegtira 
Para las tierras dela fefta obfeura. 
Contra rebeldes,y enemigos varios, 
Suílentsndo la guerra con prudencia. 
Acudiendo alos cafos'neceíTarios, 
Con rigor permitid o, y conclemeneia: 
Sujetando a fus pies cetros contrarios^ 
Con las armas, y bélica violencia, 
Rcceiandó el temor de fu caftigo, 
Mf?S?^az ^ pjde fu enemigo. 
Cdnt ofegando. 
Conjufta$obr3s,y Chriftianozelo 
E l cognomento tienedeChriftíano, 
Pues Tube fu virtud al mifraociejo, 
C ó vnexépioraroal pueblo Hifpano: 
, Teniendo en paz a todo Iberio íueio,; 
En redondez la tier ra, monte, y llano, 
Como le tuuo el Godo Rey Rodrigo, 
Antes que le ocupara fu enemigo. 
Defcanfauadel pefo de la guerra, 
Conlas pazes propueflas,y acabadis, 
Quãdo la obfeura noche nosdeñierra, 
. Los montes,y laspbyas argentadaí: 
L a vifta corporal Morfeo le cierra, 
Con Alfombra y imágenes pefad ŝ, 
Porq ai quf fue le fer d muchos dueño, 
Siendo defeanfole espefado elfueño, 
Pero quando repofa defcuydado, 
Y fu enemigo el daño le procura, 
Aqlq enCruzpornospueñoy claua- \ 
Abrió fu pecbo como fuétepura: (do i 
, JDclmal qennfod.iñoeftá ordenado, 
Q t̂ie fu grande poder folo aííegura, 
Con la gran piedad q amor le enciede, \ 
Detodus los peligros nos defiende. 
Oye 
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Oye vna voz fuaue en fon eclefte, 
Baxada delas altas hierarchias, 
Al elemento v i l baxo y terrefte, 
Aquien da luz el Sol,y feríosdias: 
Hazeelfongraue,qel fentido apreíle 
Lasviuaspar tesconelfueño frias, 
DelfilenciOji-ompiendoloq encubre 
Con Eco grauc, oculto mal defeubre. 
laxaefteviuo fon diuino ,y fanto 1 
Defpertando las fuerças del fentido, 
Rompe las nuuesjy el celefte manto, 
Hada el punto final aque ha venido: 
Llega al fublimeReyq duerme cquãto 
Todocl mundo de luto efta veftido, 
Y con el fon de mas dulce armonia, 
Formando el Eco graue afsidezia. 
iblime Rey aquien el cielo en fuerte 
Dio ladeícnfa del Chriftiano nombre, 
Y con rara virtud de vn pecho fuerte, 
Has hecho q tu fama el mudo affóbreí 
Defpienadc laimagende la muerte, 
Que no ay fegurofer nuca en elhobre 
Si él diuino poder con mano eterna, 
No defieflde fu inal,y el biengouierna,-
Carito terc/ro. 
Defplerta,y tiene a puntólos fentidoíí 
Vee los daños que oy fe te aperciben, 
Que los nietos de Agar eftan vnidos. 
Que por tus tierras «ntusReynos viué 
Deinfame.traycion apercebidos, 
Varías cartasilMoro,yTureo eferiuc: 
N o dexando rebelde, ni enemigo, 
Qup incitando no eften a tu caít igo. 
'Armas piden al Moro, con las quales , 
Docicntos mil promete que en la vida, 
I Conformes le íeran en todo iguales* 
Enquieniafcftavilnoefta perdida: 
Con Ja promefla de obras inmortaicSi 
lurandevera Efpaña deftrayda. 
Licuando aquel rigor de fu caftigo, 
Mayordaño,que aquel q vioRodrigo, 
Contra t i fe conjura la potencia, 
D e l vulgo errado que torció el camino 
Forjada en falfo pechóla violencia 
Que le'concede el daño del def t inó: 
Dormido Rey eíhsjcuya inclemcricu 
Pretende r.eparar,queel bien diuino 
A ti meembia^porq el daño entienda^ 
J bueluasportu R.eynOj yledcfiéáas, 
U deshecha. . s ¿á 
Llenos áepieciadiy de amor tieirnoj 
En ti los ojos de cominu© tiene, 
ififpifando a túpccíio aquel gouierriò^ 
Que fu Ghriftianagréy rija y ordeoeí 
lamas de t i fe aparta el bien fu perno, 
fsji fu clemencia en tu fauor detiene, 
, Que eres columna fuerte, que íuftenta 
SunóbrefantOjqüe fu gloria auméta. 
t^emedia el daño que la gloria o(éndey í 
Qoe eftâ el cieio5y tierragôUeriíando^ 
Cuya Idea todo comprehende) 
. Y ^ aljufto fu premio eftaguardJ$jQt 
Mira q aquellos qc lChr i f t i añoe t i t^ t 
Que eftanclíanto nombre yenerr¡do> 
, Apoftatando van en modo oculto, 
Haziendo befa del diuino cuito. 
Echa del Reyno aqueñaturbai^amci 
De que el fupremo Rey eftaolefidido) 
Por^cbr i í l i anoe lmüdoafs i t e llame, 
q es nóbre en Rffyes mas efclàrccidoí 
La fangre entre fus barbaros derrame, 
cj es maldc q fü mal fiepre ha nacido, 
qdeelchrí t ianoíveyno limpio,ypuro» 
A Çiosfiruicndo con fu bien feguro. 
• ^ V - r •; D 2 •"" Sul-
Cdnto fegunio] 
SufpenfoelfondiuinOjlas centellas 
Hurtanlacapade la noche ot>fcura> 
, Subefc ala region delas eftrellas, 
Adonde efta la luz efterna^y pura: 
N o cftauan en el fin las bozes bellas,' 
N i daua el Eco fu final dolçura, 
Quando recuerda el Rey alíbbreíaitôj 
Dexa Ia camajdãndo préfto vn falto. 
Viendo l©s íayosde que huyo la fombra} 
D e rodillas humilde eft tierra puefto, 
Jslicga el coxinjy matizada alfombrajj 
"jftwd foberuio a Dios fiepre molefto: 
«Jora a q l q en boza Dios lenobra, 
Jon alegre fcmblante,y ledogefto, 
Conteplando el faüor diuÍHo,en q uãto 
Defcanfovn poco del paíTado canro. 
C A N 
i C A N T O n i ; 
[duifédo f'4 ¿Mégeftad delint? 
todeUreklien de los^Mortf-
sôSyllama àConfejo deEflado,* 
Monde fe trata de echarlos de 
Wos Reynos de Efpaña: vijlofti 
urimeny *pofiafia,y cofultado 
hon fu Santidad, fe concluye el 
pafhfara cuyoefeto mada que 
Uaxen las galeras de ^Qapoles, 
Sicít¡a,y Genoua* ceñios / f r -
ctosdeLombard'ía.Na^ 
poles i j Sicilia. 
V A por kpafta transparente, y fina, 
^ De diuerfos colores matizada, 
Con la frente del A lua cri íhlina, 
\ Refpiandecelaluzdel fol dorada:^ 
\ L a negra noche la cabeça inclinan» 
Huy endo con fu fombra amedrêtada. 
D e l Deifico Planetajque venia, 
¡ Rayando montes, y moftrando el día. 
Canto tercero] 
tYa deftaáa Filipo el áureo lecho, 
A do le quita el fueño el penfamicnt^ 
q mal puede dormir vn R^egio pecho, 
q quiere de fu Reynobien y aumento; 
E l daño confideñ,y paflo eftrecho,, 
Y malfururodcl Morifco intento, 
Con cuyas anfias, en vn punto ordcnt 
Pia dofo remedio a graue pena. 
Manda fe junte delfupremo Eftado 
. ElConfejojquealpuntofeconuoca, 
Acudiendo a la b o z ^ Real mandado 
AqucIlos,aquien foloel cafo coca: 
Y hendo el Rcalintento executado, 
En brjcuetiempo ,condiftaDcia poca, | 
I untas las boze; del Concilio todo, j 
Hablo el fublime'Rey"de aqftc modo.] 
Nobles vaflallos,cuy os altos hechos 
115 dad o gloria y fama al nombre mloj 
I I iziedomurosvueftrosleales pechos. 
De quien mi Rsynp,ylo demás cófio: 
Sabed q acjuçfíos, en la le.yfofpechoí 
D el bien que libertó nucftrò aluedrio 
Pretcden con traycion,y dañovueftro 
Sacudir la cerú'z del yugo nueftro. i 
-- Acxm 
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Aquclfalfo A^arctiOjy torpe vando, 
Que eon juíl:icia,y paz mi brâço Spara 
Y mis Rcynos efta todo oc upando 
D®nde felice fue fufuerte auara: 
Oculto mal,y daño imaginando, 
Contranueftro poderla Plebe ignara 
A l arrogante Turco, y Moro fiero. 
Prometen entregar el fuelo Ibero. 
Confederados tados,y hecho liga. 
Con el Turco potente,y Tingitano, 
A l mas breue remedio nos obliga, 
Paraque fu intento falga en vano: 
Si vnafaifa trayeion no fe caftiga 
Conrigurofo pccho,y dura mano, 
N ueftra vida ferâ toda v-n aíTombro', 
Andado fiempre có la villa al ombro.' 
Mirad que en tiempo del gran padre mio 
Laceruiz defuyugo rebufaron, ' 
Moftrando con valor,esfuerço,y brio^ 
El braço que por mal muchos prouaro: 
Adonde de Auílria el Sol,mi caro t io 
Deshazer fus nublados le obligaron. 
Que crecian con fuerça/ ie manera, 
Quea no falir fu luz,mas noche fuéra. 
*" D 4 En 
€4n*o tercero» 
Eh Tu falfo Profeta,y ley profana 
Creyendo eftan con eficacia al v iuoj 
Siruiendoie la luz fantajy Chriftiana 
En pechos falfos,de tormento c f f uiuo: 
E l aguajqueda vida foberana 
Es fin prouechojCnfu viuir lafciuo, 
Y el caraftcr,que nueftro bié céfirma, 
Contrario cfeftopor fus pechos firma. 
Multiplica efta gente,y va en aumento. 
Naciendo todos con el odio antigo, 
Y noeftâ de peligro, y daño exempto 
E l que en fu cafa tiene a fu enemigó: 
ElSeñor,que gouierna el fumo afsiéto, 
Proteftor de mi Reyno,y caro amigo, 
Como aquel,t|ue faluar el mudo quifo, 
« De aqueftedano me ha embiado auifo. 
N o tenia acabado el Parlamento 
E l Rey fublime, quãdo en trage MOJO 
V n Arábigo entro en elapofento, 
Que guarnecen tapizes, plata,y o r o : 
Y haziendo aquel deuido aca tamié to , 
Que todos deuen al Real decoro, -
Elfentido en elRey muy propto,y fixo 
Eftas razones de rodillas dixo: 
E l 
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E l gran Xarife Rey vnicc^y foloi 
Del Africa terrible patria mia, 
Adonde quema con fu rayo Apolo 
Los fuertes cuerpos,q aliméta,y cria: 
Aquelaquien fortuna, como Eolo 
Troco la fuerte Rey a ti me embia, 
Adezirtefeñor porque concluya 
La fu venida con la fuerte fuya. 
Defdcelgran Alfaqui,qfuc el primero> 
Quedio principio al nobre de Xarife 
Goaarte efeureciendo al blanco azero 
DelmasfamofoMuç:a,yde Tarife: 
Defpues q mãdò ver cl cuerpo entero 
Moço de Scrgio,y padre de Galifc, 
Con vil ciencia llena de artificio, 
La Mauragente atraxo a fu feruicio." | 
Abdencto,y Abdel,y mas Mahometo, 
Hijosdeaqílcaquiéla aftuciaauméta 
Vieron la cafa)dondc por fecreto 
L a piedra aquel metal razio fuftenta: 
De Santidad pregonan grande afeito, 
Cuyaboz porias calles fe frequenta. 
Con bíandosEcos dehumildad tanpia: 
Que cada Qual Mahoma parecía. 
D i E L 
Qante tercero* 
E l Tingitano Rey honrando e f t í m _ , 
Sus perfonas q ocupa en fu prcfcn¿í3> 
Cuya obferuantevida le laftrma, 
. Que mueftra fer de grande penitéci*: 
Retpetando a los dos vno fublima» 
Con folo lo que juzga en apanencia» 
Hazicndole raasftro que enfeñafle 
Alhijoquefus Rey nos le heredaífe-. 
V a creciendo elfauor5crece cldeíTeo 
Dcfubiramasaito, y noble eftadoy 
Mas cierto fin de humano deuaneoí 
Que jamasle contenta lo alcançad.ò.: 
Queruynasenefte cafo veo, 
D e í o s hombres tan mal conf ideraáo, 
Qijeel natural con poco fe contenta, 
Y lavida con menos fe alimenta. 
^Men alfley,que puedan hazer guerra 
Mouidos porMahomaa fantozelo, 
A l Lufo braço, que por toda tierra" 
Haziamal y daño fin rezelo: 
Conccdefelo el Rey, puefto <§ yerra, 
Qjus es dar poder a otro cierto ducloj. 
E l hermano Muleylo contradize, -
Contrapriuadonuncanadic auife. 
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Concédele el buen Rey quanto le pide» 
'Dandolearmas,ygentecon qpueda 
' ElChriíliáno ofender q el cipo midc¡ 
"Detoda Tingitania, y Playa leda: 
' ;tYa;por lastierras V4 donde refide 
L.agetecó quié mucho atras fequedx 
Pues aqui con la muerte Abdel caftigs 
Elbrauo Portuges Lope Barriga. 
Conelfagaz ardid, induftria y maña 
Atrahian áfilos Mahometanos, 
• Qúçcontinuo pifauan la campaña 
Enfauorde los Reyes Lufitanos: 
Aquien la Cantidad de eftos engaña, 
Dándole a entender, q por fus mano 
E l gran Mahoma la piedad mouia, 
Contra lagente;que en fu Dios confia 
D e aqueftafuerte fiendo yafeñores, 
DelAfrica,que toda le obedece, 
Yano quiere del Rey hora y fauores 
Que es codició de vn vil qpermanecc 
Siendo dé fu feñor competidores, 
E l tercero que enafmas refplandcce, 
' NlataalRey deMarruecoscóvenene 
-r yon iédoe fucabeçae lRcyno agenc 
] Canto tercero. 
A l grande Rey de Fez niega el t r i b u t é 
Q u e eimuerto le pagaua cada vn a ñ o * 
D izicndo que fo n trone o,ran3a,y f rut o 
D e aquel profetadelmay orrebano: 
Cercarles vieneluego el Rey aftutef 
En vengança de aquefte inal,y d a ñ o , 
Mas losXar i fcsconc lbraço ofada 
L e bueluen del intento caftigado. 
Ya bueltas entre fi guerras ciuilcs, 
Y c on fu igual la propia fangra riñe¿ 
Que en los infames de nación ta viles* 
lamas rara virtud fus frentes c iñe : 
Con fuertes golpes en fe dar fatiles. 
L a roxaíangre verdes yeruas t iñe , 
E l hermano mayor Mahomcto préde> 
Y le deftierra^rata mal,y ofende, 
P críigue al Rey de Fez en h campaña, 
Y vcncido,lemata,y Rey no quita, 
Y por mayor crueldadco furiaeftrat ía 
Los hijosíedegüella enla mezquita: 
Mas como eldaño viene a aq lq daña» 
Por el mifmo rigor que en vida imi ta , 
Hazen Turco también que le affeguta> 
Leda con viltraycionla muerte dura-
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X^cuaatafe por Rey folo,y potente, | 
Bí grande Abdaiâ,quc al padre heredil 
En todoquaritopint ael rayo ardiente) 
Haftaelaguade Muiuia clara, y leda;; 
D e Marruecos es Rey,fmq fecffente,! 
. Ñ i q u e fugíanpoder rehufar pueda j 
Cu íoU,Saba râ ,Sus ,Hca , Afcora^ j 
Ducai i jTelde^quantoen ellamora.i 
I - o s muros fuertes de la gran Trudanre,' 
YTagaof te)y afu^nombre admite^ ' 
L a jrandeFcz en Africa triunfante, 
A l granXarifeferfu Rey permite: 
Y a con fu voluntad todo confiante, ^ 
Lecon(ienteqdc,queponga,y quit^» 
Tiínofna,Afga,Gaus, Labate, y Rife-
Garedc,y Sanagà,mandaelXarife. 
JTod^aqueftapotencia,y feñorio 
V i n o al gran fuceíror,q agora viue, 
* MuleyXequefamofo feñormio, 
q en tus Reynos por t i merced recibe: 
D e l Tagadarte, y Lucus claro, y frío, 
Halla qüié fu licor le vede, y priue, 
Succflbde fortuna deflaftrada, 
• A&ontrarios hados, ftiertc defdich n!a. 
i Cántólircefâ, 
CQuemándola fuerte Mauritariiaí ; t, , 
Congrian refpefto del vaííallo aflutOj 
. . Cogiendo de la fértil Tingitanií», 
De ricas prendas deíiigual tributo: 
Mas degrãdeaEnbicion ladura infani^* 
Qj^e.es de las trayeiones propio fruto, 
A l hermano mouiodentro en fu t ierra , 
A queelRey no le quií89y juga-guefrst* 
' B l poder grande, la indomafcjeftierça,, / 
L e mueue a que retire preito el paiíby 
Quehazeq la ley de vn R^y fetuerçai 
La baxa fuerteconel ¡tiempoefcaíTo: 
Aument a fu valor, í u gente.e sfuerça / 
Elgran temor delRey,yeipeçjàpíaflíí^( 
E l Keyno pierde por faluaria vida, i \ 
D e las manos del duro fratrki dai* 
| £ n t u s Reynoseílâjdetifeampara,, ? ¡r fi'^ 
A cuya fombra viuirafeguro, ./ j 
Que tugran fama,qu« veloz na.p&rk* 
Haze tu pecho inexpugnabieixiurds ; 
Lagrandefdichadcfu fueríeaaar%; | 
' Eldefaftradofínjycaíbduro . ; . ; ] 
Es eft.e,gran feñor^y mas dixerat, , s \ 
Si el (cntimíento mudo no mehizicr^-
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' V porque entiendás quãto fiépreKa fido 
T u nombre por fus Rey nos venerado 
V e lo por eíias cartas que ha tenido í 
D e tus va (fallos para Rey llamado: j 
Que por ellas tendrás bien entendido ] 
É l decoro que fieinpre te fea guardado \ 
Sin del Morifco,que en Efpaña habita, j 
ELdefignio feguir quefolicita. 
pr varias vezesjcon menfageí varios \ 
L e han prometido d entregara Efpam^ 
Confoloslos pertrechos neceíTarios, 
Quearmaíí 'en a fu géte en la Capaña: 
. C o n eftos peniamientos temerarios 
, L-a fe te rompen,que fu pecho engaña, 
^Procurando fin ley modos trayáores, 
^Par>tü Rey no dar a otros feñores. 
r Pues fortuna aduerfa, y trille fuerte, 
A tata humilde e í l ado leha t raydo , : . 
C^ue fuera menor mal la dura muerte. 
Que verfeíiendo Rey tan oprimido: 
T u pecho(gran:feñor)altiuo, y fuerte, 
Confidereeldolordevn Rey perdido 
Q m es obra de Valor altó y fublime 
Fauoreeer aquel q el tiempo oprinscr 
• O Aqui, 
f Carito tercerol 
IAqui dio fin c i M o r o en brcue puntoj1 
I A lo que por fu Rey le f uc mandado^ 
i Quedando del dolor caíi difunto, 
I Con baxa frente, y geftolaftimadp: 
i Diísimuiar fío puede aquel t rãfumpto^ 
¡ N i la mudança de fu bien pafíado, 
i A q u i ! refpóde el Rey q entiepobreue 
\ De ípacho Aguftole daraquelleuc. 
¡fTodos íe efpantan,cada qualíe admira, 
Vicndodel duro cafo la certeza, 
Prouocadosafierafaña, y ira, 
Preuiene el braço ya fu fortaleza: 
Veelas cartas el Rey las firmas mira,' 
Sin perturbar enojo a fu grandeza, 
Boluiédo el roñrOíComo quié aduierte 
Hablando* todos dixodefia fuerte. 
jjNoay que rehufar,ni poner duda 
A la importancia de mi cierto intento» 
. Pues eíla carta mi partido ayuda 
; Para cjuetpme en efte cafo afsiento: 
^ E l daho fe repare al mal fe acuda 
,, Con breuedad que iguale al p e f a m i é t o . 
Porque en la primauera defte e n g a ñ o . 
Será muy ciprto fe aperciba el d a ñ o . 
Q u e y o d e t o 4 0 P u n í 0 refolutói ( ro 
DemisRtyrcos echsr l o s M p r o s q u i ç 
Sus demoras pluido,y fu tributo, 
Que es b i éaoóde el mal and > primero 
D e b ley fe quebranta el eftaruto, 
Confentir copera D 'ps ta í ftefíafúero, 
puesde no fot ros damos iKala quema, 
, Sianyf ñi 'os ojos nueílra ley fe afreta. 
Llamen Prelados, venga gente dofta, 
Que muy bien examinen fu concíéciíi,' 
Si de tirano Ai mo t íuo ,p nota, 
Executandóen eftos la inclemencia:. 
Aquellos queen verdad f in taydcuou 
Gaftanlavída llenos de inocencia, 
T í o s mas eruditos y fipientes. 
Sean llamados,y hallenfç prefentcs. \ 
Y a conform idos cada qual da voto ..' 
Echen de Efpaña aqueftevando ©fajo, 
* Que en fan to zelo aquel engaño roto 
: Merece con rigor fer caftigadp: ¿ ' 
T porque aquet q efta del mar remoto 
Con Tularga diílancia efta enfrenado, 
- Los de Va!encia,aquien el mar es jut o 
Sin ína$,tar4'ança Jaigan Itje.go a l p ú t®. 
,. ; £ Y p a -
€/rntotercerô. 
i Y pan aítepurar efta partida, 
- Q ü e c t d e x a r d e la patria es cafo da r^ 
Efté i ágemetoda apercebida, 
" D e l batallón de Efpma fuerte muro ' 
Y los terdosde Italia,cuya vida, 
' 'Ski dañó tienen, ya íbbre feguro, 
Í Côftfusgalerasbaxen luego apriefía» 
^ í r a e l f e g u r o finde aquefta e m p r e r â ' 
^ii porqufralosfeúores no laftime, 
' - En fus efbdos ver tanta ruyna, 
Po r cartas les declara lo que oprime 
'Aquefta gente ciega,findotrina: 
í Co»palabras que fu perfona eftime 
Vox donde mas fcguróvn Rey caminsE 
Lesda.a entender lacaufa por extenfb, 
D el cafo ioopinado tan' fufpenf o. 
B ien vey iá iz t , por cartas regaladas, 
JLos muchos años q ha> qfe p rocura . 
P e las Moras naciones conquiftadaf> 
D a r haid^Chriftiafidâd àWma,>y pu ra : 
Y bien fábeysque fiendo; bautizadas, 
C o n fin di c hbfo,y pr bfpera Ventura» 
Ydolarrando eftan del tnifriiío m o d & ¿ 
J4 ^uaüo cjitíai p^por d Biey no G o d ô . 
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^ n o b a ñ a r i d o áqüefto',quG baftatíã 1 
Para moftfar Vh áfpero cafti^o, ~ 
- A l Africariò,alTurco conuocauSy 
X a turbainfarrie'delviuir mend'go: 
Y aunque en el delito fe altera-ua, 
E l rigor que tal cafo trae confígo, : 
- : Haziêdo coroo Rey Chriftianôyy p io j 
O y perder quiero del dereçhcv í t í iò . 
í u e s e o n f u l t a d o e l cafo-,y entendida, 
Conletrados.,y mas Chríliana gente*-
. A los de m; Confejoha parecictd)-• f 
Los daños eui tárdei nial pj-eferit'ci j 
Y puefto que eldelitp comef idô; 
Contra D os,y fu Rey mas' ittalcofiete 
Echarlos, de mis Reynos folo q u i é r o , 
Dulce cañigo,para mal tan fict o. • : 
^ o m o e l d d ñ o i y la perdidaâ tfúquéñfá^ 
Contal fatisfi' toñ,que el ttitíndo vea, 
q aql q es buevafTallo eílado áugfíiét* 
" f Quando folo ferüir fu Rey defleá: § 
( Pues vueftra lealtad ha fidó è^émpea. 
D e negfas íombraSjV de ifiandiáfea, 
. ^Eneftoefpero^qüeénara prt)J>kío, | 
, ElVucftronoble pecho a rni-íeruí^ío. \ 
Canto tercera. 
| f h s cartas cfcriue el Rey fublime 
A fus vaíTallojjporque es cafo jufto," 
Q ¿ c el vaflalio áe toda fuerte eftiín « 
D e fu Rey la juñicia,y propio guRo; 
Sin que fus pechos el dolor lafttme, 
N i defpoblar fus tierras de dergufto, 
, Sirucntodos al Rey con tal cuydado. 
Que executores fon de fu mandado. 
YaFlamulas,vanderas,y eílandartes 
Con varios gillardctes de pintura 
Sueltos al viento por diuerfas partes, 
P e alegre vifta, bellica fig u ra: 
Yadc leuante los Lombardos Mar te^^ 
Y de la Isla que arde en llama pura. 
Con el tercio de Nápoles venian 
Adonde todos fu mayor fegujan. 
(Ya con la negra, y roxa palamenta 
Parten las nguas del cerúleo coro, 
R ó p e n las quillas por la linfa eíTenta, 
Haze fue rçae tGhr i f t i i no ;ybogaç IM« 
Y a del pito labo'/. masfefrequéta ( r o 
Encima la cruxi3,y popa de oro , 
Suenan cadenas,grilíos,y prifiooes, 
Durosacotesjy aíperas rastones, 
_ , Viffca 
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Vifh la tierra,cíefcubierto, el puerto 
DelbelicoEfpañoljq a í m ú d o h o n o r a 
A uifa cada qual c on feñal cierto, 
Conla tubadebozdulcc y canora; 
Dcxando ya Ja mar de bien incierto, 
Dola Sirena canta,y Nauta llora, 
Dentro en la tierrajquelamardiuide, 
Lugarfegur© nadie fe lo impide^ 
A l fin enpuér to tocias las galeras, 
Con horrifona,y bélica armonía,' 
Auifan las trompetas menfageras, 
Q^ue rompe el alua,y q fe acerca eidia: 
Y a con feguridad nueftras fronteras, 
Delpeligrofofin que fe temia, 
Con cuya fuerça fufre el yugo duro, 
Lagente condenada al lago obfeuro. 
Las galeras de Nápoles guardando 
Quedan de Denia la arenofa playa, 
.Suípendiendofus alas,y callando, 
L a matizadaliía, y feca haya; 
Lasde Genoua el paíTo limitando 
En los Alfaques, hazen firme raya, 
Adonde las de íffpaña juntamente 
.Efperan todas a fu dueño aufente. 
II3 D e 
C<tnto tercero. 
9 Portugal,CicUia, v Barcelona 
Las nmofas efquadras jnuencibles^ 
C o nsaeftitM armada^uedijdo pregona 
L a f i m á raros hsch'os impofiibles: 
Elvalor iriifmo fu partido abona, 
En ibshelicos tranfitosterribles, 
Mcvftrndó al mundo, q có Marre fier0 
Hafidoíu lugar fiempre el primero. 
jEnla nueviaCartagotodísjuntas, 
Tiébiñ los montes de la ardiente furia^ 
Las efperançjstrifles y difuntas 
D e la infame baftardj gente efpuria: \ 
Doblados cabos, y paííadas puntas» 
Libresdeldañojquefu leño injuria» 
En el fegoto puerto, ya fe cfpera 
O yr fonarla boz,que el vulgo altera.' 
Roto el rebôço d A filencio graue^ 
Se druulçala nueuacomtinmente, 
Yafeent cndcel oculto cafo,y fibe» 
Ya queda atodos lo que fue p í ten te ; 
V n o feefpanta y otro en íi no cabe, 
Q¿¡ai dof j daáo bien juzgado í^ente,, 
"Ya l . i bozgeneralcaíliga,y hiere, 
0,^1- deivulgo clemeacia n o í e cfpere, 
' ^ Por*£ 
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*Vporque en todo toca a nueftra armada j 
Enlaparteafsiftirmaspeligrofa, J 
Sin el viento foplar,q al tronco agrada^ 
Abre el braço la linfa caudalofa: 
Delasgalerasfiendo remolcada. 
Contra la efpefla nieblí tenebrofa, 
A la play .i llegamos de Alicante, 
Puerto para guardar mas importante 
Ya fegurala coílajy fin rezelo 
D e l efperado daño que temia, 
Qne el bélico focorro templa el yeloj 
Ene ipcchodoe f t â l a f i ng re f r i a : -
Mas aqiDios,que defde el quinto cíela 
Mirando eftà elvalorjy bizarria, 
AbaxardelOlympo eftâ mouido, 
Por ver aquellos por quien fuevecido, 
J-,as armns pide,que el Cicoplehcrrere 
En Lipaiias formòdel metal duro 
E l peto a do Ia gola eftà primero, 
: Armaüa p ' r ifóioeílar figuro: 
fe pone efpald^r deblarlco azoro," 
Q ^ d a n d o en formad- b;zarro muro¿ 
De ii^al as j cer:nas-enrrerclas 
Eliiiojrion,nianop'as,v efe rcc'as. 
E 4 V i ura 
ÇV CantoteYcero. 
[Vibra Ia lançar iam amino efcudo, 
i Arrogante y feroz confuria embr5Ça 
Semblante de rigor iBero, y fañuá(>> 
TieffiiblalaefpheràjCruxela c o r a ç a : 
Con pálido color fufpenfo, y m u d ó 
Dccdrage lás furias amenaza, 
Bá te la lanç9,y con veloz carrera 
• Buelà>y baxaalamardefdefuefphera' 
Pifandocon fus pies ei vidrio claro 
Entro por los palacios de Neptuno, 
DeÁmphitr i tc íahermofaEfpofo c a -
Y hijo delabellàDioía luno: ( r o 
I T e m b l ó de íu furor el lago amaro, 
jf No-quedo fin temor Triton ninguno. 
En laiânçi arrimado como en b a c u l © 
. Mirando eftâ del mar el efpetaculo. 
C.onfideraíospezes,que nadando 
Van conpun^eies alas prefurofos. 
Los defines la's agiias apartando, 
Los disformes cangrejos .efpaciofos: 
Entre las ouas roxo coral blando 
, Las toñinas con cantos laftimofos, 
E i largo congrio^varios los marifeos, 
Que rodo? j untos peñas fon y rife o s. 
Lasr 
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L a s Sirenas con muficafonoraj 
Variisdeidsde^ekriton fonânte, 
Y mudarfePrpcheode hora en ora 
D e vn miímoferialfer de otro féblãtc: 
fe, LasNapeas^porquicn fufpira y llora, 
En los montes el fauno vigilante, 
Conlosfocas a T e ^ y Anphetritc, 
C ó todos los demás,q el mar permite. 
^ dcfpues que bien todo confidera, (bra 
S uelta la horrenda voz q al m Sdo afo-
A cuyo fon el mar todo.fe altera, 
Q u e al mudo nadador íirue á alfobra:1 
C ó pálido colorea vifta fiera, (fombra, 
Buelueal Diosdequien fon las aguas 
Queconefpacio la arrogancia mucha 
DelMauorteferoz oyendo cfcucha. 
E í c a m o f o N e p t u n o , q u e e n chriftales 
Rccreasla deidaddura,y ferina, 
Seruidodelos Diofes inmortales» 
Defte ceruelo campo, y fumarina: 
Si nueílrosdos poderes fon igúales> 
P o r todo quanto la deidad camina> 
Como confientesque en tu Reynofrio 
Pierda lafama,vnombreel valor mío? 
' Es L c ^ 
Canto tercero. 
Losbrauos pethos,que alimenta, y cria* 
La indomable tierra, y fuerte Efpaiáa; 
Qu,f con armas esfuerçOjY ofadia, 
Caclaqualcnmiefpliera m e a c ó p a t í a : 
Porquien mi gran valor ya defconftaj 
Q £ e fu fama inmortal medeí fengañaj •-
A ler finfalta del Olimpo puro, 
Por fus obras echado al lago obfeuro, i 
Delvalorinuencible eftoy temblando, 
Y a baxjnne obligó defde mi cielo, 
A conocer^ ver quien v3 boiando 
A la eftrellada efphcra defde el fuelor 
Quiero de ti me v^yas oy m o í l r a n d o , * 
Q u i é fobremi poder da mayor buelo , 
DirafmcporextenfojVnoja vno, 
T u mando cumpliré; d",xo Neptuno-
N o t c muefíro laarm3da ,queclprimero> f 
1 u fangrt dexara furpenra, y fria, | 
Pues deíla fuerte gente en el poftreroj j 
De valor refnlandece vn c 'arodia: I 
Vjoflnrte las galeras folo quiere, ¡ 
Boiantcs íiempre porlalimpha mia, 
Porque en ei ¡as veras valor tantal io, 
Q_MC i ^uft o t r g ; s' o qus 11 amas d a ñ o . 
Efte 
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EHequevcsdc afpefto,y gcílo graue, 
Aquienlosmasabaten,)' obedecen, 
Es el Marques don Pedro, donde cabe 
Ej valer quev rtudes engrandecen: 
Nadie fu fama cnefte mundo ¿labe, 
Que mas fonoras vozes Le merecen, 
D e villa Franca goza el feñorio, 
Fue fupad reen í amar Principe mio. 
E l que â fudieftra todo el orbe enfrena, 
Y almifmopaflocon vi lorcimlna, 
Es fu hijo may or,que el Cielo ordena. 
Sea DuquefjmofoenFerrandmn: 
Pues el q en tier ni edad con fa / feren i; 
Blrebelde poder todo army na, i 
Es aquel Iouen,conquien c^rto quedo 
Iluftredcn Fadrique de Toledo. 
2-1 de la verde CruZjblando, y begnino, 
Y fegunda períona eu hs g üeras, 
Es don Pedro Manccra fu fobrino, 
D o aqueljCÍfieiído tu mas fuerte fueras: 
E i to t ro esdonBeltran^y foy ind.gnu, 
Dezirtefu valorjOnoquidens, 
. Bfci i i i i r lopor jalpesde nki pru m , 
. C ó elnó^rc inmorcaideiluí.rc C'iem, 
^ " Aqu,-l 
Canto tercero. 
Aquel que en el femblant e, y gallardía 
Refucitalos hechos de alta prueua, 
* EsvnrayodelSoldemediodia, 
DonAntoniofellamadela Cueua: 
Efte el grã D uq de Alburquerq embi* 
Qualhijo 3 futróco3yf.ormas nucua 
Pa ramoñra ra l mundo quede oluido^ 
Triunfa la gloria del valor q h a í i d o . 
E l de robuftotalle, y fergallardo, 
D e fuerte braço con el pecho altiuoj 
DóFrác i fco losCobos jdode aguardo 
MoílrardeCamaraffajgloria ai viuo* 
, Aquelqueleefcurece,yhaze pardo, 
A l valor grande detubraço efquiuo. 
EsdonLopc Sarmientobrauo A c u ñ a , 
Que contra ti la fiera efpada e m p u ñ a . 
^ o n Luysde Velafco es el que mira, 
Q u í l e l Aguila al Soljy le haze fóbra , 
Cuyofamofo nóbre al mundo admira, 
Pues foloconfu Eco todo alTbmbra: 
E l otro que a fegundo Marte afpira, 
Y pifó de Gentil laverde alfombra, 
Es don Prancifco Maça, cuyo nombre 
A uis obras dará gloria, y renombre. 
E l 
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Hldekroxa Gruz del Patron fa mo," 
Aquicn Apolo,y tu days la Corona, 
Es don Luys Carrillo, cuy o efpanto 
La Canora trompeta al mudo entona: 
Aqui baño fu roftro Marte en llanto, 
Y Neptuno a fus ojos no perdona, 
Quando vieron la muerte tan cercana, 
Devndiuino fugeto en forma humana. 
]Vlira pues adelante, y ve fi quieres 
Elbrauo Condede EIda.granCoíoma, 
Conelqualdexaras de fer quien eres, 
Y perdera fu fama Grecia,y Roma: 
Mira fu hijo,de quien gloria efperes, 
C ó m o d a miyor buelo que paloma. 
Cogiendo al brauo Turco la galera, 
Aquien no vale remo, y fer ligera. 
í ^ i r a e iCaphanbrauoLuí í tano, 
Acofta como corta el mar eífenro, 
Y Aguí l inde 01iuera,cn cu va mano 
Quedas có tu valor deltodo kãbriéto: 
Mira Siqueyra,y Lobo,aquiées llano 
De mas afpera fierra el altoafsiento, 
Y OuandoCapitán ,01 cuyo pecho 
Viuiras de tus obras íatisfecho. 
Canto tercerd. 
pweselq vees^qcfpantaatodo el rftuHo' 
y dec|uié t iébia ei M oro, v Turco íkra 
Es Marques famofo3iinfegundo, 
Defeníof delaftnt.iCru¿ primero: 
H i j o d e a q u é l que el circulo rotundo j 
lamas a i ô y g u a l ni ver.e e ípero , 
E l r , beldelo diga,ei mar Lepanto, 
Que en roxa fangre cÓLiirtio,y enlláto. 
Pues el gallardo jouen^que a fu lado, ] 
D e fu iley aincdrcntalos contrarios, | 
Don Diego Pimentel es füblimado, 
Q_ui*a Scipiones vencen , y aMariosi] 
De Luíitan:i fangre antiguo Eítado, ] 
Dequien tiembla los cafos remei ariosj 
JHijodeaquelvaronnoMe y prudente,] 
C o n d e i l u í b e d e E f p a m , y Benauete.s 
Los otros dos quevees,fon fus hermanoSj 
GeroD-'mo, y Manuel, tãbiê fegundos, 
Q_ue quit.indotevñ de entre las manos, 
C o n fu valor los preanos m.isfecudos; 
La ardiente Libia ccnilos A l pes canos, 
J„osmaritimos centros mas profuirdos 
Romper án con valor, de tal manera, 
Que deilos temblara toda tu es-ferá. 
Eij 
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t i l que veesdc fublime compoftura, 
Exemplo ra.'o de ChriftLno zelo, 
Es don Pedro de Ley ua, do fe apura, 
Vüarara riítvd que llega al cielo: 
Con el tu gran dcidr.d viuefegura, 
En las obr <s.que dan iras hora al lucio 
E l Moro yale teme, el Turco cá'la, 
T el Pirata también fe le auaíTa¡la, 
^quelquecon la Cruz adorna el pecho,' 
Don Antonio de Lcyuaesfu febrino, 
E n quié quedara todo vnpííroefh-echo 
PorferiJ fu v^lorqualquiera indigno:^ 
E l otro de edad tierna , adóde aírecho,\ 
Qjie de fu padre llena igual camino, 
D o n Antonio es tibie del mifmo nóbre 
Qjje cipero fuvaior tu pecho affóbrc^ 
M i r a d o n LuysLafo y don Garcia, 
Hermanos ambos v en valor iguales* 
i a blanca^y roxi Cruz, q llena ,y guia, 
A fus eternos hechos inmortales: 
Puescl.quea tudeidad mas defeonía, 
C o n las obras entodo tan cabales, 
E s don Iuan de Cetreras, dode quiere 
i-afama que fu trompa mas fe altere 
Canto tercero! 
El de afpefto 3pa2ible,y fer gallardo^ 
Tam haMl̂ tan cortes,fuerte,y altiua> 
Es el Duque de Turfi, donde aguardo 
Vn retrato paterno cl?ro al viuo: 
AlSoide m ŝ valor d:xirâ pardo, 
Apefardefprtuna,y hado efquiuOj 
Moftrãdo aí mudo nóbre,famaygloria 
Delvalerofq Principe Andrea Dor ia . 
A todos quantos yes puede la fama, 
Nueuasleguas hazer para fus hechos^ 
Qjjelasobras queíu valor derrama. 
Escopiagnndejq no cabe en pechos: 
T«s hijos defde aqui^ arte, les llam a> 
Que a tu deid ad jamas ferã fofpec hos, 
PuesmigouiernOjinando,y feñorio» 
Eiwregadole efl:3,y el poder mio-. 
Los cabellos de Marte ya pungentes, 
D s Ia cabcçilteu^nla celada, 
Viendo los pechos;y temidas frentes 
D e Jabelicagente fublimada: 
Tieblífus rniébros.viédoeílar prefétes 
Los ilaflrcs Heroes de fama honrada» 
• Vibra {a lança,por los áyres fubc, 
Sobre las alas de vna efpeíTa nube. , 
... ^ A]TÍC«¿ 
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apareja fublime trono, y filias. 
Para Juego fentar junto a fulíííí» , 
Aquelíosque porfama.y marauiliaf̂  
Merecieron afsiento fubííma4o: 
I*ero mientras q tu Mauone humilltf-
X^a cenuiz al valor más leuantado, 
Defcanfarà la Muíâ adonde veo* 
"̂VJI pobre ingenio rico de deíFeo» 
c a n-
' h C A N f t ) H i 1. 
Ifiiir eêmfusftrfertÂs jêjMfifUt^J eft > '}l*fê 
f0e¡»epuikr¿n: <minttt*i»s t$s l»gmrtt t**s 
vtziw'ái*-M*f, leí del* fierrtdt Ltg*** f: 
vdled* G»fid*\enrfcrtutlíilr**»t0nf.cr * 4 Í 
M vno dellos ll/tmsdo tJMtllwe,] retirsi** *% 
i* fierradsHprheipto Alagutrrs. Llega» l 0 i 
H * » ' w ffgderts aOt*#)dtfitmksrtip 1*' 
K i j t f&i fmqte l l eu^Mpu» Its ^ l * r k e * 
* ral>#f j0atav , f hAtf»efr*s dsnts, 
\ ytfufUMdef, 
[enai erad ferro al agua dado 
ifpçnfoclremoaquiéel piroauiís^ 
[uando Ugctc fuerte y pecno ofado 
Con foheruio adema nía tierra pifa: 
Eí exercito ya deiTembarcado, 
Marchando por laPJaya blanca,yliíit 
Líenoslos pechos de cfperHças ricaj^ 
M cltnpé adornan leuamadas picas. 
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JLas vaderas el ayre trcmolaua', ' • ' 
Qjje variadas fon de mil colores, 
Bn Us armas fu roftro cl Sol miraiWi | 
Dandoa fus rayos vinos resplandores: 
Blalto monte mas íoberuio eftaua, ! 
Porq adornan fu capo humanas flores, 
Y' COR murmurio dulce,yfòn j<Jct1do| 
^. Dizán ios fios el valor del rmmdò.' 
*Sradelâroarla vifta fe de í l i em, 
Piíandoel matizado canpo llano',' • 
Dexsndo montei y encubrada fiér'ra»] 
Cuyas fuerças el mar cóbnte en vano; 
Y llegando a pifar la fértil • ierra, 
Regalo del ingrato M auritano, 
Hazen alto, tomando ídoxvmientOj 
Por mas afftgurar el Mor o intento, 
H l tercio de Cicilia, y nueftra armada, 
ElMafftrede Campo t iene a car^p, 
Don Manuel Carrillo, cuya efpsídgi 
.Conocepor valorei mundo lai^o: 
PuCídóSanckodeLuna aquiéesd^d* 
L^a gloria que merece el rob\ecár¿r>, 
E i ter Cfi> q ue es de N a p o i es gou i c i; • i , 
Atódc antigua edad vece ,7 çnodr.-na, 
t'j E a '. B <in 
J j Canto quártúl 
jiña toda .efta¡ipaquina al gouiemoy " I 
\ Del gr an doti Aguüin.Mexia eí brau^ 
1 De quien la femasquel valor Tupcra^/ 
tierra Ueua al Cielo otauo: 
E n todo el tiépo antiguo, ni m odern&t 
f Del principio deimítdo,hafta fu cabo 
I Bapcnas kallaremos qu;en le iguale, 
i Qictamo íu valor merecCj y vale. 
|Por MaeOre(lcGatinpo>cen clnóbre 
D e General enreda la Campana, 
Qaeçó dezirlo temo al mudo afíobre* 
Puesfu valor a todos deíTengañ»: 
Í Conlafama inmortal es fu renombre; 
Libertad de íu cara patria Efpaña, ^ 
Vcnturofaelecion^ichofafuerte, 
^ E n vn pechp capaz^rudente, y fuerte. 
• Puefíos lps tercios en lugares, donde ; 
Impidan el intento al enemigo, 
Q^e al fabio coraçon nada fe afc onde,' 
E n èLm^^y é el biésnascierto amigo í 
Gon fu diftinancia igHal fecorreipodt^ 
A la orden que ya llenan configo, 
Donde con prompta viít«»coníidérati 
L o s de%nios4c aquclias^q fejakesan-
C o a 
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ConlaGampañatoda^ marfeguroi 
Sepregonapor villas y eiudaáes 
, C o n h voz de rigor el cafo duro, 
Que cfpãtajdãdoefpSto a nouedadeK 
Las aguas turbias del auerno efeuro, 
JLas fombrasfeas,)' hórridas deidade»» 
A ios ojos Morifcosfonlas vozes 
Deldaño oculto,con rigor ferozei. 
DefcubiejTas chimeras,y entendido 
JEl engaño que el pecho imaginaua, 
Reclufo el paffo, pierden el íentido, 
ConaquelTml,queya íe le ordenaut:! 
Veen de fu traça el modo fementido 
D onde menos rigor no fe eíperaua, 
AIos Regios mandatos obedecen, 
Porque fus culpas mayor mal merece^ 
Trcy ntadias Ies danzara que puedan 
' Apteltene,y llegar a la marina, 
Adonde con las naos galeras quedan» 
Para paíTar el agua chriftaüna: 
Y porquemas franquezas les concedí 
A lagentCjque a Dios tã mal fe inclina, 
Qu_e llenen fus perforas les conceden 
Todo quanto licuar fin per a pueden. 
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ffL©s jnasceVca a k mafjtio da difgufl:** = 
L a madan^adel c\(k>, y modo feo, 
Llamandoié con vozes fanto, y j uffcf* 
* ^oi-ferhexecuciondefudenco: •' 
.Yatqmcréverlacanal Moro adufto> 
^íGiertágananciadefufaifo emplco# 
Los breues dias je parecen años* ñ 
Malroñíideranlosfururos daños. * 
Vnoyyótro lugar altnar camina, 
le varias cofas cada qtirl cargado^ 
Acúyo pefoia ceruiz inclina, i 
i .Defcanlacl cuerpo a ratosfatigadi>í 
^LaiCdad cad«ca,que amor ir declina^ 
E l niño tiern<»,en el andar cuytado^ 
P or fentarfe llorando al pecho bali , 
' .Eiviejo iloraiqueenedad le igualai. 
Sus,dos nmo$la madre liga al pecho, ; T 
D ãdp buelta a laefpaid4,albláeo p ^ í í o , 
C o otros dos de mano > dodé; Iiahef K o 
Los ,quatr0,y cinco ectrfos todo cl atio: 
-l Las tierras pjãtas eó elpaíToçfíreííiO) 
Recibendek tiertia pena», y dañoj 
felmijrmure© dequexasjque fe oyí i , 
, Vaaíwítirrodeauejasparecia-
V i carga en ombros elrobueftojyfHert^ 
* *: I'oué gallardo a fu padre ancia no, 
Teaichdo pordichefa, y feliz fuerte 
Licuar al queleáioe l fer humano: 
O íro a la tnadre^ue a la mifma tnitórte 
Retrata enci afpetoflaco, y cano, 
* -Gon mástrabaj.olleua,qno Vlifei, 
Muchos Êncas,confu padre Anchifc*» 
lDurarr.infín}gra<:iort,cáfo terrible, ^ 
; Llenó de conf üfitifil, en imenf?^j¿£i, 
- qal fentido daftíérça, y no t i pofs^jlc,1 
* ' ' íQue nò niugua a^òlervn almàigfena; 
*-' 'Go f i vifVa a ló$'õj'd%Jnocreybfèj^3 
Clara dcffbrderr ,^ue gfan biéòr&èn»» 
*• -: Viua réfoIilciôn,d»riiidecan1iáa' ^ 
•El bienfegüro^lííiálde vfjá*r-üyda. 
Saca Dios afu pueblo decaariuo, 
- RoiTjpclas 3gua9,abrc ciara fondaj 
-•'-'Regálalecon-biei'tfupcino, y viuo, 
3P o rq üt íu bien,y fu poder etuiendi: 
ívl as .-o pueblo cruel,ingraío,'efquhtoi 
* í '»íQ^ue quetadas del'biê q te eocofríéd.i? 
¥- '^-En viivíia^ia^it h'ejh-ira rijyT, '• 
P onesdas airas áz la-gloria fay a? -! 
j!)cJU$íegun!,brç$r«ftic*sdcEgito,\ > V 
Teacuerdasjquando pifastierrà ftr»t*j 
« íTrabaxauaSaliacIe penaafíito» 
Gonrjnemorias dei bien, q ãca fe c a t * 
, : Profánaüascitorpe^ faifo rito, 
I?ue$ 3gora,yaUbrc no te efpanta, 
Q¿ue óluidas efta jgloria'.y bié preféte, 
-s HPor traba'xo,paffa4o, y mal aufente. 
O Vilf&ah3l|a pérfida Morifmg, 1 
, QjPgozándolajrjcrrajfanta, y pura, 
A bérreceyisdepiosl^ gloriamifma, 
:.-í;y«lpoder 2 flyiííbysprojpia hechura: 
Noaefíechídq yucífra antigua fcifma, 
jr i WpiatíWo cÁa y s la feft a o b fe ura, 
En eí tiépo (\w bi di» la YglcGa fant 
.TanJiif^<í$l>i^siy riqueza tanta. 
No ha d¿ aWir p favos el mar camino^ 4, 
JNiínlàticrraeftareyj/ãtaj y fagrada, 
Masèrt tablaçdé fobrçsy tofeo pitio, 
A la Egipto inferoal y defdichada: 
I reys,(in çi reg3lò,y bien di uino, 
. P or v ñ pbfeura fóbra, y feta errada. 
Adonde el fumo bien mas foberanã 
Os dexará del todo de fq mano. 
a 
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gínbjjrç^niàoííe: va la gente infida* 
Y cada qüai pretéde fer primero, 
Que pretenden hallar diehofa vida» 
Con.mayor libertad defalfo agüero : 
Y a de U dülce patria defpedtda, 
Enla Playa no toca el jpieligero, 
TodoScoatentos van , q qu ie ré todos 
Yiuir fiápçpitar los torpes modos. 
Cafgadáslas galeras, y la artnada, 
. íV*rgíu«.tt»es,patáches'»y tartãíjásj 
,. j amando baftiroétosiíhecho agaad vy 
Y^coPp2"^ efpumnS'delnnarcatias: 
Eo.reípirandoel A ura acoftümbrada 
( D i i Z e p l i i r o terraldè las mañanas, 
Salen todos del puerto con la carga, 
Que Dios a Lucifer del todo encarga. 
M a s '.efi^uànt cf nauegan lò s auios:, 
Bufeâttdoila infufrible Libia ardiente, 
Qõbratt los q fe queda fuèrça-y bríos» 
B;üícándó at maSjCoftuodando gente: 
Viedo quedar los motes^apOi y rios,8 
AltfmcTtioria crece elbien aufehfe, \ 
, i P r bcur ando co a rm ás» fuefç 3,y guerra 
. Sivpatfi a defer4er'y prepia tierra. 
>. i " F 5 Los 
Canto (juirtâ* 
1 ôs lugires fe ef canos, y en la fierrâ^ - _ 
Aquienel mal prefente efta rmo r i o , 
' Para el intento de mouer ia guei'rrâ> 
fcíazcn rodoi fu junta y confif to-r ío: 
Cóeuocafe a vn iHgartcxia la tierr<i> 
Qyaí*cõ la blãca cicrua el grã Scst ^ l G * 
• Quádo de Marte el pueblo fut-feitn do 
Andaua conq uiíbndo-a t odi¿ ei rei 
D e todo elfirefco valle Guadalcft^* : 
Viencnlugarcs mil del v a n d o e t r a í i o » 
BenimahteLReüeuvla fieira a g r e í l c , 
ConflidesiBenilloua, fe han j u a t a i i o : 
¿ :H aze que B e nifembla 'el patío a p r efte» 
y Çaftel de Gaífells, no ha q ú c a a d o » 
Gqn Ataña lugares dela fierra, ; ^ 
Pe.quepí)blad.ieftatodaeftátierj :a. 
'Bicnc;<?tíio:qua;rtdojuntos los r a t ó n C Í , '. 
idíizierpnídecônfejQel apáratoV; > 
.Procurajido cpntra^3s,yra35Q«e<>> 
: , q vncécerrofe echafle ai veio^s-gato: 
,..;.^çuej<iao.'to<losv»rias.opiii»diijÈá/ 
, P.ara huyr del d a ñ o ^ d o b l e j r a i o , _ 
r.', Ydefpuesdsyabieatodo a c o r d í i á b » 
Ucgar ninguno al gatq k* fidaofádo, 
=.:a " AÍSi 
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Àfs i juntostambicn,eIvãdo obícuroj ;s 
, - , yiataque al Efpanol fufuerça ofenda» 
Enttiftiendo con arrais y hierro duro» 
1 Eacuyosdaños fu rigor fe entiendai 
Bn el tiempo prelente, ni futuro, 
N o feveajamas k fuerça horrenda» 
. ; * ©ayanlas.üerras,lospedifcQs fieros, 
, ; ;E'a ofender aqui fcran primerôs, 
í^opuef ta y^lafuriáj'y nialhorrefido, 
?Í tí sAiffencado eLriget:,caftigo * y daifio, 
G©ReI temor íevala nieue abriendo,' 
iSAorftrãd.ole.a la viftaei claro engaño: 
J Í ;i!á;0 ayquien acofneta, elyalor viendo 
' © e l p e e h o j q alosmas da deífengaño, 
«iháfjjCQn tal-confnííon,temor, y miedo, | 
*i 1 i ^ a e i Morocfquadro fufpefo y quedo 
^das entre«Hos víi viejo venerando, 
Por iâcgòsaãosjy may or riqueza, 
^ íííra tremula cabeça meneanrJo, 
tol&uc-çon. la edad perdió la fortaleza: 
voz caduca vn pozolet!antando> 
©andoaJ pecho la colera agudeza, 
C^onyn bafton^batiendo el íuelo duro^ 
w- v- SralespalabrRs dio del pecho obfc uro. 
átri ColliO 
Çoífto es pofs'íble gente valeroí i j j 
v ' Defcéndientcs del gran Profeta faBto 
- La ceruiz indomable bdicofa : ' 
Conciba mido, con temór^y cFpanto' 
Quálhado,oquéfõrtuna temeroft 
Vfa rifahaacabado en largo llanto? 
. Qüiépudo afsitrocareipecho fueite 
cj en cimúdo affobrò la mifma muçne' 
No fbys vofotros MoroSjdecendientej 
De Muçajydc Tarifej quevenci&oa 
Hilos varo'nesfuerres,y Valientes,: 
Acuya? manos tantos íe rindiçroti? 
QuiencouardesoshizOjy negligéles? 
Quiles efeftos deftas taufas fuerói? 
Q_a!étaltemor os pufofquié ta l miedo ' 
- Q n c fiendo viejo concebir no pofdo? 
^ o teneys a la viíla claro, y viuo 
Elantiguo valor de los paííad©s, l * 
cj có eícorboalfange, y arco efqulae, 
• Ellos hombres vencieron tanofadoiJ 
Como el grande valofj y brio ahiuo 
Negays)o fuertes Moros,fu:blimadoj, 
Pucsdc Malioma,oy guarda y s la ley, 
Cetra el gufto y poder ¡í v n t ã g-rãRcjí 
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Ndpofiftcvscn pobre feruidumbre r 
Aqucfta gente, que temeys agora, 
Moftrando de valor tan ciara lumbre, 
Quecegaualaluzdcl Sol y Aurora? 
Si pordefdichael no tcnsr coflumbre 
Dc exercitar Ia efpada cortadora 
O» pefo en dsbil fer,vando cnem jgo, 
Esruçrça^ boluays al tiepo antiguo. 
t^oveysaEípañaardlét íoenarrr iastoda, 
ConelvaÍordepadres,y de abuelos, 
Recogida a vna fierra^ente God.i, 
Que clamando ropia,tierra, y cielos? 
Si remor y flaqueza el pecho enloda 
Con quimeras de daños,y rezelos, 
Soltad la rienda, mirad biencj fu i ib's 
Oprimidos de aquellos que vsneiftes. 
Mirad que mayor numero fe efti^dí 
pef\a nueftra nación por toda Efp m.i, 
Qu.e fila dura guerra mal entiende, 
Lafuerçaa vezes la arte deiTengañ i : 
Si vueftra libertad oy fe defiende, 
Gon clirníuio rigor con q fe os d iña , 
Los mas viendo eñe cafo refolnto, 
;Ajiíd-:ran con fuerza al modo aPtuo, 
Canto mèr te , 
^os pcnafc0S,nnomattas,y aluf iefr*^4 ; 
Os prometen las armas,-y mural l ã ^ 
Cafas las grutas de la propiatieré*^ 
Y baftímento el campo ,7 vitualláis* 
Para el duro «xercicioiclc' la guerra^ 
ParadurosaíTaltos,)? batallas, \ 
Losalcornoquesjfonla cnztna-dtir*. 
Lanças fus raraas,eQrcho la a r rnad^í r í 
í^as pocas armas en los füertcs peçào fe - í 
Son mil cañones áe yaloir,.y p rue i í a j 
Refucilando enfi.ipsaltos- hechos . 
de vfa antigua edad en edad naeua^ 
1 os trabajosios daños-, los fflrec hx>^ 
Que çn camina fortuna,guia, y 11c ua> 
Son mas dignos de premio glorioí®# 
Quanto fu cafo çs mas difiç u l to fo . 
Con fu potente braço el Otomano, 
Para vueftro focorro çí paíTo ineli na» 
Eiííero Alarbejel Indio, el T i n g i t a n b 
A vueíha ayuda cada qual camina: 
Novoscauie te^ior eftc C h r i f t i á n o , 
Que no fe influy c en çl fuerça d i v i n a . 
Pues quáto aliibra el S©l/uçrade E fpa , 
Co t i a el verey s por vo? éla c á p a ñ ^ n a j 
S o H 
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50ltad'ladura rienda al-reitioTvario,'' 
Q ûe concebiftesdefta gemefuerrç, 
. Que en vfo braço efta j y envia mano 
Ganarla libertad y feliz fu arte: 
Sinopodeys en campo iifo y I'ano 
Los golpes repa; ar^ndt ' í lria aduierte, 
Que ganados ios montes* y alta fierra, 
Muchos-años dareysaEfpáña guerra, 
lannbien con efta edàd,caduca? y vieja, 
Siempre en efta lid Tercei primíro, 
Que es jufto que el q manda, y acó leja, i 
Á n d e en la guerra fiempre el delStero-/ 
Y enquanto la vi tal parte no de>a 
i E l encorbado cuerpo elbr ço fiero, 
t Vcreysq mueftra fer moço,v nov'ejo, 
Y que igualan mis obras mi eonfejò. 
yporquefalgafirmenfo intento, 
Vna cabeça es fuer ça quefe elija, 
i Hombre de tal vaior,y penfamiento, 
Ocíela g i i e r ^ y )ufticia mande y rija: 
Safga por vptos defte ayuntamiento, 
Alíjual para muger dare mi hija, 
M i tnasquerida dulce, y cara prenda, 
Conorocn canitidadjjoyaííy haziéda, 
Canto quMrtè: 
De veyme mil Morifcos rodeado 
Eftauâ en efta parte el viejo aftutO/ 
¿I en pie,y en vn bordó fplo inclinacio,' 
Sembrauade Mahorna el falfo f ru to ; 
A todos agrado lo recitado, 
Con ei cafo propuefto,y refoluto, 
C^uçeraefte Moro rica de dincros. 
Freno que haze parar los l ifonjeroj. 
Reciben entrff;fi mil votos varios, 
DemuchoselReal nóbre es p re t éd id* 
N o mirando los cafos, ^eceíTarios, 
h Que aqui fe pierde el miedocóceb ido : 
¡ Mas qimos tiene el mudo t a c o f a r i » ? . 
Que con muy poco modo q hã tenido. 
Han vfurpadp oficio,y mãdo a Reyes, 
Negando fuerosjy poniendo leyes. 
Vy grã difeordia en todo el c^po M or»^ 
Que de todos el mando es codiciado» 
N o guarda al padre el hijo fu decoró» 
cjeselnóbre de Reyfiépre inuidiado: 
También ençrauaaqui la plata,y -ero. 
Que es é el roãdo agora mas preciado/ 
Elhaze R.eyes,dandolosblafones, 
Eftandartesjginetas, y bailones. 
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Atila rnilcorriüos murmurando, 
Trataiu cida qual fola el bien fuyo,: 
Pero quantos ay ' ^ j q citan mSdancloj 
A quien fm falta defta culpa arguyo 
Loscorrillosenguerra van moí l rñdo 
E l mal q por mayor íiempre rehuyo, 
S e ñ ú mas cierta dé mayor tormentã* 
Refrigerio de gente defeontcnta. 
M u y largo tiempo eftan fin reboluerfe,' 
Que el bien particulartodo arruyna, 
Y bien claro deuriade entenderfe, 
D e l q eftos paitos fin verdad camina: 
Deiie el Principe fieprede abítenerfef 
D e dar mSdosaquié ta mal fe inclina, 
Y no.fer.uirfe de hobres tan parciales, 
Oluídados de bienes generales. 
eílâ de todo punto refoluto 
E l Agareno enquanto determina, 
Qjue el'exercito eftâ todo corruto, 
q al cetro cada quaüa mano inclina: 
Mas Fatima bijade aqlviejo aíluto, 
Qjoe la rebelde maquina encamina, 
C o n el cor-ijedehembra feleuanta. 
Soltando el pecho voz a la gírganta. 
Cr ^ D i l - J 
Canto quart9. 
Pixicndo en altas vozes: Gente cíéga» v 
Agena de razonjy pulicia> 
q quimera entre vosoy no íb f s iega , 
Cuyodaño eneendio la pena mía: 
Si al difeuífodevuefiras barbas llcg3) 
Que a'gunasrepreferitannieuefn3> 
A ioquedezirquieroeftadatento, 
O y d de vna muger el penfamieñta-
Todosquereysfer Reyes ,có el mando 
Eftayscondudas,yfmfucrça alguna* 
Y no vays los remedios procurando. 
Que los golpes repare de fortuna: 
M i l quimera ?,y traças maquinaRdo, 
Ha menguado;y crecidojya vna luna . 
Sin anerefcegido vn modo breue, 
Conq el grau e rigor quede mas leue^ 
CeíTe vueílraruyna,y Vueflro engaño» 
Qj je fi gaftays el tiempo, el « n e m i g o 
Prefto executara en vos el d a ñ o . 
Que eílaculpa merece por caf t ígo: 
Llegad gente perdida al defengaño» 
Yfeguidlaopinion que agora digo» 
Efcoged quatro a Qircnkcdsd aflija,' 
En cuyos votos nueuo R,ey fe elija. 
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Parece bien a todos Io propueff-o, 
por Fa'ima la hermofa;íinda,y bella, 
qel m ishorredo caro,v masfuncfto, 
Vn açradjble r o ílr o 1c atro pel la: 
Efcogen qnarro Moros5q en el pucíío 
Elijin Rey,ycc(Te la querella, 
Losquales n Meiliuenqui nombnro. 
Que por fu R.ey al punto refpctaron. 
TocaaFaumafer Reyna^onforme 
Aloque h elección tiene ordenado, 
Mascó a mor la fncrçacs cafo inorme, i 
Si en otro el conçnn çftà ocupado: ' 
E*. jufto q 3 fuRev 3 aqueílo inform*, 
Kole albororeel pech i cflscuvdadc^ 
Y afsiledize con vn grane modo, 
Dei amor de fu bien el cafo todo. 
Bienfibesfeñor Re'^cuelas mujeres 
EOamos en nmor í í cn ip r ee r r . p i ca j ^ , 
Poreuitafla pena con placeres, 
Encuyoguflo andamos ocnpnda^ 
Si como amor tuiiiftíVrcrquifieres, 
Como eílar- cofas van encnrn.'rndaj, 
Ver;i s no t e e ft •)r b ié , que m 1 and imo 
Elq quifo muger q otro amor tuuo. 
r . -> M u — 
N o pienfo darte mas fatisfacioncj, 
BaftelõçticíiOjConlo que oy ganaua, 
Q^oc tiene amortã varias inuéciones , 
q dexo defer Reyna, y Coy fu efclaua: 
; Qjxiê no Reyn3,{eñor, en coraçones , 
EnWeuepunto con fu Reyno acaba, 
Y afsi perdona aqueílafantafia, 
Y orque tengo otro Re y del almâ mia. 
Es mi Rofen vn jouen,a quien quiero 
, De mucho tiepo atras, de niña tierna, 
Y como h i fido aqfte amor pr imero, 
Todo m i c o n ç ó m !nda y gouierna: 
A mor no mira en talle, ni en dirfero, 
Si ahredérro c el pecho 11 'ga interna, 
Y mi padre.que aqurfto nofabia. 
Liberai rni perfona prometia. 
El Mero eftirra'é mucho eflrns razones, 
Pues con ellas quedo d^fobl'gado 
E)eacjuelhsranpreciris condiciones, 
q prometidas tiene al viejo honrado: 
Y poro uc tiene mas obligaciones" 
A l pecho d eoulen v iue la í l i r sado , 
A Fátima agradece el mocío n o b l e , 
con palabras,y amor de pecho ctobiç» 
Comicnça ago uern i r j uOicia y guerra ' 
Elnueuo Key Mii l ius^e fu Eftado, 
Detalto inonre,vaíle,c3ínpo,v íirrra, 
Eivando Moro t cae conu Kado: 
Ya fu temor del pecho fe d ¿ñierra, 
Endefcnderre íylo eftâ ocupado, 
Vanderas tienda.nombra Capiianss, 
Turbantes íuiltai^ponenfe galanes. 
IDcIos lugares que yinna embsrcnrfe 
Los mas robuftos moços fon venidos, 
A quien tnugeres da para ca'arfe, 
,- Con \o% modos a Moros permitidos: 
C o n c í l o pudo numero ju narfe, 
q eran los veynte mil,o mas cuplidos, 
Robufta genrc^y fuerte, que podía 
Hazer el daño^y mal que le temía. 
A r m a s recoge,gente,y baílimemos 
De la campaña a Lo ait J> d i \% fi irra, 
Adonde aguarda,y míralos intentos 
Delagete ma's fabiaé paz.,y éguerta: 
Aquirtelado en íus aioxamicntos, 
PoíTcela encumbrada y aítatieira, 
Adonde con valor,q ai mudo injuria, 
Quebrar pro mete la Española furia. 
G 5 Y en 
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T Enquanto elRueuoRcy juntafu gets, 
Haziendo fuertes los lugares altos, 
•Qui poria fierra eftan mas eminétej: 
Y de agua;y baftiméto, no eflã faltos;: 
Quiãdo preño fe mueftra , y diiigete^ | 
Embiftiédo a mcnudo,y dado aíTaltos, j 
Boluarnos alas naos,y alas galeras, • 
Q^üelas olas de;, mar cortan ligaras, j 
Arribando a Orarijalmifmo punto 
Defembarcan la Mor i ,ytní le carga, 
Adonde ocurre el pueblo todo j untô  
A quien l i guerra ds prifion tan larga; 
Espantados de aquel duro trafunto, 
Viendoli pena de vna vida amarga, 
Admira cada qual verlo que mira, 
Y a todos)utos loq hanvií lo admirs, 
Todos fe defcmí)arcan;porlos montes 
Hay.cn fiu fenda general camino, 
D exondólos gal lardos Orizontes, 
D eñe cjeío de Efpañacry ftalino: 
O :-laro y rubio Solvió te trafmontes, 
El cond endo cus rayos de oro fino, l 
Ouando ves ei ti:¡bajo,y la ruyna, 
C quj ofta gente pérfida camina. 
Befan 
¿> - - >.«— ^ -
B «fanla dura,viJ,y agrede tierra, 
Como afuduiccbicnmasdefleado, 
A legre cada qual los ojos cierra 
A i peligro y trabajo que es forçado: 
Aqaeftenueuo bienlu mal deílierra, 
Adóde cl penfamiéto c í lâ engañado, 
Q_oeen breue tiépo có inor rnedaño , 
Verán la caufad*fu cierto engaño. 
E l vando Alarbe?aquienlanueuallcga, 
Enlo que deue hazer mal fe reíueiue, 
L a tierra corre donde no füfsiega, 
i) ifcurriédo en fu bie a fu mal buelue: 
Elgrauecafo luego al punto entrega 
En manos del que fus culpas abfuelue 
E l qua 1 por fatuo fu t malicias doma, 
Miniftro falfo de fu v i l M a h o n u . 
V n Morabito es efte, cuyafama 
Defantidadpor toda t i en abuela, 
Hechizcro mayor,no q u e m ó llama, 
Quefolamente en ferio fedefuela: 
Entre paginas cafas,tronco,y rama, 
Tiene qual Catedrá t ico !ü efcucla, 
Adonde el torpe rito^y falfos nóbres 
Oyen del Alcoran n i í ios , y hombres. 
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Era en edad andano,y reuerendo, 
L i barba intonfijque a ja cinta baxa, 
C ó lavifta profunda,afpsttoliorrédo, 
Como quien có verdadde Fe trabaja; 
Eí prefupuefío cafo al punto oyendo, 
Refpondio co la voz humilde,y baxa* 
La refpucfta os daré gente difereta, 
Qj^a venís a bufe ir de mi Profeta, 
Ediarodo muchas lineas por el fuelo, 
Ei psqaeño lugar mide y circunda, 
Mirando varhs vezes para el cielo, 
Echaua la y jrcfía, otra rotunda: 
La baça cata) ya remeda ai y elo^ 
Suenalosdisntesdelaboca inmúda, 
A vezes pinta circiilos,v ángulos, 
Y otras lineas^uadradosjy tnSgulos. 
Defpuesde aquefh magica pintuM, 
En medio fe metió,mi i vozes dando, 
Mudandofedegeíl:o,y de figura, 
Laspiernas,braços,cuerpo meneado: 
Y luego que vn gran r.uo fe aflegura, 
Por enrredientcs folo murmurando. 
A i punto acaba los nefandos ritos, 
De donde fale dando varios grites. 
D i z i e n -
t > I zícndo: Gente trift^humiídcjy ciega,' 
^fiigouierno andays por la cápaña, 
AtJodeeicuerpo apenas roalfofsiega, 
Y a quien calor,ô íxio poco daña: 
O y d c í g r a u e d a n o q u e f e os llega, 
"Veñido de la fuerte tierra Efpaña, 
Por gente de nacion,y aquella feta, 
<^uclembrada dexô nueílro Profeta. 
-s £ente al fin criada en aquel clima: 
^Adonde el cielo mas valor influye, 
Suílcntada del agua cryflalinaj 
regSdolos campos al mar huye: 
'Y fi ¡es falta en guerra difciplina, 
A q ueíla m engua fu v .11 or co n c luy e > 
Temed los daños, que mi I rgm atufa, 
D e l l a g é t e quenueí l roscampospi í . 
U l a en vucflro Alcoran teneys efevito, 
E n la le? quefeguis trm vcrd.iciv ra, 
Chie.eíle Reyno fera con daño a Hito 
Porgante aduenedizay cftrangera: 
"Y con mi ceremonia y cierto rito, 
I_a lengua de ynaboca nus parlera, 
JVle dixo,quc efle Rcvno fe acabaua, 
S i e n el viuir talgcnte fe elexaua. 
G S Con 
T 
iponplata,y bro.ropas,y dineros, . 
, Deque traen gran copia n o l o cluc$o>| 
... Sino que róperan leyes y fuer os XAa' 
' í o r q u i é c ó m a y o r f u e r ç a a l c a f o acu 
LosMoros;qfu ley toda es agüeres^ 
Sufrir fu condición eftono pudo. 
Llegándole eñe triunfo de codici a? 
, Adonde rey nan mas con fu malicia. 
SaItandoerifucauallo;alfanje,y l a n ç a , 
Licuando de ambicio el pecho Heno, 
Con curfo tan veloz en fu e fperan ç a , 
- Que apenas gufta del dorado heiao: 
Yafejuntan mi l tropas con pujança, 
Rebueluéavna parte y otra elfreno, 
Siguiendo los Morifcos que fallan, 
BufcandoaTremecéjdóde y r q u e r i ã 
Ya con ellos eflan,adonde embifte 
La k n p el pecho q yua bienfeguro, 
Penfando que fu bien todo cdnfifle 
En la tierra pifa r del lago obfeuro: 
Ya mata el Moro aquel q fe reíifte, 
Banãdo en roxafangreel hierro â uro, 
* Q^adrupe animal mata y t r ó p i c a 
La gente pobre de tniferias rica. 
y 
"Ys les dexan defnudos de veflidos, 
Quitándoles fusjoyasjpíata,)^or©, 
rsollorã,noay piedad, nji fon vecidos 
Enguardar a fuley algún decoro:, 
Coa altas vozes;gritas,y alaridos, 
Ropiédo va la guerra el puebioMoro^ 
Matandojroba.prendejpifa^hiere, 
Y el q en algo refifte al punto muere. 
O infame ínteres,© ambic ion ciega! 
qnoguardasaley,nia Dios refpcto, 
Quá topuede tu fuerça, a quãtollega 
Aqueiquea tu poder viuefugeto: 
Los Aayos mará elMorOjy nofofsiega 
De acrecentar fa fed tan duro efeto, 
N o perdona a la fangrede fu oueja, 
A fu mifmo ganado dcfpelleja. 
T r e l a s yeruas fangrediferente 
Deviejos,moços>ninos,y mügeres, 
Codiciofo el Alarbe andá infoleine 
Executando entodosfus poderes; 
Car gando platas oro reluzieme, 
A l Morifco quitando fus aueres, 
' Buela la nueua por la Maura tierra, 
No qda Alarbe en cãpo^vallcjô fierr ?. 
; . Peril-
Pcrfigucles aqui la infeliz fuerte 
Con tanta vanechdds daño i n m e n í o j 
q e l m e n o r m ü detodoses la m u e r í e j 
Silos muchos fe cuentan perextenfo: 
Robado el vno eftàjq ¡dotro aduicjrte 
N o quede el daño con mirar fufpéfo, 
Ayude,mate)^uite,robe,y prenda» 
Porque con mas rigor la vida ofenda. 
I ^ o contentos con todo aqueíle d a ñ o , 
Dequitarleslalnzienda y cara v i t l í j 
Las mugeres Ies quitan, cafo e f t r año í 
C ó quie el may or mal todo fe o lu ida : 
Co palabras de paz faifa,y de engaf ío , 
Elvandodelatierr.i lescombida, 
Que les quieren guiar feguramente, 
P o i q ccííe elr gordel malprefeate. 
Engaños eran todos^ue temia 
Eí lagente fin Fê que cerca e í laua" 
De lac iudaddeOran jdóde v e n d r í a 
Socorro,fitalnueuaalia llegaua: 
Pues anfidefuiarfe pretendia 
D e aquel vezino puefto dode cftaua, i 
Po;q oí Morifcoa Dios ingrato y du 
Mejorpuedãrobar a fufeguro» ( r o . 
P a r t í 
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Car tee i Morifco vando confi^d-,> 
Conotros mnchosqu^ llegado auian» 
Sin auerfe de aquel mal rezel ido, 
q en fus peches los otros vafentian: 
V n valle c.im;mndo,y verde prado, 
Porlacueftide vn monte fe fuhi^n, 
E1 qual trai pu. f to^l pCím Kuelueiue-
Todos losMcrcsalpifHido jucgo(go 
A t j u i ya el daño fue con rrayor pena, 
Pues las niñas^muchacha^v dó^ellas 
Con lo que el mrpe vicio defordena, 
A h vifta de todos g.-.zan delias: 
' Qualeslauonesv') como en cadena,' 
Teniendodiezyd )zclis masbelias, 
Adonde la que es fea no defcanfi, 
Que aun alas tales cfte daiío canfa. 
Su f r en mal efte cafo los Morifcos, 
Que es en negocio tal gente 2eIofa>, 
Los arbolesdcfgnian y lenrifcos, 
Confemblante de furia bélicofa: 
Quiébralas peñas y afTentados rifeoj 
Dcaquelb afpcra fierra pemfco'fa. 
Cuyas piedras la horda reziotira> 
Con que el Moro del daño ferctira. 
Canto quarto. 
L a íflugerdclmarido fedimde, 
E l hijo de fu padre alii fe aparta, 
Haze el trabajo que la madre oluñíg 
. Ã la hija querida con pena harta: 
Bufcando cada qual la tierra mide 
Camino q en tal mal fu bien repana, 
„ Otros llaman con vozes,y hazefeny 
Alosq huyédo van por entre peóa¡. 
"Qualfuclc elefquadrõroto y Tencido» 
Eftar por vanas partes derramado, • 
El redante de todo diuidido, 
De manos enemigas mal tratado: 
T a l elMorifco cítá roto y perdido, 
Sin camino fabcr donde guiado 
Seguro fea del Alarbe fiero, 
Durocaftigodcfu mal primero. 
Por la campam,fin faber por donde, 
Siguen el paíTo que el juyzio orden», 
La tierra fe le huye,el cielo efeonde 
Ln faz ro fada candida y ferena: 
•Dando vozes>el Eco no rcfponde, 
Suluz el claro Sol aqui emgcna, 
Sjrcan los claros rios I'm crvíblcs, 
, Faltan ios bienes, .wment ldo n Îcs. 
LigA deshecha... "0^ 
O pérfida canalla fementida, 
Ingrataturba.deslenl y auara,1 
De quien la Mageftadfanta oFcndida 
Hafidofinraxondevcrchd clara: 1 
Pues aqui p^garey s gente arreuida, , 
Alas manos d e n q u e ü a plebe ignara"; 
Vueftras apofbtfns,mal.y daños(ños. 
Cótra aquel q os aguarda ha ramos a-
Enlis manos deaqueflagcnteinfame 
Delatniíma nación y obfeorafeta. 
Quiere4voeftra fangre fe derrame^ 
Aqueld iu inoí l ty fumo Profeta: 
Aqui la ingrata vozfufpire y clame, 
Conrigordcjufticiafanta.y reta, 
No halle amp^ro,ni camino cierto 
Quié negó la verdad del vino puerto^ 
C A N -
G A N T O V. 
t r a b a j a n los (¿Moros f o r t* 
mar el cabillo de Gu^dalete,^ 
córrele alguna gente de nueji 
armada,a quten el M o r o p o% 
]PM0\y co álgunos aftaltos f e dt 
feñdejnatado mnchos:iy q&tú 
doles losuagéges: vienen Yei\> 
randofea lafterra.y fslted^ * 
encuentro matan algunos, 
tyafea los Moros Qafkelld'e Ci 
Jle)ls.Tr4t<$ D.sáiig'jfim red» 
itrios con hUndos medios, en 
hi a para ello avn hõhrCtal ¿f tu 
m*i tan^y vierte feys $ t r s t a r Á 
coder tos. Pide tres mefes d e ñ 
minoafindeqlesviníeffe elfk 
corro c¡ efperaua.^Dõ <zAg&p 
losdefp i de ,y procurareco 
— _.. w / i r a v 1.4 flpr¥/íf_ 
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""TTodoslos anjrnalesque ha çriadO;! . "À 
: EnHtierfala fup.ma proqidencia, 
Que habitan fin razó el mote y prado. 
Sufriendo délos Cielos laincle-mécia^i 
El Leon,Ia ferpientcei Tigre bfado. 
El Elefante humarto en fu prudencia, 
Y el fiero L obo que fe inclina al vicio, 
. A todos los fuj eta el beneficio. ' 
-Elbrauo toro,el cieruo fugitiuo,. 
El cauallQleaI5torpe Camello, 
. E l gamo bpl.adpr,elcorço efquiup, 
El animal labrado, y fin Cabello: ' 
El oflocon valor,y fuevça altiuo, 
, . La fútil pnça de delgado cuello, 
E l bieniiazer a todos los fujeta, 
Siendo de condición tan imperfeta, 
Chicosgufanps,la hormiga aftuta, 
Instas aues, fieras carniceras, 
I^asfauairdija-s^quea la honda gruta, 
Huyan corrien do de las Ptras fieras; 
l a s auezillas de apariencia bruta, 
B n nfa humana voz fe hazen parlera; 
I>fi las obrass dé amor agradecidas, 
A l propio natural fiendp hpmiaidas. 
. . I I " Sin 
K i n a l e g a r i'ázótt por fo fimplctâ j ¿ :, 
Grato a fo Kazcdòr wiueftf ah'él pècí^0 
1 Rtce t íó t i endo todos ia g randczà , 
© e àqutllàmanoetcrna qlo ha hecho-
L a TOAS fiera del monte en fu fierez.ij 
Háíli 'élipez mudb ã l criftal deshec ha 
Tcid($pjà«c6>(y àulFifin d^dà creo) 
Que^ronòcén a D k s en lo '^tic v è P t 
l leconodèèl Leon ágr-adecídò, 
Ante b\ Senado del poder K à m â r i o , 
A Áfedroñícó dé qaien fué fõc õ t«<í0» 
En éi fflal recçtódo, y rota m a n ó ; 
C^ètrauas fieras fuefauorèddò, 
Respètimídé fuTer mas êl humarrOj 
E n d lágòprofundo Dâniof, 
Cran P^òfètà dé Dios fantõjy M v 
Trae alegrado Elias cada dia 
El cueruôfo alimento neeefTario^ 
Abrieron eri la tierra dura y fria 
A Pablo dos Leones fu fagrario; 
. Porlasolasdelmar Vncucraogtsria 
/ D e fan Vicente cl mifraoTclic ario» 
Y â otros Santos enkyida yguates 
AcQtnpáñan'dt açrfoj «Hiaíálçs. 
' ' j o t a . 
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So^ftcl hombre alS cúor m ha fido gh i t í 
Sieodo la nnayor coftajicfy eropteo, 
^wloftrando aí fumo bip yn doble tratô^ 
q a mucho sha faltado hafta eldeflco» 
Y n algia dura con VB pecho ingrato, 
V n ipgdo inonnc con pecado feo, * 
, í»yaa|üdagafta<áa,y diíTolma, 
. 2. V^ialiíja al daño folamente aftura. 
"V,B no reconocer debeneficios, 
Pagando cpnpfcnfa clamor puro," , 
Dcxandola verdad po -̂ torpes viciosr 
Que condenando cita al rio obíeuro: 
A maldades y ofepfastan propicios, 
r y ara elampr ¡de Dios pecho tan duro, 
Auiendo para ¡el bien fuyo dexado 
Todo quanto en el muñóla eftà criado. 
jA-príndeddelosbrutos animales, (nõ,f 
Nolps remedios para el cuerpo hümai 
Sitiólos que dan glorias inmortales, 
Y.prometen pl^içn mas foberanp: 
jSi en las razones fo vs tan defiguaíes, 
Venced COR vyeftfoferelviüirvano, 
J^ío os caíliguie el Señor ,como cafligq. 
pf|agente infíc?, quisa tal 1cobliga. 
Cmto quinto. 
an ingratos a Dios por tantos años, 
Oyendo de fu voz fama dotrina, 
E l camino,verdad, los deflengaños, 
Adolafama ley toda camina; 
Qweren agora repararlos daños, 
Delcaftigoquecaufa furuyaa, 
Puertos en arma fin temor prcttndcnj 
Aquellosofendcr^ue^ Dios defiedc. 
Trataua el R.ey Mellíne con fugentc, 
Defenderlos lugaresdeia fierra, 
Que en la Campaña eíla mas cminétí 
tPe quantos ay entoda aquella tierra: 
Apreffurado andaua y diligente, 
C o n b dotrina que fu pecho encierra, 
Hiziendopor los montes aduares, 
D onde no aula cafas^i 1 ngarés. 
JEjla ficrrt Laguar grande áfperexa, 
Deduras peáis con qu^el Cielo mide, 
Js/\ontei vnriosdisformesdtgrandczij 
Qijc.la facilidad,negando impide: 
Frefcos valles de fiares, y bellexa, 
En quien la tierra en partes fe deu¡dej 
D uros peñaícoSjV tajadas peñ.as> 
Difíciles las fenilas, y pequenas* ' 
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pjsformes riicos^ncumbrados »yalto$¿1 
Que dcfde eiNorte Sur vãpmjóg ido 
Profundaágrutas, pe.igroíos fakoSi 
(Xiiccftania mifma vifta amedretádo: 
Pocos caminos,)^ de anchura faltos, 
D o losefetos van dcfconfiando, 
Qncaias hamencfter fi porfucúbre, 
Pi íareeipie jamaspucjflo en coftúbrc. 
Paflintados los Moros Icuantados, 
Hazicndo daños a la fierra erguida» 
, Dexandofuslugares defpoblàdos, 
Mucha haziçnaajfin dueños,y perdida: 
Con el daño cjue miran laftimados, 
Csn valor grande ,y colera crecida, 
A l fenor 3A.gres muygrñtrope enuifte 
Que coo valor,y fuerças la rcfiftc. 
Dale vn muy rezio afíalto al cãpo Moro» 
E l daño impide,y có mayor le ofende> i 
Que cargados df joya$,phu,y oro. 
Cada qualco mas prieffa elpaffotiédc: 
Masqual agarrochado^ brauo toro, 
De»ueuoenqií le ,â q l q malfecntiéde, 
Bueluen todos los Moros có talfurja» 
4 qoalquicía el valor de Mane lujuria^ 
H } K c i -
qmntõ: 
\m nuèftró caudillo, 
'Qáft é ^ ^ à h d c del Mdi-ola pujáÁç.^ 
VítacbíB'pddefjpocbVy f¿riziltoi 
•P i r ádá í ãa ^itóriátbtifisriçá: 
H a l é á é Cc ikfu togar càftlílo, 
ÀdoníáêdírircàBfejla pitá,y lança^ . 
Côtitíffâfíbs ât Móro muerto áuia 
O í á d a gíht&,lo tjiié^as fentia. 
[El Mòío^dè'iò•f!^é"•èftà'cñcelídMb,, K ? * 
Y I apretaHô ctJrhíençadtí talTacrt^-
tQà« àhó f e t r v á l ó r gt5dé,.y t í e d d o ¿ 
P adeqiiérá rígt>r èofl-peitt,^ imièrte: -
Pfcro dertut*ftragèntèfocoitidoj 
Dcfuerçafinig:úaly peêhb fuerte1, 
E i M orofc raira ,no qual Vihd, 
q con dano tiúi pHéífa dio a l c á í n í i t o i 
Socorre fintardáhç.ielpãflb eíVrecho^ -
i É l f aene Capitán don Bcrnardinoi, 
A ía furia d4iW oro ofrece elf>cck0, 
* Còri elfagá* âiidid,quemàs t rônúi r to i 
Viêdoislpiièbtó ínfiéldè Fê fo fpecho . 
Queen Campáñi efpbrar é s d e f a t i f i o , 
' PoriaafpereiadeIa fiemfuhe, 
< 3 ^ í ptir el ayre váià efpeíía t i i iue-
T t > - ' . 
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Tomar quietfcel Gaftillo Guadaieltè, 
Qia«p.irafudcfignio era iroportante, 
Q u ç e/iâ) ato ai fubir k fierra agrefte» 
Gontrapucftoala parte del leuaaics 
Tenia gente del viuir Gamprefte, 
Ado Uvoz de guerra es mal forunte, 
Can grande mégua,y poco neceflarib 
Geírte vifoña faltade ordinario. 
Conoced gxan Mexia, que pafíàua 
i^agente del Caftiiio detrimento, 
Y que í idenemigólo ganaua, 
Fuera de mas caudal fu penfamiento: 1 
Breuefocoraoalpunto aparejaua, 
,-Con geme de valorsy pecho effento, ' 
Porque apefar del Moro los cercados 
PelfuericbraçofueíTen amparados. 
E l Alferez Qafpar Gonçalez quiere, 
Queafocorrerlcbrcuemente acud-t, 
. Conaquellos foldsdos,que el Tupiere 
Que ei b^aço fauorece,)' pecho ayuda: 
Salirie maníla,fii) que mas espere, 
N i ponga al caío repugnancia, o d o.¿a, 
't -jGpn quarenta To Mad DS efeogid os, 
J?orbrauosenU".armada conocidus. 
• " U a 2. 
C m t ô quinto. ' 
sel Alferez hombre confiado, ..̂  
i \rrogántéjy fin miedo va feguro, : 
. A'pdigros y daiiss^arr ifcado^ 
Q.u¿<!cíuyo promete el cafo duro: 
Camina^confu gente.aprefTurado, 
Qualpor trinchera, o leuãtad o m ur o? 
Mas antes q llcgaffeal mi fino pueíV o . 
E l peligrole fuedichojy propuefto. 
1 encuéntrale fale e l camino • 
í Vnliombfcdelàrierraíquçeraefpia» 
I Qile foio adeclararle eldaño v i n o , 
fDclcafobndifiçi l ique emprendia: 
Llegar ^qpi feñorJbienos conuino, 
Por cumpl i r f çon^udq acá os embiiaj 
Y adelante paffarjíio fera jufto, 
• Sino muene>yngor ,yyncaíb i n ju í l o -
i iene el Moro el Caftillo íitrado 
j (.)on numero de'gcnte,quc no puedo, 
I Dezir^fino que tiene monte, y p r a d o » 
\ Q j e á la viíla de lexos pone miedo: 
V os mal apercebido, y confiado, 
C o n c u y a v i íl a taji fu fpenfo q ued o, 
Qj je me obliga apcdirosloque í i e n t o , 
Mudcyselparecer del penfamiento. 
" ' ' " " ' Sa-
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S abe el Moro muy bié vueftra venida, 
Que en lo que paffa nada fe leencubre, 
q en los montes fu géte anda efeódi^» 
Adonde todo veejmira, y defeubre: 
Dale el campo en eiarbol la comida, 
Sus claras aguas el neuado Otubre, 
Con que falta no tiene, ni padece, 
N i recibe los daños que merece. 
&$uy.gran rato quedo fufpenfo,y mudó 
El Alferez oyendo aquella nueua, 
Y defpucs que ya mas callar no pudo,; , 
Aquel fuego encédio,q el temor Ueua: i 
L o que dizes>refponde, no lo dudo, 
Puescolaviftahashecho ciara prucua» 
Mas dudo de tornar có muy malgeflOj 
- Sinyr reconocer del Moro e lpue í lo . 
Echada eflala fuerte gente rnia, 
Carchemos adclaníe,porque efpero, 
A l tiempo que fe acerque el claro dia, 
Romperla furia defte Moro fiero: 
<2[uiêdeíUerra cltemor,y é Dioscofia,, 
I n ganar las vitorias fue el primero, 
• l^ore í lo no temay s, pieftomarchemos 
.aq nueftra propiamente focorremos. 
^ • f i ^ " - — E J * ^ 
2 - Càtttò qhitttô. 
Encienda híuchascüeJrdáS cada vnd¿ 
' Alargo trecho licúen el camino, . 
í Qi ie cierto mal podra faberninguíX># 
Maíí jue aquello que v c l o q imagift01 
fTraça de áquelaquié no llega a l g u n o , 
D ê quantos vido el Tiber Chrif tal ío0» 
Famofò Capitán que en animales» f 
Moftrò de mucha gente las feríale*-
De^qüefta fuertemueftran var iâ ^ e g i 
ln ia«ochequie ta ,y íbfíegada> 
<• Pordo camina el pecha fin fofsieg o » 
: Con la parte vjtaífortificada; 
Mirandoconíiderael paeblo c i e g o , 
Q^eeraia gente mas de la efperasii*, j 
QusntalasíumbreSjyhaUaíTe cóPufo , 
G ó la fofpecba en q el temor l p ptífo, 
^afla la tropa rjías velo?s que el v i en to^ '-
A U viôa d?l.M orp que le mira, 
C ó t t í ^ o .aprieffa aq,uel calor M b r i 
Qgp cm eí^rtifiçto alquano afpítrd: 
, XlegâôlÇaftUlQ fiti del penfarntcato, 
,G«ya t?rneriíiíldla gente a d p i i r a , 7 
N o qww&eçe U v/fta 1^ entendido, 
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Entrados dentro ¿órt muy ^raft; cuydado* 
JLo qúè hahinas ménefterfe fortifica, 
^oncercindofe el muro rñál pârádo. 
L a cayda pared fé reedifica: 
^Cayendo viene el Solclàro,y dorado," 
* 5^úp lás cofas crjadas purifica, 
Qjjañdo e lMoro dudofo ve fu daño. 
Reconociendo fer fu miedo engaño» 
Crecefiafár iadelcoragé giraae, 
Tiende vandérasjdexa los quártèles, 
Ehaiftejy cierra,porqüe luego acabé 
L a vida cafa de los mas fieles: 
-f- .No-Fuekàrréftietida tan fuaue, 
Gónlos modostemidoSjy crueles, 
' Qu? gente cercada «o les dieffe 
Luréspueftaenigualjíi mas no fueíTe. 
Xrâíácfa vnó a fuljírjOtro deíxenáe 
ir M q u e llega a romper ,òtro le tira, 
D éentrãbàs partes el fu for feenciede, 
Ef jpàlido colór del roflro admira: 
Cá&tqual a ofender có daño entiende, 
YÍÍ 'Mdro á cõquiftar lafúerça afpira 
fí,'<3hJjHÍ:Íafi'ó à morir , odefcridelia, 
^Trábaja en ciri^br fm frd'ir 'delia. 
Canto quinto: 
Jortpdas partes era combatido, • 
ElcañíUodefucrte^uemoílraua, ' 
Q^edevntaduroaiTalcQ xnal fufrido,' 
A neTgo grande de fu daño eflaua: 
P í rpcon talvalorfue defendido,( m 
C) quado ç] cielo al mudo el mato «hi 
Ya deçanfado ehMoro fe retira, 
N o CHnfando elcorage de fu yra» 
Les daños reparo Ja noche larga, 
L a gentefuerte que tenido auia, 
Fin cuyos ombros t i trabajo carga, 
* l ) c ! daño que a los ojos fe temia: 
I Y al cortar có Tu carro el stgaa amarga 
1 amenfageraiuzquetrucflraeldia, 
B uclue elM oro a la lid có nueuomodti 
DçiíídoçíafTaltocon fu campo todo. 
C ::i(uperu,yfuroráVhtiépoenuifte, 
i'OÍ variaspartesdãdoei rezio aflklto, 
Y n cae con la voz humiide y trifte 
! 1 cuerpo q del alma queda falto; 
i'-I Chriftianoconfucrça le refífte, 
S ubiendo del Cafíilio a lo mas tko) 
Donde confuego del horrédo th-Oi 
.''•'i ucIios dieron el vi t imo fufpiro. 
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Pcatnbas partes la guerra cfta encedida, 
A donde el Moro ma -of m i l recibe, 
Y a de l peligro cada qual fe olu ida, 
Porqt^en fu braço ta vitoria eferiuc: 
La geotf Mora ena cafi rendida, 
Delttabajo adonde el furor viue, 
Gonloqut l reconoce de fudano 
La contum*ci j , y fu propio engaiío. 
Eifitio dcjía a fín de no canfarfe, 
Y fubiendo alucumbrcsdek fícrrj, 
Con lo mas de fu campo va a juntarfe, 
cjhaíla elgrã ocio femenil deílierra: 
Marchauaeneflc tiempo por llegarle 
N ra gente que aloxa por U tierra, 
A guar d a n d o del M cr o cl pe rifa ir; i c t c J , 
Por vrcónformeconfu mifmo intétu 
Del todo falta al Moro cl Ivifíimento, -
Forqueia muchagente Ip g^iílaua, 
Baxa alrio a moler que cl penfamicto, 
E l fuiofulfentar folo afpiram: 
Conoce nf a gente el Moro intento, 
Las niiferias.y faltas que paíTaua, 
Alericuentro íefalenjquc me obligo, 
q pafío por fu cuerpo el mal del trigo. 
Cãntõ quintó-
Llenos 4cl rlibio gránalos coftíles, j 
Alfobrefalto ^exftti de las enano^ 
Y no paran sqyifojo fus m4e^ 
q eftos fueron mas docilesijliumstnoi 
lilasaquçl.qucefcapa pof i^s Q ^ ^ ^ h 
Hizo cqraça <Je Ais p ip liu^frují. 
Pues ellosledefien4en:"i||?,tíi| foçtxe 
Que vencen có fqtépJ^l'pet© fuerte, 
gn tres tropas el campo-Caminaua, ' ! 
Por mas comodidad delosinfsntcs, 
í ' o r diuerfos lygnrçs alexaua, 
Qjxt poblados eíhuan todos a n í ç s : 
B I Mprifço también fe retiraua, 
Cólosmodpsqha l le mas impprtateSj 
Parafubir la fierra íip recuentro, 
q tememucho el maldenfo ene.uétre, 
Llega el tercio dç Nápoles aIpunto> 
A Marla^que es lugar dej. vando pio> 
EldeCic4¡a j í Otro ccrc^y j u n t o . 
D e claras aguas,y dprado f i o ; 
p J de la armad^ que el tern or d i funto , 
Dcxa fu gran valorai canto mio. 
En Penaguiiaejflâ?y es bien q apreftc 
JEl paffo par J el valje G uadaleft?. . 
y H ^ U 
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l-Iallaron el CaíHllo defendi do, ' • ; í 
€"on cl impetu y fuetça dc fti gente, 
Pe quien el Moro fiero efta vencido, 
- Y retirado de fu pueílo aufentc: 
• Losaffaltosiequentan <que hã tenido 
. E i no hailarfe aili eada qual fieme, 
. Dedonde al punto falen por la tierx*}, 
faldas dc lmó te , y encutí)bradafiefr3< 
Hallaffe el Moro ert vn Caftillo fuerte» ^ 
Qjaé Caftell de Caftellcs íe liamaua," 
-* GuyoGtio y lugar le cupo en fuerte, 
En alta parte de la fierra braua: 
Aqui junta fu gento porque aduierte 
E l defendido puefto en que fe kallaua, 
Mas b falta del agua dulce y fria 
3Ue borra al pedio el animo que cria . 
P afondo va los puertos nUeftra gente, , 
Siguiendo el paflo del Morifeo auaro, 
Alviorar con íu ray o ei Sol «rdieutSe 
E l campo vej:de,de la vjftà-aoj&ifo: 
J Y a llega aBenifímbbjdoiidenente 
La vo-z defu valor eivando ignaro, 
i Luga^que de la fier*& tòà en las fàÃiè\ 
, Adode có fus montes l«h»2C efpaldas 
T Cdntõ quinto'. 
Salió dcflclugarla infantería, 
Qjaeen todo aqueíle tiçpo le ocupaua. 
Porque entraíTé lafior, la bizarría ; 
DeJáarmada en quien Ia fuerça eftaua; 
, Trinchera en el lugar hecho fe auiá, 
P or la gente que entonces le dexaua, 
Que por efl-ar del Moro tan vezino, 
Repararfe del dañq le conuino. 
golia delas cumbres de la fierra, 
. A vna fuentebaxar el campo infido, 
Para el agua tomar, porquie deílieria 
Aque{roxolicorpuro,y iuhido: 
* Solía con las armas fuerça, y guerra, 
LIeüarIa,masagoranoha podido, 
Que nía gente feh quita, y veda, 
Con que fin agwa>y fin confueío queda. 
Siente el Morifco vando aqueíla falta, 
Que es en fu condición la mas íentida. 
Porias faldas dei monte corre , y fdca. 
Sin ofar allegar a la bcuida: 
Ya con vozes que dan dé la fierraalta 
Nos dizen infiel gente atreuida, 
i L o que hiziíles en Túnez vega remos 
* En vosantesde mucho íi podernos. 
H u -
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t l ü y e n d o vrtn qual rayos donde fabçn. 
Que verle nueílra gente acafo pueda 
En La tierra p.ircce que no caben, 
Y que el paíTo no anda/y q fe queda: 
Was porque deíla fuerte no fe alaben,' 
Pifándola campan"> verde y leda, 
Q_uando a la fierravan por vía oculta^ 
V r i no penfado daño les refulta* 
Salvendoie ai encuentro sigan a genttf -
D e l gran tercio deNapoles,qeftau3 
Qualfuele co fu llama el fuego ar-dié-
Que, U eg a r a íu centro deffeaua: (ce, 
Su aduerfa y.tnftefuerteelMoro.fiéte 
Que para el alta fierra caminauí». 
A veffeconlosnnsdoadefolii j 
Entrar mayores tropas cada dia. 
Enuifl eles aqui la gente o facía, 
Menea el Moro con valorías manos, 
Vienen de caminar gentecanfada. 
Subiendo .montes .v bsíur .dolhnos: 
Con todo eldefenderfe no le enfada, 
Con las mugeres vã los mas ancianos.. 
Quedando los demás buelta la cara, 
E l yno dando ofer.de,otro repara. 
I Bat end< 
CÀtító fófrífe. 
Bat'icndogolpcs vafe re t í ranJo 
A la alta fierra do fin miedo habita^ 
Los cauallosla ropavan dexando, 
Q ^ e c e m ó vital parte fe les quita: 
• A l focorro los Moros van baxande^ 
' f o n grardes vo2es;alarido,y grita, 
Pero con todo ouedanlos defpojos 
Ganados a la viftadefusojos. 
y en quinto con la gente que venia 
A junrarfea lamasqcf tá en la ílcrr«¿ 
Eítos varios recuentros fe tenia. 
Porque fin libertad pifen la tierra: 
:È! gran don Auguftinjdc quien confi» 
E l Reyehprauc pefodela guerra, 
A l pie de aqfta fierra en M urla afsiíle 
A Mirádolo que el Moró t raça ,y vifte.^ 
Qjiierc con dulces medios y razones, -
Aquietar r l Mero leuantado, 
Prometicdq|de darle embarcaciones 
A laparted'ofueremasfu agrado: 
Y como para tales ocafiones 
Es hufear hombre platico acertado^ 
Por la tierra pregonan file auia, 
Q^je fu trabajo bien fe pagTia. 
Empreñé 
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M. in prende eí câfo vri hóbre qat aeílijo, 
~ i>io con ygual valor ia voz puftrera, 
Suge toe fhuaá l yugo de Imenso, 
Perdonde el daño poco coníidéra: 
Fue vnE nbaxador pucíto e n í o r r e o ^ 
Fue vna voz de apie por yr ¡igera, 
Con to da prieflfa poriafierraTubé, 
En el fubir fu? hóbre,e-n ból-u-ír riube 
H n llegando ^Melliae^ue veft;dò 
Eftauá del col ór de rm s contento, 
Dequ'tencon grauedad fue receKidg," 
Defde el trono q ocupavnakoafsiéio: i 
^ Dame(ledixo)Rey atento oydo, 
Siquificrcs fabérquil fue el iirento 
. • Q^ie metraxoa la cubre de tuReyno 
^ Qj[ando la barb i como nieue pcyno. 
^ quel que en fitio tiene eOamo'¡tañá> 
Cóbenigna caabâxadi a time embia, 
Cuyo ponido no te ofenda,y daña, 
.Aunquemas valor mueftre tu ofadia: 
Eselvalor de todar ueftri Efpana 
E l gran don Auguíl innoblc Mexia, 
En quien verás Kommos y Aníbales 
.Alpie deíu valor no ferie yguales. 
. I ¿ O i r á -
Ua ni* if ui fit o ;. 
Ofrccctc fi quieres allanarte, I 
Segura embarcación, y libre puerío, | 
C on que te puedas yr a aquella parto! 
D o Cupieres qeftâ tuhien mascierto: 
Y que puedas iíeuirpnra adornartCj 
Todo quát o q'j':fieres,quc es incierto 
Elintentotanvanoque tomaftc, 
, Defde el punto que aqui te leuataílc. 
Y comonolieaqueí totcaconfej .T, 
Y quetédr '.s en el mu v gtádeamigOj 
Si t i n vana optniGn d j t i fcalex a. 
Que el peligro findud » trae confígo: 
Ello mcd'xo .igpra,tLi me dexa 
Larefpueíiaileu.u (íe lo que d igo , 
Y íi pefarr" ]icdado,tiiio ordena, 
<j I cj es Enib^xador no tiene pena. 
JEil.r'a de mil Moros rodeado, 
Q ¿ e cfcucíiin lo qdize atetamernt 
Yenelpuntofinalqhuuo acabado, | 
C-iyó Hvbre fu cuerpo vnrayo ardiétc: | 
Ya I nú icad i qual hierro azeraíáoj 
En la Tingre Icaldeíl c inocente. 
Cuya vifta a Mcüiuepoco altera 
Eibiauo afpefto , ygrauçdbd feoc; 
Sup 
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SupDdon Auguílin cl cafo,y muerte 
q diera al Yçkxz eivando d^'cfiffydo, 
Detnasde verq cl M-. to vadefaerte 
Qj£ no coníicntc fu negocio oluido: 
Y por cerrificprícdcfto aduierte, 
q vn Toldado de gu -id i cl\ê efeódido 
H .fta coger vn Moroque 1c diga 
EL duro cafo que a no creer fe obliga. 
í*erfonadeue fer que detaleuenra, 5 
Qual marcee la fuerte qfe emprede, 
Yconlamifma prieflaque fe intentí> 
Dos Moros en vn puto coge,y préde: 
Entreg^rfc rendidos no es jfrenta, 
A quicncontalvalor fu Rey defiede, 
Y al fin prffos los rraxo dot ,dí eft^wa 
Elbrauó General,que lo aguardíua. 
ConficfTan fin tormento el cafo luego \ 
Del inñdo tvr ino rehilad"», 
Conrumacii y rigor del vulgo cicgo> 
De futuro ala muer; e cctidensdo: 
C c n a m o r , c ó biandur^,y cóíofsiego» 
E l gran don Augvftin har gaiodo 
Y os M ojos p^ra vci í i a ^ i p ' dia 
At rahe r losa iñn^uc J.-Ie;ei¡c'a. 
I 5 Sol-
Soltarlçg mancla luego libremente, 
.Cmrario proceder del q esChcíftian© 
t P c f d í n ã d o eJrígor, m u y m a i c ó í i ê t e 
: Ej nombre abominable dety r a n c h e 
B i ^ irtueíbra có tal modo el fer prude-
Y culpatioledeys.q esculpaé vano» 
Que en gente vil vengSçajm caf t igo, 
. N o es obra que el valor trae cont igo . 
Contentos van de todo agradecidos, 
, A vifta de fu R.ey que t ree,? entiêd e 
, Qije en cenizas e í l au iñconue r t idós , 
Temorde aquel que fin r azó ó fende : 
Mas, ¡legando a iosniontes y fubidps, 
A la fierra do el Moro fe defiende,. 
Í E l cafo de los doÍ fué recitado, . 
. q entédido del Moro, eftâ admirado. 
) Con efta confiança^lotro dia 
f BaxaníVys a tratar deaigu eóeiertOj 
Adonde,fíi conciertoyCe pedia ( ' o : 
Tres mefes par rhazerlo>y capo ab ie í 
7,odasloninufncionesJque queria 
AíTegmarfc el Moro,que por c i e i t o 
Tiene elfocorrodefu hecka liga," 
qvn arduo cafo aempréder ie obl iga . 
C o n o c e 
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Conoceci General fu eftratagema, 
Y el engaño que el Moro determina, 
Refpode ál yno dellos, q es Zulema» 
Mudadadecoiorlifaz benigna: ; 
Infame gente quede Dios blasfema, 
Y con mal paffofin verdadeamina, 
Aduertid q no ignoro vueflro intérp, 
q alcanço a do lieuays elpéfamienK». 
Conocidos foys ya^bien os entiendo, 
Vueflro intéto penctro^y v f o engaño 
Todos vueftrosdefignios cóprehedo 
Bufcãdo vueftrobiéjy nueftró daño: 
Muy preñó os moflrare co modo ho 
P%^f o vano eftado e ld íeg iño(rrcdo 
^.ita-ementc osandad,^ prcftoefpcro 
J^Ctticcn vfa fangre elblanco azero. 
Vaofelos Moros,tiemblan, titubean, 
N o aciertan con el miedo la falida, 
En la fierra encumbrada fedeflean, 
Que juzgan por fegura allí fu vida: 
Trompicando del pueflo fe menean, 
Conla color del roftro amortecida, 
Mirando van atras, adonde pinta 
El miedo las colores de fu tinta, 
I 4 Cono-
Gtnto quinto. 
Conocidos del Morolos eng^ñ os 
Eün íen toque riene>yio que cípera, 
' Conuiene con rigor con mal y dá'ño$? 
En V nuhrfio trocar fu Pr'inauera: 
C ó afdides de guerra é todo eftraños 
CòfíiõfieimCído agora nueuo fuera, 
reccfhôccr k fierra alta pretende, 
Conque mi plum i vn rato fefufpedc. 
C A N -
¿ 9 -
C A N T O ; V I . 
Vmn reconociendo el fit 10 de Utierra: 
a j en ello diuerfas efearamuças.Traba 
14 el 'JMoro p or defender algunos inga 
re$ty m pediendo fomentarlos ¡fe retira 
*en todos fus bajítmentos a lo más alto, 
adonde fe 4^u arte la,y trata de fu de¿ 
ftnfa. \ e c » w t c nueñragente la fubí 
da^hechoejuatro batallones marcha \ 
fyafiaPetracos, adonde febdzfcl 
' (ffitadronparafahir a 
" : la fierra. 
i A Ora es juña cof35ò pluma mia, ; ' • 
Que por modos fútiles y difere'" o?, 
1 Con an^eftylojingenio,;/ rneiodia, 
Mcí l revsdevueí t racauía los eferes: 
Y vos ninfas qu : el -igu; dalce y f r i i 
Pifa y s del ebro A foca, trj"s conec to s 
A li-s ffiks fubays del quirto 'afsioVto 
Coofuúibudo,val to penfamiento. 
Canto ftxto. 
O-idmevnfonoroeflyloleiuntaJo, 
. N o coli'humilde voz d? fl i uta ruda y 
Mas debelico. ion , ^ i l pecho o f ¡ d ^ » 
Con el grabe terror ia fangre a c ü d a : 
Dádmsvh í i e royco acero fub l imado , 
' * l ígüal có el valor- que el color mu ó 
Porque mi ronca voz fus ecos ¿le u e , 
' A a q u e l k s a g u í s d e que Apolo b e u e » 
' ^Ya con bélico fon,impetu, y furia, 
Alayrc fu matiz elafta larga, ( r í a . 
E l golpe al mas couarde pecho i n j u -
Llciundo el fuerte de efperáca l a r g a : 
,Ya pordecretohEfpmola Curia> 
A Ias cabeças de fu Campo encarga, 
Reconozcan del fitio la afpereza, 
Moítrãdo al mudo fu mayor braueza. 
Sale don Auguftinala cam p a ñ i , 
Queen cofas de peligro no fe q u e d u , 
En vna haca, queelbno,dize Efparia» 
R o n narizjde crin, y frenteleda: 
Por la parre del Norte al M o r o d a í x í , 
Gon tal veIocidad;que antesq , | uec l j 
Tomar la mano fu mayor dcfeíifít, 
E! pecho fíente con rigor la ofenf i^ 
4 R e b u e l 
ZJga deshechél J * , 
ÍLebuelue ei Moro,cobranueuo brio, -
Pone la cara firme al rezio eneuétro> 
. A muchosda temor, y cl pechofrio, 
;" Retira ei paffo dei feroz recuentro: 
Sufpendefu corriente cl claro rio, 
Los mudos pecci. dei profundo cetro 
*' Corren veloces,pnrque huyrquerian 
Deaql eftruendode armas q fentian. 
Efcupe el arcabuz Ia horrenda baía, 
/Bxcvut»el rigor antes del trueno, 
Vnoquita la cuerdajOtroiacala, 
- De negro humo corre el ayre llenó: 
Çads quilrompe,hiere, corta,y tala 
Los fuertes ramos deq qneda ageno 
Aquel humano tronco ,q,en lati«rra, 
Con flaca y débil voz los ojos cierra. 
M i d e n las picando la fuertemano 
. •; X^ò íuejça tiene firme en reto puefto, 
Confirrnezíi lospies al campo llano, 
E l pefadorigorqueda moiefto: 
Jgt mas libero queda n/asloç.ano, 
y con vcnt tjael menos defeópuefí-o, 
jElqu^er^ compás ygual jufto camina, 
Alcanza qaas iabeiica doctrina. 
Leuan-
Çantà fext ~~ 
LeuafltScLo c n ç l b r s ç o e l bianco azerCí, 
E lma ,b ¡ i a fo pechoátemorl?*, e 
. Gada C|ua|difigente en fer p r i m e r o , 
rDefcargaelgolpe^que el furor acia-3! 
Pajlando va iindaño el delantero » -
Que fortuna fus obras eterniza, 
Elque fe queda atras por m a s f c g é r O ) 
. Yabatc con el cuerpo el centro d t n a 
Intentad Efpanolllegarfe a punto^ ; 
Quepueda vermejor ló q le impor ta , 
Y a pelar del temor triftc y d i fun to 
Lapicarompc5y con la efpadacorta 
Reconoce que el Moro tiene j u n t o 
A l alta fierra con diftancia c o m 
Vncaíliilojéeiqual fufuerça e m p l e » 
Porimportar alfin que mas d e í í e a . 
E l impetu de Efpaña le ac órnete , 
Y c o n t a l f u e r ç i e l M o r o f e l e opone, 
q de ambas partes el furor p r o m é t e j 
L o que la cara vidadefcotnponc: 
Elcaiuo tiempo cogen del c o p e t e . 
Sin que ala ocaíion nadie pe rdón ey 
Vno quiere paTar,y el otro i m p i d e 
E l ieue p^íío a do la tierra mide. * -
A d u r o í 
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A duros golpes,y a ferozes truenos» 
: sConlos ecos rcfpóde el vslle mudo^ 
Atrasfcqucdaaqueiqpuede menos, 
Romp& adeianteaquíl cj pafTarpudo: 
Enuiíten con valor ios Sarracenos, 
. Çonuocãdo envn puto el v ldo rudo 
Rebuelue elEfp.molwn fuerte rr. ere, 
Q 3 I b ixa por clay re el ray o ardiéte. 
Siluanlasbabs po re l av reváno , 
Rópélas flechas cor el humo efeuro, 
Defpedida la pied;adela mino, 
Cófuerçadela honda rópe vn muro: 
Derodos ocupado el-, a r p o llano, 
Çadaqual de fu braço cfta figuro, 
Enuiíleei vnOjclotro rra-av hiere, 
Cae clvnoimalheridojCono mucre | 
K o puede fuftentaí el pef. gr-ue 
Denueftro braço el ví:do iiTiacenc, 
Y antes qae con todo el daño;acobe, 
Mueftra las plantas de temores lleno: 
Pfro como conoce,y cierto fabe' 
qdexarnos paliar nada lets bueno, 
Frétenosbueluehazer 57.iael caftillo 




Hizieron brcue fin, tocãndo e\(xxe^ 
Dcxñdo el aIma el cuerpo dóde v níáa 
PaíToIIanto^y pefarjbierijy con fn elo: 
L a quees dei fumo bien enriqueci d a, 
*Yrâ gozar de aquel q tiene e l c í e J 0 , 
Y la agenade Fê,ingrata,y dora, 
D e i auerno profundo el agua efcura, 
l\ 3 mo re ha ce lefle fe efcor.d i a, 
Adefpertardel Polo la otra g e n t e » 
El cfmalte del cielo parecia, 
Que tuuo cl Sol de nfa viíta aufe o te: 
•Sus cabeilosdorados encobria, 
Que adora el vñdo vil ,q tã mslf iente, 
Baxado auiaDelia defdeel cielo> 
A befar fu paftor que habita el f u e l o . 
"oca el bélico parche retumbando, 
A recoger Ia gente bclicofaj 
Q u e tras eí enemigo va moí l r a r t c Jo , 
Con fuerte pechojdieftra v a í c r o í a : 
En fus quarteles todos defcanfatidoj 
D e l pefarde la guerra fanguinofa, 
A ! p r i m e r f u e ñ o n ñ guardia auifa, 
Q u e g é t e v i e n e a nos comedo a p r í Va. 
JLa 
" " 'Ligti deshecha. y¿ 
I^accnrrneb a] punto fe arrodilla, 
1Í albelicofo modo elnombrcpide^ 
. •RerpóHicd- co vozde paz fe humilla 
(^ulcn có Y'gcro paíTo al fuclo rcide; 
Mu^er.le ( ' ize/ov.íuerça fenzUla, 
Paraquicn fuvalor almurdo impide,' 
OB? 'raffc coVffnti delas trincheraj, 
pues de mugerdoy feñ-ss verdaderas» 
C o n licencia mayor fe leconcede 
Q i i - entre fola idezir lo que quería^ 
Por iue el femenil fera rodo excede. 
Todo manda y d:fpone,y tedo cria: 
Elgrand.-n Augufiin,n quié no pueda 
E: termino enflñar lacoitefia, 
Amedia faj.i vino n rccchiHa, (Ha.1 
Con las armas q vide el cuerpohumí 
jDefcul i ree lmñ.oqnsld íd Sol hermofo 
La nuue fe quito que lo e; cubra, 
RefplandezienHo el r-jyoluminofo 
Encima dccryílal ,v nieuefria: 
Vn arroyo corriente lacrímofo, 
Que en perlas tantas agirsconueitia 
.» Gon la hermofa coluna alnbaftrina, 
qquádohablaua cortcfméte ir-clina. 
Por 
s^nmv ycAi v, 
Por entre las madexas de oro puro , 
, Larmsfonoraydulce voz r o m p í a , 
Abriédoelcryfi-alino y blanco iruJrOji 
Qiie blandos ecos tíernaméce e m bú:) 
C ó nanos do el marfil ncefHfegunV 
Las hcbíás varias vezes defeubriat. 
Porque falgah voz,y feeternize^ 
Çhieen agradable fonj lorãdo, <i i^í. 
Famofo Gcneraljd?quien eferiuc 
Las obras de valor la fama eterna. 
Eri duro bronze, y en mecal que v íw, 
Fuera dei q el veloz tiépo gouier oa; 
M i trifle ¡1 imo,y laftimas recibc> 
Como pena del alma mas intern a . 
Dando a mi quex ib í l imofo oycfo , 
Si en el bélico iones permitido-
En efta edad que ves tierna y florida 
PaHê in i 1 be r tad en otro d u e ñ o , (ds 
q r n yguddidcleamor no fuequeri . 
L;i Madre de sql Dios niño y pcqno: 
"í'io fortuna en furhano eílar roí vidi, 
T.; punto larrqcò de vn brieué'íli-cño, 
Coitando cí hiíode Lítela m'a. 
Ladura l'arcajque el tormento c r i a 
Di-OIB( 
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t r i ó m e conforte ygual, benigno cielo, 
Lo que en U juuctudj ue pit-da CJI-I, 
Porq Gniicnceinn1! deq medueio, 
En que pufo el poder forniria auara: 
Gozatn los regalas de fie fuelo, 
Mas el bélico p:.'cho,que no para 
A i ion del «vamboiyri: bien incita, 
Aqaelpaffo fegu'u que me le quita. 
l^arael.Moro bufear h'i^ia \ \ fierra 
Salieron de Penaguila otro dia 
Dos Capitanes fin dotrina en guerra,1 
qeravno,por mi mal la prenda mia: 
Con mas de cxn infantes fedeíüerra, 
Elalmadeaquclbicnjq mas queria, 
A l mont? rube)donde determina 
E¿ djffeo feguirque le encamina. 
Elintercs mouidos de codicia, *' 
Por enererifeos^y disfonries peña?, 
Los hazecaminai-jdolajunicia ^ 
A la mala intención l'.aze mil f t íns: 
Con engaños el Moro,v con malicia, 
X)etras de pocas mnas,y pequefias, 
Efcondedefngente la embofeadj, 
Seeura red con gentedefmand d i . 
5 K Subir 
: Canto fexto. 
Subirlesdexa cl Morojdo no auía 
'. Pifado de Chriíliano ci pie ligero* 
t E l paíTo cada qual veloz moivia, 
:NoCabiendo qualera del 'ntero: 
ELMoroquecn fu pechofagazeri* 
Lá maquinadel mal,y rigor fiero^ 
Llegar les dexa mas^n que le i m p 3 « i 
•De la fierra que guárdala fubída. 
En dpunto que eftanen pane,donde 
Executar rnc)or fii mal pedia, 
» Sale Li gente queen ¡a mata efeoncíe , 
Llegada al tofeo piola rama fria: 
q Dclm-adadoeiCbriftianOjno refpó<de 
«, Con reparo que ni daño conuenia, 
lv<5pido.sdcIos Moros;mil defieden 
Las vidas delas manos que le o f e n d í . 
ji^uial vn ñero Leon el Moro andana, 
< Qjjecon pefados golpes feauentaja, 
L o que el Chriftiano apenas repara aa 
Ccn lo mas que procura, y q trababa: 
, Enciendefe en los dos la furia bra u a . 
Qual con eifuego la dorada paja> 
Vnosbaxan rodando, v otros qué táo i 
Con la neccfsidad pierde los n redos . 
V ib ran 
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Vibran lis lanç-ss/ucnanarcabuzeSj 
Rod in do piedras por el more sltiuo^ 
Rsrir.indo rc van lis roxas cruzes, 
Con rezí!o,y lemor dei mslcfquiuo: 
Hu/endid cieío lasdor^disluzes, 
V <;n t ur o fo d 2 xq u2i ] a e fe ap 1 vi uo, 
Y con e! min todf i Hiencio mudô, 
Retirarfe el Chriflhno apenas pudo. 
'orlasqaihridas de U peni dura, 1 
Sm la vida e í t inuda cl cuerpo quedi,' 
Sobre eldisforme rifco fin blandura, 
Inclinada la fazque el monrerueda: 
Áquila fuerrefue mi defuentura, 
Aquí mi bien dio fin , fin q inas puída 
Aaqu í l punto boluer que fer folia, 
Mal ayas hadojy quien en ti confia. 
itrelos'tnaertos,que en la tierra pufo 
El duro braço de iniel gouterno, 
Fue mi perdido bié , porquiecopufo 
En mií ojos amor vn llanto tierno: 
Maro el vulgo vil.ciego.y tonfufo, 
'Condenido al profundo lago aucmo 
"Con los dos Capinnes mucii.i genre, 
Adonde el alma Hora el mal q fieme. 
K 2 
Canto JexidV 
Ç o n las cabeças deftos dos,cj vn dellof 
Era cabeça y cuei po de mi vida. 
Silben los M oros3no por los cabellos, 
Comoclpaftor Dauid emano afidr. 
Mas cnputas 3 láçasfuena entre ellos 
Con r e g o z i j o ^ e í h s ^ alarida, 
A quien Melliue dadiuas ofrece. 
Si el bien q tiene mucho permanecei 
yiuda,moça,laftimada,y foia, (na, 
Lamuertemedexo,q el dano orde-
Y contra mi Fortuna yaenarbola ^ 
Duratriftczajrigurofa pena: 
Y pues eres valor dela Efpañola 
. Nacion^que pifa nunca viftaarena, 
De tantacrucldad meda vengança, 
Qjje en tu fama fe pufo mi efperançal 
Siente don Auguflin el cafo oydo, ! 
Con pena graue al bien que fe recita, 
Y viendo el daño, q no quiere oluido, 
LJ vengançaalâdarmfacil i ta: 
Lcuantado de colera encendido, 
Batecon cl b3fton,y a voz,es gritai 
Enciendafe elfuror a fangre y fuegoj 
EnduTÍo,ymuertedefte vulgo ciego, 
Ltga deshecha. y$ 
O e las lagrimas tierno, al punto llama 
Vnfoidado^ue prefto y diligente 
Buelc con alas de la mifma faina, 
O qual exhalación de esfera ardiente: 
Yantes q elSoldorado enblHdacarru 
En los braços repofe de Ocidente 
A todo el campo diuidido, djga, 
' A lo que el M o r o con fu daño obliga,' 
Q u e importa mucho có aíTaltos duros, 
Eldeícanfo que tienen fe inquiete, . 
- Que no pienfet) queviuen ta feguros 
Con el bien que la fierra Ies promete: 
Y enquãto aios demás danos futuros 
• Que con traças procuran fefomete, 
A buenadifcrecion,comopreucnga 
E l Cafo juño que importancia tenga. 
C o n tal orden la bélica ofadia, 
A l Moro vá bufear a la fierra alta, ] 
' Que al encuentro le fale que temia, 
' Sucumbre pife el pie q veloz falta: 
Baxanlos Moros todos a porfiaj 
Las obras de valor fu gloria efmalta, 
<¿on lasarmas ofenden de tai fuerte 
' ^ entre todos aduuo miedo^y muerte. 
K 3 A n o -
Àtrojanfelaspicdr-isde fu cumbre, 
Q ¿ e vanhaftaUegaralfonio v a l l e , 
Bdelta lahõda j'^ue elT'grz ceftCí b re 
Hazequeb-iladei mofquececalle: 
' Encoruoferpentin pue íUU lumbre , 
L^bah efcupe,có q elcuerpo ema l í* ) 
' -Lâlaigaplc» chaçoarro) -.clizoj 
Bueluen el cue¡ podei color pagino, 
Baxanlos Mornsfintemor,ni miedo, 
Y detíe v m cuchilla de ¡a ficrri, 
.. Todo fuf.ítjuadronfi.rmc eí lá queefo, 
Deffdiedoaql paíTo amor tfl.guerra: 
Masvno que vefíiaelCOÍOÍledo, v -
I " q cn'ladieftrafub'lac.o' á ie ro 'á f ié rca» 
f A vno délos nueftrqsdcfafíi,, 
Con infames palabras que dezia. :; 
Sube el Moro a bufear Manuel G ó ç a l e z . . 
Qye ferneji antes retos rna.1 çoiifiente» 
M u sftran ai com éter que fon ygualq s. 
Sino fuera el Chriíliano jnas valiere; 
Enueftidofjfedmgolpes roortaleS) j 
.Mirandocada qiwj atcntRm.ente, _ j 
L i pirte que el c ontriçio defeub ris^ 
Por dar buen fin al çafo q èin^içenclía. 
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E í Alferez con furia eibraço enfaya, 
Dond:elanguloreto nodefuia, 
H a z e e l M o r o q el golpe rczio caya, 
Q¿iepKec<í que elcucrpole partía: 
EiClir iRimo no tcme,nideímaya, 
eion varias puntas oíender porfia, 
Ora córtala linea,y ora rete, 
Executando el bélico fecrcto. 
Conoced Moroque en valor noílega" 
, A f u coi!trano,que le trae aflito 
P or modos varios a fu fuerça entrega 
Lagrauc culpa defte gran delito: , 
Conocefu dolor la gente cicga> 
Baxi h trop 1 del nefando rito, 
Y el Alferez qua a todos auafalia, 
Les dize,venga mas dofta canalla. 
Acude nueftra gente a fu guerrero, J 
A quien los Moros rezio perfeguian, 
Por la afpereza eí pie correligero, 
Q w ¡ paxaros bolando parecían: 
Co mas prieíTa lleg n quiere primero 
Alferez Maldonado, a quien fe guian 
Los Moros de tal fuerte, que le dieió 
- Golpes con <| caerprefeole Uizicrpn. 
K 4 N o 
I Clínio ¡exió. "•' 
iNo mue^pero queda malheriífo^ 
Y de enemigas armas iaftimado, 
Gomo es vaiiéte pone al daño oiuicio 
Siendo de entre las peñas leuantado; 
Euelueri todos con í m p e t u crecido, 
A fezio combatir al vulgo errado, 
Q^ue menea las manos demanera} 
Que nüeftra retiradafue primera. 
Reconócela t ierranueíln gente, 
Y procura de hazer vna embofcaJa, 
; Con tal fagacidadjtaní abiamciite,(cí a: 
Qrica iMoropógaf incó mano a r m a 
Y quñdodela antorcha e í r a y o a r d i é -
La tierra dexa toda matizada, ( t e 
DonGafparde Azeuedofatisfecho 
De íuperfons>,al cafo pone el p e c h o . 
En vna fonda gruta eftan metidos, 
• Que entre peñas eílâ del caluo m o r e 
Cubiertos de las ^iedraSjV e f e ó d i d o s . 
Que apenas pueden v e r e l O r i z o n t e : 
i Y ios nietosdfi Agaryafumcrgidos 
; En las profundas aguas de Aqueronrc 
Conblasfímia palabras nos dezian, 
Que a nfo bien mayof mas o fend ían -
~ " E n 
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H n U Virgen puriísimajque al mundo 
Di'O a la vida que mató el pecado, 
Porveh boca aqucftevãdo inmuRtio, 
Vilc.inallafin nombre, vulgo errado: 
Diuin-o fol,aírombro del profundo., 
Fuente de claras aguas, do ha manado 
i C on nue.ftro bié mayor miíericordi'a, 
I Lapaz^ehnediojy fin de h difeordía. 
f lDel cielo Rey na^cnixpurajV fanti, 
i De virtud fin ygualjV en todo foia, 
i Ds quien el fiero tiébh,el Angel cata, 
\ Y el cetro Gabriel fumo en arbola: 
I Dminí luz q al mifmoinfierno cfp'ta, 
f Yel-múdoérefplídor todoar rebol), 
f Globollenodegracia,h!j-i,Y madre 
[ DcvnHijojqcsygualc todo alPadre, 
I Arcadiuina,y con diuina mano. 
De aquel Noc diu'no fab; icaeb, 
/v donde el miferablefer lium n o, 
' DeUfuriaefcapò por ciup.iS'dida: 
Sarmiento prometido,pu¡ o y faro. 
Que aql razimo dio q ai ciclo arrnd i 
qexorimiendo elliccrdi'.iino y finto, 
A loshombres libro de eterno Üan 
K s r i o . 
Cjnto fexto. 
Palomafinla hicldc culpa alguna, (â^t 
q ç l r a m o d e ap.iz nos tmxoal ia t tn-
, Y Ias aguas paro dela laguna, 
Donde habítalas fieras del proFur;cio: 
Iofue,que en los braços , y en la c u na 
i DctuuoelíD-fíno Sol mas rubicudoj 
- RofadcHierico,lir;o «><ts tierno, 
. Huerto,y recreacio d i Verbo eterno. 
¡yit©riofapalma,y cafta olun, 
Mas hermofaxí el Plátano en r ibera, 
,- L a cindida açuzena gloria v i u i , 
£ n t o d o tiempo írefea Primauera: 
Qus ^cnce tan rcbeide,y tanefquiua 
Enoftnderos Virgen voz altera, 
Q_uié; noa üdoporyos d Diosc^'idol 
, De qui éVirgé tenéis vos nCícaoiuidp? 
Mas efte duro vandoque condenó, 
Muy p refto pagará, Virgen d i u i n ^ 
L a culpa cótra vos,iq elmaile o r d e ç o 
Por lo í . pafifosque fin verdad camina; 
E n i ierra sel vando Sarraceno, •• 
N ueflr: i gente embofeada, deterai rna 
La v?i-^ança tomar de aquefle d a l í p , 
, Que li caufa faíeta y torpe,engaso. 
Á í 
/ o 
K \ moine fe fubio Capitán PraJa, 
Con 11 tropa mejor de infantería, 
o al Moro h entregó tan empeñada, 
¿j ppr Fuerçide I raço el monteabeia: 
E n efto todo a finque lacmbofeada 
Q u " entre lis pardas peñas fe efeodia 
Porefp.iíd istomaífe el vando infido, 
q rrisdenueftragenteyua encendido. 
M.cnear.d;) bs manosvalerofaí, r 
A la preñada gruta fe retira, 
Por encima las cumbres pcúafc.ofas,' 
A l ofendernos mas el Moro afpíra: 
Arcabuzes, y flechas ppnçoúofas | 
DiíparaCíidaquaLy velpztira, 
I:in-ffiendoca.utelofa retiradi, 
Venia aquilagtnte bautizada. ... 
M as. el d roço n Çoberuio,quedel cielo 
En çllago prpfundo cayo aprifa, 
Alcançandolvi-d>ñoconrezclo, : 
^ À los ft-íruós-dv fu maid.id. Jiiifa: ' 
_ ( B ix ip l fux lo el afpcreza al fueío;.. ¡ 
V n jsA oro c'pie.en colores fe diuifa, 
, t Alegre '\\i\c en todo quuito pinta/ 
^ * En h amapola ¿las natural tinta. 
.. " ' ' Con 
•^r*'*ttrI CXI 17, 
Ç o n la^fpada cn la mano parecia^ 
Elfruc© Ocidentaljquc ellabio fíente, 
Elimpetua íos Moros detenía, 
QjJ_ècón mayor feguiannueftra g é t e : 
A iá'fierra otra vez luego fubia, 
jC^fedaridoenvanoel cafo dj l igentc , 
»Q¿ba:Máñodel Morifeo fe apercibe 
ÍDeícubkrto de aqüelq'en fuegovit ic. 
Defde ei alto del monte cftan miranclo 
LoshermahosiJAnte©,^ dio la t i e r ra , 
Ó^nèalTebanofoberuioeftã j u r ado 
Vengar la muerte de la Aerea guerra: 
C ò b vozes dedonayre eftñ mofando . 
En fuertes muros de empinada fierra, 
Llamaridonosde viles, y engaño! os> 
Arrogatites,iíifames,^a;Íóuofos. 
M is Ta gente a quien falta fuff i miento^ 
EnTemejántes cofas como ofada> 
Etíqiílecorí mas furia al moteeíTent©, 
Y a:|a fierra de peña? bien poblada:. 
E l Mòroc]ue conoce elpenfamiento, 
Y la mente feroz de ira enojada, 
Def iende lo quepuecíe,y fe defiende 
Con la deferifajühtámbntc ofencle'.: 
Desha* 
Líg4 deshecha. yp 
Deshazenfelosrircosjvlaspems, 
Baxan rodindo defde cl monte duro. 
Los del alto nos llaman,y haze Teñas, 
Veleaaquelque eftâ menos feguro: 
Lasgrãdesfuerças qdlmuy peqñas. 
En la piedra arrãear del cetro obícuro 
Arrojada en la honda; con cílruendo. 
Con impetu,furor, y modo horredo^ 
N o puede el Mor o fuftentar la guerra, 
por io qualretirarfeleconuino 
A l encumbrado monte,y alta fierra. 
Para dode en vn punto abrió camino: 
QuSdolaefcuranochealmüdo cierra j 
Los ojos porlaaufencia del Sol fino. 
Subiendo van los Moros a la cubre, 
Qyal hormigas cargadas de legübreJ 
Debaflimentoslleuantoda fuerte, 
Harina^rigOjhauaSjy algai rouas, (te 
Mayor carga fe pone elq es mas fuer 
Que animales parecen de corcouas: 
Paulante ganado el vando inerte, 
Almonte fubejy cantidad dearrouas, 
De carne de animales bien faiada, 
Cuyonóbrea lo íhobrespocoagrada . 
GxaiL. 
Cant o [ex to." 
Gran cantidad de ropa, ricas preiítJaS» 
Sin de todo dexar c ofa ningún á. 
Porqueef losadoriuã 'Jas l i az i cndâs , 
Eftimando los bienes de fortuna :* 
Subidos a las cumbres lehazen t iêdaj 
En quarteles,barracas;q ue itn p o r t ""a 
El agua muchas vezes q en los motes 
Obfcuros fiemprefonlos Ori-zonKS, 
Bien pienfa eivando v i l qeftâ f e g L i r o 
En las cumbres que mide a los c i e ! o?, 
Penfando que es inexpugnable m u r o , 
Adódcâmcnef íe r mas q d i r b u e l os: 
Dehemor3 la muene,y dano efeuro 
Seguros viuen fio tener rezelos, 
M as 1'ÍS pies Erpañolesferá n talcs j 
q al raasbolante alconferàn y g u ales. 
Conoced-General que el M o r o efpera 
En jo alto foCorro que le venga, 
Conlaqual cfperançamas fe a I t e r a , 
Ynoconuienevna hora fe d e t e n g a : 
Impor íaq en vn píí toac-bey m u e r a , 
Antes que otr« mayor d-i fio preu^g--!, 
G6 d qual péfamiento mãda al p t í -n ro 
Sea cl c;1po en vn cucroo todo j o t è r o . 
Liga'deshecha. tfo 
D efpacha por h gente militante 
'DeA.lcoy,y cÍXixona,y otros lugares 
~ Tãbien viene del puerto de Alicante 
Los marítimos braços íingulares: 
luntifecnBenefembla loreflante 
Detodas las efquadras militares, 
Lugar adonde efhiua del armada 
L . i gente de valor toda nloxada. 
Y defpues que las gentesbelicofas 
luntas cíian al punto neceíTario, 
Esfuerça que las fierras peúafcofas 
Rcconozc.in^ fuerças delcontrario: 
Y quando el claro Sol dexa las cofas 
Con aífombro medrofo^ temerario, 
A l Alferez Manuel Gonçalez manda 
L a tierra mire de vna y otravanda. 
C^ue llene a Camellón también configo 
Hóbreplat ico en toda aquella tierra, 
Porque fin que les vea el enemigo 
Confideren,y vean bien la fierra: 
* Y fea cada qual detíos teftigOj 
Delcomodo lugirconqua laguerra 
Se puedahazer mejor có roenosd^ño 
- Quetodo lo denaas ejgrade engaño. 
Vean 
CantoÇexto. 
Vesn donde mejor formar íc p u e d ê 
' ' Eiefquadronque fincanfir camine^ 
Con ellugar mas anchojdóde quede 
^agente que mejor redetermine: 
"Y pues que el alto puefto tãto excede 
Wirea bienelluga^fín quearruy ne 
Ei Moro con lis galgas r .uef tragebt í , 
Defde el puefto ê q eíl i mas emin etc, 
Va breuementejy mí ra loqued izc 
El General,que mucho fe lo encarga, 
Haze hnoche que feguro pife 
" La tierra inontuoS'ajafperajylarg-á: 
A i puntó buelue,porq es bien qauife, 
Y d ê d g l o q u e háVffto fu defearga^ 
Refiriendo en el puefto enquepodi j 
Hazerfe todo quanto pretendia. 
Refiere del lugar lo que pro mete, 
•Y larraça del litio acomodado/ 
A cuyabreue vjftafefomete, 
Oonla obra moOrar lo recitado: 
N o b a f h q u e e n í o d i c l i o fe a q u i e t ó i 
E! Generaljmasluegoleha mandado i 
B uelüan ver otra vez lo qtie dçzi an, ' 
Aflegurañ^ó bienio que en tc i id ián . 
u I T 
~~ Tjigs deshech4, \ J I I 
L g tierra íalçn a correr alpunto^ - - f 
Quégi íc í io q,uelavifta no lçengaña,'j' 
" Atatita obediencia elvalor;iunto,(na:' \ 
Ha dado hora con mas gloria a Efpa-| 
Dçfterrando el temor t,ifti;,y difmno, 
. Que el coraço opri;me,y nmchodaua ; 
,yBuelu,en anerlo v i f tcy referirlo^ • i 
AliG.eneraiaquiendía g.ftp oyrlo,; 
E l parche ronco por el avre inuocíi, 
Àdefperiar los frios coraço.nçs^ -: 
" jCon el bélico fon a ruarchar toca^ 
Ivluciandoel paíTo, y a losbatalíonçs: 
Horrenda furia el duro fon: pro i; o ca 
En.las fieras ferpientes, y Leones, 
Que cada qual fin abs huelo d^iia,, 
. .AJa *|taíierra,donde eliVí.oro eftàiía.' 
SulaienjdQvanlastropas, y corriendo 
-jDefdeel Sur, a Loefte ta alta fierra, 
.• Po r la parte íinieítra defeubriendo, . 
3vlpnrC(S que al Cielo mide de la tie/ra; 
Ocwlto,y firme paíío van aí>ríe.^o^ 
Po r entre la afpereza, do fe encierra 
- -Seguridaddal43;ño> puesno pu:de 
^ /«Ade t l cda galgaquç masruçdc. 
L M a l 
Canto fextol 
M a l pienfa d M oro que por efh parte> 
EL daño que recibe le viniera, 
IMiq el!>racoq vece al m i í m o MaEtC> 
A tandificiieafofe atreuiera: 
ElGeneralcamina,y bien reparte, 
La va nguardi3,quc marcha,y va ligci"*» 
Confuirándo,y poniendo a p ú t o t o ^ O j 
Con orden fingular^y fagaz modo. 
^Janda a Miccr Rodríguez, que camine* 
Por la parte del Norte p^o]Gngane£o, 
E l alto monte,porque el M o r ó ind ine ' 
Q,"?porallifu daño van t r a ç a n d o : 
Con ochpcientoshombres le arruyne, 
Losdefignios que fuere fabricando> 
Licuando de acaualJo la mas gemer, 
Poríasf^ldas del monte mas ¿ c c c r t t c 
E l primerbatallonllcua, y gou ie rn í 
D o Sancho,quc en valores L u n a l i c n i 
C6fue r t egé t e queen edad írnoderna 
Queda la antigua de valor agena: -
Los dos hijos del Conde,q en fufíí^N» 
Dignidad lo mejor de Italia enfreni*, 
GeroniHiOjyMan uel,qoe l o s p i n z c l t í 
Nopintaron xnejorç|PtjEjjeiiféleí. 
~~ Xtça deshecha. %z 
LosCapitancsvanPr.iela>Y García^ 
DelHoyOjdo Gafpar vade Azcuédo» 
P o n Vicentedcl Aguila fegu/a, 
DonLyys Carriyio de valor fin miedo: 
Má Capitanes otros dgpdc cria, 
Vnfupuefi-o la guerra fir'me) y quedo. 
Siguiendo atodos Capitán Culebro, 
Con ios mas q bcuieró D ucro, y Ebro 
Segundo batallón deíle diflinro, 
Don Manuel Carrillo l leui a cariro. 
Hermano dclMarquesjfeñorde Pinto 
Conocido por todoel mundo lafgò: 
Con Capitanes mil,que en fama piiüo, 
qala memoria.pordefcuydoencargo, 
Tanfuertestodos,q acerrada andáuo 
jba mi memoria que defcuydo tquo.' j 
En t r c f e r batallón yua Xuares,. 
Formas me declarar,don Bernardino, 
D ó Luysde Leyua,^aios doie paics 
Hizicra con el braço abrir camino: 
Otros mil que CQÍI obras fmgulares, 
M oftraron tal vaior;quc es defatino, 
~ T Pczirdelosdemas^quc fon de fuerte. 
Que juic ios loa poco dello ^d^iertc. 
Enretagüardademilicia apia, 
. E i quarto batallón hecho alapat j ' 
Que como t ú menor lugar tendri*^ 
Que delbilico fer no eflacapaz: 
Llegaron a Perracos, quando el día» 
Laclara y blanca luz musílra en agraz 
Quedando en efte pun t o nueftra g e te 
En bélico efquadronfuertery y a i t ê t c 
Aqu i We del monte, y-peña dqra 
V n hóbre,que con voz irem'u'lay F/ia, 
Apenas entre dientes laiuurmura, 
Que hazencó duro fon trifle a r m o n í a : 
Quienesel Generalfaberprocuraj 
Que quiere hablarle d he y quien feria 
En otro canto osdire,que agora . ; * 
La pluma calkjque^l trabajo llora*. 
•C AfN"-
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C A N t o v i r 
I Mecho clefquadron e Paracós 
r empieca<* marcharlando la ba 
I tdlla a los uVíorifcos.aAy extra 
l ordtnArios prodigios i y varios 
I fuceffos en el tiempo que du-
f rascón diferentes sfiél-
I tos , por dmerfas 
í partes. 
R.a el hombre,que a nos llegado auia 
'Delrigurofo inuieino atonnentido, 
V¡i MorifcoqueaqiiCÍla noche fría 
Porias grutas del monte auiapaflado; 
Bien me acuerdo, q hedicho q quería 
H Mir al Gencral,dofuc lieu-HÍo, 
Epi prefeRcia dei qual perder, le pide, 
Mii)1 os .pies ia dura tierra mide. 
T 
Canto feptimo; \ 
Sabrasdizé.feñor^uc mi fortuna, 
OUcaufa^uetodo lo encamina, 
M e hizo dela nacjon mas importuna¡ 
(^ueha rregaddkfâiHa ley diuina-' 
Defde la mi niñez puefto en lacuna 
BelbienChriftiaflOtuue ladotrinaj 
Que mis padresChriftianos hãviuido, 
Y como ellos tãbié Chriíl iano he fido, 
Tnclínomé mi triftéjy dura eftrelía, 
Alarnorquçíospcchos libres prendi, 
De vnahcrmofaMorifcalamas belli, 
Dequaluas eh Ú mündo elSol ofende; 
Era Mora, y al fin tanto atrepella 
M i pechóla pafsró^que masfecncied^ 
q como Moro v i u o h a m u c h o s a ñ o í , 
Paliando ocultamente conengaños* 
És la Mora más ñ t i > y nías hermofi, 
Qneel natural matiz hazer podia, 
E s fu cuerpo Vri Abril^y la faz rofa, 
Q¿¡p dexa la luz ciega a medio dia: 
La fugecion delâíma mas forçofa 
lamas nunca oIuid;ê,mas encubría 
M i nóbre?cj es llobertOjde Chriftiáni 
_ PurcldeMirofen>no m b r ç pagan o* 
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A^uef ío pudo amor licuar configo, 
Mas no la lealtad de la Fê pura, 
q aunq es de tãta fuerçaeftc enemigo^ 
Mas puede el fumo bié^fiempre dura: 
Es Amurato el Moro masantigo, 
Dequantos enla fierra malfegura 
Procuran fuftentar la fantafia, 
Y de Fatima padrejy muger mia. 




A l parecer de aquefte fue fugeto 
Eielegirde Rcy,queias nacionss 
Morjicas,que íe juntan, gouernaíTe, 
Elqualcon hija fuya fe cafaífe. 
C u p o enfuerteaMclliuejM oro adulto, \ 
Eneraigo del nombrey íicr Chriftiano, \ 
Servnicofenordelvando injufto, 
Ofenforde laley,y bien mas fano: 
Ser Fátima la Rcyna es cafo juflo, 
Cóformela promsíTa alpadre anciano, 
Mascomode mi alma clReyno efpere 
Faltada e f e v l o h p r o m t f í a m u c í e , 
í i : : Eâi 
Cánto f•pit in ó-. 
Por nai folo Corona, y Rey no oluidt, 
Q u e tanto puede amor, fi feñorea, 
, La libertad que enpiedra conucrtiá* 
Tcngft-l»'C«pndiciorrmaidura, y fea: 
Faflandoiuifin libertad la vida, 
Encubriendo aquel bien q es bien cj fe, 
ConfeíTado con publicas razones, 
Con pura>y clara Fê,fin inuécionçs. 
Lleuotneanior forçado defta guerra, 
Abuelta de ios maSjho voluntario, 
Apitar la disformCjycalua fierra, 
Ado la fue rçac f í a de tu contrario; 
La verdad con temores meídeftierri, 
J)c aqueíbe duro cafo tenijeráirio, 
Rompiendo del amoreieftatuto, 
P or no fer canía dei dañado fruto. 
Zon agudos puñales la conciencia, 
£ i necko con rigor me atraueíTaua, 
V onifendome a la vifta vna apariencia, 
Qjue a la pena inmortal me códenaus: ' 
Y como de mi mal v i la fentencia, 
Que con tormento tal íé pronüciaua, ; 
'} erni del daño la may or rüyfta, í . 
D c quiéporpaíTosfin verdad caiíiina. i 
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-,cffUg amor las ley es ,ycí latutos, : 
Las cadenas rompi de fus prifioncs, 
Quc- Ia s fue rças fujetande ios brutos, 
Y cautiuan los libres coraçones: 
Y aanquc mis ojos nefe ven enxutos 
Defde que delas vitimas razones» 
A l b i e n oleí alma pudo mas conmigo, 
ka v erdadera ley que adoro, y figo. 
Sin ¿cfyeáirmé><\ucU defpedida 
Es coíTíumbre eortes donde fe aduierte| 
C a n í a n c i o de ojos^pena de la vida, 
T o r m e n t a d e í i g u a k d o l o r , y muerte: 
Oculw'fMc4^cid.os mi partida, 
Que a.la viftadelbien qfue mi fuerte,, 
Me r r o c a r a n á s lagrimas las feñas, 
Que mudan montes,y q ablãdã peñas. 
Quando l a noche con fu loanto negro, 
Daua l uga r al bien q el pecho ordena, 
"Oluidê la rauger huyendo alfuegr^, 
Rompiendo ei alma la forçofa peaa: 
En t u prefencia eftoy,con q me alegro^ 
Q me fa iwafeáor , o me condena, 
• qen ..tus manos poner vine mi colpa, 
£ o r q & e mires irii cauía,y mi difeulpa. 
Canto feptttnff. 
Conafáblcs palabras le agradece 
E l Gencralel noble penfamiento^ 
Y con la j ufta c au fa fe le o frece. 
Con 4 queda el Morifco mas c ó t e n t o : 
•Y âiosrayosdelSol conque amanece, 
Rayalas hojas de fu amor fangriento, 
Las eftrelJaSjCorriendof a cortina. 
Huyen del rayo, quehâzia noscanain3. 
Ya que la nueua luz fe diuifaua, 
Toca a marc har el bélico i n í t r umen to , 
E l eco por los ayres retumbaua, 
Dando temor al mas firme elemento; 
[ Nobienal íbnelpaf lb íemcl inaua , 
Hazicndo alcafoleue mouimiento, j 
Quãdo e el capo fe oye dar mi l vozes j 
DcfcompueílaSjdisformes , y ferozes( j 
Eraaqucfte vn villano, aquientof tad® 
Tienen losray os del planeta r u b i o , 
Elqtnlfevieneanostan enojadoj^uio 
GomoalSenadoen RomaeldelDana 
D e piedras vn çurron lleno cargadoj 
Vertiendo de fus ojos vn diluuio, 
' Llegado alefqoa4rori}q hizo eftar fijoj j 
Ellas razones;dando vozes dixo. i I 
L 'tgk deshecha. 8 
Como Ghriftianos confentis que fea, 
A vueftrosojoscotan grande afrenta 
Ofendido áqueibienjquefeñorea, | | 
Quanto laticrra,Ciclo> y mar fu{téta.| 
Como aqueíla nación Maura,y p J e b c í 
A vueftros ojostanto daño intenta? | 
Como es bien q fufrays con mêgua v r | 
La vil infamia q mi mano o$ mueílra? | 
QuetemeysfqucfentiSjoquecfpcrays?! 
Q ü e al pie de aqscíla fierra titos diasf 
Lafubida propueíb dilatays, | 
Gozando de regalos, y aguas frias: t 
Si el pecho alafubidaacobaidays> \ 
Quiten vos el temor las fuerças mia^ 
q qual gamo en la fierra corro, y íaltcí 
D efde el profundo valle a lo mas alto; 
Mirad la imagen de la Virgen pura, 
f ,Dei hijo (bberano, y de la abuela, 
" Rompida con alfanges la hermoíura , 
Que d ia tierra alCielo empíreo buel: 
Apedreadaenp,irtesla figura, 
Devueftro bien msyor para q os due. 
El efetadelalma.donde íuele 
Vencerla honra cue tãpoco os due1 
I ' Carito feptimv. or çl fuelo ca y do, v arrojado , 
: Entrelas peñas dclaticrrafria, 
y deenemigas manos maltratado, 
Eí le retablo lul lê quando venia*. ; 
S iendo de mi fu vulto venera d o j 
L a vengança pedira vos rneembia, 
T^'o pongays en oluido aquella afren ta, 
Q_ÜC ablma pía dexa defeontcnta. 
lis/! ueua o s a rigo r gra ndc, y) u fl: icia 
D e vueítromifmo Diosla graueoféfa, 
Pues veys con tanto daño la malicia, 
Que crueldad merece en recompeftfa: 
"Y a la piedad del pecho fedefquizia, 
Q¿iedádo entñto mal muerta y íufpefa, 
Dad con muerte cruel, penajy caftigo, 
. Q^uai nuca dieron manos de enemigo, 
Rómpanlos avres ios velozes truenos, 
Caíl iguc vfa dieí l raelduroagrauiõ^ 
: que ayuda el cielo péíamiétob buenos, 
E n todo bié mas cierto,própto, y fabio: 
Bien viítcs ya los falfos Agarenos 
-Humas ofenfas del plegar fu labio, . 
P ues agora en el fin, por mas enojos 
V o s ofenden las niá.is de los ojos.. 
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3Mo mo'ftreys cl valo ral daño efcaflo, 
n " D e a q u e l i r a ç o , qaDios fo lodef iéde^ 
Eldefcuvdado pecho, flox'oV v laífo, | 
M ue ft re el fu ego de i m or ,q é el fe c c' ^] 
Mueuafealputoprerbrofoèl piffb, (dai 
• Que cóira aql , q nueílra glòri i oféde, 
. Q_a\lei PalVor albirbaro'Gig'nte, 
Bufcar.al monte jfiempra yre dc lmte , 
I f a todo el campo de rodilhs pueflo, 
Adoralosretratos ofendidos ' 
D e 3que! diuinobien, mavor fiipueílo 
Dequanü'osen elmundofonnacldos: 
K4uerara,dizcn a bozes, mueran preí lo 
Los idolatras fdío-; fementidos, 
Sea el caft)gotal,iñero?y disforme, 
A la ciilpaen ygual.y aí mal conforme.1 
^ os inflrumentos bélicos aí punto 
• * Rompen el ay re/uena el valle mudo? 
„ %Alarmigerofon,cblor dífuftto (do: 
Mueftra el masarrog3te,y mas mêbru-
N o puedeelefquadrójcomoeftâ jãto> 
PaíTar las fendas del peñafco rudo, 
OrdenajComo pueda-,haziedo guerra, 
Romperlos Moròs; y fubir la fierra. 
Cdntú feptimo] 
p á r c h a l a gente toda prolongada,": 
Decincoencineapoi* U angoftafôÍ3tj 
Poria parce difícil no pcnfada, 
De quien apenasda quien le defiencía: 
D o n Sancho va delante con la efpada, 
Quiere que el Moro fu valor e n t i é d a , 
A quien todoslos mas figué de f u e r t e 
q nofaben qual dcllos fue .mas fue r í e 
p o r la parte finieítra van fubiendo. 
De la milicia quatro coin pañiaí, 
IS1 unca viftocamino al monte a b r i e t í o , 
Porias montañasafperas>y frias: 
Eaxa el Moro a do Sancho pretediccío 
A cortarlosminutosde fusdias, 
lvlaseIquepocoteme,iiofe eípanMi 
D e l vifto dañojiúde furia tanta» 
JM archa la gente por lo mas agudo, 
D e l alta fierra,porque el d año i m p i c i ^ 
Que lepudiera haíser el vapdo r u d o . 
Si mas baxatomaran la fubida: 
Parafe elcampo,porque apenas p u d o , ; 
Ser media legua de fus pies medida, f 
Que el pe íode tas armas, y el camino, ¡ 
E iammQaf lQxò j jdpe fa r vina. | 
P a í ^ 1 
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PafTa adelante el General famofo, 
Don Agufiin Mexia con 1* efpada, 
.Defni;dad¡ze,Pueblobelicofo, 
Que peligros^y muerte eílirnae nada? 
Como fe para el animo briofo, 
Como vna débil voz moftrays cafada? 
Gomo vueflro valor jamas vencido» 
Contlpoco rnoflrays, flaco, yredido? 
EabrioEfpaüol honra del mundo, 
Con pies de pía 13,7 manos de orofíno^ 
Belieofanación,dono ay fegundo. 
Columna que fuftenta el bien diuino: í 
Si vueftro valor vece al mar profundo^ 
Envjfla aora el Cielo Chriftalino, 
q con Marte en elquinto os quedareys, 
Si otro lugar mejor no mereceys. 
Convosfubiendo voy que no me queda^ 
En todo vro igual,y compañero, 
Qual Cifne con mo rir contéto,y Wo^ 
. En el trabajo no fere poftrero: 
Subi fatnofospechos que bien puedo? 
.; Qual pajaro bolar q eftoy ligero, 
N o os engaite la nieue que me cubre,' 
Sial contrario, mi animo dêáèi^re; 
¿C • -.• fe 
ku> Cánte f ep tmè . ^ 
Rompan Ias arnias,no moftreys flaq¡i©5fi 
Eri Ia fierra fuKir dificulrofa, , , .v r 
Que Jas peñas los nfcos, la afpercxáí» 
En vueftras manos queda poca cofa: 
Vueflrobrio;y valor,vuefl:ra altlueza> 
Vueflrafatna cn el mundo g l o r i o í k . 
De quàiquiera temor me deffengaña . 
Mueran los enemigos, C i e r r a B í p a ñ a . 
Cobrando nueffafuerça, y nueud Wia, ; , 
Pifan laspeñas cjual el blando b e n o ¿ 
EnciendefeeLñirorj.yél pecho frid.> 
.Suelta el coraje del temor el frenpi 
Y e r u d a ñ o a l a viftafil vando impío . , 
"Acude prefto el Fuerte Sarraceno^! 
, Adefender eiafpera fubida, • 
Porparte no penfacb, ni- entendidaJ' 
1-os que cftauan de guardia en eíla parte^ 
F^elaíTako feroz hazeh láfeña, -. ^ 
Defendiendo fu fuerte baluarte, .„/ * 
Co aquello q induftria humana: éfóíU: . 
: rPortodos eltrabajo fe reparte, • >í \ 
Cada qualía;perfona,y v i d a e m p é ñ a » 
; &!oí]:randoeibraç0,que v a l o r f e n ô b r c 
lAlfojihorrendojquelapaz af lom^re. 1 
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^npsbaxan,y otposvanfuh-endó,' 
Abriendo vnos caminOjQtros le cierra;, 
Otresvan los peñafcqS deshaciendo. 
OtrosI4S piedras en el centro emien ã: 
Con las plantas los çuçrpos; vátenipdo 
Con las manospor mas firmeza aferra, 
Muçhosbaxan rodandOjque; no paraijj 
A quien ias pen, is pa ra afir fritaran. 
Las balas zumt^anjbuelanlos harpones, 
, Ro.mpenlas picas , ye l peñafeo rueda,' 
Dañan las bodas como mil cañones, 
Cq g elChriftiano mal çratado queda? 
Enuiílen todos do los coraçones, 
^ Mueftran lafaz mudada, y pocoleda, 
Derriban^matanjrompenjy atrepellan, 
MHertoscaenjheridosfe querellan. 
B i ê m u e f t r a e l M q r o q é fus enanos tiene? 
La vida que con daño,y fuerça ampara 
Baxa las cumbres donde aprifa vienej . 
.. Coneipoder,que apenas fe repara: 
Elmodomasfigazbufca,y prcuiene, 
Por contraftar mejor la fuerte ausfi, 
Conla indemenciade la guerra4uí"aí 
Muçhos hazen eterna fepultura. 
Canto feptimâ. 
s-rccc en los campos dos, impertí y rab-íai 
Abre las piedras la bolame furia, 
Elefpintocltemoral pecho agráais i , 
Y el miedo grande fu valor injurias 
Bafea términos milla gente fabia, 
Poro íender lav i l canalla efpuria. 
Ora ala dieftra, ora a la finicftra, 
Parte golpea la valiente die í l rs . 
Enciendefe el furor ciego, y confufo» 
Queda el orbe con vozcs,y humareda 
Menean con valor el bélico vfo, 
Vno fube porfuerça, cl otro rueda : 
fs}o para el daño que el rigor compufo, 
©bfcura,y trifle la campana queda, 
Y «Ifon terrible que la gruta e(conde, 
Con tardos Ecoslo final r e f p o n d c 
A l flaco pueílo c ',da qual camina, 
Ayudindoalaparteque carece; 
D e i a f u e r ç a q u e e l d ñodefatina, 
Adonde él propio mal llora y pacLecei 
S u gente cada vno diciplina. 
Animando enlaparte adofailece, 
LT v rtud del valor que buelue alpvíte¡ 
Roxas mexillas,el color difunto. 
Líg4 dt she chill • p i 
Clongranvelozidacllospjeiligeros,- .,. ; 
for laeropinada fierra peñaftofa, • 
I Êfiefriigospifando,y compañeros, 
; QuecUerqn fin al c uríb, y vida hóroía: 
Rápidos fon losnucftros los primeros," 
i. Con la bélica fuerp rigurofa, 
Baxando con preíleza lo fubido, 
, Que con dificultad ganado ha íido. , 
t i o pierdeIa.ocafion, el Moro.?enu:flç. 
Con ímpetu criayor,y fuerça dura^: 
Baxa preito laficrracj vandotiijíe^. 
. Dexando folalx encarnbr^df', •ilt̂ iv»: 
ÉlChriftiano con furia le refifté,.- ! 
Modado muchos ver l i linfa..opfcura, 
Dode el trifauce informe C5 Iwbrieto, 
Acrecienta lafc¿ del auArjento, > • , 
De negros c.tiçruos fobre la alta fierra. 
Cubre grán copiatodoelvsndoimpio,! 
Gran prodigio fu voz,y viíla encierra,5. 
Dexando el pecho Moro yertoy frio-. 
Tr i í t e^ dura feñalviftacn la guerra, 
Qu^c Alexandromouio contra Dario,! 
Dandofama inmortal albraço ofadoj 
Quedclmufldo lloro fu corto eflrado ,' 
•' Ka x ' " ' 
Cdntò feptimo,; 
Kueftra gente vitoria a vozes liámíj < 
QfnándocúKreb fierri auéTs inicas, 
.CadaquáTcbn va!or,dñdo a la fama 
' 'Exóertaslciiguns.y mil plumas ricas: 
I Cola niieuaq el vulgo en voz derrasn» 
Lostruenos fuenanjCatanrelas picas, 
SuBidndo rodos, abre el mònte rudo 
Forçoraj fendas,había el valle mudo, 
¡GanandoVarí los nueílros velozmente, 
D è l alta fierra rcbtí!lin,y muro, 
Adonde mal pcnfò \A Maura gente, 
; Que.finrcmedió vieííe cl trance duro: 
Mas vno,que èra de animo valiente, 
- Sobre vna pem^dondie eíV3 feguro, 
Contra nueftri viri^u'rdia íe defiende, 
Con tal valor, q nuefí/i g'enre ofende. 
Arreja predras^biiçòSjyMrrpara 
• 'Con mas prompto fen'tidó vna pifióla, 
T^enucflras árm3$,(trt'í^mor fe ampara, 
A cfp 11 d a s d é y n a ̂ 'eña alt i u a,y fola: 
I -a f uri i de fu d i ñ o ftkTrépar a 
" ;d fau ido pet'ò,ní:doirar!ngola, 
I I ^ i l e tmi ^fp-^s qe'e'I'tronco vedra» 
'Bâxan peiotas^piCas^cHuços^ piedras. 
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p¡rp3ran .todos nueftrosmofqueteros. 
Poco ofenden lasbjlis al peñafeb, 
Dando en íeñaí pequeñosaguge: os, 
* Gjílanlá boir^poluori^y elfrafco; 
Mas vno/queno fue de los prhncros, 
Ál Moro atTecha pork mira eí cafe o, 
Y quando al ofendemos fe defeubre, 
M¡delatierja;quela peña cubre. 
Corriendo de tropel fu.ben arriba, 
Que del peligro el Moro fe acobarda, 
pjita la píuma aquí.que bien elcriua 
El valor de la gente imsgallarda: .. 
Vno mata.oiro corta,otro derriba, .: 
Dcfdichado de quien fu furia águirda, ' 
Puesesfuerça prouar elblaiico'filoy 
Para quien faltaleuantado eAilo! 
.Canadoei monte,nueílragente queda 
Con pena grade ; quídocI Moro mira, 
Quciafazquenioíbogailarda^y leda, 
...; A i a fierra boiuioj.do íc retira: 
A íus quartclesva, para que pueda 
Reniedio preuenjr contra ía ira, 
Dequienlefiguc con valortamaño, 
<jçn bre ue .trépp .ve tr, uy. 1 ar g o el dañó. 
(,.«• M3 Aqwt'ftos 
CéfhtoféptiMf v i 
ohfucarapo vaneftosa juntarrej 
SúbWndòfe a la fierra, donde aüii . 
Muy granfuerça de géhte, q çícapatpf* 
Cohe í yalor del braço pretendia:; 
£í uèítrò exercito baxa â âpoderarfc, 
Ç"cl lugar del Aguar d o si agua fria> 
"èldnel trabajo combidaua alfueño^ 
Defcanfo de la guerra no pequeño-» 
Â^quidercanfa del trabajo graue, 
' N uéiftragente que eliaua fatiga da¿ 
Deieílruendode voz poeo luaue. 
De l̂ à afpcra fubida pocovfada: 
ty no íe acuefta dónde apenas cabe 
^ídefçánfo fataljque al pecho agrada* 
Otros cõmen,y otros van bufcando 
Lugaralxnifmo fueño combidando-
on Gonçalo de Cordoua, que eftau* 
Entre todoS)de todos fedefuia, 
ÕriUaS de vñ arroyo caminaua, 
C^ue murm urado el agua é voz c o r r í a : 
Y qüando ya del campo fe alexaua^ 
Por dcfcan'far vnpocojfe encubría, 
A í abrigo de vn arboltán frondofe» 
L i g a des bee (j a , 
L a gruciTs pica por cl fuelo tiende, j 
Elpeto dc í en laza , el morrión quita, j 
La gola faca>que el dormir ofende, 1 
Tendido el cuerpOjya la muerte imita» 
Apenaseifentido el fueño prende, 
Quando la rama dando vozes grita, 
Acuyogran rumor fueita, y defpierta, 
En caufa viua la figura muerta. 
Hazia íí vio venir vn hombreancihno, . 
Que vna moça gallarda al lado trae, 
Reuarcndode afpe&OjCaluo'.y cano, 
QirêTmità al Alpe^do la nieuc cae: -
En vngrueííb bailón firme la mano, ^ 
. Faltasdelxiempoquéel póder diftrae^l 
. Y alpúnto:que;liegò le hablary faluda^ 
Titubea la leng.ua,el color muda. 
Dios te guarde feñor,y en tierra pufo 
kas rodillas humilde el Viéjo cano, | 
Ladama a^ui«n el Cielo bié compuíb^ 
L e reuerenora al modc-Gorteláno:- | 
Hablando elivkjo fu razón propufo, ¡ 
Tomandò al Gaual'cfo;dela manò, 
L e pideque cw aquel logar fe aísiente 
"Yic efeuclicpor Dios atentsmeiitc. 
^¿rnto ¡eptme:-
^ uy cortes, y rifu.uio le concede; 
Loquecane^cjziaelvieio.pidc, • • 
T ecu íegü rid ad,qiíc ai tiempo exce^Cj 
L a mexiiía en ln m^no ú t ueiomide: 
Sabrásfeñor jauc aquetque iciopuc<í 
de 
• ]Monícbme hizo,q ãntes fer quifieraí 
(Sinopcco endczij-io) beiliafiera. 
Paffelivida dejmíslafgO&añoSj 
Por eík tierra donde foi nacido, 
L . Teniendobiénes^ piffárido.daños, 
f Porque anda íiépre el mal al Bié afido: 
• lamas en mi Éúpíeron los; engaños, 
D e aquel legislador,masiicpre he fid o , 
Aunqüe'demis jsaiicnte ŝ todo .ignoto, 
A laleyde lefus prompto, y deuoto* 
^ milagro lo tengo, donde c^iifo 
Darluzilálma )mia el jufto Ciclo, 
Aquienínigrato pecho fatisfizo, ' 
P or bien del âlma de b á y or .fc-onfuclo; 
A todoslosdexnasfeftQr;iee;auiro,; 
No creas que de fpoes ^ el patrio fado. 
Ganó erfuerte Erpaño l^ iodo duraa. 
No. dex {ron la fe ¿ta de Mafcoraaáf 
A ios 
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À fus hijos ta fueron enfeñando, 
Con Ja lenguados rrages, y los ritos. 
Las Arábigas Jetras de que vfaKdo 
E ftan en efte tiero po en fus eferitos: 
Los libros de fus yerros eftimando, 
A do los daños fon tan infinitos, . 
No quiere creer los tres q es vnofolo, 
Niaquié có rayos vifte el.roxo Apolo 
lUclágúafantano tocaron gota, .: 
Q^econlas ;riçasqu3 et pecadoafila, 
Fue ia un.3!-eneja con ergañosrpta,. 
Con qus hinganodejlos tocó pila:. 
. L a maidaddel]:QS,y el engaño agota, | 
Lacíencia-onayor, y leaniquili, 
P orqtie con l#s IR ugeres, q ue párian, 
Vngrauedañoconmaldad íegaian. 
E fperauan quelmuieíTe fey.s^ñetej 
- Niñcs.porricebirclf3nto b¿ño> 
Y con vn'folod'ellos feacomctCy 1 
. Coivfãlibmadojmal, y-torpeengaiño: 
A aquefiefo'lodanloijue promeíd, 
A iosidemais Ja gloria . y bien taraaño, 
* iQütd tudiaMar.os eJlos, corno.todos, 
Coni'aí íasiíitoíj u iníciiCjeiS modos-
' l " ,~ ' ' M'y Eíle 
: Canto fepímol 
Eíte con qiMcn pafíauan plaça muerta, ^ 
E n la tnúertequs aquellos récebiarij 
Aquienlafairedadcietía la puérta, 
.<^uecon cl agua facilmente abrían: 
Vuegoalputo iedã muerte encubiertaj 
Poxquctanco fin duda aborrecían, 
. 'De Ciiriftiano tuuieífcalguna fefta. 
De aquellas que ía ley «iiuina enfeña. 
Af$i Moros del todo fe han quedado, 
Cólos nóbresdeZaydes,^ Amuratos, 
De Fiatimas,Zoraidas,y el cuydado 
D e profanarlos Cantos a Dios gratos: 
Y* pegando el lugar faino y fagrado, 
Defftudos entran fin licuar çapatos, 
Haíiendo iaçilâ,como en Marrueco^ 
Porhondasgi'utas;y peñafeos huccoSr 
No guitan el licor que en limpias cubas 
D a <B acó de fus parras donde efprime 
Los verdes granos delas dulces vbas, 
Defpuçs q cl tofeo pie rezío le oprime 
.Deani^ales cerdofos que con tubas 
. Formó naturaleza con que gime, 
: La-rayz de laflor mas tierna y bçlia. 
Su ckrne dexan, y no comen della»> 
, : . r - M 
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^.1 fin guard an la fe fta de Mahoma, ; 
Gomo e Argcl>Marruecós, y Turquia 
No conoce fi ay Dios,o Papa ê Roma 
O fi en Efpaña Rey Ghriftiano auiat 
Ningún temor fu fiero pecho doma. 
N i peligro del dano iedefuia, 
Tan Moro cada qual q cierto ignoro^ 
- 5i puede auer en Fez otro tan Moro. 
E n fu rebelión no he dado voto, 
N i fue mi parecer, que fiempreeftuuê 
C ó el temormayor qual piedrainmoto 
£ 0 cuyos daños acertado anduue: -
Defpuesquê el vulgo vidaúado^y roto 
^ E i veninhê con ellos no dctyuo,(a¡crte 
Ç^ueaquedarmâ feñor muy i>iê fe ad", 
Fuera luego saíi fin^ierta í-ni-mucrtc. 
C o n ellos vine»y fiempi e al lado traxc,-
Aqueftadulc€ prenda, y cara hij^ 
Siendo nrji'bárbácana al ñero vítrage. 
E l muro que le ampara, y le cobija; 
A poco trecho anda do del viaje, • 
E l Rey que eivando quierequelerija^ 
Aquantos Moros a feruÜle vienen,' 
Lasiiijastomaquc fus padres- ticnôn.' 
" ' "" " K c -
^ • Canto feptimõ. 
Repaxtiendò las m'as, también reparte. ^. 
• .ityXpxcriàd. cara) que aqui yes prefegtc, 
i; Concllapanirionelalniapajte, ^ 
P exando fel cuêrpp de fu alma a úfente: 
JÑQ puedediuidirfe toda en parte,. '! 
Y en parte toda eftar bien fe confíente, 
. Queiiendo dos en v na, mal fe pue^c 
. Partida diuidir,cop que igual quede. 
Cupolafuertedelcontrarioinjuílo - -: 
- i Á t M oro que pa liando la C a mpam, 
< utHprriendo vieneconpcnpfo fuílo;;» 
AU.alta íierra[;por dar guerra a Eípaña: 
r :. I¿oiíjiandole ei tirano le .da guftfi!/ s 
j ; Gpn^l.pefar may o rjq y ç al cnio daña, 
• i .JMuçhos contentos deíla fuenp fuccon, 
.•Aquien igual conforte en todo dieron. 
Iíero^o4uccrieniña,y fin m?dre. 
Aquella niúade ai.is tierrto^ ojos, -
< Viendo la pena como propio padre» 
En el alma fecntrarori mil abrojos:. 
Como quieresfeñor,q avn pecho qua-
r; balito daño,y dolor tantos enojos(dre 
Çhriílianami laciatay fiepdo Morp> 
-• Elqucquiere gdzarde f m e í b r o * - 4 
• • Difi-
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JOffáittulê la vdz,-ç*llê èlagrauio,; ' r 
' ' Porque la fuerça todò m i nda, y puede 
/^úcec ldaño ma y or fe cierre eUa^io 
Hafta qcl tiempo mas lagar concede: 
Vfede aqueiiaedadjqehiepo es fabio/^ 
- " Porquemi vida fin peligro quede, 
•-. Q 3 es el remedió fiempre verdadero> 
Aquien confejo lefáltô primero. 
Ç^uardo caminodelaficrra fuimos, < 
*-' Por celebrar las bodas co masfieftà, 
Al tropeldela gentenos metimos/ ( 
;Enefta parre a! daño contrapuefta: \ 
' Del vando Moro aqui nos efeódimos, 
•'Queen nfô malfudaño manifiella, 
-DñnHe dos noches co vn dia y medio, 
Notuuo el cuerpo natural remedid. 
C o n o c e c l M ò r o n f a f a l t a luego, (prado 
•v ^Corriendo él monte, el c5po>cI Yalie,y 
Gritaencendidodeamorofo fuego, 
Quelehãpuef ío fus ojos en cuvdádo: 
Conelgr^ndetemor,y finfofsiego,, 
Con los mas a la fierra fue lleu^do, 
De donde fale a vezes, por ver fihalla 
Quie folo por no vellejinuere^ calla. 
Hablando eftauael.vkj^quaiSidlô, d i r ^ í • 
- VnMorovicne,y ferAmetecsçiçrtô? 
Ponte en faluo feño'r.fin que niati" 
D e fangreelçãp^de facorrQ incierta. 
Dichofofoy,reípcjnde, no te eriíc " 
Elcal)ello,te0ior,que,cs deíconcierto. 
Pedir otro foço n o que mi braço» 
A l Moro cuello feruira de laço. 
Venia el MOLO del color .vefíido, - - - ; 
^Queenojado el Leon pinta en A p ò l d 
Çon vna media pica guarnecido, 
V n corbo alfangc^rifte^ero^folo: 
. A.vozesgrit3,y dize:Hóbrc atr.eiíicío 
JMasqueenlasondas clf/aplante JEolo, 
Como oculto metienes el; bien riiip». 
Entre las ramas defte tronco frio? 
Aqui me pagaras con muerte dura. 
L a pena graue del dolor que íietíío¿ 
Efteriofera tu fepultura, 
Gomo el teílrigo fue de tu co ntento: 
Arrnatepreftojque prouar procura^ 
jMi pecho tu valor,luego al moment o¿ 
, Vifte las arma? del do rad o azeros \ 
. SinprielHgrand? del.tensor ligero. 
- ' "^Kteem-
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lAtrcüido maftindeFcdefnudo> 
Lerefponde el Chriftiano cauallcro, 
Qjjien peiToatrcuimiento darre pudor 
. Contralos filos dé mi blanco azerO:: 
Si fueras el Oigante mas membrudo. 
B e quantos miran el may or luzero. 
Partido defigual no confinticra, 
Mas quando igual el mio menor f uersr 
Quando armado eftuuiera , ine quitara 7 
Las armas por prouar el valor tuyo, 
Q^ue mi bélico pecho ño repara 
En aquello que es glona,ylionOr fuyo: 
Y o mis armas te do^delias te annp.ára, 
Que tu partido fin temor rehity oj ' 
Que valgo defarmado deíle n^csdó,. 
Mas que tu hecho de vn azero todo. 
JNo recibo tus armas dixo él Moro» . 
Qj^emis arniàsferan fiero enemigo, 
Effa viña que entu prefencia adoro, 
Qjjedenueftra quiííion ferâ teftigo: 
Dame aquelbiéporquiéfurpiro ylloro 
L a vida te dare,porque contigo, 
N o quiero fer cruel, ni auer contiéda, 
Quefuifte al fin cuílodia de mi preda 
" "' " " " 
r Cdttto feptlmõ. a 
Doft Gonçalo de rabia tercia alpuhto 
LalaVga picaron q al Moro cnqifte-̂  
Albeiíco rigor color difunto, 
Qucen el pecho k roxa fangrc afsifteí 
Acométele el Moro todo junto, 
Queda el capo en los dos;, ádÓde vifte 
Elmiedo fu colo^quea vozes llama, 
D el defleo fin al la roxa f lajoa. 
Tientànlis*{ta$,cadi quàípretende 
Llegar aifinia bélica porfia, 
Rompiendo botes todo ¿timo, ofende» 
: ConfuriainuiíleelívnOíOtro defuia: 
Quaí con ele orto paffo çt braç o t iéde, 
Qjjaitoca la frodofa ramaiTi i , 
Qualbueluefobreíi cobrado elpuefto, 
Q.ual'falta,)' c orr e,qu3l èn uifte preño . 
'afla la picadel guerrero nueftro 
Por la parte finieílí a del contra rio, 
q a fer menôs veloz,l.gero,y dieftro. 
Acabara fu punto temerario: 
Ala'aftareboluiendoelbraço dieftro 
E l remedio preuino neceíTario, 
L a efpada rac3,cuyo golpe duro 
Dcshizieradebronze vn fuerte marol 
— — Sara 
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Sáca él Moro el Alfanje de fu irá, 
, • Medrofo el rio de correr dexauá, 
Ĵ os fieros golpes que a menudo tira,1 
L o uijis firm e en la tierra cótraftaua; 
G orno disformes fon,atento mira 
E l cauallero,que fu bien eftaua 
En dcfuiarfcjy con la punta dura 
, Tcifiir el Moro con mortal pintura." 
•Crece en los pechos dos coraje y fafía,' 
Gon ráuia d« llegar al final pueílo, 
Tiñeaderoxafangrcía campaña, 
Elbraçofecnflaqze,y mudael geftõ: 
Dizeleel Moro:Grãvalor deEfpaiiá 
Si eta lo qué pido nò te foy molefto, 
- Defcanfa vn poco, porq nucuo aliéto 
Tomemos deltrabajo^y mal violeto, 
£ n tan pequeñá lid,Moro no quiero 
Sin el punto final, dulce defeanfo, 
Defpues de t« vencer a gufto efpèro 
Ver vn brauo león cordero manfo: 
Trabaje el braçõjCorte el blãcoazeròi 
Que con iafuriafólo al pecho canfo. 
No me pidas èoncierto,ni partido^ 
•' Haftavn© denofotrosfert^ncído-, 
^ N " ITá 
Canto fcptíMâ". 
Y a buèluen a la lid,ya con masfum, -* 
Menudean los golpes fin concierto» 
,' A l que recibe graue daño injuria, 
Temiédo e! golpe ¿fortuna incierrp: 
Aquelhijodelt.ronco,y ramaefpuria, 
Echabramidos por el ayre abierta, 
Guya furia el valor enciede y mueflra 
» Los fuertes golpes fin parar la dieftra. 
Elfchriftiano veloz apenas pifa' 
L a tierrajado notoca el pie ligero. 
Ya con la obligación paffada auifa. 
E l valor grande que tino fu azero: 
Pálido elMoro,y timidodiuifa, 
Comieçale a apretaría brauoyfiero, 
Con cuyos daños a fus pies fe arroja, 
R.«ndida el almaja efpcran^a floja. 
Aqui me tienes ya feñor rendido 
A los pies del valor de tu pe,dbna} 
En mifangretuefpada fe Ha teñieíoj 
Mis flacos golpes fin cortar perdona: 
Gran gloria tengo de quedar vencido 
Por manosdel valor,q éparte abona 
Mi vencimiento,do ferâ teíligo 
A l mundo todo la verdad que digo 
Leuan* ^ 
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Léuanta de fus pies ei Moro al fuunto. 
El cortês cauallero,que no quiere 
Q^c el q en la gloria ie quedo difuro 
Latoberuia con el algo fe altere: 
Camina con los tres donde eftâ juntó 
Nfo càmpo,q agora vn poco efpere, 
r Q^utde Efpadá la fierra, y fu» cofines 
. -Mi pluma Ha man a dezir fus fines. S 
C A N T O V I I I . 
'Lcftantanfc los Maros dt los confinis 
dela [térra Defpadd y pretenden h a -
z¿rfc fuertes en fu afperez^: fale t i 
parques don HPeàro de Toledo C OK 
quinientos homhres del tercio de L o m * 
lar diáfana la perra a hs ¿Idérosjm* 
fidiendole el poderla ocupar ty d e l ro-
ñante del tercio y otros tres de la m i l i -
cia de Valencia. Marcha el Maejfe 
de Campo don luán deQordoua h a z j * 
la Sierra de %icor}y Cortes,adonde les 
mas Morifcosesiauâ. Entrega fe apar 
tido a los primeros recuétrosy echa-
dos de las [terras ft <-vap a 
emhanar. 1 
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1 Nquâto algrãrumor,y fiero cftruc-' 
L''CólosecosrerpódeeIvallemudo(do 
Ylosbclicos pechos van fubiendo 
Los altos montes,y el peñafco agudo: 
Y equãtoalgrãfuroi ãMarte orrédo 
Lacara,y fantapaz no fueltael nudo, 
E l penfamicnto fiero,y mortal juego, 
iuntalasyefcas,y apareja el fuego. 
Losnietosdelaefclaua,qendcíl ierro ' 
Pufo la voz q a todo el müdo mucue, 
Caftigando la culpajengaño, y yerro, 
Dcibaxopenfamientoque fe atreue: 
Por toda parte fangre,fucgOjy hierro 
Aparejan con paffo fuelto,y Icue, 
Tomando peñas,cóquifbndo alturas, 
Profundas grutasjcócauas, y efcuias. 
1)8 todos los confines comarcanos 
Délos Moros fe junta muy grñ copia, 
D efocupandovalles,campo,y llanos, 
Tierra tenida por fu patria propia; 
Con trabajos disformes^ inhumanos 
, Paffandofrios,y fufriendoinopia, 
AlPicacho que el cielo eftâ midiédo, 
Retirandofe en tropas vanfuMendo. 
-, N i Sale 
Cantó oftaud."-
paleei Marques don Pedro de Toloíoy 
Porirnpcdir al Moro ia afpereza, 
E l campo le recibe alegre// ledo, 
Indina ei monte fu mayor giadsza:. 
Sin Ja pluma de Homero corto qdò , 
Q^eelmas rerfo papel es vil eoneza. 
Colas obras q enbrózey marmoldu 
Merece le tras de oro fino y puro, (ro 
Con quinientos infantes va marchando/ 
Enformado efquadró hsziala fierrãj 
Quecl Morifco poder y ua o; upado. 
Para muro v caftillo de fu gue r ra: 
í^os dificilespaíTosconiraíUndo, 
Que promete de fi tan agra tierra, 
E n Alcudia aloxò,doBdelin falta 
Los fines quiere ver de la fierra alta, 
Es Efpada vn montcinexpugnable, -
E n forma circular,ftn cucfla alguna, 
Dificila la viílaincontraftable, 
Pues ai Deifico Dios firue de cuna» 
ET otro tiempo ha fido irreparable 
Eí golpe que aqui dio hado y fortuna. 
Quando ganar lo quifo defta gentç 
Eífanto layme Rey fabioy pi u4éfe. 
... • A(ji}i 
Ligdâeshtchd. too 
Aqui fuertes fe Iv.zieron muchosMçros 
» Donde gran tiepo fu defcnfa eftuuo, 
Amparando fus vidas y teforos, ' 
. En que fu bra ço gran valor manruuo: 
, MasdefpursqenftinialiOS fantosco 
L a rueda hueiue.grácaíligo tuuo(ros 
daña do fauor del pcnfarniento, 
Q^uefiguepor yguai alnucuo inteto. 
S on muy pocos los Moros retirados, 
Que empeçam de nueuo fu ofadia, 
. A conuocar los pueblos rebelados, 
. A la encumbrada fierra,afpera,y fria: 
Con poco baftiméto(y mal armados, 
Entre daño y temor mi feria auia, 
q eibreue tiepo,y la ífpereznbraua, 
Ñ o dia lugar aquello que itnportaua. 
C o n todo la afpereza es tan disforaic, 
q dacuydadoal pecho mas bnofo, 
Depeñasíin ygual el monteenorme, 
Sincamino.ni cu3fl:a;y pedregofo: 
Era al propuefto daño bien conforme 
A,feguradefenfa ,y mal forçofo, 
A no cortarfe el hilo defte punto, 
•Con el valor q ai pie del mote esjCíto. 
' N 4 Sube 
^ube ias'0cnas del dificíi raoínte,* ; * 
¿Co mil recuetros dc armas nfa gente 
Llegar quieren adonde el Orizonté 
"Gó pardas nieblas qdá pocò ardietc: 
'LoS nautas de la barca de Aquerontc, 
Baiarí preílo con animo valleBte¿ •! 
Aunque mas les ofende ía afpereM, 
Que del va ndo M orifeoí l* b.r auez*. 
Es poca gente,y tnál apeircebida, 
Pocas las artnas,y el poder fenziUo» 
Cofiando en el £nóte:,y fierra'erguida, 
Gomo é fuerça dè mur»yô decaftillo; 
Toda dificultad üeua vencida 
Aquel valor,a cuyo braço humilla • 
Las deidades del mar,y de la tierra, ; 
En batalla campaljy nauaiguerra. 
Ardba^rribajgritanjmüera, muera 
E l Vando cieg o quela Fe defnudaj ' 
E l animóla voz del todo altera. 
Con que el paffo veloz ligero muda: 
Y qual onça futiljleue^ ligera, ' 
Corriendo faltan poría peña dura. 
Pocosrefiften^nadie feÜefiendé 
A l biaçofuertè,qcie fubiendo ofended 
- Ren-. 
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pendido el montopucftos en h c u m b r ç 
Los nueftros prcdé,matã,y atropeila. 
E l trabajo vengandojy pefadupibre» 
- Deque tantos caníados fe querellan: 
Quando del Lampion de ckra l a b r e 
Los caualloslas blancas olas huei lan, 
. Leñando con fu c urío al claro dia> 
Llaman la noche tenebrora,y fria- "'/C 
¿ ¿ ¿ ¿, 
15 a repofoa la gente fatigada, — C 
£1 forçofo filenciojque combida C t 
A l dulce fueno,queaItrabajo a g r a d a ^ 
Comrapueftô mas cierto de ia vida: ^ ¡ 
Y quando ya del Sol la faz rofada 
L&s campos borda del metal de M id3 •> 
Baxaia gente la Vencida fierra, 
Cóqa iMoro elcamino y paíTo c ierra 
B u e l u e e l M ^ r q u e s d ó P e d r o a fusgalc-
q fu valor requiere mas grãdeza, ( ras , 
qac©ílümbra prouar naciones fieras, 
Y con humildes es moílrar flaqueza: 
Las vituallasjgenteíVlas vanderas. 
Que en la fierra vene iero la afpcreza, 
Ado luã Maldonado entrega aí puto. 
Contodo eicñpoaísi c g m o e í l a j u t o . 
*' •;1 r Canto oCtamv ; 
I^o rcftante deltainpo, y la más gent'e 
Qúeronipéla foberu;a3 Lób^rdia, . 
Rearttídafçen Ond5,mira, y fienti» 
' Los défignios que el M or o có i'egqíS:' 
• SuMáeí í í de Campo fabíamente 
A l efeto el valor a percebi ,- • •, 
Poniondo a punto quantojdeterniina, 
,£n fus reglas la belica dotriria,; ' 
Aüifale el M arques de Garacena,,-
' Virrey ,"quc aquefta tierra gouernaua, 
Q^ueel Morifco rebelde defenfrena. 
Laítiguaftiria^q erahutniide.efclau a: 
q oiuidandóel.tetnor,eldaño^pena. 
Y a por las fierras rebelado andaua 
De Górtcs y Bieor^que fus alturas 
Tocando eíían del cielo la? pinturas^ 
Manda q al puntó fin tardança marche, 
A don IqandeGordouajv fugente, 
Y a muda el pie al fó del rocp pare he* 
Gon toda prieíTa,y modo diligente: 
Ypueíloqlatierrael cielo efearche. 
D e frios yelosjq con fuerçaintente 
A Xatina llegando fe defeubre 
I a ílta íieria;q al Morifco ene ubre. 
-•• IMarcfv* 
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parcha la gente bélica y ligeri, 
Con pie veloz pifando la campana, 
* Si cdo b u en a ,y me j orqua Iquiera hilera 
. » l ) e fublimc valorjindufiria , y maña: 
En dos tropas va toda,la primera 
Pudiera Tolo fuftentar aEfpafía, 
fton la fegunda tan ygual en todo,' 
qdefender pudiera al poftrerGodo.' 
i-kgando aNauarrej,do fe incorpora 
Con tres tercios del Reyno militates. 
De íascubresfuviftaelMoro llora, 
q muy poco ya deílos fon díftantes: 
A l arma tocan quñdo el Alna llora» 
Y defpiertan los gallos vigilantes 
A l dormido paftor de h cabana, 
A quien la guerra no da pena, o daña. 
Vnbolanreeíquadró forman al punto, ! 
, Con genre de valor,bizarra,v fusne, 
Que ponga color p.ilido y difunto, 
A quien conoce el daño dela muerte: 
Todo el mas cápo va.como eftâjuto, 
Hazicdo efpaldas, q !a auara fuerte) 




Àqui van del Virrey fus dos hermanos. 
Efe ureciendo el precio al fiero Marte 
Goiosechos famofos mas q humanos 
Conquiéel cielo gracias mil reparte: * 
Lp^ altos montes j y los hódos llanos, 
¡Y las más encumbradas fierras part e 
DonLuys de Leyua, dóde bié colij o 
, Ser al Principe ygual,de quié es h i j o -
Enla vanguardia va conlos mofquetfcs 
, Capitán AlboxnozjChauesjyEftracJa, 
, Gayatigos con los fuertes cofoletes, 
. Murallas de la guerra^ arinahoracia: 
CUualleros/oldadosjdo prometes 
Tardos premios^ortuna defaftrada. 
Pues confiando en ti la fueríe fuyaj 
No ay ninguno que al trabajo huya. 
L o reliante del tercio va figuiemio 
A l bolante efquadro;q buela^ corre , 
Elvagajejy vanderas defendiendo^ 
Como é caftillo ^ alto muro, o torrei 
L a fierra de Bicor reconociendo. 
Si delia a cafo el Moro fe focorre) 
Hallan fin gente la fragofa altura, 
Q^e en la villa de Cortes fe affegural 
E f t t 
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Eftâ Cortes fundada entré dos rífeos, 
Quefi elpaftorpor ellos habitara. 
Sin que Delia baxafaa fus aprifeos, 
Deaquelafsientomifmo le befara: 
Por entre robles/refnos ^ y lantifcos¿ 
Corre Iucarveloz,que nunca para, 
Con mil lenguas hablando fe defpena,'. 
Partiendo el mote defde el alta peña. 
Es la villa lugar grande^apazible, 
En medio de la fierra en valle ameno,! 
Fertiien todo aquello q es pofsible 
. DarFlora,Ceres,Pamona,ySileno: 
Laafpereza del monte es incrcyble, 
Qjue al curfo de las aues pone freno, 
Mas los valles que guarda, y q rodea 
Todo quanto en el mundo fedeíTea* 
Solamente en dos partes tiene entrada, 
Angoftas fendas,muy dificultofas. 
Por todas lasdemas cftà cerrada, 
Haftaelciclode eftrellas luminofas: 
Cada qual de las dos queda ocupada 
Códoshóbres no mas,dolasdañofas 
Armas pueden hazer > con poca gete. 
L a guerra fin conquifta eternamente, 
' Aau 
Canto oãétíê. ^ 
Aqui los Moros juntos Icuantaròn 
Pof nucuoRev de toda aqucftatierri 
A Vicente; Trúgi,eRquien dcxáron 
Ladcfcnfaja paZjgouiérnOjy guCm: 
Era rico efte Moro,cn quien penfará 
q el valor y virtud todo fe encierra, 
Que mal faben,q adode el oro crece, 
- L a yirtud general luego enflaquezc. 
Con elle Rey forçado determina 
E l v*ndo Merofuflentar fu fuerça, 
Mas có fuerça e la guerra mal caminí 
Qmen a fu parte con forçar esfuerça; 
Es ia fuerça en la guerra vnaruyna, 
Que hazequeIara7Ó,y ley fetuerçj 
q adonde voluntad y amor feefpera, 
Acabe la violenciajd rigor muera. 
Pone fitioalosMorosnueftra gente, 
Hazientío vn fuerte adondefe recoja 
Quando de f« rigor y fuego ardiemci 
L s parte del furore! Moroefcoja: 
Con el bolnnreenuifte diligente 
E¡ angoflo port i l ló lo fe arroja 
L a ngmrdia, que rompen a porfía, 
^.Oil"1 Clda quil primero ierquerh. 
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Defiéde el Moroaquelcamíno ínciertp 
Genanimo y furor fiero,arrogante, 
No conííenreq nadie pafíe elpHcrtO," 
Que para defender poco es bailante: 
Conoce nueftro capo el defeócierto, 
Ellcuepiffb ret'roalinftante, 
Para acuerdo tomar como podían 
Roper b íícrra dode entrar querian^ 
AcuerdantodosquefedéelaíTálto ' 
Por arabas partes, con furor tamaño^ 
QJJC fu Ímpetu aífomb re al mófe alto 
Qitádo no pueda fer mayor el daJ'-o: 
E l Sol de clarosravos quedo falto, 
E : humo a toda vida caufaengaño, 
Al gamo afTombra aql fiknrde balas. 
Las aues caen con quermdas alas. 
P o r las dos aberturas dela peña 
Enuiftecada qiial,y pocoscaben,. 
Vno pierde la v'ida,otro la empcííi,"' 
En parte corta, donde mas no faben; 
Es a'ngofta la fendi,y tan pequeña, 
.QjUe antes q de paflar la fierra acaté, 
De tropel todos juntos van cayendo, 
A fus amigos propios ofendiendo'. 
Reíifte 
T Cantó ottduo. ~~ 
' Refiííé él M oro,c on que mal fufria 
jNueftra géte el rigor,porq mafchauá 
Sola de doscn dos Li peña fria, 
Que mas ancho lugar no fe alcãçaua: 
Gon todo al varido Moro p.uecia 
Quenueftro crípo masfele acercaua^ 
Y conaquelterror dei fonfuriofo, 
Su pecho fíente el golpe congoxofo. 
E n cohfufion eftan todos mirando 
E l peligro que tanto fe acercauá, 
Con el temor confufos vacilanáo» 
Perdíanla foberuia,y fuerçábraua: 
Ya] fu mifmavnion alborotando, 
Gonla vifta que a muchos cógoxauá, 
; D i z e n á v o z e s ^ u e l a p a z querían, 
QUieios Ghriílianos fiépre le ofre'cia. 
E l nueuo Rey,que fojamente efperat 
Vfia voz que la paz querida entone. 
Que muchos dias ha que laquiííera,-
' q el miedo grãde en cofufion le póne: 
Teme que el rebelado vandohiziera 
E l daño en el q ue fu rigor difp'étíe^ 
Si el defleo moílraraque tériísí,-: '•• 
E n la /ierra dexar que defendia - ' 
Alean-
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ileança el variable penfamiento, 
Que deíTean tomar medio,o partido. 
Con elgraue temor del mal violento., 
C^uemudado el color ciega cl fentidoj 
-Hablandoles les dize: Ayuntamiento, 
Por mi mal en la fierra conduzido, 
Xapazquepretendcysdefle© tanto, 
••.Cornal a eiaraluzel negro efpanto, 
^asporque no en tenday s que de mi falç. 
Por flaqueza^y temor cíle deffeo, 
íElenemigo rompajCorte, y tale, 
Que como iosdemasmuerojy pelcot 
iPuesvn forçado Rey tan poço vale, 
Seraxo yerro grande dcuaneo, 
Dezir,ni proponer lo que entendiere, 
Pdies.contranas tendrá lo que dixere. 
las agora que fin peligro entiendo 
E l penfamiento de razón mas cierto, 
Va micerrada voz el pecho abriendo, 
Sin el miedo y temor del cafo inciertoí 
Y-pues que el Efpañol efta ofreciendo, 
Enbárcacionen paz y libre puerto, 
^Serajufto tomemos el partido, 
Da-ndpalas armas vn eterna oluido. 
r> • " Ó " ' ' Pueí*_ 
Canto eUuo. 
Pueftoscncíteinontcmalfe puetíe, ^ 
L a vida defenderán que en va"punt©¿ 
E i edificio vano caya, y quede, 
Con el daño la muerte y rigor j unto: 
Y pues que libertad fe nos concede, 
Líbrey fegura del final trafunto, 
Conuiene que embiemos vh me rifare» 
Con qué acabé el rigor, cefTe elvltraj 
Defpaclían feysMorifcosaque vayan» 
A tratar los conciertos,y paz lüego» 
Yala grofera lengua al rho^óenláyan» 
: Firiiiereliquia dcfle vulgo ciego: • • 
Llegan alcaiíipo, donde ésbié q caya 
Las rodillas en tierra fin fofsiegó, 
Y co prota hutnildad cf aqüefte tnocf» 
Habla vno folo en v o í del capo todo. 
Losque en lafuertevilla en torno cierra* 
Aquefte monteáíndisformes penas, 
Denrro en efla rrtontaña agreflc fierra. 
De verdesxaras, y confufas breñas: ' 
Dexar quierelainfauíla y dura guerra, 
.Adonde con rigor la vida empeñas,í 
, Siendo el pan ido calque Iescón¿ienfaSj¿ 
Liga deshecha). ios 
Y a quieren de la torpe y vilbaxeza * 
El trabajo perderjfiendo el partido 
Fuera de aquel rigor,que la brauera. 
En vueflros pechos tiene prometido; 
Y con efte contrato la afuereña 
Entregar quiercn,íín les fer rompido 
El concierto dedarle embarcaciones, 
SincautiuerioSjroHoSjni priüones. 
Aceptantodos lo que áfsi promete 
Eivandoquelafierrã fuftentaua, 
' A cuya fucfça dura fe fomete 
. LainduftriJ hríayo^y furiabrauaí '-.̂  
ti Cogiendo lâ ocafiònpor cVcopeté,* 
ií.J-je aqtiéñ¿fii4,que Was íe d f̂le^ua; \ 
^ de otra füertfc rftas tiempo antlu-iî  ra 
Tras ía-fiérrá tñas gent«, y no pudiera. 
Marchando elcamp^yâfegiírâmente, 
Y fin çôi|tr^dicicft|la firme altura, 
Ya fin pereza büelá diligente 
E l que quedar fe atra s fiem pre proc yra, 
"Llegan aifin adonde eftà la gente, 
'Querefpetala torpe feftaobfeupa, 
Yabãfcacadâ qual,y folic'ta 
USliBCtal^uefonuna a tantos quit^. 
\ v r f a r» 
CdtttÓ OÍÀUÚ. 
.Corriendo van el valle, que roáeà 
Laaltafierra/ertil y abtmdofo, 
;Noqueda gruta, o peña que no fea. 
,Büfcada con cuy dado cod iciofo: 
Qual halla lo que bufca, y cjual deíTaa, 
Concoraçonfedienio ,y congoxofoj 
Q35todos vã corriédo, y vãbuícãdo^ 
E l bien que precia mas el ciego vandío^ 
Amachas MOTÍS hallan efcondidas 
En^re las píedras^ypefados troncos, 
i Que quedando finjoy as, y oprimidasj 
' Condolor dauanmil fufpiros,roncos: 
Deplatay orojy piedras masqueridlas 
Hallan preíííados lospeñafcos brocos 
Empleando las manos codiciofás 
E n ropas varias,y otras muchas c o í à s . 
ElReydelvando ruftico fe prende, 
Ya los demás les-mandan qiue fe vaya, 
Acmbarcar, para donde elSoI ofende. 
Con los cabellos que a k tierra rayan: 
E l terciobnxa porque claro entiende* 
Q^ue aquellos q alrigorelbraçoéfayã. 
Con el daño quebrantan el partida 
A l trifle M oro del temor vencidef, 
. 'Él 
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ElinfelicC'Rey COÍI ía iaclemcucia, 
De pnfiones:y gúíhsmú fufridos, 
Para pagar is culpa va a Valencia, 
Pediez días d é R e y nobien cuplido *e 
Rigurofa fuedefté la fentencia, 
Pues forçado de aquellos fementidqs, 
Con apretar el puño paga el daño, 
Bailante penadelforçado engaño. 
Sube a laliorcaconfeíranjdo alpunto. 
La voz de la Romana Yglefia fanta, 
Y qualcifneque muere el contraputo, 
Enclpuntofinalliorando canta: 
, Aaquel vulgo prefente,y pueblo j uto 
Con contrita humildad la v ozleuanta, 
* Aquieaeldaño dizcj que alli llora, 
Qu_e no ay dia feguro,ni cierta hora. 
Afus hijos eon llanto y dolor tierno, 
Elfer Ghriítianos con el alma encarga, 
r. Cófeffãdo-aquelbieií q es fempiterno, 
: Que da la gloria eterna.y vida larga: 
Y con paterna voz del pecho interno, 
• Por findeitrance,y dcfpedida amarga, 
X-csmandaqueafuReyfeanlcales, 
Siendo le ef pe jo ios prefentes males. 
O z AGUÍ 
Canto oãdpto* • 
Acjui dio el golpe fin reparo atguíi«ã 
Aquel fiero miniftro rigurofo, 
Cae ei c ue rpo pefado ,6 im po f tuno 1 
' iPal^itatídodeaqueldoloríbrçofo: -
^iranclodsirigortiempo oportuno, 
í'SacaeL cuchillo delfayal neruofoy 
Cortando parte^orope, y defcompaf* 
En quatro partes vna Tola efe-afa. 
Àcabafelà vida4e vn Rey breuc, 
iQ^ieel tirano jamas no permanece,". 
Aunque íe fauoíeíica el tiempo l euê» 
Que abate fuertes, flacos engrançtcçc 
RÓ^er làleakadjque ayn Rey fe deuc, 
Es arbo^qu® fe agofta^y no florece» i 
Mancha la honra,/ esBubiadoobfcwf« 
En prcfentejpcetcritOjy futuro. 
Falta de lealtad «càfo enorme, 
Y pe rpetua í"eá^i,que no fequitsi, , 
-Monftruoq efpStaconvnfer informe^ 
Iniiiernojque la flor corta y marchita: 
Es en la tierra vn R̂ ey a Dios cóforrne, 
Qne mas fu gloria eíifalçayy folicitâ> 
Y aquien al '¿.c y U Fê ro pe, y quebróla, 
Ofende^ímifmoDios;y ajQj fk&ta. 
L i g a deshecha. io<$ 
' Y a de U culpa tiene fu caftigoi 
Siesjuílojque fe culpe el ¿j es forçada 
Maseinombre de Rey a pena obligo. 
Con tal daáo,y rigor íiendo vfurpado: 
Marchando eiterciOjya Ikua conGgo 
A todo el vando Moro defpojado, 
Y a darle embarcación al mar camina» 
Q^e el principioferà de furuyna. 
^dasagora mellamajy meda vozes^ 
L a fierra del Aguarjdonde he dexade» 
. A los bélicos pechos tan ferozes, 
Subtead'o al monriejy vn lugar ganado: 
También .'Fátima miro, que velozes 
Lasplantasfueita al campo limitado, 
. Bufcando a fu galán que fe ha venido, 
Coirjo en el canto atras hereferido. 
Brama zelofa de fu biena^fente, 
Gime,y fufpiradesde vm alta peña, 
Y con la pens que en el alma Gente, 
"• Al canto trifle ronca voz enfeña: 
Blasfexna,y gritaluego incontinente, 
Alayre vanoiiama^y hazc feña, 
Y el vulto de las pi£dras,y la rama, 
Lepareccque fon aquel que lan ía . 
. O 4 Acuej 
:> Canté üíam. r. ' 
h c ué rdate tray dor jdizciiorando,' ; - * 
Q^qcme difte la fee,y palabra tuya. 
Deque mio ferías>haíU quando 
: L a vida el tiempode los dos concluy a í 
Como el nudo rompifte, que enlazãjáo 
3ifta«oel ciego Dios, porque no hvjyã. 
.í-;Tüaltriadeftccuerpoquete.adbra, 
Mas fiendo fuerte amor,tiaço es agoira? 
Que es de aquellâ palâbraqueroedifte, 
Qúe feria inmortal fiépre en .tu pecho? 
DondeeftasmiRofen ?dodetefuifte? 
q m udaça enmi Hé tãprefto hasHechp ? 
Acuerdare, que quando eftaua triftp> 
Eras vn rio de criftal deshecho f 
Quien pudo afsi¡ mudar el bien fcgur& 
,Detu pecho decera en bronze diiro? 
s'o dexê defer Reynâ,y la corona 
Portuprofundo amor pufe en oluido? 
No fue mi Reyno folo tu perfona, 
C on el bié q en el aim a eft â efe ulpido f 
Quie efte amor, y aquefta febaldana ? 
Qçáen tanta lealtad me ba afsi ropído ? 
Quien fola me dexò fobre eña pena. 
Que fordas quexas-afufrir me enfeña ? 
" " ' F u e 
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í u é tu pecho crucIñero,y tiranO) -i 
Robô mi libertad-cu fe fingida, 
Sobre efta peña medexafte envano. 
Llamado elalma que me fue homicida:' 
v No bueluasdonde efi:oy,huye|>agano. 
Que no quiero ver mas en ti mi.vida.> 
Tan mudada y disforme, qen mi pinto 
V n caos de confuíion j.vn laberinto. 
^iasjay, que digofmifera jy mezquina, ' 
Buelue preíío,miibien, verán mis;òjos 
Eftanuuedeshechajqueíirruyna 
- jL)e vnpecho enamorado los-deff ajos: 
Si aqui tu voluntad clpafo inclina) 
Note piqaende oluid© ios abrojos, 
H umiílenfe a tus pies montes mayores, 
.: Eí cielo efmalte el campo de mil flores. 
pVlasiftgrato^rueljComoespofsible, > j 
q en palabras de amor ocupe el pecho? 
Como puedemivoz,fiera,y terrible 
Dezir blHduras con tan grñ despecho? 
. Como arrojo del almalo impofsible 
A aquefte anior,fingido,ycótrahecho? 
Y como dentro en mi viuo, y fofsiego, 
^Quando montes abrafo conn:ifuego? 
- i O 5 C o m a 
Cantó õt4m: 
ottjonpvcngodeiagrauiomío, -
E l daño infame con d mal violento? 
Caro o deite peñafc o humiide^friò^ 
Nofuboaleftrellado firmamento: 
i Dcnmeanimo mis Eelos,crefca el b r i o 
; Alcafo cometer duro, y fangriento, 
í Rempa mi fefo el malq tanto muerde, 
jqenagrauios de amor todo fe pierde* 
À fucampo feva qual ponçonofa, 
; Sierpe pifada dé algún pie ligero, 
Subiendofe a la fierra peñafc ofa, 
: B uela al Cielo la voz de fu amor fiero*: 
I>efefperado pechojalma relofaj 
i. Lagrauefuerja de yn amor primero, 
I L e licúan por los ayrcs de manera,-
Quedciardiétefuego es propia esfera. 
P o r l o í valconesdeirofado Oriente» - "-
Xiarubicundaauroraíeafomaua, 
Moñrandoalegre faz y ledafuerte,^ 
Conque campos y montes matizaua.: 
D e la M orarebienta el fuego ardente, 
Queporlaviflaen aguas derramaua. 
Bagando de la fierra ai campo nueftro, 
Aquicn el ciego Dios firue dedkftro. 
- L ã * 
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Las tfenças de oro fino al ay re tiende. 
Enlaiosdc color lelofa y £rifte> 
Yalarubia imadexael Sol ofende, 
C o que cfpaidas y obro* dora y vift< 
V n cay do lifton la cinta prende, 
Siruienáode firrncza^uc reíiftc, 
Conque no cubra del.criftil gracio 
Las blancas perlas y cl^oral hermoP 
Apretado jubon de grana fina, i 
Anchas mangas labradas de camifa, 
J^argas «janoSjdclgiKlala pretina. 
E l cuello vna columna blanca, y liia: 
Lafaya cortaalvfoque camma, 
Chica.ia plantaque menudo pifáj 
-E l botin do la fangre el color pierde. 
Verde*liftones, yla mediaverde. 
Vna ancha efpada corta de medida^ 
Colgada de vna vanda negra y parda, 
.Vnagranderodslaguuneciela; 
D e aquel color q ha muchos acobard, 
, Tachonada de clauosjy polida, 
. Vnaganchofa.y arperaalabarda» 
Y defta fuerte Tola al campQ baxa, 
Pondü toca a marcharla ronca cata. 
Cmto ctÀuo. 
or|)iosToldados me digays,pTCganta^ 
Quie detodo eftc capo tiene el Freno» 
QuehâMaliequicrojCj el amor barruU 
E n fus tnanosla cgufapor quien peno? 
Entre ktf©pa<íeíia gente junta^ 
Refpóhdéiehallareys de bódadl leño, 
Paria vfâ-deniafida pronto y íkbio, 
Y para cáítígar qualquiera agrauio. 
I Ta llega al General aquierí íaluda, 
JYdckntecon ímpetu, y braueza, 
Defataconk voz la lengua aguda, 
E n las luugeres naturalf la'queza: ^ 
Seáor le dizejfi la plebe ruda ' -
Í
Nofafreksinfamiasynibaxeza, 
CenTo permiteSjq fe ampare vn hobre* 
SinFêdetuvalor,y detu nombre?-
Domo noble feñor a vn fugitiuo» -
De tan grandes finezasobligado. 
Ampara el tronco de tu pecho altiuo > 
De milrarasvinudesadornado? 
Qualaduerfafortuna,o hado efqutuo» 
Por cncontr*rmiguftote4a mudado? 
Mas es de vn defdichado cofa cierta» 
Que fudefgracia todo defeojieierta. 
LigAdeskebh* i n 
Si ercsGhriiUanojCtfmo permitifte, 
Vnaleuofo que entu campo viua? 
Cdrnode vnfalfo aieue teferuifte, 
- D e vndurocora^yvnaalmaefquiua 
Vc«ga a retarle que elfayalqviRc 
,Las armas la camifaquc mas priiia, 
0,6 todo lo demás q cl cuerpo adorna; 
Su vil perfona,vil también le torna. 
E n Campaña me da lugar feguro, 
, Adonde aqueftcágrauio fatisfaga, 
v Sino por penas defte monte duro. 
Me vengaré deamorconjufta paga: ' 
Seçpitima amimal,f« criftalpuro, 
A l fuego q en cendio deamor la Ib gi , 
, Q u ? y o prometo q quaí Fénix folo 
T u fama buck de Vno al otro Polo. 
"Ya murmurando en todo el campo füena 
. E l cafo peregrino que fe efcucha, 
Él MorifcQÍo©ye,y fe condena, 
t Qjiela razón forçofa aprieta y lucha: 
A i fufrimientofuelta la cadena, 
* q le atormétaarpor, comoegarrucha,1 
^ Y dando voxes viene adonde cftaua, 
«La b«üa Mora que callo, y l l o r a u ^ , . 
CuñtO 0t4t49. 
Alça los ojos viendo a fuencmígoy -
E i; uiílele con armas rabia y f ucrç«, 
Los que delantcífían Ueúa contigo ( ç * 
q el recebido sgrauio al pecho esfiicr-
De fus golpesei fuelocs buen tefíigo, 
Adondeha^ekfuria que fe tuerçar, 
YL\ pujeritc rigor rom prendo el pico, 
A l acero cjue adorna el metalrko, 
¡ij Saca la eípada q:ual furioíb ra^o, 
Temen fu golpe dode el braço incKiiají 
El campo todo,yeriie como en Mayo* 
En Jas fuentes el agua c/iftalinar 
Acudcntodosalgtierrero enfayo, 
Pero laMoratodoloarruyna, 
Con la furia y rigor que dan los zel©ff,j 
Infierno de aímaSjira de los Cielos. 
? A vmy otra parte no perdona. 
Aquel q por delante encuentra y líeua. 
La fuerza varonil mucho baldona,! 
Ropiêdo peses degrãtéple y prucuas 
La voz el General enalto entona. 
Diz iendo nadie elbl ãco a z e JO mueuá > 
CĴ ue yo folo quiero cóponer la lucha^ 
Siaqu^íUMoraíin enojo efeucha. 
1 
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<CeíTò al punto el bélico ruy do, 
Y Fátima qual fiero toro brama» 
Sola en el campo,vefufemenrido, 
Que códcfdcn,) zelos quiere y ama: 
Aquel v indo que es ley tiene roinpí<lc, 
q tato el grade enojo el pecho inflan.!*, 
Enuiftejy corre fm faber por donde, 
- Qne fu tirano fiempre fe le efeonde. 
O xelofa locura,© paffio ciega, 
C^uienpuedelibreferdetu acídente? 
Quien tu furia efperar puede fi llega ? 
L a dura rabia con el roalde aufente: 
cj pechojadonde eftas, viuey fofsiega? 
O que cuerdo c ontigo foe prudente? 
E n q honra miraftcjO que ley guardas? 
A que grandes peligros te acouardas? 
.Anda la Mora por el campe loca, 
A vna panejy a otra corre,y mira, 
Es vn viuo volcan fu roxaboca, 
Por donde el pecho del dolor refpíra: 
Su furia deshtziera vna alta roca. 
Sino fuera eiremedio de fu ira, 
, L a ttueílragenie,qucenprifionlepufo; 
Quedando «n fu fébiãte vn fer cófufo 
Cántphattol 
E l General benigno le defata, ...í 
Que corteíla en todo reprcfenta .̂ 
Con palabras fu furia apaga y mata, 
i Haziendo que eirigor menos feíletsa; 
\t Aquel qatãto amortuuoalmaingrata^ 
I Ç o n Verguençaenla faz,pOGo cótens*! 
f A la dama el perdón con voz entona, 
I q carao es niño amorjluego perdona» 
IGonfeííandp la ley íapta y diuina, 
¡ lu^aalMoro ofende^nietode lúba^ 
QjLcpprlafierra al Cielo nías vezína> 
Haíiequécl campofin temoresfuba: 
Muda el paffo veloz, marcha y camin a 
A l fon del parche»y de Canora tuba, 
A cuyas obras, y gallardo efeto, . 
¡Vn nuçuo canto de valor prometOi 
C A N - , 
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C A N T O I X . 
Ácahaje de ganarla [tena del Aguar 
c4n muy grandes dificultades^ traífti -
jádenucílragente* Sn cuyofinhuao 
Twttcbas muertes^ crueldades, fm que 
huuieffe <z>n foh asidero quepidiejfe mi 
feñcerdia 3 batiendo eñremos en ft* 
emtttmacia.Matan afu7{jy ¿MellL 
ue'dlueue much a cantidad dtaguará 
*%i*e cefíaelcajligo. Di^enlos i^oros 
'fue 'vna muger ajejlida con u n man 
to azul,)r runa efpada en la mano les 
desbarato, Cautiuanfe mu* 




'Odas las cofas 3rduas,ê importantes^ 
Gon gran difcurfo de vécer miradas, 
, Ocupando los medios vigilantes, 
Preulniendolas cofas no intentadas! . 
Penfando modos a feguir Paitantes, 
L s s maquinas ocultas y apartadas 
D el daño que fe cree,© fe imagina, 
Contrafte firmCjbeiica dotrina. 
Tiene la induftria tal poder configo, 
Quelafucrça mayor fe le arrodilla. 
Porque vence el fagaz al enemigo, 
À quié mil vezes el poder fe humilla: 
E l Roraano valor es buen teftigo,' 
Con el p^florque algrãLufo acaudilla 
* qn©smueftraé la fuerçi,y fagaz m © d o 
En muelws partes de fu parted todo. 
Elqueconfíatodo enmuchafuerça 
Con m'l d mos acaba ¡oque emprédCj 
q annqfu parte có poder fe esfuerça, 
Es fuerçafufra eldañoque le ofende: 
Qniécopotéc ia hahechoq fetuerça 
L a prudencia y razón q mas defiende 
1 o qus queda ganando ha acótec idoj 
Ser muchas vezes gloria del vecido. 
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jfes inuòncihlç ia prudencia aíhitâ, 
..Y condia la fuerçanoíeygualé, 
Que es vnacõfufioh enormejy bruti¿ 
cj mucho arrieigifiêpre, y poco vaie: 
Si dardic^y la nsaña fe computa, 
Con el valor de grande eñimafalff, 
Qjueclganarfe pardiédo alguna cofa> 
JEsla vitoria triíte y enojofa. 
Nuchas vezes los pocos h jn vencido 
Grandes podercs;fin vguai gouicrno, 
Pudieudo masía induílriaqhá tenido 
q el duro bronze,ni el valor paterno: 
. Hán jas armas m l vezes defendiio, 
Elpe!;gro31 cuerpo humano y tierno, 
Perolainduftria qiiãdo el maldeiiéde 
_ A l enemigo juntimen e ofende. 
Bien mueílraei General enefranarte 
i a prudencia del peeho,dofc encierra 
E l valor q acobard* al mifmo M ar'e, 
- Y a do la inuidia vilfus puerta*'cierra: 
Todo difpone bien,todo r^párfe, 
Ganado a palmos la empin id t uern, 
Que no quiere perder lo que co« tadó 
Importe mucho rnssque log>i);ic¡v>. 
i •:." . P 2 KViraív 
Canto nono, 
Mitançlo vapor don Je fubir pueda» 
Sin el rigor que .el daño le amenaza» 
Ligalgi mira que baxando rueda, • 
Y los arboles tofeos defpedaça: 
Y qindo ve que eldmo menor q u e í a 
L a ronca piel con mas fur ->r abraça, 
Hazienio qi fu fon con pafo fu&ltQ 
Marche nro eíquidrojúio y rebuilt o. 
Boluiendo a nucualúj, humilla el mon1* 
A l vnlnr íí.) ygualla frente altiua, 
E l Deifico pintor del Orizonte, 
; DexabsrarrSas de fu Ninfa, efquii íáí 
' dañad; argentada y blanca fr<>te¿ 
Las claras aguis de fus rayos priua. 
Las ramas de los vientos fufpenciiclas, 
En duros tronco? quedan couerticias. 
Albelicofiirir,al fonr-iuiofo. 
Los cópucílos d ílOrbe queda mud OÍ 
E l fuego viuojelgolfo caüdalofo, 
Los v.-irî s vient^s.y peúafcos ruefoí: 
Horrendo fon,eftruendo belicofo 
Ocupa el valjcv motes mas agudos^ 
Es todo confuíionjarmyíjy efp3nt©¿J 
Sufpirosjvozes.griíajpcnajy ilantói ^ 
T - a U 
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"Y aladfficuirad fin peoafube 
E l pecho que conoce el tiempo leuc, 
Y qual la mouiI,pard'!,v veloz rube 
E i piel'gsropor los mònt!:s mueue: 
Huye ei miedo di mas interno a ¡i ul-c, 
Cruelanda eitemortodo fratreue, 
No gimen de la tierra ias alienas, 
A quien ligera planta pi?a apenas. 
E s el puerto fínaljV demás fuerça, 
Qúeginando fe va del Moro fuerte, 
A cuya viíia mal íugenteesfuerça, 
Poniédofe en las manos dela muerte: 
Pretende que fortunad paíTotncrça, 
A áóde incierto bié mué lira fu fuer . c . 
Mirando ei fin que acaba, y que limita 
Lo que hafta aquí fu bien le facilita. 
Véndenla vida por el precio julio, 
Imaginando el fin que fe apercibe, 
E l mns fue. te^ivalietCjel mas rpbuflo 
La Cira libertad fu braço eferiue: 
La fangre fin temor dar,do,y co gu 
Con mayor pena qued ^el q m ŝ v'.ue 
Aieco dando del eftruenâ>^rnue, 
Alegres vozes punto mas fuaue. 
Canto norís. 
>efi«ndíenpu?s la fierra de manera. 
Con tai grande terror,y v úor tanto. 
Que al M.iuonc ferozdcfdc fu esfera 
Pudicrainqidiadar temor,y efpanto: 
Crécela furia horrènda,b'i*Jua,y fiera. 
Copla pena^ídoio^cogoxa, y i . ã t o . 
Ciegas del cielo las dorada s luzes, 
.Suenáfruenos,y vozes dç arcabuzes, 
Pvebueltos todos con mayor viólenciaj» ' 
L a furia a mas terror, y daño incita, 
Co mortal irnpiedad, v iuainclemécia . 
Rigor que el mayor mal mas facilita; 
No ay de entrabas partes diferencia. 
Que cada qua prociira,y folicita, ' 
Rompiendo el golpe c<5 furor v í o l é t o 
Ai curfo mas veloz del penfamiciifo, 
3o i roncas vozes,gritos,y alaridos, 
P o r mil partes el vado Moro embift-e,. 
Recibiendo los golpes mal fufridos, 
A cuyo pefo con furor refifte: 
Bax ;n ferÓ2;es,braups,y atreuidos, 
j.)ade muchos co voz humilde y trifbe 
D l a parte viral,el viuo aliento % • 
D.rx n en manos del furor fanffdeto. 
' P r . 
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Er^nueftro Campo faf:a;y furor crece, 
O^n furiacieíigual,q el mudo efpanta^ 
Animando fu gente a do fallece 
E i valar que las obras adelanta: 
Blcoragc a fu voz luego obedece, 
Conquemaslabraueza íe quebranta 
DelMoro,4fokeruio> y con denuedo 
A l contraftc moftrauael roílro ledo. 
mide el cuerpo/m la vida,cl fueío, 
Con pálido color,y turbio gefto, 
Rodandocó la pena.y mortal duelo. 
Sóbrelas peñas queda defeompueflo: 
Rompenhs vozes la cortina aldeio, 
C o n el lamento trifte}y fon funeflo, 
Lafangrecorre porla dura peni, . 
Dexandoen blancas venas roxa feíu. 
Cualquiera voz fulfureade la^oca, 
D e l beliep cañon Econ có horrendo, 
J L a Morá^ente derribando apoc\, 
E l f e r mas natural deícompor.iendo: 
Ladurapeñajcl monte, la alta roes, 
E l fon terrible con t )I fueros oy endo, 
O oçfufos todos abren nuetus fendis» 
JE)5do iasramas-defu moteen f rcdis. 
Canto hon&. 
[ lomo íueleconar rubiis elpigas, 
. Secas auenas,y agoftadasflores, 
L a corúa hoz^ue dando mil fatigas> 
í Dade Ceres eifrutõ a labradores: 
Afsi caen las genres enemigas 
A los golpes que danfus vencedores» 
Con pálida color;tnfte,y mirchita,.-
L a vida cara en roxa faz cfcrita. 
Del montebaxan qual del duro rroncon. 
L a tórtola derriba el trueno altiuo, 
Que confunefla voz,y arrullo r o n c o 
D e fu conforte llora el bien lafciuo: 
B ati endo el c e n tro del penafc o bróc o » 
Vn cuerpomuerto;y otro medio viu<> 
Adonde el gran tropel,y curfo leue 
Dan con pena a la vida fin mas breue., 
E ; la furiajcl rigor tan fin medida, 
Q ûe apenas con trabajo fe íbporta^ 
N o fe mira el peligrOí el mal fe oluida» 
C onfeguir la defenfa folo importa; 
L ! mís bélica gentry atr.euida 
EfTibifrc^mata^hierejrompejy cortij 
C .'iUtiu -mdojdefmida^rendcjy robst, 
CTujlcon oui'jas lrparida.loba. 
— Sube.. 
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Sube del todo nueftro campo al monte. 
Adonde el Moro tiene fus quaneles 
E l mas roxo arrebol del Orizonte, 
Huve la cara a modos tan crueles: 
Su fazefeonde elSol,yrubia fronte, 
Enrre ramas,y troncos de laureles, 
q quiere eftar en braços de fu dama, 
Enquanto tan vilfangreícderramarl 
Crece mas con lafuriael duro eftrago. 
Con impetUjrigor,y muerte dura, 
Hazer puédela roxa fangre vn lago» 
Q ûe a las piedras del mote da pintura: 
Inuocando.con vozes a Santiago, 
A muchos hazé verla fombra obfeura 
Adonde eternamente el Cantriface, 
Las negras almas del auerno pa;e. 
tAo perdonan muger,o niño tierno, 
En quien la piedad fiemprc eftâ viua^ 
Al viejo toca aquelfurorfuperno. 
La fuerte derigor,y penaefquiua: 
Qual en las furias 31 profundo auerno 
La tanta piedad fe alexi y priua, < 
En el campa de furia, y rigor lleno, 
D.uros caíligos^rueidad íin freno. 
¿. " P 5 Lo»_ 
'Canto nôn*. ^7 
Lpíbraços de ios cuerpos van falrando» j 
Por encima las piedras, con voz fría 
S e q ueda el muerto cue fpo palpitado* 
Dado el alma»que al negro rio embia-
Çortadis piernas folas van rodando» 
Muchascabcç.is porelcampoauia^ 
Entraíias fuera de fu mifmo centro» 
Fuer^las tripas gouernadasdentro-
Andti la gente bélica fangrienta, 
Qualcó fiebre el leo brauo Africano, 
Quecon rauia mayor la fed aumenta, 
I E n la fang re del torpe Mahometano: 
Lafuria crece,el daño fe acrecienta. 
Cubre muertos la fierra,y mote cano> 
Hinchenlosayresp^rdosjy velozes 
Trifles fufpirosjy llorofas vozes. 
Misa tanto rigor,* pena tanta, 
A tanta muerte,y daño fin medida, 
q co temor aífombra^y miedo e f p í t a . 
E l almaen duro bronze conuertida: 
N ĉ̂ î  quieviendopuefto ala gargata 
A quel cuchillo cruel,que a vozes pida 
Mifericordiaaldañoque reciben, -
Viuirhifia morir,fiacafo viuen. ': i 
— — 
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Las mugercs vertiendo fa ngre roxa, 
De mortales heridas queie han dado,1 
Confuror cada qual piedras arroja, 
Corriendo aprifa va tras elfoldado: 
Laque fin piernas mal herida y coxa, 
E i cuerpo en las rodillas leuantado,-
Procura de ofender fi pucde,y d?ña 
Con todo quãto alcança en la cápatU. 
Abraçados fe dexan matar juntos, 
Yjuntos abraçados fe defpcñan, 
Rodando montes, y baxando puntos. 
L a contumacia de fu feta enfenan: 
Dando a las almas hórridos trafuntos 
q en ellago profundo eterno empetta. 
Do la hijade Ceres alimenta < 
Del ardiéte Pluto la villa hambrieta. 
No ceíTa el daño, del cruel caíligo, 
Pues enquarenta mii de toda fuerte 
Vno folono pide a fu enemigo 
Piedad con temor, viendo la muerte: 
Mas el cielo de todo buen teftigo, 
En quienla crueldades cafofucrte> 
Conrezijs aguas dehs nuucsfrias 
. Lasmçnos fuípendio al daíío implas. 
Ar:i!iaíb 
[ Cétitenónff. T 
fAcabafe elrigorjy el mal violento, ¡ 
• í Iwftocaftjgo dertc vuígo ciego, 
Por milagro del cieio,cn cuy o a f s i c c « 
Viudafanta paz fiépre en fofsiego: 
r Baxa ci vapor del húmido d e m e n t o . 
L a f uria mata d*l ardiente fuego, 
Cuyo grauc rigor el mal fufpende, 
, - luyz;ofuede Dios,nadiclo enticncle-
l^as q mucho que vença, y q concluya. 
L a aÍDercz-i del monte, y dura guerra 
Nueftragentcpues ya de parte fuya. 
Aq^a Fénix Rey na en eitlo y tierra? 
Mueraelinfaméq contraí io arguya, 
Vioaaqlqeftebié fu pecho encierra. 
Para cuya firme/a es hienquediga 
Quiien ai Moro rebelde mas caíHg;a. 
/namugerde azul manto veítida, 
Vnaeípadaéli mano ancha ,y 3fnucia: 
En los rayos del Sol toda encendida, 
DizcelMoroq efl:i4uo en nfa ayuda.: 
Con vn valor, y fuerça no entendida. 
Vencióla rebelida pkbe rudí, 
Y adm;rados.preguntan quienferia* 
Que en todo eicãpo vorfe n© podia . 
. V e n -
VengarquiGfteSjVirgcnfoberana, 
L s pai ibrus de aquefta turba infaínc^j 
Dandofnuor a vucílra gctc Hifpana, 
Porc|fiépreporvosfurpixe, y clame: 
Quep?l"gro novéce/y mal no allana 
. Vfo nobre y valorfquiéay q CÍliame 
q en vos no tenga fu remedio cierto, 
Veid..dero focorro^ iibrc puerto? 
liiclinauafecl SolbáziaOcidente, 
ElOcafo figuiendo^do camina 
Qyindo la furia^ el rigor ardiente, 
Al quieto fofsiegoel paífo inclina: 
Robada y prefa ya la Maura gente. 
Dado fin a fu mal daño y ruyna, 
Defnudífelos muertos, dóde fehaílt 
Aquel metal q adonde eftà ño calla-
Entre ellos fe h^lla elmifero Melliue, 
De dos balas rópido el duro pecho, 
Qu^rtuerecnmo Rey,q«ãdo recibo 
Tan grande róKre fu poder eñrecho: 
Ninguno de valor en h l í d Viae, 
q en mil pedaços queda alli deshecho 
Elci)erpo,que eftimando la ofadia, 
Dcfccha el vihemor,y animo cria. 
C a n t o riotiê. V 
Losquek muerte enefta lid reÇçraâ, 
, Condenanfe perpetuo al duro rcm<>>: 
, ÍD onde la gente Vil,falfa,y proteraa 
Paga tributo almar,y al gran Paleinos 
; Jlosmontesfecoy caíuos, v fin yeru^ , 
t :Diel corrupta vapor fó claro eftrcm.ai 
Inlcas aiicsbaxan de la altura,- f-
Dado éfuviétreja muchos fépultura"-
Los rrjas de toda Efpaña efían mirando í 
Como el cafo emprédido aqüi fúcede^ 
. Y efte punto final folo cfpcrandd 
De aquello que Fortund íes conceJe: 
'l̂ a erperança del todo aniquilando. 
Que del daño el temor yerto p r o e c c í e 
r- A l yugo la ceruiz luego fe incliné, 
Saliendo incierto el bien q fe itnagin a 
,Ya,pérfida qanalia,y turba aua rá, 
Yéreys vaeílf os defignios féputtadosr^ 
: ,?Qarien vna fuerte baxa, y vi l copríra» 
. Con tan infames medios internados: 
Deflerrados de vueflra patria cara, 
Aquellos vays a ver,que cónuocados 
Teniades cotr i el braço q os eílrecfia, 
VuefiraJiga fçrâ vanaj desliecbíu 
— Veré y s . 
Liga deshecha. i z ó 
Vereysh faSfsdad de vueftro pecho, 
Con el<íeftierro,v afpero cafKgo, 
Poneros en .humilde, y ¿uro eílrcclio 
Haziendo vfo bien vueflro enemigo: 
Vueflxo intento ferâ vano y deshecho 
Sereys de vueílro mal cauf^y tcft.'go, 
Vereys aquel rigor q ai d mo obliga, 
. Delas âmnos có quien hiziftes liga. > 
En el infierno del mayor tormento, • 
Viicflra vid i v ereys con daño,y pena 
Donde no baftarà arrepentimiento, 
Grane caflige.quea mas malcódena: 
Conocercys el daño,y falfointcnto. 
La efperança Vereys del bien agena, 
Y en tato mal, y en tan penofo medio^ 
ViuotorraentOjíin tener remedio. 
La negra nochejíon el Sol aufente, 
^Enel cielo moftraua el fino efmalte^ 
Alumb raua la luz la ciega gente, 
Que no permite el cielo que les falte: 
Cóbida elfuenoatgdos dulcemente, 
Y a la liebre f ugaz qóe corra y fai? e, 
3?ues las aues, aufente clDioscfCurnas, 
M e t í los picos entre blandas pi urnas. 
* " ^ A - N T 
C A N T O X . 
calada la cony u¡ft a de la fierra, 
cuenta foldado d (jeneral y Gap* 
tañes dei exercito los daños que ha z¿&&> 
ios Tiratas por todo el mar de Leuan-
tety comuft̂ iMageftad mando fe <*-
' prcftafc la armada y los fuef*/ 
fe a bufar. 
T LajiasksfierraSjmotesjyafpereza^ l 
• Humilde la ceruiz del Moro altiqo, 
A placado el rigor,y la fiereza, • 
De tanta crueldád,y daño efquiut^ 
Suípeudidadeitodolabraucza, >• 
VA coraje mom^y fuego viuo, r f 
Oyen fufpiros prolongando el eco,* 
De vinasprofundasçlelpeúaícp feco^ 
— " " " T A \ A -
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TP43 J^gçfifeiiuílre junta eftauá,' s 
Aquienia^.jgniéi id hizo pQteM% -
Q^eyaljfrçrça mrora defleauaj 
Quemoflf^írefu roxa y hbnca frente: 
rl^p horas.çon deíreos engaaiaua, 
^.Que dg efperanças es propio acidete, 
DejTcando laiuz dei ciarodia, : 
. Ç l £ £ e l fueñ&él m.-jly laalegria-
E l General lesid ize : Cuente alguno, " 
Al§un.ahtnoria grau?que entretenga. 
Que es eííiiepcioa vezes importuno, 
: joparte adonde fu iiigai no tenga: . 
Vn foldado refppndeno ay ninguno, 
Aquien tal cofa,cómo a rni conuengd, 
.t^yes cpnutê.ia hifloría verdadera, 
No fuetbyniíiantaíKca chin)era- ; 
Encarganfeiotôdoíjpucsfe obliga, 
áatisfazfir al.gufto que promete, 
Contaré,dtxp.vfinque nadie diga, 
Que en makyerdadel cafo 1c cópete: 
E l incendio dirèjdurê Ja liga, 
Aquien el vi i Pirata fe fo mete, 
E n el puerto de Túnez > donde ha fido 
^bjraíiídó p.or Jio5,rmo,y vencido. 
I , i ; Canto âezi/Mât ^ 
pefpues que por pecados <lè la gíht*» 
Lutcro,Arrio,y pérfido Caluino, • 
Sembraron la herética fimiente, 
Dejando el yugo del patron diuino: 
Negando el fummofer omnipotente! 
, T la verdad de aqúel,4 es vnoy trino, 
Fnfus engaños tienen mil naciones, 
Ivl uchas pfóuincias varías y regioñés¡ 
Legisladores falfós ptrnic i o íos , • • •- "l 
:0e tantas almas^añojy vituperio, 
, Inucntores de ritos mentirofos, 
Macha de tato Reyrio¿y tãto Imperio: 
< Inmudosbafilifcospphçoííofos, 
çTotalruyna en todo eí'Emisferio, 
DjcipulosdeaqucI,q'alR.eyno Godo» 
En fus engaños tuiíbeafitodro- • 
E l qne tuuo ligados los fenrfdoy. ; - i 
A l Tanto fabio con millaíos duros. 
Encegued¡diosojos fumérgídos. 
Sin 1 uz de la verdatídel todo efeurof:? 
L a madre con fufpiros- y gemidos. 
Rompe del Cielo los criffalés puros, 
íDichofas vozes,pues'ptidieró táto, -
Que de yo Sj^la h ja^eró, Ça^GintâJ. 
Liga deshecha; " t i £ 
ÉZleftaíteráruyriâtraly daño,: ; 
Dirán los Rey nos donde Boreas nacéy 
Pues aqui fe conferua aquefte engaño^ 
Seguido pôr verdad, firme y audace: 
O terrible dolor, o cafo eftraño; 
Con cuyo mal grã copia de almas pácé 
Í,a Hidra del profundo ¿ y negro lagò^ 
Granderuyna,laftimòfa eftrago; 
t í a podido la faifa fefta irticáj 
Los Reynos ofender de D ioâ amigoSj 
¿ a gére encriftiãdad masfuerte,vrica3 
Dequienfantos varones fon tefK'gost 
©ra con arcabuz, ora con pica, 
- Se buelué cótra Dios como eneíií5gò?$ 
tmtodelaruynajy viltorpezn, 
D e q u i é n c g ò delbiégloria,y grãdczá^ 
E l Infles Boreal que aunoy fenotnbfa^ 
Señorde4a ciudad faritá y frgrada, 
E l foberuio Frances q ç lmãdo aíTóbHj 
: r . felnóbredechriftiano cftim^éíiriadaá 
HaftaeUubio Aletnã^quié dafombra 
% 3La falta dela luz del Sol doradtaj 
Todos manchados deftá cu'pá Veo» 
Étefcuydados del daño ciego" y F é ^ „ 
I r : - * ' Canto dehimo.'' 
ID cfcuydados con vida tan Ufcíua" * :i 
I Endeiicias, vanquetes, y vergeles,' 
E l alma !nuera,como elcuerpo viua. 
Regalado por camas y dofeles: 
Dexando la razón contemplatiua, 
D e coDs para el alma mas fieles, 
Rccrearfe pretendert con íbfsiego, 
Teniendo por feguf o efte bien ciego^ 
Siguiendo van la vidalíbertada. 
De fu religion faifa y maldita. 
PorgcmediíToluta acomodada, 
"S con faifa opinion â guftò eferíta; 
Muchos, le figuen defta gente errada. 
Que entre los motes de lanieue habita? 
Akares leuantando,y templos altos, 
Aapoílatas fin ley verdad faltos; 
Llamandoleseílà contina Aléto, 
Tefiphonejy Megerano defeanfat^ 
Qjjeriendoexecutarelduro efeto, 
Qu_e con las otras en Ia vida alcançlin: 
Et perfo que alaguafda eñafugetó) 
Sus tres cabeças viuasllamaslançaii,. 
Llamándotefeñorfolo y. potente, 
Dcftaiíifelice ciega, y torpe gemei x 
Lig4 deshecha. • 12$ 
y &€ las feitas de eftos fementidos, , 
yarios.Pirai:àS:nucftros mares arap, 
Q^uedefus propias patrias foragidos, 
Si pudieran ia iuzal Sol robaran: 
pnuados de alniajciegos ios fentidos, 
ágenos de ra.zon,.ya no reparan, 
Quefeajjde fu le y fu fang re y labia, 
v . q el perro m uerd ai dueño cjuadorabia^ 
D e entreeílos doscofarios leuãtados,.;;. 
Hazer mil daños por el niarintentani 
tY coivM<jro-s,y Turcos congregados, 
Condoblefuerça nfo daño augmétan: 
A naos de mercaderes defcuydado s, 
íAquien las aguas con la paz (uftentan, 
ç Haziendastornan,y por mas infania, 
i Venden lagente porla Mauritania. 
Siropn de.Ancerfe Uama, ei q contino 
En el puerto de Argel habita y mora, 
N egando la verdad xielbien Diuino, 
L a dura pena de fu daño ignora:. 
e D uar t e elo tro. I ngles» que de C aluin o 
l-atorpefeftacon refpeto adora, 
A la ciudad de Túnez oy feabriga, 
*-Haziepido con fu Rey cofariaiiga 
Canto Jekim*. ' 
! Ç^smàres rompendevnoal otro ?ol<íji 
Cortando las cerúleas hondas frias, 
Rcfiftíendo al rigor del duro EotQ> 
E n noches negras y pefadosdias; 
C euados en còdÍGÍa,y daño folo, 
Bueltoscontra raxon,duras harpia?^ 
A Já hormiga aftuta vnn quitando, 
Los granos que ei traba)o le ¡eftadaáOi 
Sin temor de los mares leuantados. 
D e vientos retios íin igual camino^ 
Y depeñaícosenla mar formados» 
Cubiertos con ei vidrio criftalin©; 
A ios futuros daños condenad©?, 
Sin que ninguno dellos fea adeuino^ 
Conpenfamientp ciego y razónvzn*¿ 
Qijp a tanto llega la codicia humana. 
JElque fu libertad con gufto ampara^ : 
Apeiigrofodaño fe condena, 
Arrifcando la vid: dulce y cara,' 
De milcuydadus y memorias llena: 
• Quantos en ü fepulta el agua ama*a¿ 
- Q ¿ e amando la tranquila paz feréna» 
" L a r a r c n j los bienes de lafuerte, 
Son caula de fudaño^y de fu muerte.' 
V 
Ligã deshecha^ /¿-jf 
uañtos vendidos fon ai farraceho, 
para ocupar el rem o duro y trifte. 
Cada qual de remedio humano agcn<> t 
Dcdiuinaefperançacl pecho vifte: i 
E l bárbaro Otomano rico y lleno, 
Deeftosdefpojosencl daño iníifte, { 
Dandofuerça,fauor,ayuday gente. 
Con que queda el Pirata mas potente i $ 
KX^Acaçador aftutoy diligente, 
Que efperando la caça noche y dia,1 
Orillas dealgun rio,o clarafueme, 
Éfcondidoenla rama verde y fria: 
En viniendo abeucr la fiefla ardientej 
Elfulfureo rigor con fuego embia» • 
Defpues q en pronta vifta fe a{Tegura,| 
L e da en el lago eterna íc pultura. f 
A í s i también los cabos importantes, | 
* Fin que viene buícando el íabio Naiuta^ 
Ocupando comino vigilantes, | 
Las Naos coíkrhs defta gente cauta: | 
LosdeCcuydados triftes nauegmtes, • 
^ 5 Gente torpedefuyo en todo incaiiu, ; 
Dan cnlas manos delPiiata infano, 
. Como pollos en vñas dclmilano. 
O A. Re par 
Repartiendo los bienes, adquiridos 
Con ageno rudor,trábajD,v péaa , -
é¡* Enábifmodeofcníasíunvergidbs, 
Ningimó con ra¿on 1 sfpria,enfrena: 
A mil b&zesjá quexa^y jgeroidos, 
. Nadie fu cobçonduto condena, 
Oiuidado del todo clbreue punto, 
, HóireBdoefpa jito del finai trafumo-
Imitan al cruel facinorofo, 
Saluage(a quié dio vida y ferVulcan o } 
Q ûe cohihduílria, y inaña cáutelofoy 
Hurto ias imanftsyacas alTèbano: 
Aquel fútilladrdn,fiero,y dañofo, 
Que por recreácion>y güilo Vanó, 
Las plantas,y la?niielTes abrafaua, 
Saliendo deU cuçm donde eftaua. 
El M onarca de Efpaña, q ue goúiernã 
L a pazcón vnGkriftiano,y fanto zslo> 
Mouidodepiédad 'altàVy.fupema, 
r CuyosèfctosTòn del âlto cielor -
Mirando li juiKcia fémpité.rna, 
Q u ? en tal defcuydo pudo dar rezelo, 
.Oi deB.i,y inndá,que en vn púto'luego, 
Cañig uenía foberuia alv«lgo ciego. ' 
TW»—i-
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K e f m^oadqs con Turcosidètérminan; 
, Hayer é cíGhriñi iho ynduro eftrago 
Y noleis faie mal lo queimaginan, 
Q ¿ e el jpéfá-mieftcóno Je tienen vag® 
• A losbarbarosherosdiciplihan, 
Conib puedan fulcar el ancho lago, 
qd.-ndo fabioSjy en las ármas dieílros, 
Q_ue en ciarte de fuego fon tnacñros. 
O e l a fuerte Gicjliajíi do el gufanõ 
i a s telas de fi mifmoforj^y trama, 
M o Orando de fu monte caluo, y cano 
L a ardiente furia con perpetua.llama: \ 
Vna naQ,que lá mar combate en vano, j 
Ç õ la qual peí:d:o Argo's-nóbre y fama, 
De fu puerto faiio profpera,y rica, 
. Gon gente fuerte, que el valor publica. 
E l Flamenco Pyrata^que la alcança, 
Y tan buena oeaíion perder rio quiere, 
ErsuiíHehdo con ella fe abalança, 
. A vnos ñriatájV rómpcja otros hiere: 
- - Mas como comalfuerça, y tal pujança 
.. / I c e ombate y.futuro daño efpere, 
• ^bndir¡eieconuino,porq.ue aula 
IPdkado quien mejor la d efendia. 
i GÀnto dekimóí 
iQ^ual entrando corre, rompe y tôínij 
Lasfamofasriquezasquetraya, (maj 
Y como fuego en Troya y faco en R.» 
Y en Creta laberinto parecia: 
Lacaraliibertadfe oprime y doma, 
que libraría vida pretenáia, 
/ Dando con el trabajo a fu memoria, 
. Ilaftrc nombre por moftrar fu gloria, 
Rompeiasolas para Argel camina, 
A feria franca hazer ¿efta cofecha, 
' Prefenta camas ricas,ropa fina, 
Con mano libera i, nada fe eftrecha: 
A l Torco q a Ínteres natura inclina, 
Para tenerle grato íietnpre pecha, 
Que el dar en todos tiene calidades, 
Q^ie tuerce ley es,muda volunudes. 
Embia aquel prefente noble y rico, 
De l hijo del Virrey fubiime y fuerte, 
A l cructOtomanoduroinico, 
Queal famofo Soldã dio fin y mtiene: 
; EnEijxarh no queda grande, o chico, 
Q ¿ e no fepa ia aduerfay trifte fuerte,' 
Qualconpena y dolortuípiray gime, 
_ Porquenoay coraçon;qiíeno iaítiine. 
Liga deshecha. tzi 
f̂a la nueua VÇIOÍ jtnas que no el viento, 
CorU bolando U materia pura, 
Y llegando al fublitne y regio afsientOi 
Por corrillos, y plaças fe murmura; 
ÉiRey del çafo alcança el penfamiéro*. 
L a caufa de rigor y fuerte dura, 
Acuyos daños elremedio ordena> 
D uros caftigos, rigurofa pena. 
Su Realàrmada manda fe apareje, 
Y que.elfoberuiomar cortando rópí,; 
Y queenlas hondas claras no fe dexe, 
Cofa queno deshaga, y interrompa: 
7 Y auq elfoberuio D ios del mar fe que-1 
Y itocj de Triton k roca trompa (xe, 
Sulqye m'diendo el piélago profundo»; 
' Y no dexe Pirata en todo el mundo. 
No dilata el ffaftigo neceíTario, 
Atajando, efte mal que ha tantos daña¿ 
Qyeficntcque inquiete vn aduerfario» 
v P e ta pequeñafuerça el R.ey d E'fpaña, 
( ^ra efteçí tiépoquadoelfrio Aquário 
K¿\ Sus aguasderrapiando el campo baña» 
Pando lugar al peze mudo y trifte, 
Qwtgoze del, paílor que el capo viftej 
; t A N T O x r . 
Ipreftafeiaarmada, [¿le de ¡¿2 
\ Gorttiñ* en bufcA de los Py-
ratts , y llega * 
t;... Cad/Xj 
I A Muchoarrifcaclcredito eftimaãò, -
f-r Elqucefcriuc las cofas que no vido> 
. Pues pudo fácil fcr de otro engañado, 
Q*^ en dezir ia verdad no fue cuplid©: 
Q^ueefcriuirloprerentC) y lo paíTado» 
Por relacion.y fin certeza» Ha (ido 
Cau fa,queen eféritores ponga mengua 
L a cortadora,libreiy mordaz lengua. 
bienfehánviftoen eftahiftoria mía • 
*: - Varias, y defeonformesrclacionej, 
Q u e â noauerlasViftq,quedariâ 
Metido en confufion de obligaciones^ ' 
Aquel, que en la verdad de otro e0Bfia3\ 
Con variedad tan grandede opiniones» 
Pierde reputacion)y folo^fpira 
^ A dar vn alma al cuerpo de mentira. 
LigÂ deskechd} > í i ; 
Jsjo pienfode A lemon feguirelarte, r 
j D exaudo la verdad de propria hiftori: 
JsJ i defuiarmc Vn punto folo encarté, 
_ D e coíajque a los mas eftâ notoria». 
% Y ficonmigo eltiempoferep'arte, 
Sinqueoluidoefcurezcami memoria 
Efpcro queda r todo fatisfecho, 
C on cuy a prueua grato En fofpecho. 
L o que cantando efcriuo^engoviflío, 
Sin que en eüofaltafle vn puntó foío, 
Y en efta vida con tnbajo afsifto, ' 
r- Sufriendo fnos,v calor de Apolo: 
A defender mis obras no reíifto, - ' 
Como en tanta verdad no pongan-dolo 
Que dueño t!enen,que ferâ reparo 
« ' DetedascllaSjy mi cierto amparo. 
3iien.veys,Réy y feñor,mí confiança, 
Comoel temordelpecho medèftiern 
Señal de que me da cierta efperança 
Aqllagran bódad, q en vosfecncierra 
Con arcabuzxon pícajCfpadajy lança 
Os ílruode contino en dura guerra, 
; '* Cortandodclamar la blanca cfpuma 
i» Oralasartnas tomo, ora la pluma. 
è -7 Canto ãcz,tm$~i 
Én el pequeño Rey no noble antígtíi^ 
£ Aquié las dos nacione?Gah y Griega^ 
\ Dieron elnombrc y fer q tráe có f igo^ 
i Aquien la cormpeió muy poco niega, 
I Adóde lgran PatródeEfpaña amigo* 
¡, Eifanto cuerpo para bien fof siega, 
I Vifitadó de humildescoraçone^ 
¡ Y temido de barbaras naciones. 
'Enlanoble ciudad queel marrodea^ 
Cuyosmurosvalorfiempre moí l rara* 
Contra aquclíâ nación Maura plebéá, 
A cuy a fuerza muchos fe humillaròns 
A dpndede Noe qbier© que fea,' 
Pues Hercules O íi res le lia marón,-
L a grande forre de edificio ehrañé} 
Qiijedcl de Tebas fer,ha fido engaño í 
A<I«i donde memorias, y antigualla*» r¿ 
Las ya paífadas cofas refecitan, j 
Moílrand© los incendios y batallas; 
Que amasbrauas naciones glociaquija¿ 
Los coiionados techos y iñwrallasy 
Paraabonárfe ínás la fama citan? 
, Puesengañado[viue aquelquecn^i&í^ 
Qne efta noble nación en algo ofen^af 
n i Ltga âeshéchdl 
E n eftc puerto eftaua nucftra armaáa^ 
Paffádoeídefgreñadóy trifte inuicrnoj 
Aloxada lã gente y de fe u y dada, 
D e fulcarlasefpwnasdeímar tiern»: 
Quando la orden liega aprefurada, 
Aquientieneelfimonde fo gouierno^ 
Repare de los troncos laruyna, 
Y que marche la gente a la marina. 
Y a del roble y del pino el feco leño, 
Cópueftos con fagaz induftria humanáí 
C o n el grande fe junta el mas pequeño, 
Y laehcorbaáa açuela todo allana: ( n a 
Yabuelue el negroxugoalprópíodue-
Y a rebueluen el afta en blanca lana, 
Qual leña carga,qualeIfuego enciétír^ 
Qual loqes mencftermiraycópfeh^te, • 
I L o s maftiles mas altos,ya befando, 
Eftanlas claras aguas^ue parecen, 
Que íeeftan componiédo y afeytãdo, | 
E n cuyo vidrio ya las fombras crecens | 
Y a los fuertes cortados inclinando, ] 
Animáles marítimos perecen, í 
Q u e elt iépocriaporel palo inmúcfo^ 
Coi i las vafeofidadesdeturo''/'«do. — 
ra cru^a^las çnten.as,gauiàs pob^iH^.f-, ^ 
Eoigqal proporción la xarcia rn ^ n * 
D e firmes, eic aleras la componen /_ 
E n parteque lo s cabps no fe impiden:,. 
C o n ^ fei de razón todo difpbnPí1' 
Y aquellugarlcdanqMe en qyeta pid^» 
Q u e conf i í l ee l feguro^t>iç4e iodo . 
E n Mar con peffeci on al arte, el modo. 
as oftagasftfirma el. cabreeftante» r. 
Ponicndotriçasjbraças, chafaldete^,: 
Bolioa^cuyoefetQ es importaijte, 
E n las veUs de gaui.ijy borriquetes: 
Anadenfebonetas al inflante, , 
Én lQS.paños mayores y trinquéses, -
Las troças, amantillos, y efçojihes^ 
CalabrpfcSjefcotaSjpalanquines. 
Componen çeuaderasj y tnezanas, • 
? Pefadas anclas^quclas boflas;pçendel*>, 
Ylasbarrasjmptones^roldanais, > 
.Fuertes Q^nqueSjqueíuHiédo ofende: 
Parleros cabe (Iraní esjbombas vapas, 
Lasguindareças,^ en cargar enti^deç,, 
^esvir^dores^cables, y coidonesj; 
_ Bitácoraj;3gujas;y timones^ 
hUa âeshechà. 
I*one a p into I.i pieçael Concíefl-nMe, -
•" R-finand^ los cranosbnlas orueua, 
Y poniendo firmeza en parte inftab'e. 
Le embraga fu erte porq no fe mueua: 
Etbaftimentop^r1 el cue rpo amabie, 
Cirgadils c'nlupa a bordo Jieua, 
Y puefta al fin la armada V i g i é alto, 
Noayentcdj;nauioque cílêfalto* 
"Va. marchindo-aia mirla ínf^nteríi, 
Se vienen a embarcar cogrã prefieza, 
. " Nodexmdo el cam;no noche y dh, 
Trab 'jo que a tal vi •Ja fe enderez í 
I. leg n do a 1.1 m a rin i f re fe a, y f : j i j 
D'^la fierra fe 3cabn,v mir empieza, 
Efquadrones fe forman iniport.mtvs, 
De adonde con primor file bokntcs. 
Embarcada la gente,y pu^íí i apunto* 
* Aguarda tiempo conque falir pueda 
- E i f̂qoadt'on de nautas todo junto, 
Da elbuéyiageen Voz fonñrcv leda: 
: L a gefifçfuef ie al mas feroz trafunto, 
rTod6s alegres vatíjOinguno quedi, 
- Y qu ndo toca Eolo fu inftrumc neo, 
• ,MferrO"Carp=!,rorope el elemento. 
Canto ijnâecititâ. 
iBn cftc tiempo el mas lafciuo amante 
Entraua en los hermanos devn taictO» 
. Moftranclo de mil flores abundante» 
E l campo verde de triftexa efiento-s 
Auiadado el Solclaro inconftante. 
Curios al mundo quinze yezes cietOji 
Con mas los ciéto y nueue en 4 co rTía» 
Qujídola nfa armada el mar r o m p i ó 
[Ya las agudas proas van cortando 
Las ciaras aguas,manfas,v ferenaS* 
Losblandos victos fin celTar foplado, 
Xleuanlas velas concauas,y llenas: 
DelNorte Surlacofta prolongando) 
Viendo playas de candidas arenas. 
Guiados coila a coila en rumbo fijo. 
Cuya nauegacionpor buena elijo. 
E l Cabo vimos que la antigua gente 
Pefcfindel mundo'tuuo p o r e n g a t í o . 
Aquelloignorando^ ue.-al prefentc 
Hñ viílo muchos por fu propio d a í r o : 
Q^al arboleda al mote hazeemin^te» 
D e quien fruto fe cfpera al fin del a ñ o » 
Valles profundos,fierras leuantadas» 
Durospeñafcos^rocas empinada». 
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Y a Peniche fe auia defcubierto, 
Y también las Berlengas fe q jcdamn," 
Y iuego de Cixcaix el ancho puerto, 
Con fu fuerte ciftillo,atrascbxauan: 
, .Alii h roca vimos qu ? por cierto 
Los antiguos y fíbios le juzgauan 
Ser el moqw.fubllrae fm fegundo. 
Fuerte coluaa que fuftenti el oiundoj 
Aquefteaquienla viftade Mcdufí 
^ En móte cóu!rtio,fiêdohobre humano 
Y fufbntar al mundo no rehuía, ' 
A yudando h fuerça del Tebano: 
Sin verjaitias las aguisde Aretufá, 
N i las flores del campo verde y llano^ 
Viu'ííiempredeeflreibs coronado, 
• peTetis,y fus Ninfas abrafado. 
A qui h frefea Cintra eftà fundada, 
A quien ciñen murallas y trauefes, 
* í P or fus agmí y frutas celebrada 
Enlasprofasy verfos Portuguefes: 
P e Palacios Redes adornada, 
Adondeeftan las armas y paüefe» 
r Deifuerte Pe>rtagd,y fu nobleza, 
Ganadas con valor y fortaleza. 
CdntO'Vrídecímo'. 
tYallegamos a donde ¿2 tributo 
, r A l ancho mar el Tajo cryítálinoj 
. D exando po r fus margenes el fruto 
D e jos pandos granos de oro fino: 
Y rompiedo elpen/co duro?y bruto, 
por altas (Ierras abre fu camine, • 
Banas ido la campiña, y prado,ameno 
D e verdes plantas,y <3e flores Heno. 
Aqu" los muros toca,y la grandeza 
0 2 lainíignc ciudadíola en el mudo^ 
Cqnoc'díporfama^yfortdeza, • 
Y por fola entre.todas fin ftgundo: 
A qui de humana gemela l'eileza¿ 
Bítratoílngular y feriocur.dOj 
Enamora nacion^s^cauriua, 
Laceruizindomabiejy mis altiua.' 
Aquí adonde el Griego deílerrado 
Defuribundiguerrafanguiaofa, ; 
Con oenfamiento noble)y leiwntada 
Fu; dò h grã ciudid aba y famola. 
Adonde d i fu nombre fubíimado 
C onferuí i a deidad nas bclicofa ' 
Jü>eqiuntis cubreci cielo confacápa^ 
ipinuclfabio con pinzelen mapa. 
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VMifleSjquelafamadei Troyano 
Efcuredocon fum \ fortaleza, 
Poniendo el fuert; muro baxo.y llana 
Gon viua induftris^aííijy futileza: 
Con vo / del fací ificio to; pe y vane. 
Elcauallodisformedegrandeza, (be, 
E i viét; e hinch ido de ai mas íc apei ci 
De! qual etei no daño fe recibe, 
Ê l h i j o d e L i e r t e s j y Anticléa, 
Que por amor fingió vana locura, 
Y con la vil induftna,?orpe,y fea, 
Con la rexa rompió la tierra dura: 
Mas como Palamedes no le crea, 
Conlo'que penfamícntoleaíTegura 
En el fule o le arroja el hijo amado, 
Que amor es có amor exprimétado. 
ÍSÍo pudo rehufar la dura guerra, 
Adonde feñaló fu braço fuerte, 
Penelope por alma el pedio encierra, 
A pefardcfortunintiempo, y muerte: 
Sintió fufuerça la Tro y a na tierra. 
Subiendo Con valoría k-li? fuerte, 
Y h i l l ò alfuene Achiles efeondido, 
Entre donzelias como atalveftído. 
?ii R 3 Los 
, w m Q • v n a c ç i w o . 
I -os compañeros vido conuertidos 
Enfiaras beftias, torpes animales, 
iMasdefubuena induftria focorridof, 
A l mifmo antiguo fer buclué yguales: 
Dezirfe losenc^ntosfcmcnudos, 
C o n q mudajy peruierteios mortales, 
Susefctos aquí quedan difuntos, 
Mas Tcicgon y Ardea quedan Jeitos. 
^ q u e í t e por ti Tajo claro y puro. 
Rompiendo fu corrientedcfcuydada 
L cuanto de Lisboa el alto muro, (da: 
Dandolenóbre etcrno,yfama honra-
Aqui aql noble pecho,fuerte, y duo 
i Sus limites enfancha conh cfpada, 
Del Oriente cogiendo rice fruto, 
, Que fus Sátrapas pagan de tributo. 
C upóle en fuerte a Lufo belicofo 
£1 poder,y dominio delta tierra, 
£ ugerando c on braço valerofo 
A Keyes brauos cõ perpetua guerra: 
Por todo el Gange,y Nilo caudaloft), 
Hifta de Perfialamasaltafierra, 
Con el remoto mar de Trapobana,' 
Sugeu la potencia Lufuana. ' 
E l 
El viuo amor aqui puedo en fu punto, 
De Angelices fembhntes fe fugeta, 
C&n lafciuo dolofjdulce.y difunto, 
Vibnndo el arco tira fu facta: 
A l fiero Marte el ciego niño junto, 
No quita fu valor^iic inquieta. 
Tampoco el Dios q nutladura viíle 
Las fuerçasdel vendado Dio$ refifte. 
De aqui las blancas velas desfalcando. 
Con la proa cortando el lago amar©^ 
Los muros de Sctubar contemplado,, 
q a nía Efpaña fue primero amparo: 
E n cuyo nombre ella reprefentando 
Su primer poblador, ant;guo,y claro»1 
Nieto de aquel famofo Patriarca, 
Que el diluuio pallo dentro del arca. 
E i Promontoriofacro deícubrimos. 
Mejorado de nombre é nueftrosdias, 
Lasfrcfcas fierras 3M6chique vimos, 
De claras aguas,y arboles fombrias: 
• Allide roxas vnaslos razimos 
Colgados d; fu tronco y ramas fi lis, 
Cotnbid-indodel gufto el apetito, 
Alpaxarofuftentan dehñbre anito. 
v i ir vt 1/ I' f f *•» (y « 
'Elfrefcorio de rguos caudasofo, 
'• B ixando de l.s ü e m el cur-po baña^ 
Y con ei LuuufierQ y cerdofo, 
Elcornigero cierno fea corn paña: 
E i toro mas f::raz,b' auo,y ze 'ofo. 
E l montç corre y piía iacampaiw, 
Y el ti mido con ¿)o,y fugaz liebre 
HazGqe!íplgod¿íurucia qule?-re. 
Ya pues b frefca fierra atras Vexando, 
E i A ¡gime fu corta defcubria, 
Reynobélico,)'fuerte,que moílraclai 
BUá del fiero Ma tclaofadia: 
1 No ioiport s que med'gan , cj a l a b á i o 
', Voylaquerdayduicepattia mia, 
Qju e para quie me diere en eí lo culpa 
I , La fama de fus obras me defculpa, 
|Di^a el Turco f'tox̂ cl M oro inerte, 
I Enemigos que avex fus playas ilegarr, 
í Q^átoscóiibcit idjCQ penary muerte 
P.Vg mios d !ños,v Javidi emregan: 
Dig !el iubinFl3mécc,elIng!cs fuerte 
Y quantos có elleño el mar naucgán, 
douida refpuefta quelieu^ron 
Quando mi patria por fu malpifaron-
E I 
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Elte l igero fon qu idrupechnte, (na. 
Qual fuerte rayo todo et mudo atiue 
Imitando las furias del tonante, 
Elrelincho feroz de lexosfuena: 
Chriíliana adarg > eiErpiñol túrbate, 
Lacortadora efpadajy ¡anp buena, 
Regida por el braço mas valiente 
DequStusdl Sol toca el rayo ardiere. 
Telfligo fue el dragon fiero y temido> 
Que p fardo la pbya belicofa, 
Arrif. ò no ver mas elpnrio n"do, 
En cuyos montes cae nieuehermofa: •\ 
«• P ues el Code de Hefte que ha tenido 
Oprimida la Islain3sfamofa} 
Dirá bien !o que hallo por eíta tierra. 
En paz prudente,valcrofa en guerra. 
PsiiTiind^poraqifp-if s l ueflnarmada, 
A la Vandalia coila difeurriendo, 
Lávela con Galernoviéto Iv.ndvda, 
L i s furibundas oías va rompiendo: 
La frsfca y fértil tie!ra a;ras dexada, 
Deadode e¡ gráColó fue d.fcubricdo 
L i s mas profperas tic rrasd; Ocidéte, 
Y adondv cria el ero el Sol ardiente. 
R 5 £ 1 
imanto mnaecimo* 
E l Condado de Niebla, antiguo Ef^ado 
Delfamofo Giizmá, Duque fubliiuc» 
E n las armíS y fangre eternizado, 
qesjuftoqtai nóbre Efpañaeft jme: 
Llegando junto al Betiscelebrado, 
Cuyasaguas ci mar mezclado oprí m a 
Pallamos íin parar derecha via, 
• Conla proa cortando el agua fria» 
Entramosen elanchay gran Baia, 
Cierto fin que fin fin trae el deíTeo, 
Adondela obftinada genteimpia 
E l daño executo tan torpe y feo: 
Echamos coruo ferro ai aguafria, 
Eíementodelhúmido Nereo, 
D â aqui feñorlaarmadafõdoé f u m a . 
Tibien có ella al Canto fin mi p l u m a . 
C A N -
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C A N T O XII. 
Sale la armad* de C 
bocteleñrccbo, lleg* A¿Ma-
l¿igA,yaOrdn.adonde toma vn 
ñ a m o en el trnerto de Treme' 
€C»ic*rgAdo de Breay otras 
cofds.Cautma dos Ju^ 




Vado el vario animal,torpe)y disfor 
Al rubicundo Fcborecogía, 
Moflrando fu ygml curfo conforme, 
Dando luz a ia Luna,y feral día: 
"Y q iâdod mas caduco tifruo enorme 
E n fu poílrer a edad i¿ con furnia, 
S de del ancho puerto nueftra armada 
Con todo apunto;y bien aparejada. 
Coa 
Con valientes foldados,pues q ofrece» 
Por fu Dias,)? fu Rey h vid-? cara, 
Aunque niu hós graue mal padecen* 
Sobrados de valor por fuerte auara: 
Siempre por tiern vi los que mcrec e 
P o r h pitfia aum't3r3y no le ampara, 
* X)igiloBelí!ario,y Curlohno, 
Fernán Cortes; Pacheco LuHtano. 
Oprefnio|uílo,perezo fo,y tardo, 
Para el que ce mere: e j uílamentCj 
ComoUegas ob:curo,negíO,y p í r d o , 
A quienno tiene Solrefpiand^ziént e: 
Quebiz-irro^que ruèrre, q gail irdo, 
Qu^generofofuerasjque potente, 
Siruerasrepartidoen modojuíto , 
Y no fuera de ley por las del güi lo . 
Tantos dias y noches mal dormidas, 
Tant)shambres,y fedcSjtãtos daño». 
Tantas malas y debilescomidas, 
Tantas promeffasfelfas con engaños: 
I.as vidas a milriefgos ofrecidas, 
A l cabo de milmefes,y aun mil años 
L e f ItaelgaJardon/ortuna obfeura, 
A mirgi fuei te^riftedefuentura, 
Poníen-
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Poniéndola eftirmthy cara'vida 
fin manos de vnafUv iVv v:l centella. 
N o temerla perder .ferhom-cida, 
Qiiandoaquelqlida temiópi-rdí'!!^; 
Ay premio que íe y guale o q íem'da 
Con elvilor que redolo atropeila? 
Q^iic pagelfera-vguiljqbien bailante, 
Q n e d ê fitisfaciontin i ir portante? 
L á v i c a en vna tatla.y flaco leño, 
Á riefgo deborrafens y tormentas, 
En£ilç ndo IT fam.ule fu dueño, 
Sufriendo cofas por la mar violentas: 
N-o queda grande,chico .ni pequeño 
Que no padezca daño, mal, y afretas, 
Infufriblctrabap y pefadumbre. 
Pobreza e tierra,q eña ya écoílúbxe» 
J^as ò Rey,y !Monnrca,juílo,y bueno, 
Dejuílif5a,y virtud eyerrploraro, 
Qiieidefte mal y daño efi-Ss agíjr p. 
Culpa de la fortuna,y tiempo auiro; 
T u pecho de bondad,y de ?rv.o>. lleno, 
Fuera de tifo malmuy cierto amparo, 
Si lkgaíTenfeñor atus oydos 
Los males que aqui te: go referidos. 
Carito âuàdecimff. 
L o j ojos pon Señor en tus Toldado*, 
Muros de tu fub lime y alio I m p e r i o » 
Porque fean queridos y e í l imados , 
Y libres de afrentofo vituperio: 
Porellcf losdos Polos fonfulcados, 
Haziendote Señor del Emisferío, 
Y fi mas mundos en ei m udo -hmiicra. 
Todo con fu valor te obedeciera:. 
Diez y ocho,o mas nauiosfon de armada 
De grandes portes bien apercebidos, 
qualprucua el arcabuz,yqualíãefpada 
Varones de hora^ en valor cupíido s: 
E l mundo cada qual eftima en nada. 
Saltan los coraçones de atreoidos, 
Tremola plumas,vñdas, gill^rderes, 
Qujtanla viftablancos coícletes. 
Seys deaqucflosnauiosfequediron 
P a n correr el cabo al martyr Tanto, 
Ydevna y otra parte el mir Tu'cafon, 
En quãto dobla el dia,y tiédo el m t̂o'. 
Aqíla eTquadra aOquedo écomédaro 
ParaqaÜico ella aguarde en quanto 
Vengan las ricas naos,y fuerte gente 
D e l a America partc,y delOrientf. 
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i L o s mas con viento vagarofoytardo," 
Con blando refpirar^ fon jocundo. 
Siguen al General don Luys Faxardo,' 
q c]ua-.Ntp[uno mñdae. marprofíído: 
Y viendo que ravarn el Sol galbtdo, 
Dexãdoen negra fóbriial otromúdoj 
EL ferro çarpa.di b veh al viento, 
Rópiédo aprieíía el húmido elemeto • 
Y a corta el w ir,dí quié la tierra es muro 
Y parted Efpañol del Africano, 
Adonde por memoria delfuturo | 
Lenantò las coluras el Tebano: * 
y figuiendo elrigorafpero y duroj 
Fuera 51 curfo p.tra el cuerpo humano 
Corriendo coíbs^y mirando puertoí» 
Tomando lengua con auifos ciertos. 
"Vimos los altos montes de Tarifa, 
S ímbolo de la Fê del Gu^mã fuerte,' 
D o elleuantado mósemns feengrifa, 
Poniédofeen mas alta y feliz fuerte: 
E l agua aqui con los peñafeos rifa. 
Por fus concauidades linfas vierte, 
QJJC como madre propia 1c eftà dad» 
Lugaradofccfcondaçl licor blando. 
• Canto âmâectntd. 
T a Gibn'ta^quefueh primer tierra 
Enqu:é fus pintai pufo el M oro b r a i l o 
S'jgccado có armas,fuerç í. y guerra 
Aquello1; de quien o y es vil efclauos 
Defuv-fti los ojos ros deíT-ierra, 
V n blando y veloz curfo del o f í a u o 
NuTD?ro,que en fu fer rolodefcanra. 
Guia figur ar on q el miedo amanfa-
A la Africana cofia atraueífando, 
D'Uidiendolas aguisfofTcgadaS, 
DelHirpanotcrrenodefuiando 
L fs torf esde madera fa'riendas: 
Continui centinela el mar mir.incío, 
E't 1 ÍS fublimc^ gaum leu mtadíis, 
Defcubn'mos vn barcoala marina, 
Qnea remo y vela confuror caminsu 
Er-i de percadores,que bufeau m 
Por laefpacíofa mar caro rufiento, 
Adonde mu-Jos peces engañauan, 
Con elançuelocoruofrjudulentoí 
Hayedo p">rla tierra.el mar dexiuan» 
Con elbarco laropá^y baftimento^ 
Que era todo muy poco> o cafi ñtda, 
Al¿arrouas;y fnieLpan;y ceuada. ;\ 
A«qui Tanger,efl-a fuerçafí|tn.oA^; ¡y / / , 
Q u í ej Lufobráçocò valor fuftcntai 
Domando M:Orag€ntebcíÍGjC)fa?; ? 
A qukn fu-lartçi de GanLino^afrepia: 
D e Terur Ia t ic rra ;uoptHqíã, 
Adonds-ei brauo Alail^'reTaiimenta, 
Deriífticas comidas^^nj^nj^rc?/ 
Eripsgizas eabañus^Viadiia^í.. v 
L a fuerte Ge ura cò nfd ffteCciiAlrDihiii 
D ç claras aguajeen q.üe çl cãpo.bafía^ 
Pordonde entró Ia Larbjia ^u^ná, 
Que fiufocatilapri--t(V,tf>nra: ^ paña: 
. De liilian la fc faifa y iTiaJ.fgR^ f 
A quiéei ñfim agrauioel-pgç^dana, 1 
Hazeétregafla í uerça alMqrõ e (odo 
LUuíjfegu'ía del Imperio Codo.; 
O e aqui n ós go uernò cl rií b o al N ene, 
E l ver^ vailc'viet.dq , y monte cano, 
Donde naturaleza al mifrno corje, 
Cria anip)alcs-con elgcfto humano: 
^4 a 5 poíqye'devÍ3gées.b^en<|içonc, 
• E4^N-áütj^q.-c-ofandovaíjfiiTar jlano, 
- L a.tlíirs^ieTM^dixo-v^piorinerOÍ 
Ccisaftds'defde el afbpl d^laaifu o. 
"• ' " ' S A l 
" - Czntoduôdecifaâ. 
Al puchó- llega de infelicc noth&re, 
Caufadel dañoq ha Horado Efpaña, 
Cuyapuerta quedo con el renombre 
Deaijaelbque mouio fu padre a faña: 
P e r ó c o m o e l fabergouierna aíhóbre 
*Y en todoslos peligros le acompami 
Tottaápilotos deft i tierra fabios, 
E n cartas-jbàHeftillas,/ aftrotabí OJ. 
X ^ í i s rámM del dure,y fee o tronc*, 
Ei'frefcoy blando Zéfiro mouia, 
Y el vozinante marinero bront 0 | 
Akspefadis anclas fufpendlsí 
Etrümprdc la voz con eco ronco, 
Qjjé pór los valles concauosfe o í a , 
• D^fperfatíàheícorçojcieraOiy gamo^ 
Ho y en 1 a u e s queda foio él tá m ó. 
Qwedofe él puerro fin pífír fu tierra -'"í 
La'gere,kquté el mar por fWrça éfadi 
Q^neía precifa orden iés encierra, 
Q ú e fiepre t̂ los buenos fes gmrdada: 
O r l a ínar íá viíla Ce deftierra. 
Ora fe bueíüe a ver la patria afn ida, 
Profiguréndo la roe he > y todo el dia, 
• Llegamos a la vifta de Airaefia^ 
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Aquí vimos el cabo que al marfale,, ^ 
q de vn chico animai el nó' re tçma. 
Sin ver en auarlcia quien le yguale, 
Solicito a Cíçar^pard que coma: 
Aqucfte por la hechura ai león fale, 
Y Polo porpeqyeño eipecho doma, 
C6 el fe engañan varios penfamietos,1 
Los quales le dan mas de líete alíétos. 
T 
De 3quigouierna,adódc hallar pretêde 
Eicoffario verdugo de Chriílianos, 
Quelanaturalleyen tanto ofende, 
(Como a lQfepli)véd*icdoa fusherma 
Ycortãdo la mar q nus fe efíicde(nos 
Por entre montes afperos y llanos, 
Arriba a Oran.adonde larga e! ftrro, 
Tierraen el múdo(có rjzó)d"ftii;rro. 
Ya toda en fon de guerra ftl arma toca 
' L a ronca piel con ecos returubaua, 
L a gente en breue ijcm po fe conuoca 
Con el bélico fon que le incitaua: 
: Yalafonora trompad ayre inuoca, 
L a vozdcl fiero Martedeílernua, 
- Eiíilenciodcí Orbe de tal modo, 
.• Que en cófufio eftaua el mudo todo. 
Cdnto duodectmoi 
E i quatlrupe animal efpuina y briHa, 
f.ínTafcando el freno cpferoz fecnblãtí) 
Y con furia la tierra huella y trilla» 
Elfuertecurfodeveloz portante: (Ha, 
.Qa?! enfrena el caua!lo,y qual le enfi 
' Q u j l vifte jicerína rutilante," 
Q^illasefpuelis C3lça,y qual ia cfpi 
Del v ay o taheli prende colgada. 
. Losinfantes que ocupank muralla, ' 
Eipefado mofquere ai ombro cardan, 
I^sfartes irrn !<;,).i coraça;y malla, 
Corto àel enemigo eí pechogua rdatf 
Pueftos i ptinto-para dai; batalla, 
Enfondegaerra todos no,s aguardan, 
Por caO-iíIoSjpor torres» y por miiros; 
A dôndsde!peligro eñarifeguros. _ 
Parí M içar ~¡ü'.air correnligeros, 
Qw. p'ér.f in facnos del corririo vado, 
Conhs cotjnuaslançjsde elcuderos, 
QJÍZ aquí vúieríjh guerra fuftétando; 
Siguiendo leyes dela guerra y fueros, 
Vi'ínenfu General acompañand o . 
El Conde de Agiriar/amofo y fuerte, 
A quienefte gouierno cupo enfuertc. 
'KAM 
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ÍVlss en viendo en el tope el eílandarre, 
Conocéqfon naos del Rev de Efpaña 
A cuyo-poder dan Neptuno y Marte 
E l ancho mar y húmida cam psm: 
A difpsnr comienc a el baluarte, 
C 6 horrifono eftruedo.y furia eílraru 
Nueftra armada tábié faina y refpóde 
C ó fuertes b3las,q en la tierra efeóde. 
Alegre vn General alotroabraça, 
Con cumplimiento,amor,y cortefia,' 
Qual mas atras feqda haziédo plaça, 
Yqualpornopiffar queda y porfia: ¡ 
Para el cumplido efeto le embaraça ' 
L o que el corto lugstr les prómetia, 
Y afsidefembarcaronmanoa mano 
Delanchurofo mar al campo llano. 
E n fieros animales,qiieNeptuno 
En la tierra moftrô, el monte hlriedo. 
Batiendo el azicatc cada vno, 
Aígalope los mas le van figuiendo: 
. Del viento^ de la martan iiiiportuno 
Los. | |atóõs y furias van midiendo, 
- Y l-ò^Warazóndeívhoafirma, 
Compreíisndidsf déioíro lo cofirma. 
. » , f 7 l S 5 Ya 
imanto duodecimal 
YA deltoftado Moro c¡ nobiejucgo, 
, Q.U.- al bélico exercício en todo imitas 
t S-'Oi.kicainuencion del vulgo ciego. 
Que engañado fus males facilita: 
A punto tienen todo)y quierenluego 
, Executar eí biencjueelpefar quita, 
, Moftrando en aparências üfongera** 
Con eftas burlas, quales fon las veras. 
Aqui llegolanueuadequeauia 
En Tremecen vn puerto alii cerc3no> 
V n nauio pirata,que tenia 
E l trato y la amiftad di Mahometano :-
Los nauios de menos porte embia, 
Porquefmdüacion vea elpagano, : 
q dei Chriíthno braço fuerte y dure. 
Nadie en el mudo puede eftar feguro-
YT fden aja mar cinco nauios, 
E i Almirante va por cabo del íos , 
q de Tu padre hereda fuerça y brios, : 
Con q,a muchos fe erízalos cabellos: 
, Del mar cortando los cryftales frios» % 
De blanco nácar,y corales^ 
Al puerto llega donde furt* 
Eí n -.ulo coffiirio que bufcai 
[Mai 
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a$boLuie!>do a las canas aplazadas, . , . 
^ paramasfeftqarnueftra vtnida, .. 
- QoadjilUsefcogídas y apartadij,-. 
De gente en el jugar dieftra y polida: 
I , Çapcli3rc*s,mariotas acornadas, 
De aquel metal que mata, y q dâ vida, 
,̂ Vanderas varias;tocas,y turWrtt.es,? 
b Con letras y intéciones como atnãtêj, 
Compueílas y adornadas las.v.entanas > 
De mil Soles y candidas Eftreílas, 
VcnciédoelnhÍQ amor có Africanas, 
r Las almas q encendió có mil çétéllas:' 
O figaras terrefti'es mas q foftt^anas, 
(q no, podeys humanas fef pantallas) 
( Señoras de [os libres coraçones^ ,, 
Gõ quien no vale fjuerças,ni razone si 
LnLmales vcfljdosdefde elcitflo,-
Del hombre cara y dulce compaiv»/ 
Defcanfo parcel miljvidaVy cófeielej 
Epitimaen éldañojdulce^y.fjfia:-." i 
Ingenios cprtdiuiño y alt«í buelo, 
,. Bn cuya fangrerfealimenta y cr'u, - f 
^ JE' güilo con el bien,vidajy fofMeg^í 
s Y las alasdel Dios dernudoíy ciego. 
- ,Í.., /-, '' '' S 4 Dulcí 
P ul ce ¿áré ¿J? a gü ft o de a m ad ò rés, 
Adonde amor me tiene al gtillp atado, 
Gógi?db(áurente de mi bié)mil flores 
- D e vnâí viúa efperança acompañado: 
Diclipifóíiql q goza elmalde amores> 
r-jVít^õliíèr de vnos ojos eohd'ín ado, 
Q^ãctiufiejí eftono íabèyèsbié q pene , 
-•'¿('iMi jüipá» de a-fnor .,yde condene. 
El hijôHélS^anirno po-td Ita hecho, ̂  
^noaydeíiguaJdadiíii fer disforme/ 
•^quSdo'eí'fuegod >mo;r a^rafá-u pecho 
No &ífmk¡^ có'fü hiZnb f & c ó f e r m c , 
Sin tkft&'téc i iJgár ̂ qiíçde é f t r ê c h o , 
q eirpièdra fêconuiertê el-^ bien a n í a , 
- 'E^itiigo viupjy^rt peYpôttia Jlama. 
E n vttW^ndb-'^fd^bjfeíeíBfciérrá::^ 
Ai^l0i<ò<fjúeíe'í^y'díí^araftdo, i S 
Htfy2#oét-Vnò'&fetrò^b-trey-cierra, . 
R S I ñ ^ i i d ó deiped î ¿á^arté,ofcR3e,, 
M'wtindihk matá^f ôl5á, ̂ réndew- • ( 
- '¡J i - ¿ A Dar- -. 
Apartanfe quadrillasa fu puerto, V 
Vibí ando ianças^cubren las adargas, 
Saliendo cada qualalpreíupúefto, * 
Confauor lleno de eíperançasJargás: 
Con-galiarda aparcñeiajy gentilgcfto 
Dcfpiden dudasyy penofas eargas, :* 
PrueuS los braços, y Ias fuerças tictã. 
Que co ventajas al Teband afrentan. 
Con elpartido ygual las cañas largan, 
TirandogrucíTas varas velozmente, 
Vnosbueínla grup^ya fe adangri,. 
Batiendo el azica te diligente: 
Otros tnsé í los con masruerçàc.irg?, 
Hafta aquel punto quelaley cófieme, 
Quando vnos Talen, otros ferctiran, 
Los vnos ffrreparan,y otros ¡tiran. 
Dierona gufto^y con ph'zer cumplido 
. Eifin sl'regozi/o 3e=lasfieftas, • 
Quãdo la rrifte noche fuveliído^ílJás: 
Del mas negro an i feote echauà â . ue-
M as b oíuie n d o ̂ silor ,q no, me oíu ido, 
Adonde nras naos dexamósipucílas, 
EL fu c e (To d ire.! a bue n ifuett e 
Que t uuo nf* gentebp.wyífuerte. 
:uT S J - Era 
Ern einauioquo ocupaua el puerto 
D e ínglefcj.q a miílad fii me y cótrato 
Con efte Moro tienen de concierto, 
«[ püeda aucr entre ellos co mun trato: 
Conocen fu peligro>y dbño^ckrto , 
Viendodenueftras naosci aparato. 
Cuyos rruenoí Jos ay res i n t e r r ó p e n , 
Alaguafaítan,y las olas rompen. 
Caentrasellos por el falço ai-gen to, 
Diuiáicndocl licor húmedo y f r io , 
MüinfielesMorosjCuyointento 
Decomprary vender traxo ai. nauio: 
Tambiéíèarroja por el lago e í l e n t O j 
Vndeínudodeley^inaluedf io , 
De tresq auiaque el venido aguarda, 
¡ Maten fu finias olas poco tardan. 
Caiuiuanfeiosdosjpidcnrefcate, 
Porque ella iibcrtaddulce y querida, 
Encintidad deprecio fe debate, 
I > efti gente fin ley jdurajhamicida; 
E-i efte tiempo el Sòl fu ray o abate, 
P< rtf ala boua hermana no i« impida 
l ".i r 1! mundo fu lux de piara pura, 
Hn cuyo diñoamor no fe aíTegurí, 
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Salcndel puerto,quc Rifgolfellama, 
Nucflros nauiosabufcarla armada» 
D e aqu el xugo'qenciende roxa flama) 
Vienciaprefa^quecsla mas cargada: 
golas xarcias el viento grita y brama, 
Córtala proa el agua leuantada, 
Conlafurn y rigor h linfa abriendo, 
E n efpuoias las olas conuirtiendo. 
! P o r la coila fe vienen reparando, 
Para tomar el puerto deíTeado, 
A losvicntosque foplen incitando, 
Con fauorable curfofoflegado: 
Mas quando Endimion apacentando 
D e fu cara enemiga andaelganado, 
A l puerto llegan,dondejuntosquedn, 
P 01 q a mi Canto grato fin concedan. 
C A N 
C A N T O X I I L 
S^Je ¡a ármdi* de Oran 
rriendo U Coffa de Tierbert*** 
reconoct a Argel. Sond4[e 




Coyas margenes Tonla patria mis, 
Oluididode vosjfiovoy feguro 
A Ideííeadofin que amor me embia: 
Bion fu?rj(conra7on)ingrato,yduro. 
Que a quié alimento ía Linfa rria, 
De vfas ciaras aguas fe oiuidara» 
*T del bien propio, q fugiiftoamparíi. 
L o s 
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l -Os altos frefnosjV alamos fombrios, 
Te í l igosdc mis penary dolores 
Adonde los mas tiernos años mios. 
Porias fobr's o a fíe , pen y amores*. 
Soberu:os rifrnsJeípeñ^dos rios. 
L a variedad d% yeruas>y de floris. 
De las aues elcanto mas fonoro, 
Cuyas me moñas tiernamente.lloro. 
XL,os mucloi pf €ccUlos,quc faltando 
P'-r ciarisaguas va/in pena,.y miedo. 
E l ram-> d^ comí alegre y blando, 
En el profundo int^rno^firme-, v cf do: 
E l disforme cangrejo que va andando 
Alreucsporcl ĝuâ y Licor ledo, 
Las limpias puija^, cj enelv:drioraro 
lamas tócenlos rayos del Solclaro. j 
Pues bellas Ninfasjq en el rio metidas, 
Debavo delas húmedas cauernas, 
A do jamas de faunos perfegirdns, 
Con huvr ofendeys ias piavas tiernnsi 
Si fon de vos misquexas foenrridas. 
Delas profurdas aguas mas interr-ts 
' En eftehumilde Canto yo es inucco 
Y con vueflrofauorialyra toco 
2L 
" -'T 
* Canto decimo tertto. 
¡TTa que ei paftor de Admeto d e í l o c a a * 
Dcncgrasfombrasalosaltos montes, 
Y con la nucua Aurora diuifaua, 
t a proniptâ vifta cam pos, y O r i z ó t c s ; 
E l cochero veloz rezioaçotaua 
A fuscaualios de las rubias frontei, 
Elaljofar hermofo dela Aurora, 
L a verde rama por la tierra llora. 
Toca la armada a leua^ifparando 
Elfiero trueno quede lexos fuena, 
Y « l marinero ya voziferando, 
' Con la ruftica voz al mundo atruena: 
Alaspcfadasanclasleuantando, 
Rompiendo elleño vala agua ferena» 
Dandofebuen viaje losnauios, 
Soplan los vientos dela tierra frios. 
Confuerte eftruédo le efpataua eí Aíua, 
Quando mas rubicundo el Sol falia, 
Haziendo nueftras naos alegreíãíua, 
A quien la ciudad toda refpondia: 
Y a dexamos de Oran la fierra calua, 
Sin arboledi frefcâjO fuente fria, 
Prolongándola cofta atras fe queda, 
Eí ancho puerto con fu playa leda. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vtmrtff" 
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%^imosaCanafl-el¡,donc{e rcfiden - ; , 
Aduares de torpes Agarenos, 
Q ^ c o n nf i amifbdh tierra miden^ 
C ó jnchbs fu¡cos>y animales buenos: 
E l cuttiuar aqui no fe lo im piden,' 
L os quede nueííra pa?, viuen ageftos, 
Con lofsiego y quietud viuen afolas 
. Amparados de lança s Eípr fcolâf. r 
H fiada iMoílagan luego a ia vida, 
Vna amur; da pliça,buena,y fuerte," 
Dode elTúrco ÍVgaz toma v cõquifta ̂  
' Ordinario tributoaiMor&inerreí | 
No halla faerçraq ui que le refiíla, 
Que a todos abatió la drrbil fuerte, 
Xagarrama a cobrar vienecada año 
Aql qentierna edid p.-deceengaño. 
E l Conde don Ma rtin gillardo y fnene, 
Susmuros humillo con guerradura, 
Pero có fu mudança el tiõpo y fuerre, 
'- X-edan con honra eterna fepuhura: 
JVlas fi podia auçr honrada muerre 
Ü n las manos d«I tiempo, y de vetura, 
jAqueftafue en el mudo.,porq h; fido, 
Viuir la fama,y triuníar de oiuido. 
Lo<; _ 
¿ * Cá nt$ de c i é o tertio. 
Los vaffe campos de Sargel mirandcrj 
Del alegre color goza el f'mido, 
À íbs dei alma eicuerpô' defpertando, 
Lattiadre propia,cav0.v dulce nido: 
I indines, huertos, pi adosdiuifando, 
Eo.faidaf'deli íí?rr«-t, y mote erguido, 
Defpierta la cong'oxa ai apetito, 
Uefcánfa elcoraçon con peni afíita. 
En efta amenajdeleytora^ linda 
G i m p j ñ v q porfrefea el mudo alab^ 
•' Eftà iafepultura det'íorindí, 
qenfuíengmlos MorosJUma Caua: 
.Ácjuefta que fin fer ia fufirte Arminda 
/Le hizo a nfapañagu'errVbraua, 
' Mas,ô terriivie ügrriüia^uraarpia, 
Ruynadcla Fe^nochedtldia! 
Llísgiinos ¡unto a ArgH, adonde eílaíia 
Eí coííario S¡n¡oriyareccg:do, . 
- Qjjeelyeranoquácto aqur paffaua 
: Con temorq de-nos fueíTe ofendScfos 
E i puerto aianda v«r>por ver íi daua 
L agar para ei intento p reren dicto,.;. 
Miro fe todo lvié,vidoíe ei puerto^to. 
q era fuerte ioexpaz del hecho inc er-
- - De; • 
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iJemarentfaucspueftos eftuuimoí, 
En quanto el puerto bien reconocían^, 
Pat.iches,que para ellos dçfpidimòíj 
Q^ue a la tierra mejof llegar podían? 
De allí las torres y çaftiilos yimos, 
Q^ueal 1 ciudad ypuertçi tlefend.an. 
Que eíH fundada fobre yna alta loma^ 
Có mezquitas del torpe y yilMaiioma^ 
Sondando todo el puerto, no le hallauan 
Capacidad,que fueiTe de momento. 
Porque filos nsuios dentro entrauaiiy 
Icoles ííruealfalirel mifmo viento: 
"Y quedandofe dentro fe arrifeauan, 
Agraue daño con el fin violento, 
D e caftilios.de torres,v de muros, 
Goncuyafuerça aqui viuen fegurosf 
T como añueílroenfono conuiene. 
Tanto tiempo gaíbr mal ocupado, 
T a n folamentevna hora fe deiiene, 
Dandolablanca veJaal viento ayrado: 
S in efperarque elhijo de Cíimcne 
Sushebrasdeoroayiahnuxio dado? 
pjoaponeal mar derec h;i via, 
C omndo el leño ía materia fría. 
• x An.r. 
> " C à n t o âe^imoterciè. 
^quivimôs las fierras Eminentes, 
, D e l Cuco Rey amigo del chriftiano» 
CLHe confuertes Toldados y va l ieotes» 
Sacúdela cerui?, del Otomano: 
Y no íiendo de fe ft as diferentes, ( n o » 
Mas quiere laamiftad del pueblo H i f p * 
Pretendiendo rédirle al grã Monarca» 
QjjãrodeLcfteaiOcfte el mar abare a. 
D e todo Argelia fértil tierra corre, ^ 
Hazicndo grande daño a fu campana» 
f A do no valen ccrca^urOjO torre. 
Sino ligeros pies induílria y maña ; 
, D e fus altas montañas fe focorre. 
Que por afperasfon de fuerça e í lra £»* 
Aqui tiíne ciudades íituadas, 
Lugares fuertes, villas amuradas. 
Aufenta fenos ya la luz del dia. 
L a noche con fumanto fe compone^ 
Yaloscauallosconqucel carro guia, 
E l moço rubio pardas mantas ponex 
Entodoel orbe Delia parecia, 
Porque el dorado hermano fe difpontf» 
A negir¡<? fu hermofa y blanca cara» 
Concuyaagcna luz esdeluz clara-
M a t 
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JMas aquel iDios del húmido tridente, 
Aquien Efpíñol nombre poco agrada 
<j fiédoen todo cl mSdo mas pocéçe, 
" Lasfuerçflsdelosmaseílima cunada 
: Derribando en las cejas la aira frente, 
Goatrcmolante voz He ira enojada, 
. Llama a Triton mancçbo negro y feo. 
Del marítimo Dios propio correo. 
Sentado en vn fublime y alto afsiento. 
De puros y de candidos chrifb!cs, 
Çuyosbraços efp^Idis y ornamentó 
Sonderamas y troncosde corales: 
Los granos que en el liquido elemeote» 
E n fu centro muy pocos fon iguales, 
Eftp.altan con fuprema marauüla, 
Aquel trono fublime y alta íiila. 
L o s o j o s llenos de vr.a fombra nueua, 
Mofírádo el medio cuerpo fin veAicla, 
Yporqueelaltoafsientono fe mucua, 
Efta de fieros moflruos ftjftenido: 
Laviftaen beílas Ninfas toda cleua. 
Recreando el fui or de fu fentido, 
«t Los del fines le firuen velozmente, 
©^«deciendo todos fu Tridente. 
* •* a"" T i 
f Canto decimotercio:. 
afrente de otns verdesfs corona, 
I P a ; cetro vncar.icoltorzido^van©^ 
T>z v irios .animales la perfona, 
V e í l i d o c o m o c n f c d i el cuerpo huma-
"Yilapefadiboz vn pocoeotona (no: 
Q_u.e ret iKijba por rodo elOceano, 
l os maritimos Diofes le efcucKauai»^ 
Q j e enyguiidad cofortnes fe fentauã^ 
biofes del ancho mar, que el podermio 
¡ Por todo düatays de Polo â Polo , 
\ Haziendo obedecer mi feñorio 
\ Aqaantoalumbraconíurayo Apo lo ; 
; Como, Diofes dellargo Reynofr io , 
I E l valiente Efpañol me oprima folo, 
r Cortando/m temor, y ami defpecho 
Las blancas ondas del criftaldcshecbo? 
Y o pues pondré remedio al dolor graue. 
No dexandoenelmarleiíocon v ida , 
Negmdode Fauonioelfonfmue, 
Q j e a ver mis anchos cüpos le cóbida: 
N o quiero quede oymas nadie fe alabe 
D e que fu b n ç o con mi fuerça mida^ 
Rompanfe tantas naos, muera la gente, 
Q ¿ e ofende fin temor a miTrideiite, 
D i i o , 
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IDíxoNcptunOjV â Triton embia, (to, 
Q_uediga al Dios veloz, q íuche el vié 
•Qiie con ferocidad honenda impia 
Derruya elOrbe,afruclc el fírmamelo: 
Fórmela negra maquina fombria 
Con el vapordei húmido elemento» 
Vibre el ciclo los rayosde Vulcano, 
Ningunoçaya fmefefto en vano. 
Parte Tr i ton , y coníâfuria horrenda 
Del tor£ÍdoinftruméroeimarafsÕbra, 
•AlDiosEolo clcafolecncomienda. 
Cuenta la crueldadjy el daño nombra: 
Mándale fin tardar, q al Nauta ofenda, 
- Porquéndí goze masía frefeafombra 
Delfacro Betis,y del Tajoamcno, 
Ni a Mançanares/de mil plantas lleno. 
^Quando vna obfeura nuuc,negra,y fea 
r Seponcfotre nos,grande, y disforme, 
•Cafitbdóslo;s;cicio5 feñorea (me: 
: L a grade obfeuridad del móílruo inor-
Noayquienla efpântofa fombra vea, 
i Que c on 1 edo fe robla n t e fe c o n f o r m e, 
L a machina del cielo parecia 
. I<^u<?dç vnfuaefto luto fe veftia. 
Canto âè&imourcro* 
Sío era tan disforme el Centimanojl 
I: N i la fierpe Lernea tanto èfpanta, 
i N i eimonftruo caftígOídel T r o y a n o » 
I • Gauiô tanto tcmdr,ni pena tanta: 
I Én confofio fe pone el ancho Ocean Oa» 
Qjjet íe miedo fus olas no 1 cuánta, 
NolteganafuferRodopey H e m e , ' 
Mas disforme que el brute'BolipheiH»» 
"Vafe tompenlos Cielos defcubrieftdo 
Yolcanesjcuyo fuego el ayre e n c i é d e » 
Soplando Boreas fiero^oto horré<io 
C ó masfuriá y rigor el mondo o f e n d « : 
E l agua de fu fer defeoponiendo, \ 
Que enuiíla al Cielo cp fuçor pretéde» 
B ueito en fierras el mar,fofsiegQ I m p i -
Sas claras oías có el Cielo ^ide; (de^ 
Elhijode Saturriobayi aytado, 
DelmÓtc Idíjy nueftro d a ñ o a u g m é t a 
Conelmar porias huues leuaqude^ 
E l pecho con temor al cuerpo afrenta: 
A Licaonoluida traosfermado, • ; 
Mas guerra a los Gigaptes no l^int^a^ 
- A nueítro daño folo fe áualança^,'^ 
Echaadj ray os f̂igue fu efperançá^* 
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A . Semeie baxaua.como a Iuno,, 
Pomo quebrar clfuertc juramento. 
Con el rayo feror tanim ponuno, 
Etnbueltos c6 nublados fuego y victo: 
Conefpeffoféblante,horrcdoy bruno 
Entrauaporelhumedo apofcnto, 
Executando afsila ardiente furia, 
Del prometido daño,que le injuria. 
C^on fraternal amor ayuda al daño, 
AquienelhijodeOpisnos condena, 
- Quitado a la efpcrança el mifmo enga. 
Grece mas el dolor tormétoypena(ño 
Pues de Epotes el nieto al cafo eftraíio, 
Deíacueualas furias deílenfrena, , 
Q u e en nueftro daño todo fe con jura^ 
•Deide el Cie lo eflrelladó al aguapara^ 
Sopla él viento con ímpetu furiofo) 
SihunlaSxarciaSjCruxen ¡as entenas, 
A l cauto marinerotemerofo, 
Huye la fangre de las propias venas; 
; Conlafuriadel viento rigurofo, 
D e fus Caí! ilios caenhs almenas, 
Las alcas rocaíjy los montes duros, 
E í h n c o n f u n r r r i e z a mal íeguros. 
JEJ 
Canto defrimoterdõ. 
En las aguas fe enciende fue go.viuo,' 
ÉLaLia mar las popas fobrepuja} . 
Y con horrenda vozel ayreefquiuo 
Confuerça defiguai la nao rempuja-. 
Batiendo en plcoftado el golpe altiuof 
Haze que ia mas rezia tabla cr uxa, 
TiemKianlos leños,fin t^ner fentido 
De áquefta confurion,pena,y ruy do T_ 
Amayna amayna,grita áqüi clpiíotOj 
.Ferra de gauia^hiza^haCaldetes, 
Conociendo deiyiento el vario rribto, 
, Qmnbonetas, tomaburriquetès: 
^ Qualviédo él árbol yarédido,y r o t o , 
Áílegurando velas,y trinquetes,. 
. Larga ias trizas,hiza>palanquines> 
Gargap las tròças>fueitàn efcotincs. 
LargaaparejoSjCalaabaxoel tope, 
Metelasbams.vira el cabreítañtc, 
Ferrafcelpañojporque no Ce encope. 
Para feguro dañó nial baftantei 
Pone al vario timón firme gcaldrepe. 
Bota arribájno tomeper dauante, 
Arria preílola cruzadaentenaj - -
Afirman braças^qnc al penoi datipena-
_ _ _ _ _ O u a í 
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Qual corre fin parar de proa a popa» 1 
Hnconfufionjfiióyejni fe entiende. 
Cayendo rueda él vno,ei otro topa 
. En parte donde pierna y braçoofendí^ 
Q^ial ya para nadar quita la ropa, | 
Qjjal para nocaer feamarn y pretidei 
Q i u i a la bóbà,y qual va a la e('cotílla| 
- Y otros rniranhbaxa y fonda quilia. " 
3De nueftraviftael Cielo fe deílierra, 
. Q^e fqio negras fombras diuiíaua> 
Metidos en el medio dela tierra, 
Mayor.trabajo y pena nos cíüfáüá: 
E l mundo de vn còlortodo fe cierra> j 
Que nada de efperjnça hosmoftraua,| 
-De quando çn tjuãdo él agua nos ?rfita»! 
Subiendo del profundo donde habita. 
G;men los vnoSjOtrosfe lamentan, 
L a madre Ikman con fu hijo amado, 
Y muchos con lornrla vida afrentan. 
Mas en los mas el liáto efta encerrado: 
Voos a Dios fus males reprefentaft, 
Pidiéndole perdón del tiempo errado, 
(Otros la plaça de armas atrauieíTan, 
J doze^y quinze juntos fe confieíTan. 
T s . ' -
l i Canto deZiirfiõtérciol 
> labradores bienauenturados, 
,Puesentre lasouejasque criaíliesi 
Viuis de tantos malesdcfcuidados,(te$ 
Teniedoavueftro lado el bieq a maf-
íor losbofques^ótanas^porprados^ 
Por donde l i niñez tierna paíTaftes, 
Gozaystoda la vida con fofsiego, 
. :Sin rer el vulgo ignaro, torpe y ciego^ 
ofentisdeímayorpenay tormento, ' 
cViédo el fiero Temblante de arrogacia¿ 
Entregaysel áeííeo alpenfamiemo, 
Sin con fu mirla vida fin fuftancia: 
'Gozaysdel aluedrio elfer effento, 
. Para él dulce viuir cierta ganancia, 
limas vaticinando ágenos fines, 
* . Sujetoagufto^y ley de mandarines. 
No foy i fieruos del torpe y falfo Nino, 
JS] i de B'elo adorays el bronze vano, 
Seguis de la verdad Tolo cl camino, 
• Sin el termino vil, ciego y profano: 
N o days con las lifonjas fer diuino, 
. Altcrreítre animal torpe gufano. 
Con fimpleza feruis a Dios quietos, 
Sinmas efpecukr otros. Ççctçtmí 
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urlays de lajengañada y ciega gente, 
Que ido làtra adulando finque vea, 
Q u e es el fáuor- del alto mas potentCj 
Que aquel que con eftilo vil deífea: 
Rey fos del fagaz fabio y prudente, j 
Que en trato tá ruyn fu tiépo emplea,! 
Tñpoco hazeys deidades de hóbres v^ 
Por los bienes caducosymudaftos.(nod 
JPorentre verde tronco y frefea rama, 
Delruyfeñor gozaysla rnelodia, 
; y d c l ^ e í o í o toro quando brama, 
Oys la horrenda voz q el fuego embia^ 
)E1 Aurora os defpierta,el SQTOÍ llama. 
E l ruy do del agua amena y fria 
Oscombidadenueuo al dulce faenoí 
]En los braços delbie 5 vueftrodueño^ 
Olarô l i cprosda la fucnte pura, 
Sinqne os la vede nadiejfíi la eftrecíie, 
E l rebaño llcuays por la verdura) 
Q^ue el çabriijllo os daja lana y leche: 
E l viéto no os ofede en nocheobfeuraj 
Milâ Jenguamordaz quãdo osaflethcj 
Niosyaleysdel fonjes con feñores, 
fJiprocyrays fus honras^ nifaupres. 
n Canto de&imõtetelo, 
aos fu calor el S ol,como àl potentc,' 
Y fus freios U tierra>y no fe canfa,, 
Âlafombrâ paíTays la fiefta ardiente, 
• Repofael« üerpo allí duerme y defcãfa 
'iN'Oifenris que de vos Febo fe aufeme, 
• - Y porentrearròyuelosde agua ftiánfa, 
Álaprifco elganadoencatninando, 
Silueftresinítrumento&yay $ tocando. 
fmaltá para vos los campos Biora, 
T o d o l ó borda Con alegres flores, 
Ororubi^bsdâ elSoljperlasla aurora 
Los moiites verdes plantas y colores: 
L a Diofa'queelamorde Adonis llora. 
B e graeias hinche el ptado co amores, 
Para texer las Ninfas fus girnaldas, 
Cogenlas flores en fus miíirias faldas. 
No temeys en el mar el viento éfquiuo, 
N i las obfeurasnoches tenebrofas. 
D e Marteel fuego penétrate y viuo, 
Los baxioSjlas Islas peñafeofas: 
E l peligro y rigor del trueno altiud. 
Las eff adas,las picas rigürofas, '''• > '[ 
D e todo daño al fin viüiS fegür'os, -
Sin caflillos^fin torresjy fin muros/ 
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C£ arlbdisjCafario, ni Carina, 
Nomueuena temor vueílro fcntldo. 
Dela hija de Phorco hecha marina, 
No oyscongrauçvoz fiero ruydo: 
No fentis el pefar, perna, o mohyna. 
En vera Caftor de aguas encendido, 
Defcuydados-dormis en la cabana, 
N i que/ey s otrobie,ni el malos daña. 
Ivias ya elfumo poder,en cuya mano 
Efta rodo cifrado y comprehendido, 
Nos buelue aquelfupremoy foberaro 
Roftropurode amor todo encédido: 
Aplaca el viento, ceffa del mar cano 
E l rigorjtempeftadjpena y ruydo, 
O diuino feñor, que üempre amparas 
Aquellas predas que te fon mas caras! 
P affada y a la hórrida Procela, 
E l viento foíTegado y mar profundo, 
Dormida ia continua centinela, 
Qjje msraua clenues del alto mundo: 
Boinimos luego adarla blanca vela, 
A l Galerno furil blando y jocundo, 
Oluldandoel trabajo y trifte vjda, (daj 
Porq el pecho Efpañolpreito la olui-
C4»to âe&mótef cto* 
L * Isladiuifamosde Tabarca, * tr 
Donde el rubio coral el âguâ criâ, 
0,06 ciñendo la en fi toda l a abarca. 
De Genouala rica feñoria: 
E l Pilotóla carta mira y marca, 
P orfaber la derrota que tr aya, 
Mirando quien los polos nos diuide* 
Con el pronto juy zio el mudo niid:e»T 
Ha'Iofe conelpuerro de Bifertaj 
De latrocinios mil fiera homicida^ 
Amparada de muros y cubierta 
Con altos montes de la fierra erguida? 
Y conociendofer(fin duda) cierta, 
L a q es por mal de muchos conoci(la> 
Dexandolaenfenada nos falimos, 
Dondenueílros deíTeos defeubrimps-
'A viftacitamos ya de lasruynas, 
Deaquella infigne, y celebre Cartago^ 
Viendo fus altas fierras y marinas. 
D e l a Romanafuriaduroeftrago: 
Las cofas de memoria// gloria dignas^ 
Sepultan aguas del profundo lago. 
Los Monarcas esfuerçoj y valentía. 
Cúbrela tierranucflra madre fria. 
A p e * 
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.Apenas las cenizas fe dcuifan 
Deaqucfta antigua maquina fubUmí 
Que aquellas obras,q el valor auífar 
, E l tiempo hsconlume y las oprime: 
Colunas y pirámides fe pifan, 
Sin quedar coraçon que no laftitne, 
E ldañohruynay final fuerte, 
Defta gran monarchia iluílrey fuerte 
L o s coronados muros leuantados, 
Miden humildes ya la tierra dura, 
Los varones en armas fublimados, : 
. Metidos en eílrechafepultura: / ; 
Excelfos edificios derribados, -< 
Eclifadalafamay laventura> 
. La^eftatua de A nibal fuerte y.lemida, 
De mil barbaras plantas ofeiníàrda. ' 
Vnanimal qae fue terror del mundo, 
Alfombro de mil baibara:& naciones» 
Efpantodel Romano furibundo, 
Dequien temblaro Marios,Scipionesi 
Esfuerço êquié jamas feHallo fegüdo] 
Valor q el mifmo Solpufo eprifiones, 
Vencióbatallas,piifo y quito leyes, 
Domando I mperios,y pjfanda Reyeí 
Cdnto ãe&imoteYCÍo. 
í bueltogrutasjfulcosy rqyíia, 
Apenas alcançamos fu memoria, 
Que fi deibien vn punto fe declina^ 
E n e l fepigide nombre,fama y gloria: 
Nuncaeifururo daño fe imagina, 
Con alas de fortuna traníitoria, 
Engaño del que en efto fe aflegura, 
Puestienenfin clbien,maly yenturá^' 
tuieftadcla viuda de Skheo, .a trifte y lamentable fuerte efquiua, 
Llorando amargamente aquel defleo, 
Qjje el libre cora ç on prédey çautiua: 
^nfuslagrimasmueílrael cafo feo, 
|Yconanfia y rigpría pena viu i , 
"Al cuerpo de fu alma en fee condena, 
Cuyajpifadas oy mueflra la arena. 
•* 
C A N -
C A N T O X H I Í . 
í l e g * U.Atm&d* a TuneZjtttt 
traen d puerto cañonea fe con 
i a ATÚlléYtá de U fue ic<t de ¡4 
C J ole ta, filen chalupfj delacs ír 
mada,y teniendo algunos áp'al* 
t6s>qt4eman veynte jy do$ N a -
t é h s y vna (jalera, qué 0 Í a erí 
eípuerto co púa* dano dela t A r 
mada,y ba&e mucho en k$ 
Turco s de la tí erra.y 
delÇaflillo; 
' T T O d o aquello q en fi principio tiení?^ 
- * Caminatrasfufin mas deflcado, 
Elnocaudalofoalmarfe viche, 
Corriendo 'fm parar aprefuiado: 
Supaffoel caminante no detiene? 
Hafta adonde camina auer llegado. 
Carreei ticibpojquetodo lo arruyoi, 
y "Y cçn fu fin alfi|i timbien camina, : 
: V C a * -
I Canto Cittor&e. 
gamins ellabrador Tagat y íffVutò^ 
Echandacl rubio grano po r U cierra^ ; 
^'Oort el finde coger-éldulce fruto, 
tv:r)e,fp;c?fale quitayiefotietra: *v 
' Y'hafta cogerla liebre el galgo brujo, . 
Se cania,lidia,àfan^corre -y cierra, 
'• L a piedrakfue veloz al ayre fe echa, 
J A l çeptro que es .fu fin baxa derecha-" " 
^amin^âo los içaresím fofsrego, V '-• 
B.ufcapdp viene el fin nueftra. efpcílç^ji 
'Cjutádòfdcaqiieí móDruo vano y"cic-
*í ̂ Parâ pfótoit elbraçòfupujança: ' ( g » ¿ 
Las Uamasde.yalor en viup fucgOj., 
Enciende mucho mas la confiança, 
Vieitdo la tièi-fa,y puerto Cj1 bureamos» 
Dichofo y dulce fin quectaíTeamos. 
'Aqui h^ela mar entre doíi.ipqntasy.ii.)s 
Vnabayacfpaeiofa ybrauaj ,;: 
Adond?hs memorias ya difuntas,: ^ 
E fían dela G ole ta q ue alli esftauaso > 
Aq-ui laidosnacionesviuen jiinttas '̂i 
Que viepcn.dela yil y tèupe « f c l i u ^ 
1 unek feilam-aja ciudftj, juíili£nôp'> 
Rejnoy cabeça q ei giáXureoroprííin-e 
D e l 
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XDeINorte correalfurvnáncíxo braço, 
De las nguas pifadas de Anfirrité, 
Donde el puro licor limitaeiplaço, 
Pues el profundo fer no le perm ice: | 
Forman fus bueltas intrincado laço, | 
Donde el Cielo mando q al mar imite^i 
- • -Eleílraño íe llama el ancho rio, 1 
De falado licor amargo y frio. ' | 
Saledel puerto junto a la Colera, ¡ 
Y llegiala ciudad que en fuma pinto, f 
" Cuyafuerçaypodertuuofujeta, | 
L a potencia y valor de Carlos quint o; 
, Lagentede la vil y torpe fefta, ' 
Del mundoconfufion y laberinto, 
Con chatas barcas dando vela al victo, 
Rápen fusdguas harta el màvviolento. 
Silben pues por aqui mjlcofas vtrias, 
i C¿ue*a'aqü¿íle puerto vienen cadadia, 
•Para vidã yTuftento neceííarias, 
Tenidas por comercio y mercancia: 
• B aftiméntos y; ropas ordinarias, 
Q ¿ é la tierra én dinerfaspartescria, 
-•r Cü^ótratode todobaftifíca,' 
Alá pande ciudad famòfa y ric*. 
_ r ^ . V 2 
Canto cdtsr&el 
las de veyiuc-Nmíos ocupauan», 
E l anchQ fuierto dediucrfos dueños," 
Lo.squinze.deilos gra-ndes quepaííauá, 
Dcla'mar.qaraayor los, mas pequtnos: 
ParaBUren corfofeapreftauarix 
Reparándolos ya gafados le¡ños¿ 
Poniendo xarciasy adornaado Papas, 
Brcandoqu'llasj y metiendoeflppas. 
Algunos del Baxá foti que ^uitr®i\ , 
Efta tierra por eI@ra«de<3<iiierfario, 
Co'nlaftfcr^a.deqüiiéeiiru edidwerna 
Ne^p de pyçftpa Fê ú relicario: 
Aqüi tajtn̂ iedQiejn c l s t & ^ M w ç i t i t ) 
E l PirataDluaf^ In^k&:-C«ofari% ¡ 
D e çuybs fon-Ios m-as44 biinelés» 
Her̂ manp[ ,en armaí d̂ a ôfto.S'ÍQÂ.ê|is^ 
Eftecsdeios PirataifQraxjdqSy, 
Qye inquietan çi m.) rdis^P.çklo á Ptdo, 
A mparado de aq ueiío^f^ijiewido^ 
Cuya rc^igiQn.tiencg)an^oJo?, , ••• ¡ 
Con prop̂ v voluntad e^fuerça, «fijaos 
Firmes çn nue{tro dañó y fubié|Ql^ 
Con noinuétadoaididy varip.&ç^o^oJ 
Exçeutan el mal que ííJ^a.tjQdo^fí A 
_. ' En-
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Hotramos por el puerto dcfcuydado, 
Q j i ü fr fuera 3 aigü ChníViado amigo 
Y linílarnosre7.e!o,ni cuydado, 
L a defenfa'y valor del enemigo: 
Y fiédoyadettodael pue«o enrrado, 
Al punto defe hazerdaiíoy-eaíHgO} 
Vezinosa hfuerçafofldO"=áfií}bs, 
ConIs-quaIdcídeluego ^ombAtitòos 
E l Tur co,que conoce el daño cierro, 
Congranfucrça y valorfe dêfendiar 
De l 'caíftilo^quetiene j unto a-l puerto, 
Adonde laGoleiaeñarfolia: 
B olando-por elay re defcübierto, 
Las furias q V u 1 c 3 n o c n rue go embia, 
CañonesjbalaSjto^oen vn momento, 
Paiten ksnguas áffonibrandoeiviêto. 
'Vnâ y otra difparãn íin tardanç 1, 
A menudo lasbálasnosert¡bia} 
• Trabajando la furia con puj ança. 
En quanto alumbra el Sol aiclaro día: 
• Contod^ quantas tira nos akança, 
• Q^e de algunas el daíikO fe fcnt'ra, 
Las»6trlisofendiendo van adviento, 
Y-iwée'mas alb umedo- elemento. 
Cantó cÁtot&e, • 
Las vpas por las xarcias van çumtanda»*-
, Vaarompe eltoftado, otrala'éntena* 
Otrajoí altos arboles quebrando, 
Los ápaícjostodos defordena: 
JUapiftírnadcIfoidad© va bolando," 
Çõnlaftjmofo fin tormento y pena, 
En pedamos lib* braços y partido, 
E l cuerpo en varias partes diuidido. 
Más àpefardcibalas y cañones, 
, Los Nonios eftan firmes furgidos, 
i Q^jeno temen los fuertes coraçones", 
3Peiigrosénlaguerrra ya ofrecidos: 
Conbrabatáájconretos y baldones, 
A todo mal ydaño apercebidos, 
A i Caftilio refponden de tal fuerte, (te-
q ài-.Tureo did temo^m'tedo.-a la muer 
Jale de nueílràS Naos ]a furia horrenda, 
Bateeph fucrça conb bala dura. 
Hallado el fuerce muro quié leofend*," 
E i aguada a fi|>5 piedras fqpuitura: 
IN o ¡\ y quien fpror tãgrãde copreheda^ 
P ues í^uedindo la luz del Sol obfeura, 
Ç^niiuino np-fe ve Cielo, ni.tie^ra. 
De todo el myndo el dia fe deftierra. 
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as como los Natdo's no podiatt,' 
A losdemasilegar,que cftan boyãtcs, 
Q_£tecon lapocacárga quetenian, 
Q_uedar5de los nueíiros muy diftãtes: 
Chilupas de la1 armada apcrcebian,' ; 
Que licúen marineros con Infantes^ j 
Y apsfardelas balas fin temellas, : ] 
QLiicfrfii las N^ues y la gente della»\' ] 
"V porque la defenfa no les dañe, i 
Y les pógalafuerçácn duro eflrecho," 
Manda que con pataches leacópañe,; 
; L"a gente de mas brio y fuènepcchòí 
No ay quie el temor,o miedo engaite 
Cadaqualde fu braço fatisfecho, 
AlCielopidé ayud^vientoaEolo, 
'Yquedetegaeí curio al rubio Apolo. 
A q u í nueílro valor masrefplandeze, 
Debaxode las balas enemigas, 
Pues eldelfierb Marte fe efeurece, 
Lasbeligeras Diofas fon amigas: 
- Minerua fus guirnaldas nos ofrece, 
Floracònflóres,Cerescon efpigas, 
< Côntiernó-cdràyòn Venus nos nura, 
' Mâíte Zeiofò del vnlor fe 'admira'. 
• H' . J V 4 * 
w imanto CMOYZJ?. 
I V a fé apre/laft las maquinas de f u c g ^ 
i i "i el furibundo poluo falitrado, 
i Arúhciocruelque el vulgo cieg0> 
s Conagüas del cozito ha fabricado; 
'' Con cíla? preuenciones p a n e « l u e g 0 
; C a da qmi de val or y honra armad p J 
; l/leuagránadasjbombas, y alcancías; 
Q u e pueden ab ^farias aguas frias.* 
V" con valor queá todos fe adelanta. 
E l fuerte General fiendo el primero,1 
Por donde v i co miedo el mar efpãta. 
D^orguíloíofemblantebrauo y fiero: 
CéíTe.quântolaantiguarqufa cantay 
Delfa,inofo Reynaldoy de Rugero, 
Que otro valor mas alto puro y v i u o , 
Meda rmtçriá que cantando efcriuk», 
l\ fu troncocion íúan Fajardo imita, 
Krernizándo cnfi la antigua gloria, 
i Para quien nueuasalasfolicita, 
t LT fama hazie'ndo eterna fu memoria: 
D ó Gcronimo Aguftin el nóbrequita^ 
A mil virones dignos de memoria, 
t)onFei.'pedelancho mar profundo* 
Siifpede el c-jrfo dado gloria al mu-do* 
C o t í 
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r nm3S^uria las Naos quemado abrafa,1 
Mart í» Alfonfoigloria deOliuera, 
Ca^eçat- ie fta aiKigu.i, y noble-cafa» 
Aquien M^rte entrego la quinta esfóraí 
E l v a l o r e e fuhermano el mararrafa, 
Cando a l mundo temor có m.ano fiera, 
E igran D i e g o Lüys,ien cuyo pecho> 
Escort l a roxa cruz elm undo eftíelho • 
Ijjy^^es raen«t¿-dé aquel tronco amigoo^ 
Del l inage doeltieniijo fe afTegur.v 
P e quien Ta vèlò z fftftna es buen'teftigo 
Con eKCcl fo yálor,fefo¿y cordura: 
Tiéble <ièr vúeftra vifta t i enetfiigo,-
HumilleíTe clel tnareíag m pura,. (los 
Mueftré á l mudo porvos q f o é é y s l b -
Honrar la f%ma con medir fus Polos. 
'on F e r n a n d o Becerra de Zuaxo, • " 
E l orbe e.fparitacon fu mano díefVr-av 
Mof trãdo aquel ValoramiguoíelKra^o 
%ó h g l o r i a Inindnal q ;ei nófee-fflutf-
E i C í p i í S A n g ú l ô t s duro i a m i ' ; ^ r a 
Cáel g u ex cero Diòs q. elWaçcíàdjãíSra 
Aldana CQ roas furia ei márdeípíjjft^ 
¥• Diego de G s ñ r o aLMoro ea^&O . 
t i Canto ¿aürZje: \ 
PCapitanBaeçabrauoy fuérté,' ' ; 
Alfiero Turco mata,al Moro ofeñcíe , 
Es fu braço gallardo fuego y muerte^ 
' Qwelasiolas del mar confuria enc iê t íe , 
,»Don Frãcifco Abarcar fi fe adulerte, 
Mingan juyzio fu valor coinprch.cd^ 
Y con ellos don I uati PortOcarre r o 
vHafidoaqui caíligo al Moro fiero. 
P o n Gafpar de Azeuedo fe feñaía, ^ 
Don Gonçalo de R.oxasle acoiv.pana, 
í D o Pedro del Corral aflombra y -t^la, 
i Élaachomar^y ha^nsedacamipaña: 
f A i valiente Beltran nada fe iguala, 
; En esfuerço valor indu flria y m a ñ a , 
Guinea de Vizcaya el nombre faerle, 
Dilatacon valcjrefpanto, y muerre, • 
GeronimoXiménezfe adelanta, -
^oniosdonesíque en el febo rép-a'rie, 
Con fulira fuauc a Apolo efpanta,t-
. Y vence coala dicftra al Hero M a r v e j 
Sienlaguerra peiea,o de-amor canta, 
í: Cohia fuerca y valor iguala a|.;àcte,1 
Cifra de todo en todo detal fuerte, 
Q¿ie es có la dulce voz fu brajóFueiíte. 
— ¡ — A<iai 
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A q u i coirjuuénJI pecho arrogante, 
Pedro LorençoTauorafamofo, 
Pone al Moro temor correi feráblãtc^ 
: Deaquelvalor antiguo bclicofo: * 
E l fuerte Ruy deMelomas triunfante. 
Con Tunambre enia guerra venturofo> 
Enuifte y cierrade temor effento, 
Y los Róeles fube al quinto aisjento. 
"Pues don Fernando Caro valerofò, . 
Maeftra fu pecho aquí ilúftrc y claro» 
Vibrando el fuerte braçojbelicofo» 
Q £ e al enemigo fiempre cofto cafo: 
E l Capitán C^ÍKllodcorgullofo, ' 
jsjo ay quien a fufuerçade reparo. 
Dela chalupa con fu furia y brios, 
DeshazCjrompe,y quema los Nauiofi.̂  
Villauicencio Capitán valiente, 
Puédeles Turcos Rápido cometa. 
Pon Juandç $antifleuan diligeíite,;. 
; Hierecotço cl Alferez Chaçarretr-' 
De dopFrancifco Salazar bien fíente,1 
JElgrauetí&ñQ el fiero Mahomcta, 
PeTlrode Bargas, do príncifeó Yóze} 
Aquieiipi tíép^ofrece; jafpe y brozcJ 
Ef 
CA-àto cat or freí 
E l Ca pita» Gardo fo no fe oluida, 
De (bobligación antigua y fuette, 
Ákifcsriéaladulce-y dará vida, 
Dckpdigpo oioidado y de iaisniuerte: 
<5©IÍelValojpde Marqu&z no feánií la> 
. NfegTOoaquiéfauordio tiépoy ftse r t e 
Ayüéamede Fíandesí y fóídado, 
'Debraçoífuertecõ VB pecho horado^ 
ElCapítartOrlaKdo de Tcfauro, 
- Honjrade hnacion Italima, 
A^oitaerecede la fama el Lauro, 
íPaeí üéhjfufumc braço codo allana: 
Yaqi a«[uií flamenco Turco y Mauro> 
Humíihiila ceruiz fiera inhumana. 
Es el Capitán MarciOjCuya gloria, 
lamas la borrara tiempo en memoria . 
Sebaftian de Falcon Galizia honora, 
Gon fu animo esfuerço y vakntia, 
M ofirarido fu valor ía nueua aurora, 
Encuyafuette dieftra nace el dia: ( r a 
„ Pues dó Tomas de Mena habitay o 
Con el guerrero Diosen cotwpania, 
' Los Alferez Leon Ortega , y C e r r ó , 
PanenáJMofoen mifçro deítie^rò-. 
« — 
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I>onFern3nclofarroro TÒledanó, 
" qde Ribera eí nóbre noble augríieta,' 
De cuya valerofaydieílTa manó, 
Tiébialaquinta Esfera al m'udo efTeta: 
Don Gerotiiflió Gomit fobérano, 
• Cuyo famofo verfo Apolo afrent i , 
De el tronco dé Motitaluò fubliinido 
. - Aquien el fiero Marte efh liümiílado' 
EJCapitánLuys Lopez y Mucíarra;i -
Con fingular valor las ?gin$ tnid'en, 
Hvriendocadi qual rompe;y defgirra, 
C o q al fieróehémigo crdaíio impide: 
M as aue todos àqui tiran la barra," 
. v Aquéllos que tamas ten̂ o fe oíuiden, 
Eí fuerte don Fernando de Ercobedo, 
• Dó.GáfparCarauajalaífóbrityy tñiédo. 
D e Práda- Capitán fuerte y yaciente,;.'" •• 
Por laságuáselHtitnbre effi eílíípado, 
P u esN a-uarrtí 'eri la' gue rrá ypa^pryd ê 
Eí valor deí os mas dexa Ecl}j5Tadq(te 
i íEi CajpirhnOfiueJüntamfehte,' * 
- E i Polodetérrlòr riene afffenillrtdè», 
'ConÇapitan Ancifócaliáy paríi^ 
Sqs f :t es olas toda el a^üá'atBárá. 
Otros vafonesmiiíinpaf,ni cuentaj - -
, D e fubidp valor y fama crema, . Ct8 
Cuya gloria inmortal fu nóbre augdne* 
, Eibraçoquela efpada bien gouierna» 
Yaxada qual a fu enemigo afrenta. 
Con femblanteferoz y furia interna» 
Enuiftcn todos y matando ofenden, 
Ç ó viuofuego qenlas Naos cncièd^i 
Xquellicrtédo Dios que el ray o enibi.i> 
Y q^çdç ia $ Napeas fue ç riado> 
%xtclendç con fu fu ego el agua fria» 
•'Dçfatriçfr fas rayos oluidado: 
Áqiailasartnas forja que folia, 
Alos p.iqjfesporquien viue ocupacfoj 
No enliparcaslsíasçonfu fragua. 
Mas dodc al fuego éciédema&el agua . 
yabombsas faenjlluçuen alcancías, ' I 
Saltan^corrç rompe y atropelia* 
Y a íientep.cl terror las, aguas frias, • 
E l fuego^etemor bra.Jif^ y ^«pteíla s 
L as nü]u^.ljiuyen^c.c;olor;foH?bria$,:(IIa 
M edrofa y^riííc çfta cualquiera Jeiijre-* 
' Y fu curfofuípendeei Sol en quantc* 
Tiemblan losPol<?sde tenjor y ç f p l t o . 
• ' 
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Xüt enojado fe inueftra turbio el Cield, * 
* Con fu contrario el fuego fe coforma, 
Y huyendo b tierra con rezelo, 
A todas parres dsftc daño informai 
...JHhfta en fu mifmo cetro abrãfael y^lo, 
Vn^olorado velo el C i do forina, 
, Çift>riédo el globo,porq nõ locncicd* 
La fuerte furia,conia ira horrenda- * 
L a s aguas con las llamas abrafadaí, 
Í -': Los mudos pézes Talen del profundó^ j 
Y dexando fus liquidas moradas, " 
Quiere ver el valor q efpanta el mudo 
Las fieras por leí montes affpmbradtis, 
í- Acobardan el pecho furibundo, 
< -I Las aucs oluidadas de fu buclO}' 1 
Porhs grutasfe efeonden en dfuelo 
P o r viles y collados retumbaua, , ' l̂ '"'' 
, .'Delas armáselfuertey duroeílrué<|o, 
Y de temor el monte fe engrifaua, \ 
: -r Que fi riHiicrrpiesfefuerahuycndflk 
^ E l mar con varias oías fe alterâuai, , 
Albellico'furor dé Marte Itórrendó, 
%Í Y medfoías las piedras fe efeondiao, 
l>or lasdui'as entrañas que rompían. 
o • Cant0-fatêrfréí'-, 
Álosvmbrofos arboles amenos^ 
. Con verde nina que con vida al vi 
Y a del verde color alegre ágenos, 
Los priua el vilio fü.éf o e n v n m o m é t o 
- Los verdes campos y de flore§ llenos^ 
A l fentidonõ dan dulce fuftento, 
Porque el Cielo abrafadocó él ftiego, 
Atodoqukaelfer,vid3y fofsiego. • 
Aldurofon los cerros peñafcofos, -
Xemei)que no le?;faite elürmam entoj 
Üuscorrriéntes los riqs caudalofos, 
•'Atras boluieron con furor violento: 
Las ramas d«ÍQS arboles vrobrofos,, 
SofpendenCón temor fu mòuirtiicn to . 
Los pejchq$fcmeníiros:qyeeño oye íó-, 
A cerrar jo? oydos acudieron. 
Enu:fteelyno;elotrQÍtídefiencíe, - '] 
Cada^u^lamas daño el.paíTo inclín 
otro rçurando elpa{ía ofende, 
ConeiImhaQqueeLp«chai lo adiuiña: 
"Vno r^^a.tido eifycg^otrp ieencied^j 
Muerto fe queda el ¡vm^ otro camina. 
T a fairaenj5lconües,ya quemá y ta la , 
Tíbaxaprcftofinf-ocaría efiala,, • 
— " ~ D a 
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D a fliego en el mofquerejy hiicii el true 
Ora pierde la bàls,ora hcmpiea, (no, 
En elriefgofe vgml i el m Ao alliuenò 
C ierco fin de Uguorr.i enli pelea: 
Vno pifa ci iicordetierra age^o, 
Y aflentaren fu cenrro el p e deiTea, 
Qual nada^có nadar preftofe rKarca 
Qualcó los braçosb chalupa abarca. 
L o s Ttíreosbaxan con velozes ba; cas, 
A focorrer la flaca gente fuyá, 
Pretenden ferde rueOra vida parcas, 
Porque el furor inmenfo feconcluya: ( 
Aql'osqenla guerra fon Monarcas, 1 
Sin que rótrarioel tiempo les arguya, 
, Salen a recibirlos ¿t tal íuerre, (te. 
q conlá vela hinchada a] remo adnier 
Â tirodemoliueterd'egnr n,1 -
Deadondelaschiiupas les refponné 
. Nuçftras balas, que pocos las repai ã, 
En cuerpos infieles yafeefeonfien-. i . 
,: Lostim'ones;quc al ptintofe'nciinarã 
A infanie retirá da c o rrefpond cn.,^ 
Sigíleles misftrá genre dlfparando 
Éfpeffas ,bàlas;que Íes ván tirsndo; l 
' ... X Y a 
Cantó decimo quarts. 
Yabuelucn alicíiarcon los nauios, 
Q ôe defendidos fon por algún x*sto, 
Moftrando de valor los fuertes bW05) 
Los hijos del Profetafalfo/mgrat o í 
Y a vnos rompen los cryftalejffio-"?* 
Tcniédo aquielhuyrpor mas barato, 
Mas otros con las armas porfiando 
Eftan la naual guerra fuftentando-
Cierra,cierra, re|)iteaquiel Chrift iano, 
Eípam,Santiago,cierra)CÍerra, 
A fu Mahomallama el vil Papagano, 
Y el cor uo alfanje con furor aíier r a : 
E l marceruIeo,<:on cfpumas cano» 
Ya bueiro en fangre fu color deftierra, 
Relampaguea el ayre,el vallefuena? 
Y^leftruendo ferozalmúdo atruena^ 
No pierdenueftra gemela efperança, 
Dãdo al Turco a entender fu bizar r i a , 
Eí muefíra con valor y con pujança 
L a furia de cañones que tenia: 
Su daáo a nra armada aqui le a l c a n ç a , 
Chje contra ft ar fus fuerças pre tená ia 
Noparando jamas folo vn momento 
Eifuribundo y bélico iuftf umento-
E f l r a . 
JLiçd aesnecv** » 
ÊÍlauan los nauios yarendidos, 
Ardicdo enfiiegos)xarcias,y coftñdo 
, . Los Turcos de Ias balas oprimidos, j, 
Rópiendo ei agua almar erãlançados:; 
M is vno de los fuer; es y sueuidos 
(q entre infieles ay pechos horados) 5 
Èn vno fe quedam defendiendo, 
Qustuuo por infamia elyr huyendo* i 
En vm nao famofaLcuantifca, 
Por fus muchas riquezas imporfante. 
Qual fi fuera la guerra burla, o rí ifca, l 
Aguardad Turco cõferoz ícmblãteí \ 
Veftidi vna camifii a la Morifca, • 
Conaljuba Turquefca , y el turbante, 
E i fuerte y gruefíb braço arremãg^do1 
De moílachos y cuello degollado. 
V n coruo aIfahje,cortadòr,y agudo, 
Con vnlíflon atado alamuñecaj 
. De aparênciaferozjaltõ, y mfbrudo, 
,. D e arrogante cònfiajy brauo peca: 
Gaydo eí fobrecejo,torpe, y mudo, 
. Con alma y coíaçó del todo enMcca,: 
Con cl alfanje fcfijs nos Imia, 
Como que fingular guerra pedia,. 
Entornóle cercamos el nauio, 
Por verdel Turcoaql ferozintenro» 
Pero con gran valor,esfuerço, y br io» 
Executa d úfanjecl penfamienro: 
Mueüracl Pag?no é fuerça feñori» 
Ligero delas manos como elvicmo-» 
ConlcnpuageTurquefco nos d e i í ' * 
, L o q vn foldado nueftro le entendia-
Efpaiíoles de pecho valerofo, 
Â quieía guerra â d;.do nobre y farn3> 
merece mi pecho beiicofo 
Meconílntayselfinparaqos llama-: 
Moilrarpretedo aqui como orgullofo 
Que vf o g an valor a mi no infama, 
Viníédo vnoavno,queesmuv cierto 
Honrar los hobres vn y guai"cociej t o . 
Y q o i ndo por te rn or de mí pe rfon a 
No featreua a falir ningún o foi o, 
Y el valor q el mundo y fama enton a» 
Venga aqui a padecer infamia y do lo : 
jM i fuerce braço tai parfido abona. 
Con quato? con fu t ayo toca A p o l o , 
Quatrofalid,/. feys,v rodos juntós, 
q eifuerte pecho no;repara en punto s . 
B i e n 
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35lenpudieraoiirdarel nacimiento, 
Y auerme coniosmas al mar echado, 
Mas no confíente infame penfamiéto 
L^i íi! gre q Tlimcravn pecho horado: 
A la muerre,! igor^peüa,)' tormento, 
A mayorespci-grosaniícado, 
Perder ta cara vida y patrh amada, 
Por frria honra en todo fuílíntáda. 
Ervueftras roanos quiero d irla vidia, 
Haziendo mi deuer fin cobardia, 
Y qinndoenefta iid fuere perdida, 
Ceffarâ la moleña infamia rriia: 
No fea vueftrafuria lafpsndida, 
Prouad ios filos de mi fantaíia, 
Que y o me llamó AILfoy Otomano, 
Y delmifmoBaxâ menor hermano. 
E f t a ñaue de mil riquezas llena 
Mi braço la rindiOjque rodo allana, 
A fuftentar fu? bienes me condena, 
Ser pre mio delacn or de mi S uhana: 
; Faltar conla palabra t sgsauepena, 
Porque esinfacnia vil pjomeiia v na, 
q quando en ia muger a y maí beleza, 
Mas nota de los iióbresh flaque/a. 
Cátíto âecmo quarto. 
Atentos cílan todos efcuchando 
; Las razones dei Turco valerofo, 
Cada qual el final punto cfperando,, 
Poriaiiralcôncierrobeiicofo: 
Ya vno y otro lidia porfiando 
C ó femblante fe roz,futrte,orgullor^* 
Acetando por fu70 el deíafio, 
E l otro a vozes grit i íoio es mio. 
Pretende cada qu^l por luyo el puefto» 
A l que feroz embifl^otro le tiene, 
Diziendo!e,que tenga pfefupuefto. 
Que el lugarfeñalado le^émuienc: 
EL otro confembhnrejy^Lio g e í t o > 
I L e rempuja,le arroja,y le detiene» 
Todo rebuelto con ciuil batalla, 
Sin aguarJarrazon,iiinguno calla. 
I «gando de ta fiera,y dura efpada, 
Los vnosalos otros fe maltratarij 
Yconpafsion fnnguina deí lemplaís9 
E ; v^lor adquirido desbaratan: 
Mas vno.aquié tal maly daño enfada,» 
Porq squelpenfamiento vano abatan, 
Vn arcabuz difpára en punto cierto» 
Có cuya bala el'l'urco quedo muert o . 
— - í"̂  * m * 
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ü i z i e n d o en vozes aitas:Efpaño!es, 
Guyoesfuerço y valores íin medida. 
Siendo vos de la Fe luzero y Soles, 
No esjuftode voforros fea ofendida: 
Sondeinfame valor ios arreboles. 
Que a talruyna vueftro fercombida, 
EL Turco es muertOjCeíTek porfia, 
Que vueftra lealtad tanto ofendia. 
Teniendo finia caufa,es guerra en vano 
L a qhaziêdoeílays fin gloria algiyia, 
q el valor de la inuifta y dieftra nsiano, 
No le eternizará tiempo,© fortuna: 
Ceffede vueftro pecho el fer liuiano, 
L o q la honra y lev tanto importun.!, 
Bolaed a vueftro fer.que Fê rompida. 
Es piedra que jamas fe ha viftovmdi. 
F u e de todos el braço fufpendido, 
A la voz y razón del compañero, 
Siendo aquel duro cafo conocido, 
Quearmado le tenia el dragon fiero: 
Y alcançando la caufa delruydo, 
Agenode razon,Ieves,ni fuero, 
Como hóbres q del fueño defpermro, 
Mirando vnos a otros fo quedaron. 
í 4 Canto decimo qtiarto, 
Lasdifculpas fe dan concortefia, 
Y no pondera n mal el cafo efíraño^ 
Losbraçesvnoa otro fe pedia, 
< ,ulp5dofutorpczi,y íinipieengafic»: 
E l fuego en el nauio fe encendió. 
Siendo el punto fi'-ai de todo el dafioj» 
Y conformes am »gos fe tornaron 
A nraarmada;adódefe embarcarortr 
Por todo el Icho puerto aiitorí h ;s n a c e 
Quealábran va.iasNinfas y N a p e a s » 
! Con tant-isiíatnas nuefrra vifta aplac é 
Có mas gloria q i DÍ<]O el pio E n e a s : 
Con elr^gôr ias viu is íbnns hazen 
Obfcurus(omhras, y humared^sfeas. 
Rompe las mos las aguas íin í ofsiego, 
• Cuyas veias y xarc as fon de fuego. 
^Ido'atrar pudieron los Caldeos, 
j L'-s Diof.sqpor Can le fuero dados 
C 6 aiss razó por gloria,)? por trofeo s , 
q no co vano erroj fi^.-clo-engañados: 
A qui tuiuftron fin con fusdeíTeos, 
A vi fia dé los fuegos leuan tadosj 
I> 1 an^ho mar al cielo que parecen^ 
q <6 fu: ;.gLias mas fus llamas crecen. 
E l 
L i era deshecha. ló f 
ElfuWime va lo ra ! Turco admira 
En verqelgráfui-or,dd¿xio,ymuene 
Délos caáones,qua a menudo tira, 
No vença» < 6 temor al pecho fuerte: 
Brama (iefuri ^dc dolor fu'pira, 
Maidize los efetos íu fuerte, 
Viedoq tanta fuerç i en poco eílime 
La gente inerte del varón fublime. 
Los Moros de la tierra, q al mar corre, 
Matãhs bahs de las naos Chriflianas, 
Y permiten q miedo y temor borren 
L os fue rtes hechos tí las barbas canas: 
Ya bs playas y Tuercas mjl focorren, 
Porque maran Lis gentes Ahicm^s 
Nuellros cañones que a la tierra llega 
Donde feguros del temor lofsieg.m. 
A muchos embiò al lago auerno 
El fuerte trueno con ¡afuria horrenda 
Adonde daño y imloonfuego eterno 
A!ti'iK-.u:e Pluton foio encomienda: 
£1 t\ rrae ¿ del golfo mas interno 
Hizcaqui que !u aguafne^o encieda, 
A prefta elb uco.toca el remo^y ¡ue¿o 
Carga de leu i pava el turbio fuego. 
X í Pue-
f: Canto decimo quarto. 
?ueftos a punto del final fofsiego, 
Escadaqualde nos Nero ChriiKano? 
E n ver arder con jufto y vino fuego, 
A la fegunda Roma dei Pagano: 
flnquStoaícontéplareftome entrego 
filíentidofufpendopluma, y mano» 
¡Y para poder fer licencia pido, 
X^ueenefteCãto harto largo he í i d o * 
C A M -
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C A N T O XV. 
JEBdndo rjiteflra Armada furta 
eneipuerto de Tune^defpucs 
deauer quemado veyntey tres 
n^utos^yvnagalera , entraron 
dos namos de Turcos pre fas de 
l a s galeras de Btferta, los qua-
Ies toma co fíe te Turcos en vno 
dellos'.y queriendo falir le dd 
tiempo y con que fe corrió muy 
grande nefgo.Awaynael tent-
foral.y falsía armada.yva 
labuelta de M a -
llorca, 
Y A 
;• Canto decime quinto, 
V A de las cinco fuentes corporales, 
•* L a principal goz i ua fus efetos, 
Moltrando clavamente a los mortales 
Los contrarios conformes y fugstos: 
L a varieddddiuerf i de animales, 
Qjéfa i ta de razón Ivzo imperfetos, 
Por caufa de la luz hambre tenian> 
. Q^uede profundas grutas no falhn. 
Defcubríala noche foíTegida 
Por varias partes fu ?go diuidido, 
' L a áelcy rabie llama ai pecho agrada, 
Conccdicdo fu biengudoal fentido; 
Cond: figuai concierto leuantada, 
Y fin ygualdiífancia repartido, 
CorTioiierrasmontañis,y efpelTuras, 
Efhn dctfuego aquilas liimaspuras. 
Sin el r.vboço eííaua la que fuele 
Defcubrir emboçados,y encubiertos, 
q luze eifuegoaqui qhuyédo buele, 
! 'or iosafpi'rbs montes ydeüertos: 
Todos mirando eftan,!n3diefc duele, 
L . i el mar-os Volcanes viédo abiertos 
A í ̂  un os bofi ezando fe caían, 
'A don.fe fin mas cama fe dormían. 
El 
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Bltrabajo,Ias anfi-is^afatig.i, 
Cóbidñ có el fueií o a! cuerpo humano 
Con quien la pena p.ifr3,y fe mit;g35 
Como el remedio de fu mal mas (ano: 
Qnaiquiera gloria,o bien qfeconfiga 
Como el trabajo nunca diga en vano. 
Siempre dexa ios mifbrosfatigados, 
Los cuerpos floxosJafíoSj ycanfados. 
^ vjíh deli llarrd^ furgoefqu'uo, 
Venció Mot feo a toda nueftra gente, | 
Y có h ¡magé muerta en cuerpoviuo, 
Se puf'vjunto a nos el iro,y patente: 
PoreJ conües fe tiende el mas altiuc. 
Perdiéi-io de tu viílael fuego ardiéte, 
Y con filencio todo parecia, 
q el cielo en piedra al mudo cóueítia. 
STa moílraua fu faz rníjid i y b?H >̂ 
Lablñcajie mofa,clara yf;efeaAuro 
Nodexandcf Co luz ninguna eílrcll'», 
Dequant.iselgentil f.iiuage adorl. 
Veniafe rierdo corro aquella 
Queconfufiftperi'as viene,v Hora, 
Conmoíkáios paxaros la'aniáncian, 
Encuyes verfos íulocr pronuncian. 
Toca 
Cànto decitno quinto. ] 
¡Tocaelfonoro p¡far.'>,vla caxa 
Defpiertaa los dormidos cor3Ç®nes> 
E l Solde mas altma feauentaja, 
Por calentarlas fr g das rcgioner-: 
L a gente torpe y vj! Jdb y trahaj *} 
Dando fuego ai-ispicças y cañonc?» 
Q u e c ó vernos deefpacio, mas t e r n í í 
Otro daño may or que eí que fentia. 
Làluz de Febo nodexsua el dia, 
N i cl fuego del todo eftaua mucf t o , 
Quando vnnauio folo el mar rompia 
Sas aguas diuidiend© alancho pue r to: 
Nauioi cftos fon,que elTurco e m b í a , 
Tomados éla guerra a d^ño v t ü é r t O j 
Con galeras que trae a fu albedrio 
En corfofiempre por el tiempo- e í t i o. 
LosNautais Turcos fon^uegoifernanáo 
E l nauío venían dcfcu vdados, 
Ycó lávela hinchada elpuerroentrí<ío 
Sinvcrfudaño en pechos iaftimados: 
Mas elcaftiüo afeñís d fparando, 
A l punto por l i m i r fueron l a n ç a d o s , 
Y el remo c6 tem^rfezio apretando, 
. Con fu chalupa a tierra vjn bogihrlo. 
S a l l e -
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Salieron nfasbarcasComo el viento, j 
Corriendo cada qual masa porfia, • 
No tocan con la quilla el eletncnto, 
Qiial paxaro bolando parecia: 
Alcançan el batel en vn momento,' 
Q^je con vciozidadel mar rompía, 
Con fíete Turcos dentro q traxeron. 
Que a la dura prifion no refirieron. 
^ i c n e el nauiobien cargado,y lleno 
DetrigOjfm mas cofa de importacia, 
Pero no halla poco el bien ageno, 
Aquelqlo conuierteen fu fubftancia: 
Aqui nos pide eivando Sarraceno, . 
Hazicndodiligencias con inftancia. 
Se trate refcatarlos prifioneros. 
~ A partido de haziendas,© dineros. 
Efclauos ny en Tunez,que de Chrifto 
, Elfanto nombre'decontino adoran, 
q fon miebroí tñbien del cuerpo miíío 
q al amparo de Pedro^rombramorá: 
51 difeurriendo voy por lo q he vifto, 
Todos la culpa dcftedsño ignoran, 
C o la prieíTa y rigor que el cafe tuno, 
Donde nra piedad tan corta anduuo. 
t MaLt_ 
- Cátito dcc 'wto cffAtñto. 
MalditoTeas mcnl, y quién t cbufca, 
E n venas de la humilde v b^xa tierra» 
; T u ambición la ley diurna ofufca, 
Tuqucbrátasia paZjinueucs la guerra? 
Eresíobregq notíic/ea y brufcn, 
De quien el clárodia fe defb'erra, 
T y ra r. o, remeràrí o ,fem e n tido, 
En tanto mil cruel im arreuido; 
Adultero,rinlev,í^¡rO;aleu JÍ̂ O, 
/ .Def.itr!C¡tlios,muertcs;caur3 propia» 
Iwipç(,y rtnclcmcncia^rigjrol'o, 
Be males,ydad nos^alcy copiá: 
Aparcncíadèefeíos mentirofo, % 
Caftgn del honrado, y dura inopia,* 
A rprafuzia {);ixa,y vil torpeza, " 
Que dexafte fin ley nnturaíe?a. 
Córiiéna Prometeo huvtrcs efquiiioj 3=-
E l tierno pecho con tormento y pen a y 
Porq di; barrofvilh^^o bóbres viiiós, 
ln{\o cafHgo que íal d iño orden í ; • 
ÍN üca el tiempo g í̂br? pfchos al- i i í o s , ' 
•A quien fimgre a ravon y ley cod en a , 
' Maka «I poJuo jleüT 11 rid o en todo,> 
-Y ir remoja^daña masque ¿oda» 
V a 
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"Va v^rrderade pa2&,y del rcfcate 
D é l o s nietosde Agar tratan aIpunto> 
Solamente ôn el precio fe debate, I 
Quelo mas en el pecho eftâ difunto:; 
Yporqpaeclciertofinno fe dilate, ! 
D d dinero que ya tcdo eftâ junto, 
Ochozierrtos 069016*5 embiaron, 
Y los fíete cautiuosfelicuaron* 
Orazurrandalij luego al inftánte, 
Orillas de la mar al trato vine, 
CcrivnbaçOjColor feroz femblame, 
Pero de condiciorrmanfo ybenino: 
E n vn fiero animal quadrupedante» 
A los demás con furia abre camino 
LagrucíTa lança conla blanca adarga, 
Ligeras en lá mano el braço carga. 
Sa l ta del animal ai campó llano, 
Pifando! apenas la arenofa playa, j 
Elhijode las yeguas de Dardano, 
C ò n furiadefigaal el braço enl .t ya: 
E l Turco deapazibleroftro humano, 
A nuefha gente pidefalga v vayaj 
A ver la gran ciüdadjla rjierra3y .̂ente 
Con palabra dcFêr^evuraEiCiue. 
- ' í Seda 
Canto âecmocjmht9. 
De fedás varias vienen ador nados, *'* 
Y de fino metal las ropas finas,' 
AljMbas,y tUrb.intesefmaltados, 
v Gon arte fingular de piedras finas: 
Blancos ca!çones,andios-y randado*» 
D e mil varias co/ores peregrinas, 
Los alfanjes de phraguarnecidos* 
Cauallos enjaezados y polidos. 
jRtecoíhndoíe todos por la arena, 
Los cauallos fin dueño, fualuedriw 
: L * riendad?l arzón tiene y enfrena» 
Sugctando fufuerça furia y brio: 
A propio arrimo cada qu^l condenai» 
I E l arenofo campo,amero,y frio, 
Ydefpues que los cuerpos inclinaron 
Habió Caraçumanjios mas callaron*. 
Chriílianos vaIerofos,muy bien veo 
Deruéftras obras el valor potente. 
Dignascierto,fegunentiendo y c r e o , 
Detinaltosherocs yofada gente; 
Mas eíle cafo tan enormey feo, 
A quienle oculta quedará patente, 
Qjucmar ia nfa armada fin. caminó,-
y e n f ã d o agrauiosenelFoble y pino. 
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Qualquiçra nao eftaua riça yllenà 
b>« tefoios.de ropa,y ftiercancias» 
Nq fupiftc; gozar Ia fuerte buend, 
Q^éfuera fin del mal de pobres dia 
Vueftro defcuydo m fmo meda pena. 
Pues cortando dei mar lás aguas frias, 
Con bárbaro rigor,y fuerça dura, 
Ncgafteselpodcrdeia ventura. 
Î os nauios y naos qu? el mat profundai 
Cortando vanjyriucftrobraÇo doma," 
Con Ia fuefça y valor q es fin fegudo, 
q hí dado inuidia a Cartago y Roma: 
Sinconfentircjueéi fuego furibundo» 
Por fu hambre tmtar,fu$ leños comai 
Por juila iey mandamos q Ies echen 
. En parte dódc d«Ilas fe aprouechen. 
Efte es delgráh feñor propio mandatOji' 
Con pená de caftigo v vituperio, 
Moftrãdo nueftra guerra noble trato, 
Con Ia qual acreciera mas fu imperioí 
Vueftre grande valor yo no lo abato, 
Pues el íeñorde todo el Emisferio, 
, Per e-tamo q el nóbre yf ama os quite, 
. tíâíiend© \Q qw« en ley no fe per mué. 
Y a Go>4 
Con aquéftas razones enoibria = !!> ^ I 
E l Turco éü agrauio el fentimienta» 
Y nos dsfia a cntertdcr, que nws fe n t i * 
E l terminôjqel daño, y malviolertr o: 
• luftificarfe en todo prétendia, 
Môftíandò con valôrentendimien t o , 
Masfucvdôftueftra parte rcfpondido* 
A lo 4 ci Turco diorr?uyproíó oyd.o-
Â la refpuefta toma aqui la mano 
Don Francifc o de Silua, que exercita 
: Aquel oficio en todofoberano, 
q en elçieloton Dios mora y habi tas 
Enbsletrasjqxial el IafonChriftiano> 
A Marte connralor y fuerça imira, 
Auditor general, fiendole en todo, 
• E l qual al Turco habló 3 aqfte mpcio^ 
VaMrofo Baxâjqueaqucfta tierra 
G ouiernas jqual feñor folo abfolut®, 
Veotereprouar la juila guerfa^ 
q te hizo elpcohocomofuertéafl-utor 
í>i ignoras el valor q en el fe e ñ e i e r r a . 
Sabrás que a la honra folo d a tribu t ro , 
Qjieaquel^fuere en mas intcreíTacto 
Noesdfangrclealjnipecho horado . 
„ ' " . N o 
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í í p nos mufíuc interes,ni mas jriqueza, 
qlalionray valar dei braço humano, 
Siruiendoali diuinay fumaalrcia. 
Premio mayor,y biéfanto j y Xrano: 
No queremos de bienes Ia grandeza, 
q mucho mas nps da el cetroHifpano, 
P or la fama ganada enefta guerra, i 
Quemãdote tus naos^ctíoé tu tierra; 
í í o fomos no Píratas,quequitíin4o 
Andamos poria ipar h??ie8da »gcna. 
Mas eft§ daño y males cuitando, • 
. Sufrimos fu rigprjtororentp, y p<?na: 
No viuifnos ekuerpo fufteàtando 
í P.e aqiUellpi q 1 niorir la sjilpia cpdfna, 
. PoPcaft/gaf ígrauios y Vnfpleiicias, 
Sufeiüios 4? la mar Us irvclcmçncias. 
IS i ppedçs pon Rzon de l^y^timaga, i 
, q el bwlWQ gentil o b f e r u a ^ g ^ ^ 
Niie^i.a few íviMorpe,y profana, 
- Nvw?|íç^mu(idotenebfofa.y parda: 
, . Eltf?ba>oqu4 elpo|brehrumil^e afana, 
t ;Ad0t549 l̂sbien fallece ry,fieprc tarda, 
4 Q^it^rlQjónqti.p cl mai il^ue configo 
. ¿Éter*» pep a3teropp ral caíi igo. 
* Canto decimeqfêiikà. 
Que Icy ay que permita,!!? que ordene : 
Que el inftrumento del afeto i n f a m y 
Con el rtiifmo rigor no fe condene^ 
Y fu<áañd,caftigo,y pena llame: 
Ni es jüfta ra zoo que otra vez penc^ 
Por mas qúeel ínteres enrede yrrain«» 
Eidefcuydádo Nauta que camina 
r L a j claras oías de la ley diurna. 
Lasrfqueías,lag^nte,yIos nauios, ; 
Córtiuy clara r%TÓ fe ha ^echollama* 
Xioftrando el Efpatiol anitno y brios> 
-Fàrã qüié niéfièííerfueròtt mil fania s = 
Dei itfarpi^ftíndó los cí^ftaies ftios» 
< ^ è €8h Irftttrâ Wdejeâttttôíinfárta s> 
lámaVpeírriifir^ r» qüé le irttèrrotnpa s» 
Ni que í uS^làs diáldiendoíòm^as, 
M uy bieri fntéíhderas por íó q h\i vifto^ 
ó«.eiñtéfé's no noá raueuc',m rtqza, 
S i r: o pot erifal̂  t r la Fo <i e Ghíiílo^ 
Con el premio mayiordc*fo'gt*âdeza5 
Por el rie ñiieflró'Pólô al de G á l í i t o , 
Ann idos'de'éf'peráí^a^é,^ i í m d z a ^ 
E l tic'pb'quetía7brétíe", 'c^brt^^.ttííSdQ¿ 
Poca 1 ¿ tierrajnádá el mar [^òPúnd^. 
— i ¿ í Aqucfí^i 
Ligédeshechá. i / l 
Aquefto nos cnfeña aquel camino 
Demayorcl í í ic lad^uetunoves ' 
EÍ q es vidjjverd es folo y trino, 1 
Pues folo cn cl «ftan yga iles tres: 
jaquel eternofer/umOjV diuino, 
q h.izíédo en nro bien propio interesj 
Su hijo ha «a a tierrj, y no te aíTombre, 
Porlléu irá ta tierra al cielo al, hobre. 
Sufpenroeftuuo el Turco,y efeuchando 
L^s razones tamb en jufl: ficadas, 
A muchas la cabeça meneando» , *' ! 
r- Moftrando arsi,q delfon ponderadas: 
Nueftracóuerfacion fiépre cftimádb, 
5in m js fe le acordir cofas paíTadas,' 
De todos correfmenrenf dcfpide, 
Aquienpor amiftad las manoi pidr. 
Smbia al General vn gran prefente 
De cofas q en la mar fon mas 3cftitna 
Congailinas el aue diligente, ! 
Y laqiiefolaUofa,y fe laftima: 
, Con mil frutas 1c embh juntamente 
Et animal que cubre 1 m a fin v, 
Vna carta en que dentro refería, 
felTarco,lo quede antes nos de/ía. 
ç,- Y 4 
Canto ãecimèifuintõ. 
in efte punto llega otro nauio 
Oefcubrieiido v na punia a k Baia, 
Acuyaenfradapreftodio deíuío, 
Lafeñaque con humosfe le hazia; 
E l O r f e êftaua y a pardo y fombrio, 
B<!)r aurcncia del Solque no fe via, 
Címinaui la nochediíigeate, 
A defplegarfu rBamoenÓcidíime. 
?arafcguirle enyelafaltaAl viento, 
Que parla proa fapia preíTurofo, 
Eíjnauio tnudo de penfaíníento, 
S o tai cndo fe al c ryftal m as efpa c i oíb : 
Y a falco &wf ftras barcas al raoniento, 
V con fuerçadel remo congoxofo^ 
E l nauio al tfaues hallan fm dueão, 
Y- fin las blancas ramas íeeo plletío. 
Dan ai viento Ias vielas con fofsicgo, 
R o m p í eí agud bafta nnepra wmada. 
Que cftà^nis^Ma partejdóde pl fuego 
S u liamaesécutó ¿ara enojada: 
D e aquel twtídq adora el vulgo ciego, 
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L o s demás abs afados y rendidos, 1 
Los ^ el querido puerto deín*ncUus,n>' 
Los muertos feÍ£pultan,lo$ hefidos 
(Qiiefueron todos pocos) f<j curauS: 
Ocultos bienes en Jas naosmetidos, | 
, En las ardientes llamas fe abra íauan, 
• forqlanobíefangrey fuerte pecho 
. Mas cíUmalahonrâjquSfii proyíiçbo. 
Fueron najuiosveynte y doçaquçílos 
Qus ia Tu viétre llei?p çl fuego efqyiuo 
Nodexahdomempriay feñ4deUos, 
Aquel q m pipdfaslepultado es viu o: | 
Voa g?Iert j^a^ ?rdi<> con ellos, 
Regalo y gufto4c aql Turco fcltiuo, 
Y dando fin al alto penfatpignto, 
.çarpamps a^cl^s,dimos veíaí l victo. 
2Nío fueron biífnlas anclasfufpendidas,, 
Ni habían las naos fumouunientq, 
Qmndo eltercero fer de nueftros dias 
Nos qui tô del camino el penfamiento: 
De las m^rinasgrutas efeondidas 
Salió moftrindo fu fu. or violento, 
Que los paños al planto recogimos, 
Y otra vez ala mar las anclas dimos. 
Y 1 Con 
C©n clartí'ti^tip'ó foplade'coiwirto,* ..i 
«ri '^otílleiia aa f m ti k' tier ra duri, 
Nintendo por lapaítedel camino, * 
Qúedeftepi íettofaleamn anchabas 
Sugeros at poder alto.y dniino, 
hf fwfte fff nos mueftra trifteobfcur i , 
'Chtóla tórméta en tierra de enemigo, 
' MaS'cuydado qucviento trae configo• 
Soplaua^el N ordefte,qiie es do tiene <•'• * 
' Supropia«i>tradi y bôcaefla B ila, 
<• Guyo poder y fuerçí nos detiene, - « 
- Que podimos fafirVodoaq.ijel diaf' 
I l ) c faerteereceeítiempo, q coüiene 
* De ldm© aiTegur'arqueie temía, A 
Larga ndoJíí a nelas dòbles,<q pudieíTea 
' AlásnâWfuíkntarnófèpírdieffétí. 
Cté'C'Güá&v* )a furia de taí fuerte, 
Q v é ef^^tía Ibs^eáa fcéí'éféhdia^ 
Con la fuerza del tiepó v^iéto'fuerte. 
En montim j íamá'r fe ifonuef í ¡a:^l 
M uchos vían ajll,que cOíi" lámúetíé, ' 
Perpetua éfclauítud fe ié offecia,^-
D nids tan dcfigualcs y cònfõrfnés^ 
G otiio • ¡jijas peoas dfámatdisforniés. 
j-l.":"; • C o n 
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fDon balances fe mojan las antena», 
-r '¥ ios arboles vibran trem ciando, 
Suftentaíie la pobretabla apenas» 
Eacima del licor liorrindo,y bland©: 
Quiebranfe cablôs füeltanfe cade»asJ 
r' Van del fondò las anclas agarrando, 
•Ora baxaal ábifmo,y luegofubç 
- <' A l àlto cielo como veloz nube. 
^íoüyquienbié conozca , ñique ehtiecfá 
E l tiempo ran d'tuerfo fuerte, y vari o, 
i N i quié la caufa biéjo malcóprchenda 
': 5 Pueselefeto dellacstan contrario: 
'Ñ o fe halla amparo,^ efte mal defiéda 
Porq en torno nos cerca e! aduerfatie 
-' %% viento nos impide la falida, 
Quetcdocs Alguaz'ldcnra vida. 
D os días con fusnochps, no fofsiega 
Eleilemento que las aguas mueue, 
*•' ''̂ fdo ñ ápt i et o tal n o s p o n e y 13 e g a, 
Cok tlèrhtíòo fins l a punto brcue: 
«^^Venrlirofòdéaquel que no nauega, 
JvJi conoce el rigor del viento leue, 
\ ¥> èon fu fuerte viu« t i n content o: 
^1 Que alüida otro rxjas alto péfamicto. 
'-rnyyy.i . C a n -
7 Uantofafi^'tyHtAféi 
Del furo,!- eflqp^cio que raoftraT^a 
• Q^etjqtcj% píve4i4aCe alteraron: 
,t J í ^ P g ? ^ ? ^ ? ^ ? ^ -íaftimofas j > 
^«¡aq^Ups.qqp fiidafto Jam^niTapbn, 
Q ¿ ? t o fjrjaiF,?! vjf H í f fo ffegado, 
Soltçgçjff ^ p b l ç r nueftro c.y.y díflo. 
i íjÁ^gT^^daqwU^à^, y CQtitcnto, 
Ço v o z ^ ^ ^ g ^ a gl.cíclp gbfin^os; 
t i j í l ^ ç h ^ o . ^ ^HKf vaqa el pcf?miçto, 
Gra n pfcipi^cf^^^alep n iipf gina, 
Çptn cuypvjfn^^syelQ? çaip^a. 
SihafUraporprçmiftfqioeígiiílo, 0Q 
fuera muy<leirigi;al,y fiq medida, :5 
^ es gloria del. va^ieníe y 4el robafto) 
Ser del p t ^ ^ ç i p n y . ^ ^ ç 
(ívl as fi fe l^do tp^ar á $ \ pcerpiq j qfto, 
Q^e ^"síag^í rieíga deia fida ? ¿ 
Va liega can.ca^lC^maQÇ^^vifj^) 
,., ,.Que coaauifp a,n?uchos da cortTdo. 
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Dcfcubrimos el Sinibolo eé faIicndo¿ 
•Isla cerca dealKaiti^minentê, J 
A do raoftrd vilbr dê Marte horrêda 
Del Precurfor ia Hóble y fuerte gente:. 
Naufragio fusgâleras padeciendo, 
De Nauarraei Prior ftbib y valientejj 
Rodeado del Turco fe defieíide, 
•Y cófuerçayvaiorfagloria etapreds^ 
L^.Tiasalto o c u f ò d d ftl^fiteerguido. 
Para mejor fuffirei duro aflalto, 
Nole caüfa têmõf vèrfé Opfitnido, 
'Ni eftar de baftimentos y aguafalto: 
L-a blanca Cnft dél Santô m fiacido, 
' 'Con gloria feleuâttfâ a lo dias alto, 
Las armasropen de tfla y otrapartfe, . 
Y el trabajo por todos fe reparte. \ 
Eí cerco fuftentò cafí dos mefes, 
Co mil fuertes recuêtros noche y día, 
Saliendo con vitoria muchas vezes, 
Matando y degollando gente impía: 
Los pechos de va¡or3diiros arnefes, 
D e quien el mayor pefoíc confia, 
Acoden Iedos,matan de contino 
A los que les impiden fu camino. 
A 
t 1 Canto de Urn o quiri t o. 
ÀI cabo dcftc tiempo le focorre 
D e Sicilia el Virrey còn las gaíerás, 
L a nueua corrió elviétobuclay c ô r í ô 
Con las lenguas velozes y parleraá: 
L a Isla en fortaleza es muro y torre, 
Montuofa de duras peñas fieras, 
AqualquierádefenfabiCn conformei» 
; Por la afperez a de fu fcr disform i. 
^Iégaelíbcorro,aquicn contrario v i é c # 
E l camino detuuo ríiuchosdias, 
Porq fiendo contrario el o i o u i n í l é t o . 
Eran vanos trabajos y porfias: 
Ai fin llegando dóde el mote efíerfto 
Rodean las amargas iguas frias, 
Leuãta el ccrco,íín tardãça el T u f c o , 
Buelucla popa,abriend0 prefto furco. 
Dcxandoíaenclibrada Isla pequeña, i 
Que del pueblo enemigo fue cercada^ 
L a derrota tomamos de Cerdeña, 
Soplándonos el Rey qa luno agrada: 
A fupuertodeCaHerhosenfeña, 
Mas paffandoala vifta nfa armada, 
No podimos ver mas la tierra propiít^ 
4 humildes animales tiene eri eopli. ; 
^ D e l ; 
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«fcelcnfadofo martsnimportuno . n 1 
Enfadadosdeltodo y aburridos, 
Luchindo c on laTuria de Neptuno, 
- Y con los elementos íiempre vnidos': 
, Conperfetâ faiudnoeAâ ninguno, 
Delanimoydelguftodiftraydos, 
Débil el cuerpo,flaco,y fnacilirnto, 
De varios climas>agua,y baflunent^. 
Êldeífeoabrafandoelpenranaientó : 
Para pifaría tierra dulce,y cara, 
t Canfidode fufrirel vario viento, 
Ylainftibilidad deUgua niara: 
Vno fe quexadefte mal violento, 
^ Maldize lainucncion de •fuerte a usra, 
Y otros al primer hóbre q embarcado 
En el tronco dio vela al vi eto ayrado. 
^Maldizenaquclbarbaro atreuido, 
Qocprimero rorapiò el ni ir furiofo," 
Poniédo la verrhd cierta en oluido, 
- Del caftigode Diosdiiro,efpant»To: 
Merecimiento en confuííon metido, 
^ Csufademaly dañolafticnofo, 
^ -Qualde B'abella pena merecida, 
. Terdiedo el primer fergete atreû da.1 
- O t t í i i 
Cantè decimoqnintoI 
OfçnfÓ^lfel brcridêl átftía^rôpiá," 
Açótcfs^elaFêcíe ^mór vencido, 
<tmèú16it*deldááo,mal,è inó pia, 
:' feñ éuyoéfcto puede, y reyna oluídos 
iDeriitieiteSjy de áúféciá èiírá y copia, 
Áttd'ti&d'mas leal fué mentido, 
Sífcbpiesdelos lazos de Vulcano, 
P arcais de U pabbf a,y bié humano. 
l*or Rídanoafiteduro condenâdos 
EntflOrco ^viuofucgoardicnte, 
QonOreftes también atormentados, 
Eurnerides fu mal y daño aume nte: 
Sui nombres en oluido fepultados. 
No vean mas el Sol rcfplandeziente. 
Ni la fonora trompa Gigantea, 
Su fama buele,ni fors cofas crea. 
Mirando eftauanueftro dano y pena 
E l Padredelos Diofes.comõuido' 
Deftc fiero rigor, que nos coridena 
A áoxedid de cue#po,y de fentido: 
Las Deidades qu^ fu poder enfrena, 
P rra el punto prefenfé ha c^nducidc»» 
No quedando Triton,Njnfa, nicofa, . 
«n el cer««leQ mar viue y repofa-
• — V f t -
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Venia el Oceano acompañado 
De Veffay Zeío, qes amprpafemOj] 
D e NereydâsKermoías rodeado, jl 
Que pifan de;;la.tnar el lie ortierno: ¡í 
En vnfublixnc carro leuantado, 
A quien dan fin yguil veloz goaierno!| 
Los rnpílruos_âIamar,fuertesv3ÍIena$ \ 
Colas ricas entrañas dé árritar llena», i 
En el mifmo lugar Tetis femada, i 
E l hefmp.fg» fembíaRte defeubrià, 1 
CuyayiftajafKma Amor, y àgrada,' ! 
. Que; fuego cor? los ojqs'encenclia:, , | 
X©da Ninfa fçpoftra arrodiliada,' ,;' ¡ 
Delante de fu i^eyna, aquien fer uii1 | 
Aquila;hermofaDonSj con Nereo, % j 
Dana|as alÂmc^,vidaalcí4ÍIeo. i 
El mezclado Triton viene delante, \ 
Ahrjíén'áó con fúcarro el.agua pura', '.; 
Partén el ayre cónl-iFej;oz fcníibiafflte^ 
. Lqs caiaailqs de cirin y frente 'qbfcyra: 
AqueljCjuc en guerras np ̂ ê o gigs'pte 
^^ecut^ñdó'eóeljpsmúer.te'dütíá,''1 i 
retorcida trórópa v.pçifera^ V , 
on c u y "a sv oz e s t ed o el m anr alt e r a:. 
iruen los íiijpsa fu propio paáré,, 
' Ê1 cauclalofp Afeca,yXajtf pura, 
Cada quaí reconoce aqui fu madre, 
Y por nn y principio al centro obfcuro; 
. E n obra talei Duero y Miño quadre" 
' Mançanares con Tormes vafeguro, 
E í Piíuerga, Mon d-go, L i ma y B e tis, 
Bañanfus íguas a Ja herreofa Tctis . 
proteg en vsrias. formas conucrtido. 
L o s Bípedes guiaua con fofsiego, 
Tomando vário fer foio vh féntido, 
Ora fe btielue en agua y ora en fuego: 
TambienZopo veniij que ofendido, 
l^ueuéia duraguerra fin fofs.iè^o, ' 
Hiriendo çpn feis aguas las eíbrèljas^ 
Por ofender el D iósdc las centellas^ 
ConCoriorqs y; varios táfixyimzÜiüy'-' 
L i t ¡iijaj^é'^nchel ó cíulcé c¿ iitauãi^ 
Ble»aadp"ía:vífta y ^ènja'mjenrôi?: ' 
A Ips íj'uf .'á'fcnta;m'én¿e1e efctfchá'^í 
Olu ' .da nji ò la s pen as' fx or roe in t õi, - •' \ 
D e fu roib^da a ufenf e áq uiçif) tíüfcaüá, 
A la c i r a v iíd á?lá ̂ arg.ahtà^':'' (ta 
J&jWMy ¿úcQjmq alNáutã^aíeS 
Lfg4 âèshecíoà, - 17< 
lunfas ya las maritimasdeidades, 
Eníilencio fufpenfo el fif mamento, 
Compucftashs diuerfas variedades 
De todo e¡ ancha'V humedoclcmétoj 
; Incitando el defleo y voluntades, i 
De todo aquelceruleo ayuntamietoj 
- Alçando ¡a alta voz rremuia yfria, 
E l Viejo padre Ocç mo dtzia. 
Heroes fífnofos cuyo fer fufl-enrs, 
Ydâ fuhlintiftafsientomipeifoní 
Haftá clEiiope aduflo que caiient* 
• Con fu viuo calor la ardiente Zona: 
t- Pues q vueíVrairrnnoitai vidaVlimiéta 
Con fus rayos el hijo de L.irona, j 
:í;ConfeDtid que porvos téganr? pofo 
« Los hermanos de Marte belicofo. 
E l bélico Efpañol que el lago puro» 1 r-
*y- De vucftros R.eynos apa-ziblés corra,' 
Sin'reparodefuerçajtorrc,o muro, 
:- «q á fu pecho y va lor m uy poco iitino r 
Sufriendo dañóornaljvrigorduro (tn: 
c8 - A clemencíá me rnucu^y me exhórta, 
Yaq'jponga enfü malbreüe femedio 
§,gn VRafâfettfrraíOjf dulce medio. 
• t m v í - "y^ • — 
pww5!pr-í> =•  — 
! -* Canto, âe£>fwh quinto. 
lien veysque fon aquellos<|ue deflierrSF 
Losinfultosdet-odoef ancho mundo» 
Yto j q el daño ̂ mallas puertas ciexrã 
Del duro^icgOjV torpeviçic» i n m ú d o : 
A q l íosq con pecho y fuerça cntierran 
f L a fiera idolatria en el profundo^ 
Nodexandorayx de aquefte engañ»> 
Caufa detanto mal ,é inmenfodaño. 
A.queJios que los Polos diuididoj, 
Contino cortan fin temor, ni pena, 
Bufcando mil Piratas foragidos, 
Viendo el remoto mar y oculta arenas 
• Siendo de varios vientos perfeguidos» 
Aquien j t mas fe dieron? en cadena, 
dMasfiemprc libres de prifió y «fleto 
i Habiendo fus Vcloi cs movHiTiientpi. 
XosvakfOifoi pechos no doma d©s> j 
En g«ewraXa^®ç Y pa/ prudente*» 
Ajcitya .y ygo todo s los pa{Tadosi ?i 
JfUcHnaíijlasfoberuiasy! ait3S fççn^ss 
- .prerr^Zj^ndo^ccHosfuWim^dos, ? x 
: fe^lof i-^ypsd^l Sol refpland^efltes»* 
0 A^Jo^dç.duraçan rpiçfttrasçl.orlíe/ . 
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Ellos famofos Nautas que vifuaii, 
Conünodemi feria propjaforms, 
„ Y cn los braços de T e t s lieprc habita, 
Porqueconeiiosviug y fe conforma: 
Cuy os f>e ¡icos pechos refucitan, 
i os anüguos tie<]uié la fama informa, 
Moftraf.do con ias obras inmortales, 
Que a rvcftrpaiifmofer quedá.iguales. 
PrctCDCÍopucsquí dela penaduraj 
f )c la nauegacion ptfada y larga, 
Y- 311 e m o r d e 1 v i çto y n o c h c ©b fe u ra, 
Para el cuerpo pefada y d ura carga:" 
Del can Ca d o trabajo v defuentura, 
• Dclcontino rigor y vida amarga, 
Pefcanfen-coji'plazer gufto y córente, 
,íjgt?inedio de mi propio pecho effeauo. 
Quiero lleu irles dotideregalados " 
|Scanenpcejmiodel.trabfjo efquiuo, 
, De las Ninfas queridos y .eñimados, 
Deukips_bienes^ fu pecho altiuo:.; ; 
•A ili del D ios deaqio resl?n:ipi?d.os> 
. De fu ¡flecha verán elfuego y iuo, 
.•ÇQ^iaíidoiçl prado ameno,q: 9 f t p » ^ e 
€90 elr^ojijdííUicmEoj' 
ih la IslarWts fértil y abuncknre, -
Dfe^aáfitas miGoronafeñorea, 
¿&Ü(6n&iéVmifmè amor ha fido a m í t e * 
Y Venvííád jimasjfo arco cirplcai -¡i 
E l niño tièrno,qúe es feroz gigante^ 
<rl;;a ííí)ertad,quc quita aqui dcííea, 
Cnpbrnoconuertidâeftafu flecha, 
'':Y;¿ért las de oro enojos feaprouecka* 
Âqui con giiftõ) con pi«;erV fieftâ, -
J Por ios ri'oS y fuentes de agua pura, 
r Gòkcti ©icaiíipo, montes y florefta^ 
I>onde flores efmakan la verdura; ¿ 
Acebos dequiftion pena y requeíla?» 
Que caüfael Dios4 vjfte malla diira» 
Recupétéri el tiépoen verdes fombrb í , 
•Aqüiert naturaleza ha dado alfombi^wu 
Todosátéhtòõyenlasra íônes , ''JÍB¿ 
Quff el viejo padre Oceano referit/^f 
Aquien Sirenas!,Ninfas, y Tritones^* 
Cadaquâlenfugufto confentía: « 
EftMmnd&que a tan fuertes varones, 
, Haga el feicn y roerced, que prôme tia,' 
: Y Venus quealliefta mas lo agradece, 
• te l ri-amxaAe lo o uai Tôt i s i s o f r e c í . 
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.A Fabqnio man(io maníb y benigno, 
Nósíleué a aqüéliá parte deleytofa, 
Adonde del p.efar, y del camino, 
Defí anfár á íz gente valerofa: 
Guiados por decreto dei deílino, 
Porlafobcruialimpha caudalofa, 
E l pecho vaticina el bien que llcuaj 
. Pronoflico de Fê certeza y prüeua. 
/ a profpera la.A rma da nauegando. 
Argentando la boba nos alumbra, 
Enceríàdòílòs mas,Vno íbpUndo, 
Refpl .ndor en, el p)ar fe vee y relúbra 
Las efpumofas aguas apartando, 
Vigilantes al monte.que fe encumbra, 
Ln tierra vimos,nueñrobié tnas cierto 
Queen otro ca tóos cótaré fu puerto 
'¿4 u 
Llega U armada a ta JsU d * 
MMior tadaa l I í fonJp /ahà 1* 
gtnteen tierra a refrefcarf ? \ d d 
trabai& delni^eifon bien t e -
çtbtàm , j regaíaâòsde la: 
gente dela tierra. 
U ) ' 
V A Con fus rayos elfeñor de D elo," 
. •*• Las cubres de los motes pima y áora^ 
Derramándolas perlas p ^ é í fue lo, -
Tributo de la blanca y rcüía Aurora: 
Y mouiende veloz el íapcpbuelo, 
Apartando fujuz dcl que lã adora, 
A nueftro Polo eldia reprefenta. 
D e cuyavifta elcaropofe ialimenta. 
. Ligádtshccb*. i 
Con lasfombras los valles temerofos, 
Alegres y apaziblcs f« nioftrauan,' 
Las aguas de los rios caudalofos, 
Corriendo con fuvifta fealegrauaín: | 
De las playas los campos arenofos., 
Con losdorados rayos fe argencauanf 
Cantando por el mar todas fus Nirif*5| 
. Pifan con blanco píelas tiernas Linfas! 
E r a la tierra vifta y defeubierta, ¡ 
* L a Isla de Mallorca noble y rica, f 
L a qual có fuerte géte fabia,y CTfpíerta, j 
GanôelSantodon laymeageteínica: | 
Aquien laprifionforçora y cierta, ' 
S.u cuerpo eterna gloria certifica, *v 
Adonde ftünca pudo el vil guíâno 
L a ley executar del cuerpotaumano. 
E s Mallorca vna Isla, que metida : • 
Alfiio Norte efta quarenta vngrados, 
De maritimas olas coenbatida, • ' 
Con hondos valles, montes leuátados: 
Con veynteleguas folas de medida, 
SonfusSnalcs puntos acabados, J-
x Y de contorno tiene folo ochenta,' 
_ JEn todas cllasfertii y opulenta. » 
á y. c 
Cantó ãeZjtfnd fir tita. 
^aih en o s ca m pp s, ri ò s c a u d a lo fo sjr-' j 
ATroyx>s.de criftal) manfas corriente 
C-Qg-r ueíos trÓGos,arboles vmbrofo s> 
¡Líos tTKjr.tei caluos.aitosy etninentes* 
Ar'fn.onia de verfos Sonofofos. 
- Gon arrullos detortohs auíemes* 
Bratnidos deanimales^ue con z è l o s > 
Rompiendo el ayre lUgã a los Cie lo sm 
Ocupa Ceres toda la Carnpam) 
Ado con rubio grano fe engrandece» 
; Aretufa fu fértil campo baña, 
Q^e có la paz 3 Alfeo fus aguas crecer 
^remóla el viento aqui la verde caria> 
Q_iie paftorilesflautas nos ofrece, 
Y la intrincada yedra al tronco l i g a » 
.Porquefu natural mejor.configa. 
A los campos eftnaltan varias flores, .' 
^ Verdes!azules,blancas,y moradas» 
Coo.mürdiuerfidadesde colQre$¿ 
i¿. Rayadas porias hojas y pintadas: . 
^Deefperançasjamor^ena.y temOírcS(' 
Eftinlas verdesyeruas matizadas:, 
^Adondeelfuelo fu memoria pierde,» 
ye í t ido de color alegre y vcíde,,..; 
— i - M 
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E l copadonaranjp eíla cubierto, 
. De candido açahar deoior fuauê  
;. Moftrando confufin dar feúal cien 
Al color del metal, cj en todo esllaiicl 
- E l pálido limón de hojasdefierto, 
Çon apetito eíla llamando el aue, 
Y.Gon coronjas el citron pungente. 
De fus ramas élfrmoeíta pendiente.! 
E l verde mirto con fus flores bellas, i. 
E(malta ei íuelo3quãdo íbpli el viéto 
Mn fu retrato muèíi:r.in fer eílrellas/ i 
Y Ce lo propio con fu vi uo aliento: ' 
^Las intricadas çar-ças, como aqu/íttas 
C^oe gouiernanfu íer del ay.re eíleio 
/Sus verdes.ramaiS porla tierrarieodco 
,,Don<iedel Sollisyeruas íe defienden'; 
Lá palma-ingrata con las hojss mide, ; 
.'¿Ú al to ieio dandodul.e fru i o, 
Adonde el tr oncóle] fe alcance impide 
Moftrandonatu.-al fagaz y a ft uto: 
<:Mó permite que aqui Palas fç ojusde, 
.Elarb-olquclicord i por tributo, 
«- .Ponienáaenelcolor de íu vtflido, 
«IJa.gloria de Nept uno eftar vencido 
- Cante dt&imo fextd. 
lenca elayre braços y cabellos, i -
De Daphne irgra't3,t n cruel y chírj* 
Lasratnasverdes 'ytos roncos bellos 
Abrafi-Febo por muy gran venturáí' 
LasVoiês y el ruin or q (nena éíre;eíÍos 
Míúé'ftrán clara feñaljdeqüé procura 
H-uy r al pobre amante, íjué no fabej 
Adonde efta íubicnjni dónde cábe-
os frefhosleoantadosjy fombrios, . . .'.1 
" H i y a S j â d e l f e ^ u / e s ^ íantiícos, "i 
Las'juñcias^y «fpadañas, q en los ric» 
Oluidah los peñafeos y los rife os: 
Eialcornoque^qtíc a ios rezios frios, 
Con cortezas repara, y los áprifcós5 
A los paftore's cierra con fus troncos, 
Haziendo muros deles ramosbróebs . 
u-os eminentes alamoscrecidos, • 1 
Llorandode Faetón la tnííe muerfCi 
Y Fiiimon, y Bauce conuertidos, " 
Ehenzinaseftan por varia fuerte:' • 
t'tbs arboles con hoja , y flor veftidbs» 
No temen el rig«r dsl tiempo fuertè, 
P ues-el paftor 3 P ullá hecho azebuclie^, 
R'HaHa'qüien fu doIor,-y penal efcucli¿. 
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I I compucílo cipres/unefto y tnftç» 
'-' QH.e Ciparif© fue moço gallardo, 
Su piramidal forma adorna y vifts, 
Cubriendo c¿ fu rama el troco pardo;] 
E l almerdro filueñrc,<?lCiclo enuifte,| 
E l cerezo con fruto pobre y tardo, -
¡>; C on defigu a 1 c om p ue ít o en trere> idos, 
..-De amenidad eítan todos veftidos. 
Con fu rofado fruto efta el marçano, 
L a roxa guinda con la verde pera, 
E l vellofodurazno: mas temprano, 
;, JVlueílra fer diferente de lo que era: 
.Eipomo faJudaWe,b,uenoy fano, 
Çon qua el veneno nuca mas fe altera, 
Por entre verdes hoj as fe diu'rfa, 
Ad.onde viñQ,de fu daño auifa. 
E l moral con fufruto enfangreíitado ' 
^.e.aquelí.os dqs,amantes verdaderos, 
fen Cjuien quedo el e olor viuo eflãpadr, 
j^jP.prmemoriadeamor}ieyes y fueros: 
Éi p ogal ,c uy a fombra fee a el prado, 
pegando taamiftad,d.e conrpgñeroí, 
í?T«Íu!ce higo,quede) ramopende, 
^Igiiafladojq ai Rey iu fer cóprebfi 
Canto dieZjimofexio. 
per'onia todo pule y todo adorna, -
Porlosbofques ymontes todo aumet*^ 
LasDriadcsherroofas |]eua,y torna^ 
: Y CinaêJe conferuj^Icfuftentar 
- A fu clarolicor vierte y traftorn?, 
A r etufa.que fiempre fé lamenta, 
• Sacãdoelmediocuerpojelcaíb e f tráño 
A Cerescuenta,'porque llore el d a ñ o -
Del tofeo BacOjelroxo ftuto ameno 
Enayre vano cuclgadc fu rama, 
D onde el dulce licor c a ufa â S ilena^ 
En caduca vegéz mas nombre y fama; 
E ! árbol del licor thts puro, y bueno, 
Qtiefuç madre de aquel,cj Venus am 
A i cielo fube con las ramas bçl!as/ 1 
Con cuyas puntas befa las eftrellas. 
E l zafiro fuaue varias ff ores ' 1- ' 
Produzecon p.rimor,y víuo aíienf 
' A iasyeruas lácinrodecolores, ^ 
Con fúpunro fínal,düro \ y fangrlferttos 
Llora Apqlo del moço lo s a mo res^. 
'•Là-triií * ftiúe rte j*con-éí fín violentó^ 
A yazaíegre eftâ quáridp amahecb^: 
-XA — "-'--íxitafe luego fi ahocfceeè.^ , 
Liga deshecha: iS 
lEXblanco lirio en flores eíhmado, 
D clcyte para el güito del fentido, 
E n cuyo cuerpoviuetransfortP-Tdo, 
- E l que por fide amoresfue pérdiác*. 
E l moçojque de Venus fiendo amadoi 
Fuecon la cafa a muerte conouzido, | 
1 Las lechugas agredes apercibe, 
E n cuyas hojas medio tiempo viue 
Alheltes^azminesjy vioietas, 
Candidas azucenas,mirafoles. 
Las puras rofas,lindas,y perfeftas, 
Que imitan en color los arreboleSi 
Mejorana, claueles,y mofquetas, 
LosTilueftres maftranzos Eípiñoles, 
•i Con los fecos tomillosjos hinojos, 
Las retamas,que roban a ios ojos. 
C o n altam¡fla,elfandaloolorofo, 
HaTíen amena fotnbra en la fiorefta, 
E l florido romero vimiofo, 
:; Q_ue a tantas cofas có remedios prefta: 
L a humilde grama con fu íer dañofo, 
or todo el c l'po fin temor fe acuefta, 
M oftrando fer alfombra produzida, 
-JDeTlicor.que alimenti 
* Canto de&imo [etíív 
r\cTit fu cornucopia aqui Amaltéa, 
Dando flora a fufer propia abundad^ 
Dojnde el viuofemido fe recrea, 
Conmasfuaueolor,guíloy fragancias 
, N o falta a Girce aquilo que dcfíea, 
Sinhazera fus fieruas mucha inftancia. 
Que el capo verde, deíey tofo ameno* 
Ella de flores y de yeruas lleno. 
De varias fuertes de aues y animales» 
j Lafertil tierraeflatoda ocupada. 
Con mufícas de yerfos defiguales, 
Por entre vérdes ramas modulada: 
L a fonora armonía a los mortales 
Elprontooydocon delcytcagraáa. 
Con cuyos Ecos habla el valie mudo,. 
P«r entre grutas del peñafeo rudo. 
II cornígero cieruo va tocando 
Las verdes-ramas con ja puntad ura, . 
E l agua clara apenas diuifando, ' -
Adonde el pobre Anteen vio fu figurar 
E i gam.oaquifin alas VT bolando, 
C^ue nodçiieneel C.UÍfó el armadura, 
^ nfelíc^peÀdajy dura carga, 
- ^ ^ ¿ g g ^ ^ Q i guftps da,h pena Íarg|t J 
tí f 
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fil jauali cerdoíbjtorpe^feo, 
A las flores d,cl can^po buelue, y pifa, 
Bufcádoelcenrrotiódeefta el díeíTeo 
D el propio naturâ qû 1 a todoauifa: 
Veogadorde Diafi?, encuyoempleo, 
Calidonia no mucilra guflo y rifa, 
Eibimco T e r õ d e í a Europa amante 
Huella h tierracon fero'z fcmblantc. 
I - a parda liebre ocuÍta,y fu^ithiá, 
Elconejoque fiempre habita y mora 
Con coimrde temor la peña viua, 
Retrato dcldolor que el alma Hora: 
Gon animal's milla nutriaefqniu3| 
E l fiero lobo, que fo vientre ? dor<l 
Los tiernos cordcrillos ,que faltando 
- Vnoscon otros balan retoçando. 
L a s modulas cancionesfonorofas, 
De las parleras aues lafl-imadas, 
Mitigan duras penas congoxofas, 
^en las manosee amor viuêcãfadasi 
Las dos hcrmana.s de fu mal quexofasi 
Del cuñado cruel poco olüidadas, 
Porciniade los troncos te lámehtád, 
fin cuyos ecos jnaj C^dancíaUinsfiíaiti, 
/ . À^ • ¿jj 
Canté decimoféíito. 
EI pintado girgero Hora y canta, 
,; , Aquel zeloíbamor q alcança en todo, 
Con fus íiluos el tordo mas íeuanta, 
E l contrapunto^ fon dei dulce moda: 
, L a bolaníepalonia)pura,y fanta, 
L a tórtola que beue ei agua en Iodo, 
t Con la pena y dolor que el alma fiéte;-
Si fin conforte fola viue aufente. 
E i € ifnequegòzô la Ninfa leda, 
Í , 3añado en claras aguas,canta,y llora) 
Con el punto final,adonde queda 
;;Lacaravida,que viuiend© adora: 
E l Merlo.que a los paxaros renreda, 
L a Calandria can voz d ulce y fonora, 
Jfjinchen el verde campo de armonia, \ 
Aí.defcubrir del SoI,q alubra el dia. 
Eí Aguila Real,qiie al rayo puro, 
Con proptos ojos de cótino embiílc, f 
£1 noble Gauilan,y Azorfeguro, 
• A quien Picaça nunca mas refiíle: 
E l boladorHnlcdfe, valiente^ duro, 
EICernicaiopobre,humilde, y trifte, 
E l Sacre fabio,que leuanta el buelo, 
E l inmundo Miiano,y chico Orzuelo. 
Fl 
L i g a deshecha. i o c | 
^ 1 nofturno Mochuelo las aitriehas 
^ Ocupa con cantar trifte,y funeft®^ 
^) L a pintada Abubilla con fus penas 
Renueuafu ivraHO^duroiRcefto: 
\ ElBaho de Efcaiafocon cadenas f 
- L e tiene el claro Sol q íecs molcfloj 
L a funeíla Lechuza,triítejy parda, 
ÉB cüyaforma Ncftitnene aguarda. 
^ 1 Gallo vigilante^uela Aurora ~ ; 
Con Hiilvozcsanuncia^cfpehando 
Eidormido pallor q habita y mora 
; E n cabanas pagizasdefcanfando: 
Puesel Cueruo foplondc fu féñora, 
Coron i í , a quien íouev iuè amando, 
Suelta la blanca pluma en color negra 
Con cuyo dañóla Corneja alegra; 
I-íOS Semicapros Diofes Sagitarios, 
Los Faunos délos montes y Siluanos, 
Cònlas hefiáofas Ninfas tacoíTados, 
Como co fudefeanfo poco humanos: 
Las Semideas de mil nobres varias, 
Defucntesjria's,montes fobefanos, 
Las aguas que Medea n& fufpendc, 
Adonde ei claro Soifus rayos tiende. 
Aa 2 Los 
ts4rtt6 decfMo¡extú. 
Xospaftorcs có bayl^dança^ fiefta, 
A l fon de flautas,rudos tamboriles» 
Caminan a placer por la florefta, 
Con fimplcs juegos a fu fef fútiles: 
L a arrebatada lucharla requefta, ^ 
Moftrandofuerça)y braços varonil^5»^ 
D e fusamores gozan con fofsiego» ' 
q en todos tiene mando el n i ñ o c i e g 0 * 
E l Corn;|cro pan con fui cañutos 
De fu PÍínfa lamenta las pafsiones, 
Cuyos ojos jamas fue; ori enjutos, 
D c í d e q u e o y ó l a s vltimasrazonest 
Sus lagrimas y canto fon tributos, 
* Qu^e a ¡acauía fe dan de fus canciones» 
Y fin temor de nuenodeíafia 
A l boquirrubio Dios de la armonía. 
LosrioSjfuemeSrCampoSjyeruss^Grcs, 




Las ramas^ofqueSjtrócosyy alameda* 
l afrefeatierrade tal fuerte adornan» 
Que mudando fu fer,cielo ic tornan. 
Lac 
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t,asfloresviuas,y arboles humanas, | 
Venciendo al maí,ojos mil cautiuan, 
Por rerradosjpor calles, y ventanas, 
D e propia libertadles pechos priuan: 
No Fugitiuas ninfas inhum anas, 
Que fus amantes con defden eíquiua, 
Mas cifra d hermofura é damas bellas 
Cuyos roftros fon fol,rayos,y eílrellas 
uy vergonçofa fale aqui ia Awrora, 
Ylosrayos del Sol quedan vencidost 
Pues la Luna fin luz fe quexa yllora* 
Obfcuroslos planetas encendidos: 
Ceffalafama de Minerua y Fiora,' 
E n miiprifionesquedanIq^fentidos, j 
Dando con tal belleza pordefpojos, 
Penasalcoraçon.gloriaaíos ojos. 
E í cryftal5çlinarfil,lanicuc pura, 
Mas refplandczé por hermofjs caras, 
VeíHdadc arrogancia h herrnefura, 
Mueílra milfuertescó deffeo auaras: 
Condiuino pinzel,viua pintura, 
Moftrô naturaleza en partes raras, 
VCon cuya perfeccion3y glcirialidia, 
Tôniédo cf fus hechas pro pia inuidi a. 
Aa ; Las 
Canto decimôfexio. 
Las inanes de alabaftro,boca,y labios, 
Coraks,pcrlas,roxos rubis puros, • 
Por d refale la; voz con ecosTabios, 
C^ueiõpepechos.rnas q brózeduros: 
ÊíiormétOjeípefa^penas,/ agrauios, 
:A vifta de tal bien viuen feguròs. 
Las hebras de oro, i ¡bres aiims préde, 
Y hs alas de amor el fuego enciende. 
Bntòdasrefplandece vn claro dia, 
G on general fa uor dçialro cieio, 
Êh fus bocas el Alua fe reía, 
Dandaie gloria ai mudo,y luz al fuelo 
Cadaqualen e! gefto p3recja 
E l niequ^ en Fenicia toma el buelo, 
Y en du:33 cftan los cielos de gradeza, 
Si es diuina,o humana efta beliefca. 
Con.ifableternura,y dulcetfato 
Mueftranla condición blãda,y benipa, 
N o ay alma cruel,ni pecho ingratOj 
Q^e es de la liberrad gloria y rüyna: 
C ó mil ínodos de amor féblate grato, 
D e fublime belleza peregrina, ' 
C on tiernos ojos dan dulces razopçs, 
Q 3 2 prendé almas, roban corazones. 
iéndido amor enfuegofe abra faua, -
Yfusefeftos con cizañooluida, 
Herido à s la viíta que mataua, 
Y promete m¿t :ndo dulce vida: 
Yano tiene faetas cnlaaljaua, 
Quefonde plomo qnohazeheridaj 
L a venda quita luego, el arco arroj^ 
q quiere ver quie de 
armas le defpoja 
íatre todas fe vee la'bella Á narda, 
Qjie fu ReyRa(fi:iduda)parecia (da, 
De hermofaperfecciÓliiida,ygaliar-
Encuyobelloroílro nace el dia: 
E l alma teme^lpecho fe acouarda, 
Con amor,y teoiorlucha, y porfia, 
Amor de fu beldad que refpiandecc, 
Temordequetalgloriano merece. 
Angelica herinofura,g.-ftograue, 
A quien abate el Sol fu cl.iro nyo, 
Con rifa del Aurora,voz fmue, 
Retratando fu frente Ab rii,y M a y o: 
Aquel rubio metal,! ndico, \r3be, 
Con ios palidosgranos de Pancavo, 
En fu prefenciá pierde nobre, y fama, 
E l fuego queim fin moílrar fu llama. 
Aa 4 L a 
V^»«Í c/ ac ç tmof exfâv 
Ltsblancas manos con primor corta<f 
La^pça.de çoraljperlaslos dientes^ 
NeqjiciafrçsníeCR cilas matizadas, 
Viuas yedras azules trarpas entí S: 
L a s mexiihshermofaSjy ro adas, 
Arreboles dei Sol refplandeziéntes, 
L a nariz de rnarfiljcryftal el cuello, 
ISegroslos ojoSjCuanod c tbello. " 
jRjndele Pacis Ju mançan^ de oro, 
peauerlaa Venáis d?do arrepentido> 
. D e | a | m u í í s eiakoy facro coro, 
Èn verfo?cardan fuyalor crecido; 
t Bol líicnd o e n rifa ¡ a d i Tc o rd i a, c 111 oro .̂ 
I A fq dergracia dando eterno oluido, 
Vojuntia con canciones dc alegria 
Las fuerças de Angcrona combatia. 
v^uando Anirda fusyiuos rayos roueu<S. 
Rompiendo pechos a las almas ilega> 
No queda humana vi fta que nolleue 
Tras í ] con viqaíijmi.aa.raiéte.y ciegt: 
Y quien tal fuego cantrafhr fe atrcue, 
Diqina forma amorlcenuifte y niega, 
L a Humin3,flaça,teinorofa,y trifte, 
GLu? ai diqino poder poco rcíiftc, 
E A 
! L i g d deshecha^ 
fen efl:a tierra de milguftos llena, 
Saltó pues nueílra géte braua y fuerte> 
Canfjda delngor,tormemo,y pena, 
Que fe lleua la vida tras la muerte: 
Q i n l el paíTo reclufo defenfrena, 
G ozando cl ̂ ampo con alegre íuerte, 
Y a ios mas por los prados pifan flores 
Vnos tratáde guerra, otros 3 amores. 
Clon placenteros baylcs, muy fin miedo, 
Apenas la ligera planta pofan, 
Alegre câdac|ual,comentOjy ledo, 
Lasólas de la mar mirar no ofan: 
DeMarte elgráfurorfufpéíoy quedo j 
E n fana paz los ánimos répofan, 
Masel tyrano amor fu guerra cnciede 
D e Cuyas manos nadie íe deíÍ3ndc. 
Ê n vengançade verfe m .'tru^do, 
Áquancosojos vetantes laíliim, 
Con diuino fe.mbl.inte fublimado, 
D e l amorofo fuego forda lima: 
N o queda Capitán fuerte,o foldado. 
Q u e copoder amor luego no oprimí 
Prifiódichofjjde quiépi emio cipero, 
Pues ÜUa el mifino amor es caredaro 
Aa J Y a 
í ': " Canpo decimofextê. 
STa cada qual c ontent© de fu fuerte. 
Entre palabras tiernas fe recrea, 
Boluiédpblãda ceraeí pecho fuerte* 
Qwando el roxo coral abre y cuenca: 
C ó cuydado el amor todo lo aduiert^ 
Que fu Fuego matar foio deflea, 
Y aquellos que el temor inhabilita, 
Lamifmacaufa de fu bien le incita. 
En fu prífion las manos fe paííean. 
Con millszos el alma y corazones, 
Etbien gozan los ojos que deíTean, 
Siníelos,nitemor,daño, o pafsiones. 
Los labios en fu fer todos fe emplea»» 
A l fenecerlas vltim n razones, 
Dandofe vrda del temor eíTentos, 
Yguaíanguftos.figuen penfatínientos-
' Qual dize,Amor,y bien del alma mia. 
Ya de la aufenciaíiento el go lpeduro» 
E l alma con dolor í'ufpenfa,y fria, 
q eí bien de amor jamas viue féguro: 
A y duras penas^anfm^agonia, 
Aduerfafuertejtrifte mal futuro, 
Verdugo de la vida,fin clemencia, 
q es gloria faifa, dode reyna aufenciaí 
•• • . Todos 
LigA deshechA] i p o 
T c d o s amauinjtodosrefpondiani 1 
Tiernos de coraçon^de a! mas fugetos 
= À1 punto trifte todos difcrian, 
Profig-u endodeamar dulces efetos: 
G ozando de fu bien,el mal temían, 
Mascíaro fin de malesindiferetos, 
I urando cada qual promete y llera^ 
- Dejamasoluidarelbienqueadora. 
as G irardo foldadojque de amores -
Sufria defde niño mal y engaños, 
PaíTando penas^nfiaSjy dolores, 
Sin q trueque fu fuerte en tatos años: 
V io de A-nirdi los ojos vencedores, 
Cifra de la beldad en todo eftraños, 
' Con cuya vifta amor fu flecha tira, 
q es la fuyade plomo y de mentira. 
-A^ fus piesfeai'rojôprefo,y rendid©) 
DiziendoiNinfa de mi almadueno, 
- De mirarte, perdón folo te pido, 
V n gufano tanvil,pobre, y pequeño: 
Deías armas de amor quedo vencido 
Nofeí icon mimaljalgübiehfueño, 
Porq viendo la luz quedo mas ciego, 
• El pecho bate^y arded alma enfuego. 
^ Dicho-
r uafítâ> decimo fex t o ] 
p i c h o f o ^ atnor me reprefenta 
QüaliiaOjqapueríofalcde tormé*3-} 
. Llena de co'nfuíion,pcnas, y enojo & '• 
Mas como lahermofura nace cfTent^ 
' f ray endo lo s ciefdenes por antojos> 
Á tantas vozes.con ygual ternura, (r¿»* 
Mueítra Anartfa rigor, ley 3 hermo A* 
Huyendo va la beila 43ina ?'ti11* 
Del pobre amãtc,qiK! fu fombraadó r a 
Moftrando fu beldad la pena efquiu 
i Que yn pecho enamorado tato Uora.: 
ElaimaOMC le queda apenas viua, 
Le dize,Tente SoJyaguarda Aurora, 
q el cuerpo qeíiâ mudo para hablarte 
Manos lefaitarân para tocarte. 
Si fin armas amor vencido dexas. 
Triunfando de fu bien, y fus defpojo &¿ 
H • -zicndp el arco de tus prapias ceja s* 
Ylas viuasfaetasdetus ojos: 
Si herido de ti eftoy,de que te üexisp 
Pagándome por bien males, y enojo s: 
Y Ci a mi voluntad: mal correfpondes» 
p e q kuyescrucl^deque t^efeonders? 
Huyéneio. 
L í g à deshecha. ip i 
l í uyendo vas de mi qual a«e,o fiera, 
Y a vná altnaqudjieuas no focorres. 
Sino me la ileuam^nas ligera 
C orrerâ s,y mejor «le lo que correi: 
No huya s mas^ò belií Ninfa ,efperar 
' 4 en ias alas de amor no -valen torres, 
Sufpende tu rigor, mim ai concluye, 
Porq amor figueiTiís a quien té Hüy,é. 
S i con mi aímá vas contemá y lefia, 
- Y la pena del cuerpo no te due l í , 
Lléname élcuérptí, q fin altnâ queda, 
Pues el cuerpo fin aim a cftar n© íuele: 
O dame con fauoí que tottiâf pueda 
Alas con que te figa jy con qüei fcúeie, 
Y fi en todo mi bien, y gloría caírna^ 
Dexamc elcuerpò, íleaate dos almas, 
Qjaahdonójdemimal ferc teñigo, 
Hafiaquc arnóf mi bien me reííjtüya» 
Ydondcfueres fiempre v i ^ contigo, 
Siguiédo él palTo,cómo fómtrá tuya: 
Sino puedes hüyrde tu enemigo, 
Porniiasq eltiépóbueíèjcorrâ-y huya 
Efpera vifta con que mas me alegro» 
v Oftíelta el nudo del cabello negro. 
Km»!-
Í Canto dedmofcXt*. 
Bueluélos o^Sjpue con vida ofendei1*» 
, Y fiendo ncgrosçíbles fon,y flore*? 
Elfuegomaratiâs^ueellos cneien^Cfl 
En agrauio,péfar,peea,y dolores -
Y fi folo mirando cemprehende r i 
.¿ Mitriftefuertejconelbiéde amí»J"esi 
, Nomemires jámaSjporque no y&a* 
j - E l daño propio que en mi maldeCTeas. 
Y a con raitriftes vozes laílimadas 
Las brutas fieras con dolor rrioiriera, 
t.'4 De t i no fon oydas,m efeuc hadas, 
:.: Eres fiera cruel,y mas que fiera, . 
- Si^e yna *lma ofender tato te agradas 
Que fiendo taya por tu gufto eíper^ 
Engali tefeñorá él perifamierito, 
Por dar vida Con ela mi tormento-
Rendida dela vOz,y blanda quexa, 
Que enamoradamente el eco embia, 
Alcançarfela bella dama dexa, 
Abrafada del fuegò que encendía r 
Yafufpcndiendo el paffo no fe a lexa, ^ 
Porá[éí fogofo ardor de amor fentia, ¡ 
Y cómodo íagaz musftira encubierto*' 
El tierno yereg ^Diosfubie mas c i e r to 
Jjtga déshtyèhé\ ipz 
En rifa el llanto y pena va trocaado, 
Dulce nudo las almas prefas iiga, 
DeTroco,/Androginoformadan{fo 
q premia amar también como caftiga: 
Amcr aqui fus lázosenla^ande, 
- La fed fe marajel fuego fe mitiga, 
Con íiifpiros de vozesdcfmayadas, 
Dulces mados,palabras regaladas. 
Coa tierno coraçonbueluenlos ojos, 
Cubriédoel negrede lás niñas bellas. 
Caras predas 3 amor^ulces dcfpojos> 
Luz en la tierra,y en el ciclo eftrcllas: 
Como aquel^ paflo penas y wojos, 
f Su peligrodefpues,cu®raa,y querellas, 
Afsiel tormento del paflado fufto, 
• Refiere allí fu voz,y crece clgufto. 
Con juegos y faraeSjCondãça yfiefta 
Porfrefcaspíayas>y floridos prados 
Ocupan por las fombrasíaflorefta, 
Fuera de mas dolor, pena,vcuy<íados: 
Defnudo elniño Dios fe manifiefta, 
Gonviuos guftos,modos regalados) 
Porqelardiente fuegofatisfaga, (ga, 
q aunq espob re el amor/us deudaspa 
. . J MASI 
Cdfito dtcimêfexto. 
Mas comôelWenqued^Ileua cot&gS 
G&ntrarioSjqueno tienen re í i f t enc i^ 
Siruiédo^l nfífmogufto de cnemig-o, 
Exscufáel rigor masfu iocleiwíncia: 
Deaqúeflbemaiy daíío foy teftigo,^ 
Pojesfentí cóios mas ia dura aufencí*» 
Ihciertobtefl,firmeza tranfitoria, 
C aduco gufto,fold âdc fca gloria. 
Puerguaná© alegre vidifc paffaa?,' 
Poriieiídoílo paíTado ya en olyido, 
Id^lQaiiitana a Icui difparaaa, 
T«firibie«íbn*eii vidas irial fufrido: 
i^riíilfíiertéllorando lainentaua, 
Qualíin poder Horartieae oprimido, 
Ei tierno pecho que fubien nrparte, 
Ba vçrqae parte qucda,yque fe parte. 
Q ^ t d 4 eoiifufa la razofi vencida 
Bitverqàela partidario fe efcuíà, 
Y porque partcfin quedar partida, 
Ei aitmilora coa temor eoiífufa: 
Tnftetr*gedi3,durá dcípedida, 
YCortefanaiey,que fin ley fe vfa, 
qpueftoq enairfor mucho feeftima» 
A l qucqu;íii,y qpane maslafiíma. 
Liga deshechd, j 
K^uii fetuelga con lazos âsíéc él eiièilo, 
Liorafrído trifles penas y congoxas, 
luntaodofeia frente al roftro bello, 
Bañaua én agua las msxilljs roxas: 
Agenas culpas paga fu cabello, 
En las obras q el tiempo hizo tã coxas. 
Con vozes fuciiàn,gritosy gemidos, 
Tnftes fufpiros de prifion' falidos. 
^ o n trille vifta y gçfto defec^ntento, 
A do no vale induftria.ni caWh, 
Oexamos el alegre y noble afsiento, j 
Siéndola pena ai almacentincla: 
Y finqueBorcas haga moui miento, 
Con mycho mas caudal hincha la ve a* 
Trilles fufpiros de la gloria aufente, 
Velozes ayres viento mas potente. 
Las vidas por elaíma^uc fe queda, 
Agua dan a la mar con tiernos ojos, 
Los ojosporelagua clara y leda) 
Las claras aguas tteuan por antojos: 
C ó fu memoria amor el aima enreda, 
Menguan los guílos,crecéÍos enojos. 
En elpechoelcuydadoviuc y hiere, 
JDuran las penas,la efperança muere. 
Bb Co« 
^ - Canto di&imdfétimo. 
Conieftç gran dolor^pena f.totm^to^ 
Lasargentadas aguas diHidimos, 
If, rompiendo la Linfa al mar.eíTento, 
Dp Cartagena el puerto defeubrinrtos: 
Hiriciido el troco c on fu vo z el vieto. 
De las bofas las anclas defpedimos, 
* l^uçdândoSurtosfiq hazcr mas falua, 




c*b* el foldédâ fk htfièrfy: ! 
i*pArtce 4 don Aguftmijn Aí#~ \ 
g ice^lqual lemuef irdíà fêla*de ; 
i+ifémÂ con todos fas p r e f m ü s 
%i4t mereçierig eJlWr en elU ^y 
juntsmevjj^gdonâe eflam 
los danos deittempet • [ 
prefcnft, ^ 
T ^ E t o d o el General mil gradas da 
"^•"^Aiacaufade todacaufaentodo,; 
El cuerpo defarmado fe inclinaua, 
Dando aldefcanfo cl masfeliçe modo: 
Confiderando elbicn dcfpiertoeftau.i, 
]Ê1 yaliente Éfpañol y nobl« Godo, 
Quando a fu vifta fe prefenra vn hobre 
Qiicçnfílravor.leilatnaporfu ijói->re. 
Bb a Dou 
' i t^4nt9 decimo [étimo. 
Don /ÉgiminÇamofo, cuya-gfòria ' 
Mfcriueel mudo ébrozeyletras de o r o ? 
Danzóteel-fioiçbrç de mayor yitorí«. j . 
' Detj'uStbsIlk eirupfcmó y Ctrito côf«>*' 
•Si ápéftrdfefdirtart'atumémoTi»^' •  T* 
.. y4uf ^nílftA larbeSjCÍ Piíata^y M 9Ç<?» 
Q^e mucho que I * plebe inorme fe»»^ ' 
t^ueftaa tus pies con ignornínia'Fek. 
"Cu Iran valo? meobEgáy ru prudencia» 
hmò Ora b<S pr« t e rinay, pr efeote. 
Con la qinl (eré viuojeterna'nnénte: 
Si mi disforme yiroitrdi? prefencia, 
En el ÍÍgl# en que eíla* no fe conf íente . 
El tiempo en que naci al mundo daua* 
Cuerposgigantes,y aparecia braua. 
®l Ò ayorS'jiuio Lupus fuy IfkmM'ó, ' ^ 
De h náciott Romana fm fegiin'do, 
0 e cayó gran valor Fue'conquíftáclò, 
Eifabeíiúò doâéfde todo è fmt i r i de : 
• Aís ¿lén'cii magica Tui dadd/' 
I*r.ú'òci lid'ó hs alirra sidel:;p rofa tido, 
Con q-.íe efíov inmòrtaljíruiícptD^raa,' 
L'á'dtidád Mfernal t;ihfiHê'iifé èiifrèna, 
J , ' -a F i e -
í5legeK)nte)Tefi.l:one,y Megèfá? ', . r , 
Obedecen ríii VQziiórrénd'a'y áufá '̂' 
LabarcaidèÀqu'eroncorrbííger;a, 
Cómelo del Aúerno el agtía obfcura: 
* Mando con gran poderla turba fieras 
Por losayr^s efpcfTos y aguapara, 
^ De Si Pifo elpeñafco parar hagõ, 
^ pòn io lás furias del profundo lago: 
Bldañado Trifaucc Cancerbero, 
La robada Proférpina y Pluton, 
El fétido vaporjcífon mas fiero, s' 
Y Ja rueda fe para de Exion: : 
Las tinieblas horrendas fin luzero, 
ElCocito gouirrnode Aqueron, 
* Con el palido'fiicgo,el negro humo> 
- "lEfi cuyas viuas llamas me corífumo.' 
&¿ . n { . . ..• , . .• ' , 
T o d o en vn punto^qual feñor fupernoj.̂ ^ 
Con itiageflad mi voz ronca obedece,* 
L a s n cg r a s fu ú a s d e 1 p ro fu n d o ¿fue r fio, 
f Y'qáantodañofufrey'rrtalpddécei 
.Coneíla poteftad rhkn'do y'góúierno, 
Debaxodefle monte fe engrantíecç, 
JMjpalacio reaifáníoro y rico, ) 
IWmpiértdo cl hi:tco dói fui lime pico. 
1 ' CánfòJieZjimofeiifoo. 
Á.qu^<J¡f;jiiilpre,tcrU'ai5 pinturas, ; 
i?ea4ornan.las paredes refulgentes, 
„,Lásmas heroycas obras y aucnturas. 
De aquellos troncos altos y Eminétes: 
iPropofticos tambiendedefuenturas, 
'Quexofunjando eítádaños prefemp s* 
Tan ai viuopintados ¿oh ?al tintaVCta 
Qire Kazé defimá eterna aiquie Joi |>i» 
'Af]ui veras heroes dç rama eteraa, . 
Cuy ó yálpr fuWiiTie no,fe atreue,, 
En aiuatjírljaacl óluido interna, 
Deitieínjpórepurtarelcurfo leue: 
Eri la concauidad deíla cauerna, 
Efculpidos veras en punt o breue, 
Aquellos cuyas obras fin fegundo, (xió 
D a có "-lona inmortal mas luftre. aim 3 
0 . : -r1 
El magico cannna y.vaiiguicndo, 
Jfcl GencrairuspaíTosd^igente, ¡. g 
H i l U el pal icio adodpcó.eftruend^ * 
, Correo cadenas y njmo.r fe fientç,' 
h j pueftaqu^lççiérraalputoabrie^lo/ 
Queda cl reboço de larjoche auíepte, 
Dõdeelportaldc jsifpey màrmol^gpro 
Abraía el centro dei teíreno ràuro* 
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tDos Gigantesfcrozesy átreuitíos, 
Armadosdfe rigorguardanla püérta, 
Hermanos fon ciitrambos y nacidos, 
" De vn torpe vientre vily caufa muerta: 
Aqueftos fieros monftruos fenaêtidos, 
HazémuchoscEgloria y fama incierta 
Elodioes vnojdotro inuidia fiera; 
Tan barbar* vifion,falía quimera. 
I3n vna fala entraron grande y rica, 
Cuyas paredes fon vina pintura. 
Ornada del metal que purifica, 
Elplaneta mayor coníulúz pura: 
•Láforma de remates certifica, 
El »rteítngular,tr3ça, y moldura 
Delmas puro marfil candido y íe:T0 
..Altas .columnas con primordiueifo. 
El techo de Griílal do eíla pintada, 
GonmiHenguasla fama bohdoia, 
Velozes alas la pintura ornsd^; 
Gó trompeta de voz dulce y fonora; 
' En vncarro füblirneleuant-itta, 
Deímas caduco tiempo vencedorn, 
Dosíanitna'ks de disformes trompaJ, 
'^'áíganlbs çjiunfos-, y felices pjnwas. 
Bb 4 fcr 
JEnlas Quadras paredes rico omat é j• 
- Lo^ roas i amoíos de valor .fublime,(t o 
ÍVÍue"flra elfotil pinzel rnas viu© y gr a -
Dando el matiz q el arte mas eftime: 
Aqui ia propia imagen y el retrato, 
EAa de aquel q todo el mundo o p r i m í » 
Con Tu padre Feiipp,y con .Dario, _ 
Aquel que ton fu «ampo fee o el rio. 
El Troy ano Heftor,y el Griego Achiles, 
VliCes naüegantejEneasfuerte,' 
ÍViilciadíescon fuerças varonil es,' 
Al,Per|Gcà,valor véncela Fuerte; ; 
Dos FaWieioí, a do.l»spatria» vilês 
JvJ al pagan Wacficios 'enfu muerte, 
Menelao y Seuéro el|Africano, -
! Bl Griego Ágâmepti, y Curiolãhò. 
El grande Cefar,t'uy o lepe paíToy ;: 
Dio al Imperio Romano el eftátüto, 
No pudiendô el v alor al fiero Dráfíb, 
JLa manofurpender^ni alfalfo Bruto: 
Co ei fuerte Pompcyo el hado efcaífo, 
A cuya muerte Cefardio tributo, ' ' 
AnibaljScipion,y Auguílo Sabio, 
Elgrâ Marco Marcèlo,,y QjjintoFabio. 
V n 
Li£4 deshecha^ y i ? 
\ n Regulo en fu. patria fi»o ámantf, 
, ''(cX4ntipo6rtne,de Cartago amparo» 
e r.. MI pobre & ucic^ Sceuola conftantt* j 
Vn Camilo lealjde pee ho]rarpi /' j 
v , Ei R-omarto Gâtulô nauegante, f j 
. Con el fuerte Afdrubalcl hado auaro, 
P¡ioCíau(lio)Vireio,el mas notorio(ric 
Marcó có Quinto FiuuioelgrgiSeno-
^iriato pjiftor dplLuCo antiguo, 
, . Parafide J-psinásiafama toma^ 
, Encuyasobrasmueftra por ••teílígp, ; 
:: A ftas pips If i Bule iblc y fuerte FLoma: 
lunto los-trump.hos tiene àlli ceníigOj; 
De aquello?^-tEiil Vfezcs Véce y desna,1 
Cati,Iin^,Y.ik:rio,y Belifarío,;: r; 1 
.Góel.vaiièiste-Sçiia>elfueftft'.Hàr.ik>. 
Çflellugar,ma:? alto y mas fubiime, . 
.̂... A Gocioffe la fama aquí leuaiita, •, 
Haziendo.-q/ii n.óbie el raudo eftírtsc,! 
Gonquiftajídopor DioslaGafafanta: j 
El InglesiArtustodo.el mudo oprime, 
r j Con otros doze que ei valor ieuanta. 
El grãOuq Ta!acredo)yiiCarlo Mano, 
. ; Hebreo lofue, Tbeodofio Hifpano. 
Bb 5 En 
' v ? Cam* detstwif fetmo. 
Enotrftpâfftecftaúaamâno diseftfâ,' V 
Aíonfo Perer dc Guzman âl bufcnb, 
Cfí^a yiüa pintura al mundo mueftra^ 
Vn f e ú w à t virtud,y valot: Heno:' 
EsLíhoWa de Efpátliay'gioria nueñxa» 
N Temordelfiero y bárbaro Agareno ? 
iGayas otaras al mUndo fon nofofüís, 
* Infignes cofas y fetíces.glorias. 
•̂a gran fièípe a fus pies tíerte^ renditía j f 
Ycnkhtnèò co Vatórá 1 e í o engàtío , 
:'S^HSãlciue el jíatèíhò stmõr oluJda, 
^Mdcftíaíerifãgré inoeêtè ei défégafío 
íia vànd^íiafforííêra'defendidá, 
Eft fcfüOf de fu*Rcf yMoro'dáño.' 
Haziendôqu^fu fawià fe publique, 
•^3bfl lis Vi torias del iftfànte Enrique. 
Como él padre Abrahanal hijo amad©,:. 
P or f>o romperla Fe del noWc oficio, 
A fôrei duro trance executado, ' 
' JLá^mifmasaraiâs dando el facrificio: 
-'Énilo akodei muroleuantitdo, 
Gorrefpondiendo;albélico exercicio> 
Eldeffeocon òfera fatSsfizò, 
Cóttió con voluntad Abrahan\& hizo 
i ^ . r;"- D o a 
Liga deshecha. i ? 
3D on Tuan Alonfo d© Guzman le figutí. 
Que de fu padre héreda la grandeza^ 
En cuyas oí>r^ el v alor coníiguc> 
Ei animo IOÍ bríos y akiueza: 
El Mòro fin tém'ói máta-y perfiguey i 
Executando fu may òr braueza, 1 ] 
EifuetceCibaltar Kt>nda,y Granndai 
• Sientén los gõlpésdè fu fièra hipada 
t>on Eniique alfíéftá Gondefegundo^! 
De acuellaeflrirperara ¿I fntmdó'folaf 
Duro ¿fíobr'oífer r ordel Mi-óró̂  in mu 3a 
Corona en la .nación fuéfté EfpÁÜóld 
'• Kquéf teMmedc valor prbfundío, 
Gontjra'IVlóros viftiendb Jjêt<>y; gola 
A Gibairar cercando morir quiere, 
Porvnôfuyo focorrerque muere", j 
D on I nan de Guzman D uquepritnero', 
Dc^avandajia Gofta adelantado, « 
Mtieflrael raro pinzel fublãcoazcrqj 
En fáiigre deniii b'a ruaros bañado: 
Ganaridó áGibakar aí Moro fiero^ ¡j 
" Dodeélpátcrnoamor quedo vegadoj 
Gpn el rigor del bélico exercicioi ( 
llsde fu Rey Tin có'ftácl'beneficio, f 
^ - - C d 
Canto dt&infõ fit imo. 
Zoagipfiae,)(ceifarauçftraía pintura, -
•AdonEnrriquede Guzman famofo, 
Segiindo DuquejCuya gran cordura, 
DcxaaiísAarques de términos zelofc* 
^afusrtedeíu.R.çy.adueffa y dura: 
Con anicno focorre gcnerpfo^ 
r Nodexandp a yaffallo lugar grande, 
. Por mas q Itiepo có f^isfuçírças mãde. 
'i^jendoeijtronGOjqu^lla flor fublime*. 
Ĵ QP tuandç Gu^man cftâ a fíjlado, " 
^ ^ r i s s i t e l i l l a vence y oprime, 
(I^exandoal Granadino caftjgado: 
I Fi|ç el primer Marqs q es bié q jeftime, 
•M R̂ ey aquel v alor ma» fublím >d o, -
Frenjiandolelas otras y fuceflos, . 
(Có exceíTosde amo^pues íp.exccíTos. 
[vdonAIonfo mueílra la pintura, 
Sin clara fucefsion y vida brcue/ , 
Wasenotrocontintafinay pura? 
En obras de valorei pinzel muetie: 
El Católico Rey con el procara. 
Real fangre mezclar que mas fe deue, 
A fu nombre y valor y a fu nobleza, 
Que en todo igual la mayor grandeza. 
K b u i 
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Aqui muefíra tarabien con corta vjda» - j 
A àê CarlosdéiMagnovnferfegudo,,! 
Si la P.u-ca craeldura homicida, 
D exar?. fu valor dar luftre al nmndo: 
Quedo la rica tela engrandecida, 
Con'afpe&o magnánimo y jocundo, 
Con tanta grauedae^ fefo y cordura, 
Queefcufòdel matiz otra pintura. 
Adon Alonfo Perez retrataua. 
Con fubliinepinzely raroeflilo» 
En cuyas obras los demás cifrana, 
Venciendo fu valer Numa Poropiío:^ 
• Su nombre aquila famadilataua, ' 
DelfacroBetis al corriente Nilo, 
• ' En fus ombros poniedo el grauepefo. 
Del gouierno mayorq tiene en pefo. 
tA fulado en valor yn refplandece j 
Don Manuel Alonfo el hijo caro, 
Sublime Conde,cuyofer merece, 
: Mas vino ingenio conpinzelmas raro: 
La pintura fus obras engrandece, 
- Dando al Morotemory Turco auaro 
En breue tiempo que en la mar ebrria, 
Apefarde Neptphoelagua frk. <• 
i / À mi! 
f " 
? r r Canté deZjime [etmo. 
Aqui fu hermano don Rodrigo efirauâ  
Pando vida almatiz^ingenio al arte, " 
Alafaraadiuerfas alas daua, 
CõobrasdeMineru3,Apoloy Martel 
De todo cl techo y quadras ocupauar 
, Conmilgloriasfuturasla mas pane, 
t Pôrqueeneircfuçitay fe aflegu.^, 
LoquetienemoPradoía pintura. 
Aqui buelucn los ojos aia parte, 
A4Qnde elfucneLufo bclicofo, 
AuafoilaaNeptuno^y vence a Marte> 
; Coo inuencible peen o valero fo, 
Tanta Corona,y Rey, tanto eftadarte* 
Tanto trofeo, y trim fogloriofo: 
Venciendo tanto mundo, y tata gentr, 
Enlasremotaspartes del Oriente. 
Vn don Egas Muniz mueflra e f ru lp id^ 
Enelbronzeelburilencuyo pecho, 
Vn coraçonleal viue efeondido, 
Quedado a fu valor elmúdoefirechos 
Vndon Fuas Ropiñono vencido, 
. .--VnMetpuñisq eeleotrario hahecho» 
Loque Roma en pl çãpo M aurito^io, 
Viuaíiiofo Prior el gran Thcotonio-
COE* 
Ltg* âtISbâCf) A. , z o o p 
Con excelfo valor alto y fublime, i 
Moftraua la pintura alCondeftable, : 
Per quié comédo íangre clBetis gim© 
Defenfor de fu patria incontraílable: 
DóNui ío Muarcz esaquel cj oprime, 
Con yugo laceruiz mas indomable, 
Moftrando enelfcmblartelaofadia. 
Que a muchos mil boluio la fngre fria. 
Men Rodriguez también de Vafcócelos, 
El modo injufto de fu Rey reprekedc, 
Ageno de tcmo^que no ay receios, • 
Si con palabras el honor fe ofende: ! 
Dos hermanos Acunas caufan 7elos, ; 
AÍDiosMauorteq la guerra encjéde? 
Haziendo aquel v̂ iov q el pecho cria^ 
El principio de Ofun*y deBucndia. 
Al l i corta del mar el golfo effemo, 
Aquel gran Capitán Vafeo de Gama| 
Cotraíbndo el peder delagua y viéco¡ 
Argos pierde fu nóbrey Troya fama; 
' Con Pablo todo el noble ayuntatnicto; 
Que por famofoy fold Venus ama. 
Con Nicolao Coello valerofo, 
El atreuido y fin temor bclfofo. 
El 
C4»ro âeZiimo fetim* 
EIfaerte'Alófo de Alburqucrq el Manv 
es efpanto y remor del G ãge y Nilo , 
A\ Magico pintor turba la mano, 
Sufpendien^o alpinzel el raro eftilo; 
Vn Duarte Pacheco foberano, 
A^uieh fortuna auafa cono el hilo, 
Do Frñcifco de Almeida y dó Loréço 
' Ocupan fus vitorias todo el lienço. 
En el trono fubliraa del Dios M arte, 
Eííaiia iuan Fernandez de Oliuera, 
ÉLCUüéfó deXhrifto?ep qiiie reparte 
Tantas glorías la trompa nías parlerar 
N o importara que digan q ^oy p3rter 
QMrnuchomasaquidezir pudiera. 
Sino fuera vencido, del rezclo, 
Por feraqúefte mi tercero agüelo. 
Afuerça del MalayoaItiuo abate, 
Rópiendode Malaca el fuerte muro, 
Die^o Lopez Siqueira que combate, 
Dano fuerç.i,rigor,v engaño obfeuro: 
Bien esque aqui fu fama Te dilate, 
Bn ei.tiçnipo pretérito y futuro, 
Qjjbd^dQgbrpzeJi^me^durOjytsrfo, 
S u m'emoríapor todo el vniuerfó. 
. * Vn 
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Vri d o n Enriquede \4 encííes fuerte, " 
n v.iliétc Samp5yo,vn Mafcareñas, 
V'r» Heftor de Silucra, cuya fwerte 
t í a ra i as cí?l T r oy ano fer peq ucña's: 
V" nfimofGNoroña,entjuií]a muerte 
O e fu podermoftró las tri.isfeñjs, 
O on EftL'u inde Gima,cuyo pecho 
A . I fuerte Rcpélin dexòdeshecho. 
D o n lum de Caftro defendiendo a Dio* 
A pefai de trabucos y cañones, i 
II>e! masinnumeraMe poderio, 
13 e Mamilucos,y otras mil nacioÂl^,,' 
ÍVl gaüanespor el camino impío) ^c-;; 
H ^xaodo a las Antarticas regionesi1*^-
P orinrriesdas partes difeurriendo, 
ueuas cofas del mudo defeubriédo. 
D o n Luys de Ataydcinui(9-o,y fuerte, 
S ub!ime,excelfo Conde de Atoguia, 
C on clde Santa Gruz,* do la fuerte, 
C o n mas nóbre y valor rdfplandccia: 
l y l afearefiaí iluílre,en quien la muerte 
, :3riridoelMorç Chaulcó mano impia, 
TVlatiasde Albuquerquefublimado, 
Ei l i rauo General Andres Hurtado. 
Ce Ya 
- Llanto decimojeptiwo. 
Ifa dcfcubrc otro p^fto.aclonde pienf» 
« Qu? el artife moftraua masa! viuo, 
Quedando fu pinror frio,y fufp: nfo. 
Viendo el valor q con temor cfcríuoi 
De nobles pechos eí valor intenfo, 
Venciéndola fortuna^ hado cfquiu o 
" Donde fon losrematesde oro puro, 
Lss cilampas de bronze terfo y duro-
Sublima entodoaqui mas la pintora, 
Los dos a quiéeltiépomas f * humül* 
A Layn Caluo elgran Ñuño Rafura, 
: luezesdelEftadodeCíílilía: 
D«fu Conde primero Ja figura, 
q en la guerra mayor gente acaudilla, 
Etbrauo GidjfamofoCaftelUno, 
- Açotedel fobcruioMauritano. 
Eí famofo Bernardo,que pedia 
A l Rey,fu p^dre el Conde de Saldaría 
Adonde la pirrura defeubria, 
Librando dei Frãces fu patria Efpaña; 
De tierna juuentud la cobardia, 
2¡igran Martin Pelaezbuelueenfaña, 
Garc^perez de Vargas,cuyo leño' 
E l ex«rcito Moto haze pequeño. 
Aquí 
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* .̂£}u? Sando fu viga atraueíTaut 
En el portillo ahgoílo^defer.diíendo 
A fu Rey.y a fugcnrc quepaíTaua, 
Lis mas barbaras furias deteniendo: 
De aquí el nombre Sandoiiaitomauá) 
Porque tanto vabo, que no pudiendo 
t.a vidaconrfaítarjla ¡ey forçefa, • 
Le dio punto finais fama honrofa. 
, ^ e d r o Góçalez de Mendoça mueftra, 
Êntregancío lacara y dulce vida, 
Por faluara fu Rey^encuya dicftra 
Lagloíiade más fama efts efeulpida: 
N õ queda por la parte trias finieOra, 
Garcüafo^equien jamas fe oluida, 
Pues ̂  mata ¿c5paña,v quita alMor© 
El Aue,llenadclmayor tefóroi 
A Mons de Glaramonte alli retrata, 
r. Venciéndola pintura amigin y nueua 
Cop la fiêr pe a fus pies,q én laca mata 
- €on miLvi&ofiaíjdo la palma lleua: 
- «Aqai fu fángreilufire fe dilata, 
Én don Beltranfamnifo de la Çueua, 
? Cuyapirituracsbiéqdmüdomiieflre 
Ser íí Àibwrquerq Duq y grñiMaéílre 
J.; ; C a Aqw 
Canto decimfepttmo. 
Aqu: elgMn CapitanjfucrtCjy fublime 
Pima la fatm de'tttilglorias lleno, 
Cuyo alto valor ã Italia oprime^ 
•poniendo a fu foberuia duro freno: 
EI Marqíde Pefcara al viuo imprime 
Eneibróze el pinzel mas raro ybucno 
Antonio de fu R»ey feñor llamado, 
V n S3ehó,y vnB orbOjVn Lope ofado. 
Allí cort mil vitorias gloriofas (ble, 
Eí Duc]u^ de Alu i eílâ fuerte; inuend 
Tfmnfando co las armas fangúlnpfas, 
Contraftandoíubr i ç o l o impofsíble: 
Venciendol»s naciones belicofar 
El de Fuentes magnánimo,y terrible, 
Cuyonóbrejqae al Gálo atemoriza, 
Y al rebelde Flamenco el peío eriza. 
MU vencidos fanales y eftaftda rtes 
Tiene a Es pies con triunfo gloriofo, 
R o mpidos muros^b nos 'bal mrxç s, 
Aquel Marques de SataCrüz famòfo: 
El imrrompiendo pordiuerfas partes 
Con indomable pecho belicofo, 
D ó Martin dé Psdillá^dodemueftra 
Adeíantarfe masía in üifta dieftra. 
El 
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El fuerte don García de Toledo 
Ocupan tcdo el berço fus vitorias., 
A fii:, pies tiene el mar fuípçfo y q^o»! 
Grardes fucefTos.y feiicei gloriai; 
EÜarooío Cones, pecha fin miedo, 
Mueftra en cof is al mudo tá notoiias 
Venciendo conun pocos gemeiíta^ 
q quien mejor io fabe.mas efpantâ  
AC]Í:Í eñáua Colonic nucuo abriendo 
El oculto camino ai nueuo mundo, 
Gon infelices o empos dife urrierdo 
Lainflable ceitezi at m.ir profundo: 
En lafíiatamofa fecflà viendo 
Don AugufHn,ndondenr> esfegundo, 
Q^ueel i ligar que merece en cita fala ¡j 
Al mas famofo dcla fam? ygu^la. 
Vift"> Ufala que la fama pinta, 
Conaqllosquevan figuiendo a Marte; 
Con tan excelfa gloria y ráratinta, 
Q u e vence fu m:it!Z,ingenio,y arte: 
Paíían a otra,que esdcíhadiílinta, 
En el centro metida,en baxa parte, 
Adondeen lienço vil de poca dura, 
Mueflraelfig'o prefentefu pintura. 
Ce 5 A le 
Cantó decimofeptime, 
Á lo rnodcrno con primor hbrida, 
O^diuçrfom3ral,r:tpizty cfmalte, 
Dei masnegro colortoda pintada^ 
Porque ia ¡intade íu fin no falce: 
L i piedra ilos remates w ú ligada, 
Qji? • aciimente fe dsshag' y Hdte, 
P/nudo córtTpsftp el vicio mifiúdo, 
Eh ei techo de bouedarotundo, 
Çftà ia Tanta Fê luego ak puerta, 
Abraç .d^alaCruz finta y diuim, 
QuedandoV'uasvuZgs,no defpierta 
i tagenteque fin eilamaí camina: 
' L < puerta ai alma para el d ñ ) abierta 
Aci ccientan ia fuerça a fu ruyna, 
Sin itíudar a fu vida el vino eftilo, 
El Rine!ado,y el corriente Niío. 
iquieílâ la foueruja hinchada y grauei 
Arrogante ferr;z,íln cortefi.i, 
E n todo el apofentoapenas cabe, 
Derribado femblanteiy vifta impía: 
Pordiqira la maserî ad.a Aue, 
Ent ie Í3S^al3s.pompa,y bizarria, 
Adorando del tocio fus eftiemos. 
Aquel -.; s q en ci mundo cohoccraos. 
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Lis puños ia amricia aprieta y cierra, 
D e b. fed de codici a tan preñada, 
DeíTeando tragir toda ia tierra, 
A l fragd cuerpo carga tan pefad i : 
Vna águila a los pies, a do fe enciem, 
El mifmo natural de que es formada, 
Moftrídofeenfus modos ve cedores, 
DeplebeyosjdenobieSjV feñores. 
Ladisforme luxuriainuraunda y fea, 
Con torpe gefto^y hórrida pintur^ 
Mucha parte del mundo feñorea, 
En tinta conuiniendo el agua pura: 
I unto a aquel anima!,en quien em|>lea fj 
Sucondicionlaprouida nJtura, 
A quie figu*n fin freno a rienda fuelta, 
L a torpe géte en efte vicio embueita. 
Moftrauafela ira vengatiua, 
Sin cofa perdonar grande,o pequeña, 
Conelaguv-lo filOjCipada efquiui, 
Que donde cortâjdexa roxa feñi: 
Laviíladevnleón horrenda y viua. 
Su fed en fangre humana foio empeña 
Mucha gente del mundo la rodea, 
En quien pudo cner manch 1 taníVi. 
C e 4 Ao>.;' 
Canto decimofeptiwe. 
Aíjutcon rnií delicias y potages, 
Eiitre pagodes y banquetes ricos, 
Con diueríos manjares y breingçs 
Se encienden c5 la guia mas ios picos: 
Aqui con vozesronc^s y vifages, 
' Inmundos .animales nus inicos, 
' Siguiédo fu efquadrógête fin cuenta, 
I "DègrueffbscuerpoSjy alma maciiéta. 
Enforma de Dragon roberuio y fiero, 
Ceicadade mil perros y ferpientes, 
Eftâ lá ipuÍdia,daño, y mal primero 
Lien.» de mil cóngoxas,y ac identes: 
Es fu modo fin traç 5,ley,n i fuer o, 
Muerden fucoraçó í us mifmos dictes, 
A cayo mal profqndo^ fiero afpífto 
- El mundo cafi todo cftâ fugeto. 
lij fin cor3çon.3flaca,y dormida, 
Y fin mirar los rayos del Sol claro, 
La vil pereza eíln trifie y vencida, 
Negando la virtud con modo auaro: 
Entredós anirnaies efcondida, 
I rnagen de fu d-mojy bien mas caro, 
Adonde ocupa con fu mirmofucño 
Varhs gécss fin fin, dequie esducfio. 
En 
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EnotrapartelaEfperança eftaua 
Entre dificultades oprimida, 
1. asmaoosfetorciiiV congoxaua, 
'Entregue altiépodefu mal vencida: 
La Caridad fus niños derribaua, 
Acabada del todo,y confumida, 
F.ilta de eTpejo claro, y fin culebra, 
La Prudencia pédientç de vna hebra. 
La luílicia fin pefojV fin medida) 
Sin filos de valorfu jufta efpada, 
qefiâde todo el mundo aborrecida, 
Cortando por lo poco,o cafi nada: 
La fortaleza apenas eflà afida 
À vna caña vi^rota^y quebrada, 
Latéplança finconronancia alguna, 
q a lo prefentc eibie t odo importuna. 
L a ^ mentira^el odio,la inclemencia, 
Lafaifed id>traycion,y aíe'jofn, 
. 5 rnjurias,ambicion;dañosjVÍol incia, 
Conengaiios ,mddad q d peciio cria: 
Poca Fê de verdad, fo loaparênc ia , 
Ingraritud-,rigor con man > imp.a, 
HomicidioSjinfamiaSjV adulterios, 
4 Dables tratos/inmenfos vituperios. 
Ce 3 Disfor 
Canto decimofeptimo. í 
.Disformesbuytres,l.iorridos,y cfquiuoi >i* 
Confierezaírigor y penaduri, : 
Las entrañas abriedo a cuerpos vinos, 
Lesdm en fí perpetua TeputturA: 
Los pechos falíos.torpes y iafeiuos, | 
Con graucd3ño ,y trifte defaenturai, f 
Aqui p^gin las culpas pernicíofas, 
Entre las vñas afperas ganchofas. 
Aqueílos fon aqueU os^q êncubriendo 
En fu pecho eí rigo^y cl odio antigo, 
Con mihraças ocultas van hazlenda 
Lacautaguerra ã encubierto amig«: 
Aquellos que la ley defeonociendo 
Que fedeue guardar^raen configo 
L3intencion.dmada,y Fe rompida, 
Debaxo de amiftadfalfa,y fingida. 
Aquellos que la psz en aparência 
M ueílrã traçSdo maquinas y égaños, 
Aparejando al daño la inclemencia, ' J. 
Con el poder que puedé dar lósanos: 
Aquellos que moflrandola inocencia ; 
Por piliodc fu m<ií,y de fiudaños, 
Ajuntando poderdegentetanta, i[ 
Contra aquel q defiende la Pê Tanta, f 
Ligti deshecha. 2%>& 
J4aí no creas cjuc aquefte daño graue 
Con falfo modo}y con rigor configas 
CX«.e a^lla mano en qu'é cftà la liaue. 
Corta deíign!o$,y deshaze ligas: 
No ternas q el mayor imperio acabe» 
Q^ie fu poderlas fucrças enemigas» 
Contraíra con caftigo.y muirte fea» 
q en el braço Chríftiano Dios pele*. 
Vera s vn v'¡l fin mied. ijni rezelo, 
Cortar la oculta tela maltcxida, 
Boluiedo en Unto eternOjytrifteduçIé 
LagrS truquina al daño apercebida: 
Obra felice fue del jufto cielo, 
Y no de hum mo pecho procedida, 
B ufe â d o y n c s fo ad ue r fo y m od o eft r a 
P or eui rar co el el m ay or daño, (ño^ 
Tu 1'gJ quedará vana y deshecha» 
La honra.a riçfgo el credito perdido, 
La noble y limpia fangre có fofpecha, 
Perdiendo lo efperado y poffcydo; 
Quien eltiempo futuro mal affecha,' 
Y ligue el penfamíento mat fufrido^ 
Mucins veses fe duele a dono baftaj, 
A vnir la Pe, que fia confejo gaita. 
.. ••-i» -AQUÍ 
; ^^üanto dednjofeptimo. 
KqpÚQxQfah tn-igica pintura, 
Yrcmatf?fin i l ai ancha fala, 
t iC^e retrato rni pluma bronca,y dura^ 
' Quealperfetofinzeltãpoco yguaU: 
Vii ru^coxnatiz la tinta ob.fcura, 
Laroncavoz,y confonan. iamaia, 
N o pu40declarar la menor p>rte, 
Del ingenio que aqui moftraua cl ute 
Masel deffcos,que ©Migarme pudo, 
Puede amparar la grains culpa mia, 
Sapiiendp 4.<t mi verfo torpe, y rudo, 
Lainuçh^confiança y fantafta; . 
El ingenio.ma$ raro,y m is agudo, 
Las culpasdc fus yprfqs temeria, 
Si viera que fu vo? y can 19 enfrem, 
El médigar acemo en lengua agena. 
Mas folo pudo darme atreuimiento, 
Que é todo quito efcriuo foy teíligo, 
Sufriendo aqlrigordaño, y torméto, 4 
Qur' mi Canto declar »,y trac coligo: =; 
N o fue al fon del muftco inftrumento . 
D ebaxo del do fel,y rico, abrigo, 
JVSaçfufriendodcl cielo la incieméda, 
A1 fon de vozes dadas con violencia. 
Sobrei 
L i t * deshecha. 
Sobre ella rgo c añon de Hrc nze duro 
Que ñme dé bufete y y ro$\n mie nto 
k A viíladelñubiadé más obfeurp 
A l fon q mueue el húmido element 
Alfi'uo de vna baiíi malfeguro, . 
Qiie dá temor al rrt jCmb pcfíttnieijro 
A l hórrido roper dé picas larris, (gaj. 
Aleftruédo y ramòrtíé hôríídâs car-
Por largos mare^de mi patria aufente 
A peligros y diños arrife ¡do, 
Del gran Orbe pifíe la raya ardiente. 
Pe diendo con el Su! ai P olo ciado: 
Albeüco furo^y al mal potente, 
Pufe el pecho mil vézes cleuado, 
En vna^MtMçlad de fan pre amiga, 
Q^e igu j fo cortan eí viuircalliga. 
J^ofov eco de alguna v oy agena, 
" De lexos fon apenan mal oyd^, 
I Queen lo profundo d la corte fuena, 
I Lexos de aéjlla horrada V mal fuñ ida; 
Nofoy de aquellos cj fin daño v pena 
En el regalo y cama bien reo lida 
I Eferiuieron batallas y conquisas 
I Porrclacio de quien no fueió villas. 
- Y c ? i 
Canté decimoleptimo. % 
,'todo eltertíor ínernie y frio, 
el coraçõ me opri(ne,y me acobar^ 
AjáaÊíijdo el humilde Canto mio, 
O l n a l cortada pluma,tofca,y tarda: 
De vos,graR.ey,nie amparo,é vos c^j 
1̂ foys el Sol de aqfta nuue parda,^^' 
Cuya gloriajquenucftrofigto dora, 
Inuídia Cefar,y Alcxandro llora* 
